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Alleinflug ... 
Die Krankenkassen-Mitversicherung durch 
die Eitern gilt bis zum 25. Lebensjahr. -Es 
sei denn, Sie haben Grundwehr- oder Zivil-
dienst geleistet. Dann verschiebt sich der 
Zeitpunkt entsprechend. 
Danach müssen Sie selbst Mitglied in einer 
Krankenkasse sein. Bei der Immatrikulation 
oder Rückmeldung fordert die Hochschule 
die Mitgliedsbescheinigung Ihrer eigenen 
Krankenkasse. 
Als Student einer technischen Fachrichtung 
haben Sie die Chance, Mitglied der größten 
berufsspezifischen gesetzlichen Kranken-
kasse zu werden: 
Mitglied der TK. 
Alles Wissenswerte über uns steht schw_arz 
auf blau in unserer Informations-Broschüre 
Wenn Sie das Heft anfordern, gebenwirihnen 
gleich unseren .. Unitimer" mit, eine 
64-8eiten-Broschüre mit praktischen Infor-
mationen, Kalendarium und viel Platz für Ihre 
eigenen Notizen . 
... alles ist Vorbeidet. 
3300 Braunschweig 1, Hagenbrücke 9 (Hagenmarkt-Center) 
Tel. u. 0 (05 31) 4 90 01 
3300 Braunschweig, Katharinenstraße 1 (in der Mensa der TU) 
Besucherzeiten: 
Jeden Mittwoch von 12.00-13.30 Uhr 
(außer in den Semesterferien) 
TECHNIKER- '-:-z=~ Ersatzkasse für die 
KRANKENKASSE s(IK technischen Berufe 
~~~./ 
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Zu ihrer Konfir~a­
tion hatte Gabi von ihrer 
Oma einen Geschenk-
Bausparvertrag beko~-
Das war dte men. .. . . 
Grundlage. für welt~re 
· '.. Heute eigene Vertrage. · . 
ist Ga:bi 25 Jahre alt. Und 
ihre erste Wohnu?g_ 
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Besser wohnen mit 
Köpfchen 
MOSEL·~ KOCH! 





Telefon 4 63 33 
Studio Modernes Wohnen Güldenstraße/Radeklint. 
und Kücheneinrichtungen Braunschweig 
Kunst im Möbelhaus Telefon 4 63 33 
.. 
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der Technischen Universität Carolo~Wilhelmina zu Braunschweig 
U · AG Bart h e I t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk mon • 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5; 7000 Stuttgart-F~uerbach · 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberba~direktor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e , Horst, Dr. phll., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Feh d t I Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender d~r GeschGäftsf~~un~~~ 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke .m. · · 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhl!;l. 
F G tth d D I D ·1 E h. p f ·H · k bstr 4 7500 Karlsruhe r an z , o ar , r.- ng., r .. - ng. . ., o. ro . em., ans)a o . • 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. 0 ·• 
Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy•Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D;, Präsident a. D. der 
· Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoffmann , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7 410 Reutllngen 11 
Hone g g er, Pater, Dr. iur.,'Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
I mh .o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH,-8049 Zürich 
· .K I o t t er, Karl, Prof. l!lm. Dr.-lng. E. h., Wohnstift Karlsruhe, Erlenweg ~,' 
7500 Karlsruhe 51 · 
'Kreuzer , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
l e o n h a r d t-, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
·Pause, Hans, Dr.-ln9. E. h.,Dipl.-lng., Direktor, Peddenkamp 56, 
4030 Rat1ngen 6 - Hösel · 
P e a r so n , Sir Denning, J. P.; Dr.-lng. E. h., B. Sc, (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). · 
PIe t t n er • Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng.,. Vorstandsvor~ltzender der Siemens AG, 
PochtastraBe 20, 8520 Erlangen 
6 
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Po h I, Friedrich, Dr.-lng. E .. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrlchs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
Rau d k i v i·, Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland . ' 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street · 
Cambridge/Mass. 02138 USA ' 
R ü c k e 1 , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-Jng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
S c h r a d e r , Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
S i e b k e , Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 16372 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o g e 1 sang Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Si~mens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Bonn, Olbergstraße 45, 5331 Themasberg 
Wie m an n Hans-Joachlm, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.}, Direktor der Firma Ernst Winter und 
'sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 . 
W i n n a c k e r, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Vorsitzender des 
. Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 Frankfurt/Main-Hoechst 






















der Technischen Unlvel'tlitlt Carolo-WIIhelmlna zu Braunschwelg 
6 e h r , Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., · Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e n n e m a n n , Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D .• I soldestraBe 36, 
3300 Braunschweig 
Hartmann, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, Neue Rabenstraße 15-19, 2000 Harn-
burg 36 
H ö h I • Hans Leopold, Osterreichlscher Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 LObeck 
K a e t her, Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersamsen 
Im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94. 
3300 Braunschweig · 
K o n s t an z e r , Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerlairat a. 0., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Obei'fischbach 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vol'tlitze:nder der Geschäftsführung der Grlesheim 
· · Messer GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Maln 
N e o k e r , Tyll, Dipl.-VoU<swirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (0 45 31) 80 62 05 
R.u d o r f, Fritz, Direktor, Breite Straße 10116, 4000 DOsseidorf 
S c h n e 1 d e r • Frau Jos. A., Optische Werke, Frledrldlstraße 4, 6650 Bad Kreuznadl 
T .raut s c h, Erich; Baumeister, Edvard•Munch-8traße 12,2400 LObeck 




der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e 1 d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrle, Bonn, Muldweg 10, ' 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 5 12 29 
0 e h I e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallerslebe~ 
Straße 36, 3300 Braunschweig 
CwttfippclO 
Braunschwelg • Sohlweg 14 (gegenOber dem SchloBplatz) • Ruf 4 15 24 
Damen-. und He~renausstatter 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen , 
Burberrys London, Peter Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
9' 
:~ .. 










~u ~raunfd)'Weig ~qtnigm, wtld)t in bm gröfft~en ~•lf·9,iänbtln btr~df .... tn, bit R.J. mit <!inrit:Qtung gemeinnü~iger ~n(talten, ber J)anblung, btrC.Utr• 
})ejferung btr 1taturalien, C.Uermeqrung bes OOewerbes, ~nb ber fanbqaus~altung umgeqm;bie~lbaufmet:Qanift:Qe$tünflelegen;bie~umafferunb~u~~nbe,ube~unb 
unter ber~rben, bas gemeine~eflefud>en1 me1d>en eben einen fo roid>ttgen !t9ealllbee 
gemeinen mefms, als bie ®eltqrten, ClUS. Unb bmnod) l)nt man beQ allen !,1' 
!ofitn, bie man nuf bie lhrid>tung ber ®d>ulen unb ~cabemien perroaub l)at, fur 
bieft bis~er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget. • • • • • • • • • •. ~ · • • • • • 
mie "Oiel Urfat:Qe l)al>en wir besroegen nid>t, uns glütflid> ~ fd}~~en,. baß 
unf ers®näbigflen .r.>erfoss :Durd) I. nad> :Dn:o unermübeten fanbes•C.Ua~n:ltd)en 
cnorforge unb roeifeflen ~in~d)t, aud) in biefem wid)tigm ®tütft auf etne 'ntt• 
befferunggebentfen, unb nus etgmtr ~öt:Qfler ~ewegniß bnau bm@runb9?btn legen 
wollen, 'Oon beffen~ntwurfroir in bitf m ~{iiftan ~pit'.Uergnügen 1tad>rtt:Qf geben. 
~öd}flgebad)te ~e. :Durd)l. qal>en nemlid) in ~rnunfd)weig ein neues 
~oUesium gefliftet, worin nid)t allein biejenigm, bie mit il)rer ®elel)rfamfeif 
bemned)(t bem cnater{anbe bimtn wollen, alle möglid)e !Unleitung ~nben ~ttbtn; 
fonbern wo aud) bit; fo btn 1taqmm btt ®elt9rfen nid>t fü9ren wollen, bte befle 
Cltlegenqrit qnbm, iqre <.nernunft unb @Sitten jU beffern, unb ~ benen :&efonbmn 
@Stänben, we1d)m ~e ~d) geroibmet qaben, fiel) 'Oor~ubereiten. • • • • . • • • • 
' :Dem l?rofeiTori bermatqematifd)en miffenfd)aften wirb es an. feine~ 
nud) ber !o(t:&ar(ten ~njirumente feqlen, bienötl)igen C.Uerfud)e in allen :t9etl~n, bat 
er~ lefen Qaf, anauflellen. J)ierwirb lVieberum bie med}anic einer btrroid)ttgflen 
cnorroürffe ftQn; bane'&en n>ttben aber aud) biejenigen, bie ~d> in ber l)öl)ern 
~ed)en~Stunil unb bm ül)rigen vrnctifd)en !tQeilen ber Mathefeos, im (1elb• 
meifen, u~b in ben beiben 2!rttn btr ~au•Stunil fürnemlid) ü'&en wolltn, alle 
f.Jeltgml)eit ba~u ~nben •• ~ogegen bie roieberum, bie feint ®eltgml)eif bisl)er ~e· 
9al>t 9ab~, ~d) tm~ grunb~.'d)e ~torit bnrin ~u erronl)en, il)ren ~nb~wetf 9•~ nu~ m~td}tn, unb tQtt ~rtantmß, bie ~t burd) bie ~faqrung gelerntf, burd} bte 
allgememen ~egeln fo »tel geroiffer unb 'DoUfommentr mad)en lönnen. 
llt&ri~ens bcirf mnn biefes nod) ~u'Oerliims 'Oer~d)erit, bnj, wie bes S)ertoss 
l'>ur~L btt tr~t ~intid)~ng biefes ~oUegii :Dtro 3)ulbrei~flen gnnt befonbern 
. 2!ttentton. gerourbJ_?-.t; J)od)(tgebad)te ~e.l>urd)l. mit wen ·fo "Oie{er ®n,abe 
abuffi~ ~nmsttelbar für btt ~qaltung unb fernere <.Uerbefferung unb <.Utrgtöfferung 
e tluen forgen werben. · . 
. ~raunfd)rotig ben 17. 2lvril 1745 
Auu:ug aus .einer 1110n Abt Joha F 1 d ldl w 1745 datierten Sdlrlft Ober Zweck und Ziele ":l r • r • llhelm Jerusalem verfaßten, vam 17. April 
aus weldlem slch dle heutige Tedlnla ..... es0 n1euge1gr'ndeten Collegium Caralinum zu ßrt~unsdlwelg, "'e n vers tut entwldr.elt hat, 
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Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, e.ines liberalen Theologen der Aufklä' 
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
~rstreckte si<:fl vo~. Vorlesungen über te<:!'nlsch.e, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, uber Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und. Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
~er heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend fQr Ihn~ 
hche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilwei~e 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18 und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte fOr die 
Dauer jedoc~ keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug ln das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina· Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-lnne~ung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten PrOfu,n-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch ElnfOh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An. 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnu~g ge-
tragen. zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 •to 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im. Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen· Einsatz der .Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge• 
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
Insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzOgiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Ers~ließung e.ines Neubaugebletes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver~ 
fassung am 1. 4 .. 1968 die UmbenennunQ ln Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lokrafttreten des Nied~rsächsisc~en ~och~chulgesetzes. 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen a.ufgelost und d1e b!shenge .Abteilung 
Braunschwelg der Pädagogischen Hochsch~le N1~dersachsen uryd d1e Techmsche Uni-






CPc: ~= c 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 . 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) . . 
·Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachberei.ch für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich· für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 




Buchhandlung am Rathaus 
Fhedrich Wagner VJ[(] 




Alle bibliographischen lluskiinfte 
, .. , 
••••• 
autor. Fachhändler 
für Apple und Microsoft 
~ .;?""}/' 
Mühlenpfordtstraße t.~1 •  1 .. (\ Tei.0531/~42155 11 CJ···=·•·· ~; Braunschwe•g ~ · 151151• ••• I iiJililtlilf&JiiilE Das uninahe Hifi·Studio mit Köpfchen 
c:: 
.. c:: 
= ... c::." 











die Ihren Geldbeutel schonen. 
Sehen Sie sich gern in Ruhe um in unserem Ausstellungsraum 
Dieselstraße 6 (Nähe Metro). 
vernünftigen Preisen. 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gowlfbegobiet Rünlngon. Dlooeiotraße 6 (Nllhe METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postfach 4426 Telefon (0531) 87058 Telex 952353 
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Einteilung· der Semester 
Wintersemster 1984/85 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... . 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1985 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 15. Oktober 1984 
Donnerstag, 20. Dezember 1984 
Montag, 7. Januar 1985 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 16. Februar1985 
Sonqerregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 1. Oktober bis 
Sonnabend, 13. Oktober 1984 
Sommersemester 1985 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... . 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1985/86 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 15. April 1985 
Sonnabend, 25. Mai 1985 
Montag, 3. Juni 1985 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 13.Juli1985 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 1. April bis 
Sonnabend, 13. April1985 




Mitglied im ADTV 
· Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 







































Q_berslcht über die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 07. 1984 
Fach- Gesamt- Höheres be-
zahl Lehramt* reiche 












2 173 116 






















8 97 46 
8 14 
-
8 ' 163 365 
8 94 264 
8 49 116 
8 127 243 











































*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Beiegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen 
zugelassenen Fachrlchtu!lQen; .sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fachrichtungen enthalten. 




Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: Ideal fiir die · .· ·· · .· .. 
• • eigenen VIer 
. Wände, 
einträglich flir junge Sparer. 
~ undgenau 












Informieren Sie sich in jeder Sparkasse, der NORD/LB oder LBS-Beratungsstelle. j 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. St. 
Tel.: 391-4341 - 4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschiller an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13-18 Uhr 
FachMr. 1: Fachber. 2: 
Pockelutraße 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 405, Tel.: 391·2479 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
to-12 Uhr 1o-12 Uhr 
Fachber. 3: Fachber. 4: 
PockeisstraBe 14 . Milhlenpfordtstraße 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 Zi. 502/3, Tel.: 391-3588 










Sprechz.: Dl u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fallhber. 7 :' 
Hans-Sommer-Straße 86 
Tel.: 391~75 
Sprec:hz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Pacbber. 1: Fachber. 1: 
11'ockelsatr. 4, Haupt· Konst.-Uhlle-Straße 18 
.Deb., Tel.: 391·2417 Zi. 102a, Tel.: 391-3410 · 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 










TeL: 391-3565 , 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
IDr •HChlnenbau und Elektroteclullk 
&Oitenweg 89, Grotrlan-steinweg-Gebäude 
Tel.: 391·2404 
SprecJiz.: Di u. D'o 9.3G-12.30 Uhr 
•Wi~rend d. Sem. Do 9.3G-12.3() Uhr 
wltirend der vorlesungsfreien Zelt 
;,00'9.30-12.30 Uhr 
IA~natelle dea Wl ... PrOfungaamt fOr die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. 019-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
16 
1. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung Informiert Ober 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulassungs· 
tragen, Studienmöglichkelten und Bedlngun· 
gen, Fächerwahl, Berufsaussichten und flnan· 
zielle Fragen des Studiums. Dieses Angeb9t 
richtet sich an Abiturienten, bereits lmmatrl· 
kullerte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. Die Beratung erfolgt ver· 
traulich, ggf. in Zusammenarbeit mit dem I 
Amtder TU. 
Das Arbeitsamt führt jeden Donnerstag 
Sprechstunden im Bereich der TU durch. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
Information bereit. Darüber hinausgehende 
detaillierte Angaben zu . den ei.nzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die ZSB und die Fach· 
bareiche filr Mathematik, Informatik und Wirt· 
schaftswiuenschaften (FB 1.), für Physik und 
Geowissenschaften (FB 2), für Chemie, Phar· 
mazie und Biowissenschaften (FB 3), filr Ar· 
chltektur (FB 4) und für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
{FB 6), für Elektrotechnik {FB 7), für Phlloso· 
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), für Er-
ziehungswissenschaften (FB 9) und die zu-
ständigen Institute. Dort kann man erfragen, 
wann und wo welche Vorlesungen, Obungen 
und Seminare stattfinden, wo man sich für die 
entsprechenden Veranstaltungen anmelden 
muß, ob und wann in welcher Form · eine 
Zwischenprüfung abgelegt werden muß, wie 
der jeweilige Studiengang aufzubauen Ist und 
welche Studiengangkombinationen empfeh· 
lenswert sind. 
Angaben zur DurchfQhrung der ~eh•amtsstu· 
dienginge erteilt das Wiuenschaftllche PrO· 
fungsamt {Au Benstelle Braunschweig). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
.titlgkeit, außerdem geben si• Informations· 
material flber Praktika heraus, die für die ent· 
sprechende Studienrichtung erforderlich sind. 
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Das Tor des Monats oder die elektronische Datenverarbeitung haben 
viel mit der Magnetaufzeichnung zu tun. Und viel mit der BASF. 
Es waren unsere Chemiker und Ingenieure, die vor 50 Jahren das erste 
Magnetband entwickelt haben. Wie kaum eine andere Erfindung 
wurde diese als Tonband, als Audiocassette, als Datenträger und als 
Videocassette zum Allgemeingut. 
Das Magnetband ist aber nur ein Beispiel für die Ideen unserer 
Erfinder. Ideen, die dem Menschen nützen und die das Leben . 
abwechslungsreicher machen. An ihrer Umsetzung arbeiten bei uos 
Naturwissenschaftler, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler 
Hand in Hand. 
Wenn Sie als Diplom-Ingenieur mehr über Ihre beruflichen Möglich-
keiten in der BASF wissen mOchten, rufen Sie unter (0621) 60-55333 
an. Oder schreiben Sie an: BASF Aktiengesellschaft, Personalwesen, 
6700 Ludwig~hafen. 
Unsere Erfinder brauchen 

















Di 10-13 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 











Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförde-
rung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge 
sollten möglichst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte 
März im Foyer des Amtes aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die 
für Sie notwendigen Formblätter vollständig mitnehmen, um sich unnötige 
Wege zu sparen und eine Verzögerung des Förderungsbeginns zu ver-
meiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und die genaue Fachrlch-
tung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die Anträge nicht 
bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich 
zuständigen BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes 
entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei . 
dem für Sie zuständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das lmmatri· 
kulationsamt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraus· 
setzungen zugelassen werden. Ober die Zulassungsvora'ussetzungen und 
das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zulassun!i!sve.r-
fahrens erteilt das Immatrikulationsamt Auskunft. Die Bewerbung fur em 
Studium an der TU Ist in jedem Falle an das Immatrikulationsamt iu 
richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studlenl:>era· 
; tung von Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und wäh-
rend des Studiums durch. 
Gebäudereinigung 
Tägliche . Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung 
Unterhaltsreinigung von Büro- und verwaltungsgebäuden. Holl GmbH & Co 
und Verwaltungsgebäuden. · Spezialreinigung Kuhstraße 10 
SchlüsseHertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 3300 Braunschweig 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt ~ (05 31) 4 55 59 
M .. etallreinigun.g un~ -pflege. Fassaden aller Art. H-
Entstaubungsarbeilen von Fahrleiter (23 m ausfahrbar} "8 





















I M'"""'· I""""· studienzelt rlchtung (ohne Prüfungs-zeit*) 
MATHE- Dipl.: 8S 













PHYSIK Dipl.: 8S 
HL.: 8S 
RL.: 6S 








. h I NamensveneiC ~ 
I ~TMI&OOI•~ vor dem beginn 
Studium 
I ............. ",. Bemerkungen (* Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1'12 Jahre) · 
Nein WS Diplom 
1. Staatsexamen 





Nein WS Diplom 
--
WS oder Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
ss studiert werden 
nur Begleitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
Nein WS oder Diplom 
--ss 
Nein WS Diplom Zwischenptüfung für HL. 
SS: nur 1. Staatlexamen 
Dip I. fOrHL 
moglich Wlnensdlaftl. Prüfung 
für RL 
Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
--
WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
ss 2 Monate Praktikum 











































CHEMIE- Oipl.: BS Nein 
HL.: 8S 
RL.: 6S 
PHARMAZIE -7S Nein 
LEBENs- 8 s• Nein 
MITTEL-
CHEMIE 
BIOLOGIE Dlpl.: 8S Nein 
PSYCHO- as Nein 
l.OGIE 
-
ARC:HITEK- as Nein 
TUR 
BAUINGE- ss Nein 
NIEUR-
WESEN 
WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
für HL Physikalische Chemie, Chemische 
WJHensc:haftl. Prllfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für RL Technolo~e, Biochemie u. Biotechno-logie u. T eoretische Chemie 
WS oder Approbation • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss gern. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung gehört nicht zum Studium 
WS oder Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
ss Teil B: Nach Praktikum 
*4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
WS oder Dipl., in Botanik. Zoologie, Diplom 
ss Mikrobiologie, Biochemie, • Anthropologie sowie Genetik, Human-
genetik u. Cytogenetik 
-
WS oder Diplom --
S$ 
WS DiploRI 
Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent· 
wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-
ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
WS Diplom 
Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenleurgeodäsie/Höhere Mechanik 






































PHILO· Mag.: 8S 
SOPHIE HL.: 8S 




FRANZOS. t.fag.: 8 S 
GESCHICHTE Mag.: 8S 
HL.: 8S 
RL.: 6S 




Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
vordem beginn 
Studium 
i. d. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
Regel setzung des Studiums nach Vordiplom 
3 Mon. an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm-
Praktik. stadt, Uni. Hannover, Uni. Karlsruhe, 
TU München, Uni. Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs •· Fußnote 
WS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom (4. 
Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß-
u. Regelungstechnik, Luft- u. Raumfahrt-
technik, Fördertechnik, Konstruktions-
8 Wochen des Grund- technik, Mechanik, Schlepper-, Erdbau-
praktikums u. Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
Nachwels bis u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
V.-Prfg.: 11 Wo. u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Nachwels bis Werkstoffe u. Fertigung 
H.-Prfg.: 26 Wo. 26 Wochen Praktlkumstltlgkelt 
~WS 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) · 
Mathematik-Vorkurs a. Fußnote. 
Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/MeB- u. 
8 Wochen des Grund- Regelungstechnlk/Eiektr. Energietechn.l 
praktikums Nachrichtentechnik und Hoch-
Nachweis bis frequenztechnik/Datentechnik 
v.-Prfg.: 8 wo. 26 Wochen Praktlkumatltlgkelt 
Nachwels bis Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
H.-Prfg.: 26 Wo. schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs •· Fußnote 
Nein WS oder Maglsier ln den Lehramtsstudiengängen für Gym-
ss 1. Staatsexamen f. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
Nein WS oder Magister eher Deutsch, Englisch und Geschichte 2 Fremdsprachen erforderlich. Latein-ss 1. Staatsexamen f, HL. kenntnisse sind gem. Magister-Prüfungs-Wlss. Prfg. f. RL ordnung erforderlich. Die Prüfungsord-
Nein WS/SS nung kann im FB 8 eingesehen werden. . 
Nein WS/SS Magister 
Nein WS oder Magister 
-
ss 1. Staatsexamen f. !fL. 
Wlss. Prfg. f. RL. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Nein WS oder Promolion wird an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig, Broitzemer ss Magister SiraSe 230, durchgeführt. 
Vorlesungen 













·POLITISCHE Mag.: 8Sem 
WISSENSCH. 






PÄDAGOGIK Dipl.: 8 s 
Nein WS oder 
ss 
Magister 
Nein WS oder Magister 
ss 
Nein WS oder 1. Staatsexamen 
--
ss IOr Grund- und 
Hauptschulen 
Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) 
ss Studienschwerpunkt ,.Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagogik". 
Je ein &wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Malhemetlk-Vorkun: Für Studienanfänger der Ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kunea: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voran meldung ist nicht erforderlich. 
Veranalalter: Institut für Geometrie, PockeisstraSe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschwelg versandt werden. 
Nach den neugelaBten Prüfungsordnungen (1980) alnd für die Lehrlmter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien. die nachfolgend 
festgelegten Flcherkomblnatlonen vorgeschrieben. 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschufen i. Lande Niedersachsen RdErf. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -










·-s .r. 0. öi 
., Gi c: :::J 
c ::E w ::E 
X X X 















Gi 3. Fach/Leistungsnachweis 
:.0: 
X Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
X s. Deutsch 
s. Deutsch 
s. Deutsch ohne Musik 
s. Deutsch ohne Kath. Religion 
s. tleutsch ohne Ev. Religion 
. h I Namensverzetc ~ Vorlesungen Übungen Institute, Seminar~ Lehrkörper Organe http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055660 12/02/2014
~ . Flcherverbindungen Schwerpunkt Hauptschule-
Ordnung d. ersten staati.-Prüfung f. d. Lehmmt an Grund- u. HauptSchulen Im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Pri'fung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
Wahldes c 0 1. und 2. .l< c :~ Faches ~ .! 0 
"' -6 :§> a; 
'6 E '6 "' .. 




~· > 0 ::; w iii 0 w (!I 0.. ::; w :.: 
.Oeutsch X X X X X X X X X X Deutsch/Englisch/Mathematik/KunsVMusik/Ev. Religion/ 
Kath. Religion/Sport. 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach. 
Malbematik X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Engll!lch X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Biologie X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie; Chemie 
Musik X X X X ·X X X X siehe Deutsch 
Ev. Religion X X X X X X X. X Kath. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
Kath. Religion• X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
• nach früherer Regelung möglich 
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Fächerverbindungen Re.alschule 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErf. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208- 1331/80 - GüftL 136/43 -
und Verordnung über d. erste staatl .. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- ·u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
.>< ., 52-
... ~ ii m ~ -5 E ., ~ Q) e -"' :g Öl l .r: ·;;; 1ii 1ii Q) >- ., c: Drittfach c: . .r: .r: ., 
"' < 0 :;: 0 Cl. (!) :.:: 
1. oder 2. Fach 
Anglistik X X X X X X Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunst0 
Deutsch X X X X X X Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunsl0 
Mathematik X X . X X X x, Gestaltendes Werken°, Kath. Religion, Kunst0 
Chemie X X X Physik, Biologie (FB 9) 
Physik X X X Chemie, Biologie (FB 9) 
GeschiChte X X X Sozialkunde (FB 9), Erdkun.:le (FB 9) 
Kunst (H8K)0 X X X Gestaltendes Werken° 
Zelchenerkllrung 
x Bel diesem Zeichen besteht eine Komblnationsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
o wird nur an der HBK angeboten. 
Lageplan Verzeichnis der Einrit:hfllngen lamensrerzeich, Vorlesungen Übungen Institute, Seminare Lehrkörper Organe http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055660 12/02/2014
Fächerverbindungen Gymnasium 
Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. i. Lande Nleders. • RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980 - 208 - 1431/80 - Nds. MBI. 111981, s. 3 tt. Güi!L 137//85 _ 
und Verordnung über d .. Erste Staatsprüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4!1983 _ 
.. 
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Anglistik X X X X X X X 
Deutsch X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X 
'5· Chemie X X X X X Bemerkungen: 
.. 
II.. Physik 
.,; X X 
Geschichte X X 
Philosophie X X 








und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schulpädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, Psychologie, 
Wissenschaft von der Politik oder Soziologie (Wahlpflicht-
fächer) 
Zusätzlich sind die o. g. Teilstudiengänge (1. und 2. Fach) auch 
als sogenannte Drittfächer für das Lehramt an Gymnasien 
studierbar. Der Teilstudiengang Latein ist für das Lehramt an 
Gymnasien als Drittfach (nicht als 1. oder 2. Fach!) möglich. 
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5. Informationen zur Studienaufnahme 
Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310.:.. 4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprachzeiten: 
D~e ~o~schulreife ist die V,orau~setz~ng zur Aufnahme des Studiums. 
S1e Wird m der Regel durch d1e Re1feprufung (Abitur) erworben. Die so er-
w.?rbene allgem~ine .. Hochsch.ulreife berechtigt Zl,lm Studium in allen 
Fa~ern. ln Stud1en~angen m1t Numerus Ciaus~s (siehe Anlage), spielt 
be1 der Zulassung d1e Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt.· 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 





Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennu~gsbescheini­
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, dia Ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreffe 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife s'o· 
können grundsätzlich ~inschreibunge~ nur in den Studiengängen erlol-
gen die in dem ZeugniS angegeben smd. Durch die Vielschichtigkelt sol-
che; Zeugnisse können hier keine weiteran Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Cisusus bundea-/landeswelt 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Cisusus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesvertahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müs~en a,n die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS = 01. 06. b1s 15. 07. ~~w. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausfuhrliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner· 
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun· 
gen im Rahmen eines gemeinsamen B~werbungs- und Studlenplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der zvs ausgesprochen werden. Die Zulassungen ~n diesen Studien-· 
än en erfolgen für sämtliche Studiengänge in den embezogenen Län· ~er~ einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Stu~ien~ängen d~r Lehrämter ein f:'ach 
h e Zulassungsbeschränkung, so 1st eme vorhenge Bewerbung an der ~Un Braunschweig nicht erforderlich. 
6 bungeunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den zvs. F:~:~n die zvs auf. Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
(Gleiche Fristen wie Im Bundesverfahren). 
SI dl llnge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg' 
u en~ n gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium 
C!.es..;e erechaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzah-
fur 15S1e~s sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen len bez e en chwei Bewerbungen sind auf einem von dar UniversitätchBre~lugnasnzufofciernden Antrag direkt an das Immatrikulations-. 
TU Brauns w 
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amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres"' 
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich .. Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studlen~lnge ohne Zulassungsbeschränkungen . 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto).· 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07 .). · 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
• Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage· 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt ein-
zuhalten, da die TU Braunschweig die 1'inzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
ßtudenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen! 
m&gllch ist (Parallelstudium). · 
Eiln. Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf 
.für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Stu-
diums darstellt. 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
ss WS 
Rundes-/Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 1 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst-
2. Studien!ian!l mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
~ c Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU 
___ c______ ~~-l-~m~u~n~d~a~n~f~o~rd~e~r~n----------------------------·I-~B~r=au=n~s~ch~w~e~ig~a~n~fo~r~d~e~rn~----~~---1 
















Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der. Unterlage!!- und Sammeln 
Auswertung für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 °/o (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 1/o 
Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
Wartezeit 40 1/o (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechUgung) u. Wartezeit 60 °/o 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) 
(nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS) . 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein-(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (=Immatrikulation). Mitzubringen 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl •. 
schreibung vor(= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 3. Paßbild und der Semester-
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. 
der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachwels-
Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner- heftes zu Beginn der Vorlesg. b. 
halb der angegebenen·Frist zurückgesandt werden,- lmmatrikulationsamt. 
da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung 
kann. Aushändigun!l des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens 
und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
lesungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
Beginn der Vorlesungen usw. 
Eingang der Anträge für Losverfahren 
(Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) • 
4. Studiengang ohne 
Zulassungsbeschränkung 
Formloses Bewerbungs-
schreiben innerhalb der 
nachstehenden Frist für nicht 
zulassungsbeschränkte 
Fächer 
SS: 01. 12. - 15. 03. 
WS: 01. 06. - 15. 09. 
Mitteilung an den Bewerber 
über die Einschreibfrist und 
die zur Einschreibung er-
forderlichen Unterlagen 
Der Bewerber muß innerhalb 
der ihm mitgeteilten Frist 
die Einschreibung persönlich 
im Immatrikulationsamt 
durchführen. Nach Durch-
führung der. Einschreibung 
Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-




"'<>:E< "'<>:EO Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
oi~ ~~-------------------------U-n_re_r_d ___ v_o_r_a-uss __ e_tz_g-.• -,d-a_B __ n_o_ch __ S-tu-d-.P-l-ärt __ e_f_r_e,-·g_e_b_l ___ od_e_r_w--ied __ e_r-fr_e_i_g_e_w_o_rd_e_n_s_i_n_d_: ________ _ 
0 si <> ~ D~rchf. der Losverfahren 




Im I-Amt melden 
30 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be· 
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel· 
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun· 
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah· 
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu· 
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der'· Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi· 
nell erstellt. · 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor· 
gesehenen Vordruck (Im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se· 
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeltrag (Studentenwerks, und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die RUckmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig. bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück· 
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszelt des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch· 
Stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV·Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt ~~r 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jewe1h· 
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in· das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge· 
schieht auf freiwilliger Bas.is. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge· 
speichert. ' 
Die Vorlesungs11ummern sind aus dem jeweils für das .Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebühr vom I-Amt 
zu beziehen Ist. 
Hinwelse darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stun· 
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei" 
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu· 
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch· 
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegverfahrens 
benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Belträge 
können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 708 700 
(BLZ 270 500 00) bel der Nord/LB mit dem Hinwels "Semesterbelträge fQr 
·· · · · · Semester" entrichtet werden. 
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Wird das Rückmeldeverfahren,n.lcht Innerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist (§ 7 [1 uni! 2] der I·Ordnung der TU BS) durchgeführt kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefrlst~n fü; 
das jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenauswelses usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen,. wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu· 
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
·müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semestars im I-Amt, Zim· 
mer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten. unter~chrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. b1s 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30. 10. Im Zimmer 18 des I-Amtes. · ' 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab· 
Ieistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander· 
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach· 
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte l$rankhelt oder Tätigkelt in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
Im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Sem.ester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Somrrtersemester vom 01. 04. bis 30. 09.;Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgeaprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vo~ Semesterb~glnn. b~w. Innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbegmn, wenn em w1cht1ger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn .Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück~ 
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums . 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt. 
werden. 
8 . I-Amt ist ein Exmatrikulatlonsvordt~~ck erhältlich, auf dem vo~ Stu-d elf d'e erforderlichen Entlastungsveffuerke eingeholtwerden mut~sen. Se~ en · ·~t dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien· b~C:~~~ Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht inn~rhalb der vorgesehenen Frist 








6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschwelg 
{gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge ai,Jf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer . · 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkelten 
§ 13' lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen• Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
\lchule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. · 
{2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes {NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
besitzt, ' 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. 
Bel Bewerbern mit einem als gleichwertig. anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die fmmatrikulatlon ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation Ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3~ ·der Bewerber. für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet Worden Ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, · 
5'. ·der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, 
6; ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil~ 
· studlum können Insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen tellnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, . 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs· 
rechtlich angeordnet Ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund der 
Studien- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benötigt, 
8. ein Doktorand nach ein_er bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
.Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studl~ngang an Hochschulen Im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren 
Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen aufgrund 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend hllheren Fachsemester eingeschrieben. sofern 
die vorgelegten Leistungsnachweise eine Einstufung als höheres F~chsemester rechtfertigen. 
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S (5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höh 
f tudie~abschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder zw· eh er~n ung m1t Erfolg abgelegt hat. IS. enprü-
(6). ~?er Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und St d' b ~chem1~unge~. Dem lmmatrikulati~ns- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens uu~~nd e-
nschr~ft sow1e der Verlust der m Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schr'ftlicher 
anzuze1gen. 1 
§2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation Jeweils fü 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03 zu beantr r ~~.begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräua~en. ~ur Stu.diengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den. 
Orschnften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu er an en 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb ein~r f~:t"en 
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantr~e­
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten· Satz 2 .gft: 
entsprechend. ' 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: · . 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen-· oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden Ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzelten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist, 
4. ~ine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
Immatrikuliert Ist oder war. 
(3) Mit dem A~trag sind vorzuiegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische vorblldungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten StUdiengang Zulassl!ngsbeschränkungen 
bestehen, - · · 
3. eine Bescheinigung übe.r die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie durQh 
Verordnung gemäß § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, . 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch· 
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls· abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule, · 
6. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise, , 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß. ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werderi kann, · 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachwei~ über ein abg~­
Schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prufungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, · · 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, . 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme elnta 
Teilstudiums 
10.ein Lebensla~f (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11.bei Wehr· oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: . 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis Über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten• 
werksbeitrag), ·. 










4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Nachf~ist :z:u set:z:en, 
5. 1 Paßbild 
. (5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtsfach wechseln oder einen :z:weiten Studiengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist :z:urück:z:unehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufneh-
men oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antr~;~g sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenauswels, 
2. Studienbescheinigungen, 
· 3. Studiennachweisheft 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die lmmatrik~lation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert Ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entriclltung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, , 
4. der Bewerber 'aufgruno eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatrlku-
llt~rt wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen Ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von yerstößen im Sinne des § 41 Abs.1 NHG nicht oder nicht mel:lr besteht. 
(2). Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn ' 
1:. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2; der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengeset:z:es 
leidet oder trot:z: des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeug-
nis nicht beibringt, · 
3 •. der Beweber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
·4. bei Einführung oder Aufhebung elnes Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
· Fachsemester ausgeschlossen ist, . · 
s:. der Bewerber mit einem als gleichwertig arierkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutsch~n Sprache nachweist. 
§5 
1 
,Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
.(1) Ein Student Ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag· 
al!ld folgende Unterlagen beizufügen: · ' 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Seme.ster, 
2 .. Studiennachweisheft, 
. / 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschulelnrichtungen: Universitätsbibliothek, Ein-
richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgemeiner Studen-
tenausschu~ ~bei ~arlehim) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Semesterbeltrage smd zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum Vorlesungs-
beginn gestellt wird. · 
{2) ·Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studiennachwels-
heft mit. dem ·exmatrlkulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden: Eine rOCk-
wirkende Exmatrikulation Ist aus~eschlossen. 
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§ 6 
Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigefu''hrt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar .oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten die zur Versagu d 
Immatrikulation geführt hätten, ' ng er 
2. er die für das Rückmeldeverfah~en vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach ~lne~ bestand.enen Abschlußprüfung kein berechtigtes ll~teresse an einer Fortsetzu 
des Studiums nachwe1st, . ng 
4. er eine Vor·, Zwischen· oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fqrtgeführt werden kann. ' 
. (3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Stud~nten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
~1e Entscheidung erhebliche~ Tatsachen zu außern.; § 28 des Ve~waltungsverfahrensgesetzes 
IS~ zu beachten. Eine Exmatnkulatlon nach den Absatzen 1 und 2 1st dem Studenten schriftlich 
m1t Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. ' 
•' (4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. · 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. · 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz ~ Sa.tz 3 NHG durch Bescheid die sozl· 
alen Vergünstigungen belassen, Ist der Studentenauswels m1t folgendem Vermerk zu versehen~ 
;,Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen": 
§7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium Im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei ~ochen ~er Vorlesungszeit des Iaufendeii 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Fnst v~rsaumt, so kann die Rückmeldung 
bis SJ?,ätestens 30. September für das darauffolgende Wmtersemester ~zw. bis spätestens 
31. Marz für das darauffolgende Sommersen:~st~r un.ter schriftlicher Begründung de~ Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgabuhr m H~he ~on 30,- DM wird fäll.g, es sei denn, 
der .Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fnsten sind Aus-
schlußfristen. 
. (2) Für die Rückmeldung Ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem Ist für 
Jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1.· der Nachwels über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
(3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu· 
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§8 
BeurlaubunQ 
(1) Ein Student Ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dau~r der Ableistung einer Dienst~ 
Pflicht Im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben,. D~m Antrag Ist eme amtlich beglaubigte Abllch• 
tung des Bescheides über die Dienstpflicht be1zufugen. . (2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bz~. in.ner~alb von zwe1 Mona!en na_ch Semester~ 
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn em W,1cht1ger Grund nachgewiesen 1st, beurlaubt ~erden. Die BeurlaubunQ Ist je Studiengang nur für volle s.emester und in der Regel nur filr 
Jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester z~läs~1g. Der Student kann während der 
















(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind Insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, · 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung . 
. (4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch n!chl 
berechtigt, in dieser Zelt l.eistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemes.ter werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antra8g bei einer BeurlaubunQ gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Ma • 
gabe der entsprechenden Prüfungsorc;lnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an elne'r anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge· 
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Ho.chschule bereits in einem Studieng~ng 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben Ist, darf zusätzlich für einen weiteren Stud!en· 
gang mit Zulassungsbeschränkung n.ur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Stu~ien· 
gang zugelassen worden Ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuna?hst 




·(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können al:' 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechli· 
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich ln das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgen~l!l­
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlen~äß!g 
beschränkt und/oder vom Nachwels erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhangig 
Qemacbt hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. . 
. · (3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer Ist für jedes Semester gesondert spätestens bis zum 
Alllauf des1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wlrc;t nicht gewährt. Ober 
den Antrag entscheidet der Präsident Im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bel einer Immatrikulation nicht be-
rUckslchtigt. 
§ 11 . 
Besondere Studiengänge . 
FUr Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs· und Kontaktstudien Ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen; wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des§ 15 oder des§ 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und.das Studium Im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mtndestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur 
fOr die. Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
For Entscheidungen nach dieser Ordnung Ist der. Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung flir Immatrikulationsangelegenheiten zu· 
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
lokrafttreten · 
{1) Diese Ordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung im Ni4~dersäct)sischen Mlniste-
·rlalblatt ln Kraft. Gleichzeitig tritt eile bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 1980 






1. 6. bis 




1. 6. bis 




1. 6. bis 
15. 9. 1984 
7. Zulassungsbeschränkungen WS 1984/85 
7.1 ZVS·Fächer 
Bundes•/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund Stud.· 



















Stud.•Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Vermessungs-
wesen 
Chemie 100 Geographie 67 Maschinenbau 
Ei-Technik 332 Kuns1gaschlchte 12 Ökonomie 
7.3 Zulassung für höhere Semester 




Bei den unter ~bschnltt I und II genannten Studiengängen 181 der Zugang fOr 
jedes höhere Sems1er beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei· 
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrls1 zum WS 1984/85 
frelgewordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerade.r Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des 1812ten Semes1ers und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semes1er 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
7.4 Flcher ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglls11k, · Germanls11k, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanls11k. 
Diplom: Bauingenieurwesen, Mineralogie, ·Pädagogik, Physik, Mathematik. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanls11k, Geschichte, Mathematik, 
Physik . 
LA an Gymnasien: Anglistik, ChemiE!. German~lk, Gaschich1e, Philosophie, 
· Mathematik, Physik 
LA an Grund· oder Hauptschulen 
Die vorstehenden HOchs1Zahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. Jeweiligen Studiengänge Im. 
WS 1984/85. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 21. 5. 1984) ers1eiH. Rechfliehe An-











8. Beiträge· (Stand 21. 5. 1984) 
Von jedem Studenten sind pr{) Semester Beiträge zu entrichten. Der Gesam~· 
betrag beträgt zur Zeit DM 44, 70. über das Verfahren der Entrichtung der Bel-
träge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmaldem (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1708700 bei 
der Nord/LB Braunschweig) 
Das Rückmeldeverfahren zum SS 85 findet - nach Buchstaben aufgeteilt 
-ln der Zelt vom 28. 01. bla 15. 02. 1985 statt. 
Aus persönliChen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Studen-
tenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von DM 
3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatz-
dienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die Beurlau-
bungsgebühr in Höhe von DM 3,6o. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesanrt' DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
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Höheres Lehramt (HL) 









Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie . 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geologie und Palllontologle 
Diplom · 
Or, P. Sperner 
Institutfür Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
Packeisstraße 14, Forum, 3. Obergeschoß Zi 301 
Tel.: 391/31 88 ' · 
Sprechzeiten: Mo u. Do 1Q-11 Uhr* od. nach Ver· 
einbarung 
(Sekretariat: 391/26 38) 
Dr. D. Wällen 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
Abt. Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel. 391/23 87 · 
Sprechzeiten: Mi 1Q-11.30 Uhr und nach Verein-
barung · 
(Sekretariat( 391/23 86) 
· Dr. H. Corsten 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Vol~swirtschaftslehre 
PockeisstraBe 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zl 608, 
Tel.: 391/25 79 
Sprechzeiten: Mo 10-11 Uhr* 
(Sekretariat: 391/25 92) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo-Fr 1o-12 Uhr 
Spezielle Fr11gen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: '391/52 50 · 
Sprechzeiten: Mo-Fr 1o-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Wellerleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Ftau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zl 407, 
Tel.: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo-Fr 1Q-12 Uhr 
Spezielle Fragen: · 


















Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 





Biologie (Diplom, H&hera Lehramt, 







Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4, Obergeschoß, Zi 407, 
TeL: 391/52 50 
Sprechzeiten: Mo-Fr 1o-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. BlaseheUe 
Institut für Anorganische und Analytische Chemziei 
PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, 
3342, TeL: 391/53 06 
Sprachzeiten: Di13-14 Uhr*, Do 9-10 Uhr* 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Frau Dr. M. Wlebeck 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie ß 
Außenstelle: Am Langen Kamp 19c, Erdgescho • 
Zi 10, Tel.: 391/31 78 
Sprechzelten: Mo-Fr 1o-12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/53 03 oder 25 98) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi ·237, Tel.: 391/27 53 
Sprechzelten.: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/27 50) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie . 
PockeisstraBe 4, Aitgeb., 2. Obergeschoß, Zi 328, 
Tel.: 391/26 03 
Sprachzelten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/26 08) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin·Uhde-Straße 8 
Sprechzelten: .nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/37 86} 
Dr. R. Lleberei 
Botanisches ln.stitut . 
Mendelssohnstraße 4, Zl 019, Tel.: 391/31 56 
Sprechzelten: Dl und Do 11-12 Uhr* und nach Ver· 
elnbarung 
(Sekretariat: 391/31 51) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß 
Sprechzelten; nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 39) . \ 
Prof. Dr. E. Rauer 
Institut für Humanbt'otogle 
Abt. Anthropologie . 
~onstantin-U.h~e-Straße 3, 3. Obergeschoß 
Sprechzelten: nach Vereinbarung 







Höheres Lehramt (HL) 









P. Harborth, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Mendelssohnstraße 4, Zi 018, Tel.: 391/31 52 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 89) 
Dr. D. Taschner 
Zoologisches Institut 
PockeisstraBe 10a, Tel.: 391/32 33 
Sprechzeiten: Di-Fr 10-12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/32 31) 
Dr. G. Weber 
Institut für Psychologie 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/36 50 
Sprechzeiteri: Di 9-11 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/36 54) · 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Tel.: 391/26 83 
Sprechzeiten: Mo 11.3Q-12.30 Uhr* 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Prof. Dr. J. Herrenbarger 
· Institut für Baukonstruktionen und Tragwerkspla· 
nung 
Schleinitzstraße, Steinbaracke 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/29 42) 
Vertreter: 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
MOhlenpfordtstr. 22/23, 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/35 31) 
Allgemeine Fragen: 
(Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessung~ 
wesen . 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, ErdgeschoB, 
Tel.: 391/23 75 
Sprechzeiten: Mo-Fr 1o-12 Uhr 
Spezielle Fregen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Dr. B. Ritter. 
Institut für Vermessungskunde , 
Abteilung Vermessungskunde und lngenleurvermes • 
. sung 
PoCkeisstraBe 4, Hochhaus, 6. ObergeschoB, 
Tel.: 391/55 89 
Sprechzelten: Mo, Dl, Do, Fr 10.3Q-11.30 Uhr• 




















Magister (M.A.) . 
Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
.HÖheres Lehramt (HL) 
N. Neelen, Wiss. Mitarb. 
Fachbereich für Maschinenbau 
Spielmannstraße 20, Teb: 391/23 43 oder 25 86 
Sprechzeiten: Di u. Do 10.15-12.15 Uhr (Semester), 
Do 10.15-12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) und nach 
Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/23 43) 
M. Axmann, Wiss. Mitarb. 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/38 75 oder 52 93 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45-12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/38 75)' 
Dr. U. Perez-Paoli 
Seminar A fOr Philosophie 
GeyS'ostraße 7, Tel.: 391/28 59 
Sprechzeiten: Di 11-12 Uhr und Mi t7-1B Uhr* 
(Sekretariat: 391/31 38) · 
Dr. 0. Jungkunz 
.Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391/31 18 
Sprechzeiten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391/25 54) 
(nur erziehungswissenschaftliches Begleit-. 
s.tudlum) 
H. Rupprecht, Ak. OR 
Seminar für Pädagogik . . 
Wendenring 1, Zl'309, Tel.: 391/3116 
D.e\ltlch 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
~ehramt an Realschulen (RL) 
Eng I lach 
Magister .(M.A.) 
Höheres t.ehramt (HL) 






Sprachzelten: s. Aushang 
(Sekretariat: 391/25 54) 
Dr. D. Prinzlng 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22123, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391/35 26 
Sprechzelten: Mo 18-20 Uhr* und nach Vereinba-
rung 
{Sekretariat: 391/35 21) · 
Prof. Dr .. V. Link 
Seminar für Anglistik und Amerlkanilstik 
MühlenpfordtstraBe 22/23, 1. ObergeschoB, Zi 102, 
oder 117, Tel.: 391/35 02 oder 35 00 
Sprechzeiten: Ml9-10 Uhr* 
(Sekretariat: 391/35 00 oder 35 07) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/31 43 
Sprechzelten: 011~-18 Uhr* 
·Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zl508, Tel.: 391/31 44. 
Sprechzeiten: Do 16-17 Uhr* 
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Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Latlnistik 
(Nebenfach M.A.) 




Höheres Lehramt (HL) 





(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 








Höheres Lehramt (HL) ' · (nur erziehungswissenschaftliches Begleit~ 
studium) 







Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/31 27 
Sprechzeiten: Do 1o-11 Uhr* 
E. Kleinschmidt, Ak. OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/31 39 
· Sprechzeiten: Mi 14-15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Prof. Dr.-G. Maurech 
Romanisches Seminar 
GaysostraBe 7, 2. Obergeschoß, Tel.: 391/31 28 
Sprechzelten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleihitzstraße 13, Zi 208, Tel.: 391/30 89 
Sprechzelten: Fr 11.15-12.15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/28 57) 
Prof. Dr. M. Gosebruch 
Institutfür Bau- und Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß, Zi 513 
Sprechzeiten: Mi 9-11 Uhr* 
(Sekretariat: 391/35 28) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 3. Obergeschoß, Zi 307 
SpreChzeiten: Mi 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/23 11) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wend.enring 1, 3. Obergeschoß, Zi307 
Sprechzelten: Mi 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1, 3. Obergeschoß, Zi 307 
Sprechzeiten: Ml16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/23 11) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische' und Französische Sprac;he 
und deren Didaktik • · · · 
Bültenweg 74/75, Zl B307, Tel.: 391/3411 
sprechzelten: Oi 11-12 Uhr* 














Lehramt an Grund· und Hauptschulen 
Lehramt an Grund· und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(~tudlenbegleitender Lelstungsnachwels) 
Oiplom ln Erziehungswissenschaft 
'-Ychologle 
Diplom ln. Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Grund· und Hauptschulen 





L. Kathe, Ak. OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 19, Tel.: 391/34 03 
Sprechzelten: Do 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 58) 
H. Imker, Wlss. Mitarb. 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissen-
schaft Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Tel.: 391/34 06 
Sprechzeiten: Di 11-12 Uhr• 
(Sekretariat: 391/34 05) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar' für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/28 43 
Sprechzelten: Di 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 82) 
K.·H. Sander, Ak. R. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Di 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 58) 
H. Rönnefahrt, Ak. OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bül~enweg 74/75, Zl18, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Fr 10-11 Uhr und 14.30-15.30 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 58) 
Dr. P. Albrecht 
Seminar für Soziologie und Sozlalarbeitswlssen· 
schaft 
Abteilung Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/28 37 
Sprechzeiten: Do 14.3D-16.00 Uhr* 
(Sekretariat: 39'1/34 54) 
N.N. 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zl B 204 
(Sekretariat: 3911~ 93) 
Dr.·B. Sieland 
Seminarfür Psychologie . 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 3$1/34 65 
Sprechzelten: Mo 14-15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
BQitenweg 74/75, Zl B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzelten: MO 11-12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmern 
Lehramt an Grund· und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(studienbegleitender Lelstungsnachwels). 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 6, 2. Obergeschoß . 
Sprechzeiten: Do 15-16 ,Uhr* (Voranmeldung er-
beten) 
(Sekretariat: 391/34 52) 
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Polltll( 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(st~d.ienbegleitender Leistungsnachweis 
Polttische Wissenschaft Unterrichtsfach 
Sozialkunde) ' 
(~idaktik und Drittfach) 
Dtplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule· Wahlpflichtfach 
Sozialkunde) ' 
Deute eh 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Engllscj1 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Haupts.chulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
tehramt an Grund- und Hauptschulen 
ehramt an Realschulen 
(Didaktik un'd Drittfach) 
H. Harms, Ak. R. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Bültenweg 74/75, Zi B 5, Tel.: 391/34 68 
Sprechzeiten: Mi 15-16 Uhr* 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Bültenweg 74/75, Zi B 3, Tel.: 391/34 66 
Sprechzeiten: Mo 18-19 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 67) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur und. 
deren Didaktik · 
· Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3419) 
Prof. P. Doye · 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/34 96 
Sprechzeiten: Di14-15 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und. Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/34 50 
Sprechzeiten: Mo 13-14 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 1o-11 Uhr* 
Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. R. Dr.oss 
Seminar für Evangelische Theologie und Religions-
pädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Te1.:,391/34 77 
Sprechzeiten: Mo 12-14 Uhr* 
(Sekretariat: 39t/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
Meister•Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 3 28 32 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle . 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik . 
Abt Geographie und ihre Didaktik · . 
Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi 013, Tel.: 391/34 59 
Sprechzeiten: Di12-13 Uhr* 




Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
{Didaktik und Drlttfach) 
Kunat 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grundschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
L~hramt an Hauptschulen 
·Biologie 
· Lehra,rnt an Grund- und Hauptschulen 
.Lehramt an Realschulen 
. <Didaktik und Drlttfach) 
'Chemie 
.Lehramt an Grund· und Hauptschulen 
t,;ehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
''Diolom in Erziehungswissenschaft 
.. Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
46 
Frau R. Rümenapf·Sievers, Ak. OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/28 25 
Sprechzeiten: Di 10-11 Uhr*, Gebäude Rebenring, 
Zi 112 . 
(Sekretariat: 391/34 49) 
E. Podehl, Ak. R. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Kunst und-ihre Didaktik 
Konstantin·Uhde-Str. 16, Zi 125, Tel.: 391/28 29 
Sprechzeiten: Di 11-12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Kunst und ·Musik und deren Didaktik 
Abt. Musik und Ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde- Str. 16, Zi 105, tel.: 391/28 33 
Sprechzeiten: Mo 18-19 Uhr*, Do 16-17 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Frau R. Hollmann, Ak. OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde·Str. 16, .1. Obergeschoß, 
Tel.:391/3432 
Sprech;zeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
H. Magiera, Ak. R. 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/3418 '· 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/28 21) 
Prof. Dr. G. Reichart 
ln.stitut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantln-Uhde-Str. 16, Zl A 212, Tel.: 391/34 41 
Sprechzeiten: Di 12-13 Uhr• 
{Sekretariat: 391/28 27 
'o. Frühauf, Ak. OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und Ihre Didaktik 
Konstantin·Uhde-Str. 16, Zi A 23, Tel.: ~91/34 31 · 
Sprechzeiten: Mo 1o-12 Uhr* 
{Sekretariat: 391/28 27) . 
. pr. E. Dahlke 
lns\itut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
Abt. Mathematik und Ihre Didaktik 
. Konstantin·Uhde·Str. 16, Zi A 211, Tel.: 391/34 27 
Sprechzelten: Dl12-13 Uhr* 
' (Sekretariat: 391/34 35) 
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Lehramt an· Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(~idaktik und Drittfach) · 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Technik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
L~hramt an Realschulen (Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
H. K N 0 PP E L 
H. Steibl, Ak. OR. 
Institut für Math-ematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
Atlt. Mathematik und Ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Zi A 208, Tel.: 391/28 24 
Sprechzelten: Mi11-12 Uhr* 
(Sekretariat: 391/34 35) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
Abt. Physik und 'ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Zi A 118, Tel.: 391/34 38 
Sprechzeiten: Mo 9-10 Uhr* 
(Sekretariat: 391/28 42) 
G. W. Sehre, Ak. R. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
Abt. AllgemeineTechniklehre und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Str. 16, Zi A·109, Tel.: 391/28 41 
Sprechzeiten: Mo 14-15 Uhr* · 
. (SekretariE!t: 391/34 29) 
• Hn_,; HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531} 331164 
Sprachzelten gelten während des lautenden Semesters. 



















Für die richtige Krankenkasse 
kann man sich nicht 1iüh genug 
entscheiden. 
Spätestens bei der Immatrikulation wird man Sie nach Ihrer Krankenversicherung 
fragen. Bis dahin sollten Sie sich entschieden haben. Denn auch bei der Wahl 
Ihrer Krankenkasse stellen Sie Weichen für die Zukunft 
~arum die AOK die richtige Entscheidunq ist? Weil sie umfass~nde Leistungen 
b1etet Weil sie überall erreichbar 1st. We1l s1e schnell und großzugig h1lft. Weil sie 
auch für Sie den maßgeschneiderten Service hat. Weil sie einfach ein starker 
Partner ist 
Die AOK: Ihr Partner am Studienort, Berufsort, 
Heimatort. 
3300 Braunschweig, Am Fallersleber Tore 3-4, 









Ober 35 Jahre 
e Schreib- u. Biiromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie 
Gliesmaroder Straße 26 
Fernruf 3314 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 




Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 






Küchenstraße 10 • 3300 Braunschweig • Telefon 4 40 81-82 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLii: 
Nußbergstraße 8 · Telefon 73041 
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Der Prlsldent. 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 




Gruppe der Professoren: 
Gruppe der'wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: ' 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwattungsdienst: 
Gruppe der St11denten: 
mit beratender Stimroe 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Unlversltlt 
Prof. D.r. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 4111 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 104, 105, 106, App. 4122. 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand Rostasy 
Prof. Dr.-lng. Walter Theuerkauf 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J, Weigert 








Die Vorsitzenden der Fakultäten 
. Die .Dekane,der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren . 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
~chaftfil;:hen Mitarbeiter . . -
20 ·geWählti!IVertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und V~;~rwaftungsdienst 















2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtliche.r Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter. 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommlasion fOr Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Säuerte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius (Vorsitzender) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Prof. Dr. phll. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phll, habil. Watther Ch. Zlmmerll 
Gruppe der wissenschaftlichen· 
Mitarbeiter: · Ak. Rat Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten:· 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 





Prof. Siegtried Nauenhausen 
· (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2; 3, 8 und 9 . 
Stlndlge zentrale Kommlasionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
50 
Haushalts- und Planungakommlaalon 
Der Präsident 
.Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz'Münnich 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Balge 
Prof. Dr.-lng. Heinrich !welmeier 
Dipl.-tng. Jürgen Teifke 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs· 
dienst: 
Gruppe der Studenten:· 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme. 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: · 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: . 
Gruppe der Mitarbeiter im · 
technischen und Verwaltungs· 
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme:. 
Vorsitzender 




Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phll. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. habil. Bernd-Peter Lange 
Prof. Dr. rer. nat.' Egon Richter 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 






Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phll. Hans-Peter Harstlek 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr. phll. Kari Heinz Oelrich 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Dietmar Wiedemann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsalon 
Der 1. Vizepräsident 
Gruppe ·der Profes.soren: Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
· Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Glll;)ert Ziebura 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mlta,beiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs· 
dienst: 
Dipl.·lng. Hans-Günter Ramke 







Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
. Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: · 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
c!ienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: ' 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 




Senallkommlulon fllr elektronlache 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen 
Prof. Dr.-lng. Erwln Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
·Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. Dir. Or.-lng. Klaus Andresen 
Oipi.-Phys. Klaus Bode 
Eckhard Büseher 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
Ronald Handschuch 
Bernd Wiedemann 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senallkommlaslo.n fllr Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Prof. Or. phll. Ernst Burgschmidt 
Prof. Or.-lng. Hans-Jürgen Colllns 
Prof. Or. rer. nat. Heinz Eltermann 
Dipl.-lng. Herbart Weit 
Sigrun Krüger 
, Sevket Akinlar 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommlulon fllr WelterbUdung und Fernstudium 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. or: rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. phll. ll'se Vater 
Prof. Or.-tng. Gerwig Vibrans 





mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Prof. Dr. phii. Hans Mattauch 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschwelg) 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule Braunschweig/ 
Woifenbüttel) 
Prof. Dr. rer. riat. Gerhard Sirnon 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: . Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
· Ak. R. Dr. dlsc. pol. Horst Rademacher 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: . 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 






Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
·Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik · · 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
· Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.~ing. Kiaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudoif Keßler 
'Rrof. Dr.-ing. Hans Gerd Schiüter (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phii. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Brauns.chwelg) 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Rappich 
uwe V,lertel 
Der Dezernent 3 der Verw,aitung 
. ' 
Zentrale Kommission fOr die FOrderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus MWier 





Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 




,fl.lr das Förderungswesen: 
fl.lr Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Reg.-Amtmann Dipi.-Verw.-Wirt Gunter Siebholz 
. Bernd Wittmann 
FörderungsausschUsse nach dem 
BundesausblldungsfGrderungsgesetz {BAf6G.} 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein.Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Colllns 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. ludwig J. Weigert 
Dle Fakultlten und Fachbereiche 
Fakultlt (Organ ~er Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Prof~ssoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichtrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter . 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten . 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten• 
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwluenachattllche Fakultlt . 
fOr die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.·rer.nat. Joaohim Jaenicke 
(Amtszeit.v. 1. 4. 83-31. 3. 85) 
Vertreter: Pro~. Dr. phil. nat. Claus Führer 
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Fachbereich fOr Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts· 
Wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich fOr Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 




Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich fOr 
Bauingenieur- und · 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Dekan: Prof. Dr.-lng., Dipi.·Math. Roland Vollmar 
(Amtszeit v. 1. 4. 83-31.3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dekan: ~rof~ Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) 
Vertreter: prof. Dr. rer. nat. Klaus MOIIer 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) · 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Dekan: Prof. Dipi.-lng. Gerhard Wagner 
(Amtszeit v. 1. 4. 83-31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dipl.·ing. Ferdinand Stracke 
Dekan: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
(Amtszeit v. 1. 4. 83-31. 3. 85) 
Vertreter: ~rof. Dr.-lng., Dr. sc. h.c. Günther Garbrecht 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
fOr die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich fOr Maschinenbau 
(Fachbereich &) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 









Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 - 31. 3. 85) · 
·vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
(Amt~zelt v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.·lng. Eduard Schwartz 
I ' Dekan: Prof . .Or. rer. pol. Klaus L,ampe 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
(Amtszeit v. 1. 4. 83 • 31. 3. 85) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Watther E. Theuerkauf 
Außeninstitut 
Seminar A für Phlloso(?hie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr; phil. Heribert Boader · 
Themen und Zelten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben · 
Die Zusammensetzung. der Prüfungsausschüsse 


























Praktikantenamt fOr Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schlelnltzstraße, 1. Ober· 
geschoß, Zl. 218), App. 2520 
Prof. Olpl.-tng. Melnhard von Gerkan 
Obering. Olpt.-lng. Altred Dzladzka · 
Mo u. Oo 9-13 Uhr 
Praktikantenamt tOr Muchlnenbau und Elektrotechnik 
(BOitenweg 89, Grotrlan-Steinweg, Erdgeschqß), 
App. 2404 
Prof. Or.-lng. Hans Jürg.en Matthies 
Oipl.·lng. Peter Nentwlg 
während der Vorlesungszeit Oi u. Oo 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszelt Oo 9,30-12.30 
Wlssenschattll~es L,andesprOfungsamt 
fOr Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Acbim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91-45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor l:lorst Stürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Oo., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. PrOfungHmt f. d. Befähigung zum 
. Hochschulstudium ohne Reifezeugnis . .. 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1·8 
der Technischen Universität Braunschweig - · 
Konstantin-Uhde-Straße 16 . · 
Ak. OR. Dr. phll. Hans-Uirlch Ludewig 
Verw.-Angest.~ H~lke Piesch, App. 4320 
Verw.~Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Nds. PrOtungumt t. d. Betlhlgung zus:n HochSchUl· 
studlum ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschatten der Technischen Universität 
Braunschwelg, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinherd Dross 
Verw.-Angest.: Hennelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prl1tungsamt für das Diplom-Studium ' 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 7 4/75 
Prof. Dr. phll. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zl. 104, App. 3405 
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Der Prl•ldent 




in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 

























Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zl. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angel!tellte Iogeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zl.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachlm Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
·1. StoCk, Zl.107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
_ZI. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zl. 201-215,232 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zl. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zl. 216-231 
~prechstunden in Besoldungsangelegenheiten 
D.i u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihllfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr . 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zl. 222, App; 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
verw.-Angestellte Assessorin Jutta Sonnenberg 






































Reglerungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockelsstraBe.·14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothat Jagemann 
2. Stock, App, 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 007-015 
Regierungsoberinspektorin Andres Persyn 
Zi. 015, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß,App.4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr9.30-11.30 Uhr 
V~rw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 - 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zl. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zl111, 1:13, 115 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi .. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009. 
061-063 ' 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 ,. 
Sprechstunden Mo, 01, Do, Fr 10-.12 Uhr 
und nach Vereinbarurig . 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zl. 060, App. 4330 
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Zentrale Studienberatung (ZSB) . 
Leiterin: 
Dezernent 4: 
Sachgebiet 41 . 
Liegenschafts-, Bau-· 
Fallersleber~Tor-Wall10, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Oipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dipi.-Psych. Bärbel V oB, App. 4343 . 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt~Jerusalem-Straße 6, 
1. ObergeschoB, Zl. 112, App. 4404 
und Bauplanungsangelegen-
heiten, Baudatei, Hörsaalvergabe, 
Wohnungsfürsorge, Beschaf-
fungswesen: · Abt-Jerusalem-StraBe 6, 
ErdgeschoB, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 














Sachgebiet 52 · 
Datenverarbeitung 
und Statistik: · 
Sach·gebietsleit~r: 







ErdgeschoB, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dlpl.-lng. Bruno Könnecker · 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zl. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
' Abt-Jerusalem-StraBe 6 
1. Stock, Zl. 113, App. 4405 
· Abt-Jeruaalem-Straße 6 
~· Stopk, Zi. 103/1()4, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dlpi.-WI.·Ihg. Wolfgang Lanz 
Zi. 103,. App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 
Verw.-Angestellter Dipi.-Geograph Wolfgang caaper 
· App. 4510 · 
Abt-Jerusaiem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 107 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer 
App~4520 · ' 
Abt-Jerusalem-Straße 6 




für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 




. Ortllcher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 











Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
App. 4521 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vösslng, Zl. 212, App. 4530 
Eleonore. Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Werner Thun (Arbeitergruppe), App. 2472 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), 
App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG.; Zi. 121, App. 5456 
AR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App.5466 
Felix Bannart (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zl. 106, App. 4551 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der' Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall . 
Beethovenstraße 52, Zl. 207, App. 5427 
Stellvertreter: Erika Köhler, Sachgebiet41, App. 4417 
Oer Allgemeine Studentlache AusschuB (AStA) 
Katharlnenstr.aße 1, App. 4555 
F.337851 . 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
ln der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS.VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Oie Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 
Fachschaft fOr Mathematik, 






Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8563 
Spielmannstraße 7 
Bültenweg 4, 2. StoCk 
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FachSChaft fOr Physik und 
Geowissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik Konstantin-Uhde·Straße 5, App. 8563 
Fachgruppe Mineralogie .und Bültenweg 88 · 
Geologie , . 
Fachgruppe Geographie Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 






Fachgruppe Sport · 
Fachschaft für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur· 
und Vermess~ngswesen · 
Fachschaft für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 












Fachgruppe Psychologie (EW) 





Fachgruppe Bifdende Kun•t 
Fachgrup"e Bildende Ku"st 
Fachgruppe Englisch tEW> 
Fachgruppe Math.e, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe. Pllysfk,. · 
. Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe,,PhYWsU<, 
TeChnik (E ) 
Fachgruppe Deutsch . · 
Fachgruppe Theologie 
Fachgruppe Spor1 (EW)· .· e · 
Fachgruppe Erdkd./Gesdf:llc:!1te ; 
Fachgruppe Erdkd./Geschi,cht 
Fachgruppe Musik . . 
Fachgruppe Biologi._ il"Wd) 
. CheOil.e (E 
Fachgruppe etotogle and 
Cbemle (EW) lk 
Fachgruppe piptorri-~a99g 
Mühlenpfordthaus, Schleinltzstraße, App. 6326 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8674 
Bültenweg 4, 2. ~tock 
Beethovenstraße 11. Baracke, App. 2379 
Grotrlan/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629' 
ßrotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus. Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinltzstraße, ,.Oller Fachschaftsraum", App. 860~. 
Mühlenpfordtstraße 22123, 3. Stock (Bibliothek) 
Konstantin-Uhde-Straße 6 
N.N. 
Konstantin-Uhde-Straße 6, 2. 0. G., links 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131 App. 8852. 













Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
·Informatik, Mathematik, Physik 
,Sport 






Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 













im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-14,.15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.00-~5.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibl.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Dai.Jm 
Licenci6-es-Sciences, App. 3010 · 
Bibi.·Dir. Dipl.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 . 
App. 3010 
· Fachreferenten~ 
Bibi.·Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
. und über App. 3010 
Dlpl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und Ober App. 3010 . 
Bibi.-Qberrat, Oipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. tlipi.·Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App; 3010 , , 
Blbi.·Rat Dipl.-oeo. Klaus-PeterMü,ller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.·Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck,'App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.·Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
. und über App. 3010 
!lowissenschaften, Chemie, • 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Blbi.·Rat Oipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 




























Erwerbungsabtellung App. 3014 
Fernleihe App; 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopierstell.e A App. 8393 
Kopierstelle B App. 3025 
Lehrl:!uchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihstalle App. 3017 . 
. Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalpg App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 





Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220 · 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
IBM 4341 (2 Anlagen) 
· Amdahl 470 V/7B 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5582 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
· Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg ·74/15, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans•Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 831 0 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Di-DO 9.00-16.00 Uhr 
· Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFO 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Abtlg. 2:' Anwendungen/Betriebsorganisation 
Leiter: Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
wissenschaftliche Mitarbeiter 
Ak. 6ß. or. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthi~s Kratz, App. 5520 
Dipklng~ Han!i·Uiric:J:l Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin W1ttram, App. 5518' 



















Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinherd Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dlpl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App; 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi.1110, 
App. 3133 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1, Gebäude 8 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportiehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Lultgar Leng-enfelder 
Dlpi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantln-Uhde·Straße 16 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung GroBer Wellenkanal 
der UniversHit Hannover und der Technischen 
UniversHit Braunsc:hwelg 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 





























(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44, Postfach 5140 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 




Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 















Anmeldung: Di 14-16, Fr9-11, 
tele!. App. 25 und 32 
Papierfllege, F 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.00 
.. An der Schunter": 
.. Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
Studentenwohnhelme 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-:-64 





















Für Reisen nach Frankreich bietet das Studentenwerk die Deutsch-Französische So-
zialkarte an. Diese berechtigt Studenten, alle Einrichtungen französischer Studenten-
werke in Anspruch zu nehm~n (z. B. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, übernach-
tungsmöglichkeiten in den Studentenwohnheimen u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1, von Montag bis 
Freitag, 11 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt wird hierzu ein Paßbild und eine gultige 
lmmatrikulationsbescheinigung. Die Ausstellungsgebühr beträgt 3,50 DM. 
,.Gaußstraße" 
66 
Studentisches Hilfswerk der früheren 






für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 







für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Ak. Rat Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. R. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, Pockeis-
straBe 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß) 
App. 5130 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle fDr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Verelnb. 
Frau Christlane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo. Di, Do! Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus• 


























Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hoch,chulverbandsgrui)pe Braunschwelg 
Prof. Or. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Kar! Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 7 29 37, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391 -39 29 
bzw. 39 20 
Rat der Wlssenschaftllctten Mitarbeiter der 
Technischen Unlversltlt 
Dipl.-lng. Uwe Klausmeyer 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik, App. 2783 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3911 
Braunschwelgische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallarsleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. i. R. Or. rer. techn. Kar! Heinrich Olsen 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Or.-lng. Justus Herrenbarger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
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Das ist Linde 
ein bedeutender Hersteller und 
erfahrener Partner im Investitionsgüter-
und Dienstleistungsbereich. 
Zu Linde gehören vier Werksgruppen 
und über 80 Beteiligungsgesellschatten 
im ln- und Ausland. 
Mit über 18000 Mitarbeitern und einem 
Umsatz von 3,4 Milliarden DM zählt Linde 
zu den 75 größten Industrieunternehmen 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Linde AG 
Abraham-Lincoln-Straße 21 
6200 Wiesbaden 1 











Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 2013 · 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 1 0 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
'Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805, F 391-2920 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Hans-Jürgen Godt, Bernerstraße 2, F 330218 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Luciano Zorzin, Sidonienstraße 4, F53923 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 331050 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1 , F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331816 
Burschenschaft Thuringia 
· Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
. Chinesische Studentenvereinigung , 
c/o .. Ping Qi, Bienradar Weg 54/1803 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 71301 
Corps Marchia 
. Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teutonia-Hercynla 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sektion Braunschweig -
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 32832 
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K~tholischer Studentenverein Cheruscia 
Hmter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 3318 97 
libera_ler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
C/o Michael Künzel, Göttingstraße 22 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Spängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
ockelsstraße 8, F 337798 
SiMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e. V. 
c/o Ralph Wagner, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Uwe Knaak, Helmholtzstraße 7 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Andreas Renke, Maschstraße 36a, F 53485 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunnia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
c/o Bernd Schulz, Mittelweg 96 





PockeisstraBe 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im cc Frisia Albertina 
Jasperallee 1 , F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
c/o P. Sophocleous, Wendenring 1.S 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
d t ·n Deutschland e.V. Vereinigung Indonesischer Stu en en 1 
c/o S. Soegiharto, Rebenring 64-0707 














Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Willi Schmidt, Gaußstraße 16 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
c/o Reinhard Glienke, Neue Güldenklinke 2 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 




für Studentinnen und Studenten. 
Wir helfen Ihnen mit nützlichen Informationen, die Sie kostenlos 
und unverbindlich in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten: 
Das Faltblatt · 
.,StiQendien- wie kommt man da ran ?" 
informiert Sie über Voraussetzungen, Bestimmungen sowie 
Adressen von Begabtenförderungswerken und privaten 
Institutionen, die finanzielle Studienhilfe gewähren. 
Das Merkblatt 
.,Studieren und Jobben" 
ist für alle interessant, die ihr Studiengeld durch Jobben auf-
bessern wollen. Es enthält u.a. zahlreiche Tips zu den Themen 
Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und soziale Sicherung. 
Das Faltblatt 
.. Studienaufenthalt im Ausland" 
informiert Sie über alle wichtigen Aspekte eines Auslandsstudiums 
von der Bewerbung bei einer ausländischen Hochschule bis · 
zur Anerkennung de_r Studienleistungen; hinzu kommen wichtige 
Hinweise über Praktika, Fenen]obs, Sprach- und Fachkurse 
sowie über Finanzierungsmöglichkeiten eines Auslandsstudiums. 
Der neue .,Studenten-Kalender" . 
hilft Studentinnen und Studenten, inSbesondere den Studien-
anfängern, sich an der Hoch~chule besser zurechtzufinden. Er 
unterstützt Sie beim Orgams1er_en des Studiums durch zahlreiche 
Tips und Checklisten und enthalt u.a. Wochen-/Semesterpläne 
sowie ein Register für Ihre personliehen Emtragungen. 
Auch in finanziellen Angelegenheiten unterstützen wir 
Sie mit Rat und Tat: 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto, das wir während Ihrer Studienze·t 
gebührenfrei führen, schafft d_ie Vora~ssetzung für eine Vielzahl 1 
unserer Bankleistungen, z.B. Uber~~lsungen .. Dt:l,uerautträge, 
eurocheques und ec-K~rt~. Dispos1t1onskred1t. Uber die 
Einzelheiten wird man Sie in Jeder unserer mehr als 1 000 Geschäfts-
stellen gern informieren. 











Geschichte - Politik 
J.Neumeyer 
Inhaber: M. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neubau · An der Schaufensterpassage 






3300 Braunschweig, Hildesheimer Str. 60, Ruf 55193 
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Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 









Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Or.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 5102 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Or. rer. nat. Joachim Jaenicke (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung Funktionalanalysis und Differentlaigleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat. Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Oipi.-Math. Werner Wittek 
AbteiJung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Ooz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Dr. rer. nat. Uwe Kormann 
DipL-Math. Stefan Löwe 








• Philosophie und 
verwandte Fächer 
1958 erschien 
der 1. Band der B.I.-Hoch-
schultaschenbücher. 
Aus kleinen Anfängen 
ist eine stattliche Reihe 
geworden; inzwischen 
wurden über 4 Millionen 
Bände verkauft. 
Auch heute sind 
B.I.-Hochschultaschen-
bücher ein preiswerter 
Grundstock für eine 
eigene wissenschaft-




und in anderen 
verwandten Gebieten. 
Informations-Coupon 
Wir möchten Sie laufend über unsere Neuerscheinungen 
unterrichten. Als Dank für Ihr Interesse erhalten Sie 
zusammen mit der Information kostenlos eine 16seitige 
Formelsammlung. (Gewünschtes bitte ankreu~en). 





Bitte ausschneiden, Adresse eintragen und senden an: 
Bibliographisches Institut· Dudenstraße 6 · 6800 Mannheim 
Ein Gesamtverzeichnis aller 
lieferbaren Titel erhalten 
Sie bei Ihrem Buchhändler 



















Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde (geschäftsführender Leiter), 
App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knuth Dehnhardt 
Dr. rer. nat. Hartmut Scholz 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. lngrid Mangersen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin Heß 
Dipi.-Math. Gart Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemmitz 
Dr. rer. nat. Heinz-Michael Nitzschke 
Dr. rer. nat. Klemens Skorka 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum,5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. Peter Köhler 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 3179 
Dipi.-Math. Helmut Dussileck 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng Wolfgang Böhm, App. 3210 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und Geometrische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 


















Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Ass. des LA Sabine Frank 
N.N. 
Fachgebiet Angewandte Geomerie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
N.N. 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Gaußstraße 12), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
DipL-Math. Michael Goldapp 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dietrich Ehrich, 
App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
Dipl.-lnform. lsa Ramm 
Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 



















Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Halfried Broer 
Dipl.-lnform. Pater Tillert 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat., Horst Langendörfer, App. 3294 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Institut für WirtschaHswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2425 
Dr. rer. pol. Hai\S Corsten 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Pater Gunkel 
N.N. 
Abteilung BetriebswirtschaHslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipt.-Kfm. Jürgen Jandt 
N.N. 
AbteiJung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 361 0 
Dipi.-Math. Cherif Chentir 
Dipi.·Math. Djafar Khosrawi 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Assessor Ulrich Leder 
Abteilung FinanzwissenschaH und Verkehrswirtschaft 
( Spielmannstraße 9) 










Wirtschafts- und Finanzzeitung. Der tägliche Weg-
weiser durch das deutsche und internationale 
Wirtschaftsgeschehen. Mit regelmäßigen Infor-
mationen über Berufschancen in der Wirtschaft. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 48,- (statt DM 115,50) vierteljährlich bei 
freier Zustellung. 
Wirtschaftswoche 
ist das einzige wöchentlich erscheinende Wirt-
schaftsmagazin in Deutschland. Sie veröffentlicht 
in einer konzentrierten Wochenschau das, was 
im Wirtschaftsgeschehen wesentlich war und 
wichtig sein wird. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 25,- (statt DM 44,20) 
vierteljährlich bei freier Zustellung. 
DER BETRIEB 
Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuer-
recht, Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 39,- (statt 78,-) vierteljährlich bei freier 
Zustellung. 
absatzwirtschuft 
Zeitschrift für Marketing. Berichtet monatlich 
über die Bereiche: Management, Marktfor-
schung, Produktpolitik, Logistik, Kommunikation, 
Verkauf/Vertrieb, Wettbewerb/Recht. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 30,- (statt DM 60,-) halbjährlich bei freier 
Zustellung. 
An: Handelsblatt GmbH, Postfach 92 25, 
4000 Düsseldorf 1 
0 Hiermit bestelle(n) ich/wir für mindestens 12 Monate 
zum z.Zt. gültigen Studenten-Vorzugspreis Name 
0 Handelsblatt 0 obsotzwirtschaft 
0 DER BETRIEB 0 Wirtschaftswoche 
0 Senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ein 
Probeexemplar 
' 0 Handelsblatt 0 obsotzwirtschoft 
0 DER BETRIEB 0 Wirtschaftswoche 
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann ich innerhalb 
einer Woche (rechtzeitige Absenduns genügt) schrift-
lich widerrufen bei: 

















Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App 2593 
N.N. 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 










Telefon (05 31) 33 75 89 
Studlenarbelten. · Dissertationen · GutaChten • Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 




nach detaillierten Informationen 
kann man wählen. 
Entweder: Oder: 
Zeitaufwendige Quellen-
suche betreiben und 
vielleicht fündig werden. 
Einfach beim FIZ Kerlsruhe anrufen• 
-Telefon 07247/824568-
recherchieren lassen und ganz schnell zum Ziel 
kommen. 
* 
Nc;>ch schneller geht's in der TU Braunschweig 
über UB. Herrn Dipl.-lng. Zerbst. 
Telefon 30 07 oder 30 10. 
Wir verfügen über alle wichtigen und aktuellen 
Informationen aus Naturwissenschaft und Technik, 
insbesondere auf den Gebieten 
e Energieforschung und -technik, Energiewirtschaft 
und -politik 
• Physik. Kernforschung und -technik 
• Astronomie und Astrophysik, Luft- und Raumfahrt, 
Weltraumforschung 
• Mathematik und Informatik 
Wir haben alle von der Deutschen Bibliothek seit 1966 
registrierten bibliographischen Daten (.Deutsche Biblio-
graphie") als Datenbank Blbllo·Dafa abrufbar 
gespeichert. 
"" Fn~~~tlons- 5!: .... Gn;,ti y zentrum Karlsruhe 








Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 1. Obergeschoß, Zi. 119), 
App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnlch, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Chrlstoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 5106 
.Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Ak. R. Dr. rer. nat., Dipf.-Phys. Bernd Pahlmann 
Dipi.-Phys. Osman Arkan 
Dlpi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipl.- Phys. Harald Jung 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagei 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
. Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut fOr HalbleDerphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß ·1, Zi. 126), App. 5130 
















Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinherd Nies 
Dipi.-Phys. Egbert Bebenroth 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dr. rer. nat. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Eichler, App. 5164 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Wolfgang Jungnickel 
Dipi.-Phys. Henning Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. ·Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerherd Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R., N. N. 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App.5200 
Theoretische Physik 
















Ak. R. Dr. rer. nat. Geert-Uirich Sölter 
lnstHut fOr Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. PeterWeidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dr. rar. nat. Detlev Doan 
Dipi.-Phys. Wulf Oelschlägel 
Dipi.-Phys. Pater Volkmer 
rnstltut fOr Geologie und Paliontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Diefer Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandle Geologie 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch (geschäftsführender 
Leiter), App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. o., 
App. 3628 








Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Johannes 
Mineralogie und Petrographie 






Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
lnltHut fOr Geographie 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phll. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Melbeyer 
Abteilung Wirtschafts- und Sozlalgeographle, 
Regionale Geographie , 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Ak. OR. Or; rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brlgitte Preiß 
Friedrich-WIIhelm Wolter 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
• 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
· Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
AK. R. Dr. rer. nat. Eberhard Stoppeck 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
( PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Aeinhard Sehrnutzier 
Dr'. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 2526 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 2598 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dipi.-Chem. Gerhard Bettermann 
Dipi.~Chem. Horst Buhl 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dipi.-Chem. Volker Damrath 
Dipi.-Chem. Robert Gerecke 
Dipi.-Chem. Volker Huch 
Dipi.-Chem. Rainer Münstedt 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dr. rer. nat. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Frltz Töllner 
Dipi.-Chem. Claus Witte 
Dipi.-Chem. Ulrich Wermuth 
Dipi.-Chem. Elke Wieland 















Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036), 
App. 2879 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 2354 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 2879 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 2726 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf, App. 2884 
An gewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Elke Flake 
Dipi.-Chem. Klaus-G. Gerling 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
N. N.,N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
Institut für Physikallsehe und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Backmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 

















Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Dipi.-Bio. Chem. Albrecht Läufer 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, z.Z. beurlaubt, App. 5328 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heike Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reichalt 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Weit 
Abteilung Moleküldynamik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (z.Z. beurlaubt) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter) 
App. 5326, Reaktionstechnik ' 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Werner-Michael Kulicke, App. 5366 
Technische Chemie 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Ulrich Haupt 
Dipi.-Chem. Uwe Tanger 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 














Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 27 51 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken, App. 2766 
Prof .. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App, 27 54 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 27 55 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner, App. 2751 
N.N. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goss 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Hartwig Klein 
Apotheker Dipi.-Chem. Thomas Lauterbach 
Apothekerin Ute Lauterbach 
Apotheker Adalbert Lembcke 
Apothekerin Monika Perner 
Apothekerin Gabriele Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
N.N. 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N.N. . 
Pharmazeutische Technologie 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Rheinhard Diedrich 
Apothekerin Friederike Hel)niges 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apothekerin Karin Klokkers 
Apotheker Bernd Usselmann 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
N.N. 
Klaus D. Oberdieck 
Dipi.-Biol. Uschi Schling 











Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App.5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg, App. 5667 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Teiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. Dr. med. vet. Volker Franke 
Ak. R. Dr. med. vet. Christian Schwabenbauer 
Apothekerio Jutta Cordes 
Apotheker Volker Pfahlert 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann, App. 5680 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt (geschäftsführender Leiter), 
App. 5689 
Pharmazeutische Biologie 
Dr. rer. nat., Dipi.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. BrunoWolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Dipi.-Biol. Kirsten von Borstel 
Apotheker Dimitrios Ecconomou 
Dipi.-Biol. Birgit Hansen 
Apotheker Frank Oprach 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Apotheker Gerd Toppe! 
Lebensmittei-Chem. Michael Zimmer 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 :und Mendelssohnstraße 4), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Bole Biehl, App. 3151 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umwelthygiene 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Bio. Anette Giesemann 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
N.N.,N.N. 
Botanischer Garten 



















Institut für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. HelmufHanert, App. 3152 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke (geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
Dlpi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
N.N. 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 32 38 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Okologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Rauer 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 


















Wiss. Mitarbeiter: · 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Hans-Christian Fecke 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Kari-Friedrich Wender 
Prof. Dr. rer: nat. Friedrich Wilkening (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Or. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Rüdiger Pohl 
Dipi.-Phys. Gerd Waloszek 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wllkening, App. 3652 
Dipi.-Psych. Karin Lange 
Abteilung Mathemallsehe Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Coilani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dipl.-Psych. Friedemann Gerhards 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Or. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Soortwissenschaft 
Prof. Or. phil. nat. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. I. HO. N. N. 
Ak. R. Or. phil. Reiner Hlldebrandt 
Ak. R. Robin Kähler. 
Ak. R.tin Helgard Lange 
Ak. R. Or. rer. nat. Jürgen Loibl 
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Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15./16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner 
(geschäftsführender Leiter) · 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Cord Machens 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Hartmut Potthoff 
Dipl.-lng. Jens Sievers 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer, App. 27 48 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Oipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
Institut für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger, App. 2942, F :}40319 
Baukonstruktionen . 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof .. Dipl.-lng. Helmut Schulitz, App. 2541/42 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
N.N. 
Hochbaustatik 
(~ockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 















Dipl.-lng. Allred Breukelman 
Dipl.-lng. Otto Derler 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Karl Lindstadt 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
N.N., N.N., N.N., N.N. 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Gilbart Simonet 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
N.N. 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi, 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter} 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Dipi.-Designer Bernd Kühlart 
Institut für Architekturzeichen und Raumgestaltung 
(Bültenweg 89, EG.), App. 3559 · 
Prof. Dipl.-lng. Pater Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Dillmann 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013}, App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gokell (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Hßnnich Schmidt 












Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch, App. 3528 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514) 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 . 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess, App. 3529 
Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Dipi.-Jng. Hannes Thorhauer 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 350408 
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Fachbereich fDr Bauingenieur· und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-Jng. habli. Bodo Sehrader 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 2375 
lnstHut fßr Statik (Mechanikzen\rum) 
(BeethovenstraBe 51, 2. 0. G.), App.3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., api. Prof. Dr.-Jng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Or.-Jng. Hermann Ahrens 
Oipl.-Jng. Claus Bremer 
Oipl.-lng. Raimond Oallmann 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
N.N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut fßr Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zl. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Or.-lng. Joachim Seileer 
Ak. R. Or.-lng. Wolfgang Maler 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dlpl.-ing. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Maritta Klahold 
Dipl.-lng. Matthiss Rohde 
N.N. 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-ing. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut IDr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß), lnstitutsvermittlung: 
App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 















Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dipi.-Phys. Dietrich Eckhard Hagen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Franz Blume 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Josef Hegger 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dr.-lng. Dieter Nölting 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Bernhard Kepp 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-lng. Anette Rohling 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.lng. Eberhard Grossert 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Thomas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Dipl.-lng Rainer Grzeschkowitz 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7,4058 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Gerd Schellstade 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Auge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Dr.-lng. Jörg Schneider 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Auge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Christian Schliephake 
















Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Matthiss Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Dipl.-lng. Ria Möreke 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
N. N., N. N. 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-!ng. Pater Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. R. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. Dir. Dr.-!ng. Klaus-DieterWiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fangier 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick · 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Krapp 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock) App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Stephan Krug 
Abteilung Stadt· und Regionalplanung 
{ PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erd geschoß) App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinolf Spiehai 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
( PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß) App. 2408 



















Dr.-lng. Hans-Jürgen Ehrlg 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Warther 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Pater Kupke 
Ak. OR. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.~lng. Joachim Schmfdt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-/ng. Jürgen Eilars 
Dfpl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung HydromeQhanlk und KOstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
. Prof. Dr.-lng. Ulrlch Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
AbteDung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipr.-lng. Hans-Günter Ramke 
Institut fOr Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zl. 318), App. 3174 













Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Ak. R. Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dipl.-lng. Gerd Kehne 
N.N. 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-ing. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
N.N. 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr;-lng. Günter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 










Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet . 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Fachbereich für Maschinenbau 
{Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2324/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur, N.N. 
Dilp.-lng. Kar! Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Pater Diepan 
Dipl.-lng. Meike Eggers 
Dipl.-lng. Uwe Gohrbandt 
Dipl.-lng. DieterMaus 
Dipl.-lng. Hermann-Josef Risse 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N.N. 
DipL-Ing. Heinrich Böekar 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 8, 1. Geschoß), App. 26 68 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Dipl.-lng. Holger Wente 
N.N. 
i 

















Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß, Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433, 
(geschäftsführender Leiter) 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Strömungsmechanik 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Wolfgang Wagner 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Bernd Kaufmann 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichart 
Dipl.-lng. Thomas Erbe 
Dipl.-ing. Karl Liese 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi: 202), App. 2649/2643 
Prof. Dr.-ing. habil. Pater Brüser, App. 2647 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N.N. m. d. W. b. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Bayer 
Dipl.-ing. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Marianne Radeloff-Bach 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 










Abteilung Fördertechnik , 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
N.N. 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thonias Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Klaus Weber 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Stefan Scharnberg 
N.N., N.N. 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 27 47 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) . 
Prof. Dr.-ing. Elmar Steck, App. 2701 (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik B . 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
MechanikC 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
OberinQenieur N.N. 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Claus Schulze 












Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Dipl.-lng. Klaus Heikrodt 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. N.N. 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Thomas von Hamme 
Dipl.-lng. Otto Koehler 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Pfleiderer·lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
N.N. 
Ak. Dir., N.N. 
Dipl.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Falko Schubart 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
N.N. 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbert Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Dipl.-lng. Klaus Rhode-Brandenburger 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-ing. Gerardo Walle 
















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof br.-lng. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), 
App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
·Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Ak. R. Dipl.-lng. Bettina Vogler 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Sabine Thiel 
N.N., N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf-J. Heitmüller 
Dipl.-lng. Benno Lendt 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prbf. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Jürgen Teifke · 
Obering: N.N. 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
N.N. 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
N.N. 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades (geschäftsführender Leiter) 



















Institut für· Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Wolfgang Hintze 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
N.N., N.N., N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Friederike Schnell-Weidlich 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 1 02), App. 30 61 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Or.-lng. Wilfried Witzel 
Ak. R. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Born 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 














Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß,Zi.104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Klaus-0. Strauß 
Institut für ~egelungstechnlk 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipi.-Jng. Udo Sichler 
Dipi.-Jng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut ffJr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipi.-Jng. Christian Maler 
N.~ . 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr .• lng. Ulrich Kunze 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
Dipl.-lng. Günter Klein 
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Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Malhis 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipl.-lng. Joachlm Schramm 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriele Klepp 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Frank Ungar 
Dipl.-lng. Pater Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für ·elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220) App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N. N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipl.-lng. Thomas Wolte'r 
s 
1:1. 












Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Letter) 





Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Oberingenieur N. N., m. d. W. b. Dipl.-lng. Torsten von 
Lingelsheim 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Sch!einitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf E!sner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Pau!us, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Harryvon Borstel 
Dipl.-!ng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Vo!ker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Geisler 
Dr.-lng~ Piero Zamperoni · 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 






Institut fUr Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Ak. R. Dipl.-lng. Karl Johann Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Manfred Weber 
N. N. 
Institut fOr Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12: Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeldler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Peter Berger 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dlpl.-lng. Pater Mertinatsch 
Dipl.-lng. Detlef Müller 
DipJ.-Ing. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
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Fachbereich tUr Philosophie und 
SOlElaiwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2417 
Seminar A fDr Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophie 
Prof. Or. phil. habil. Or. med. Claus-Artur Scheier, App. 3121 
Philosophie 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phll. Ubaldo R. Perez Paoll 
Dr. phll. Steven W. Oavis 
Seminar fOr Pldagogik 
(Wenden ring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b; Prof. Or. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, M. A. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühienpfordtstraße 22/23,3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Or. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jost Schiilemeit 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik , 
Dr. phil. Jost Schillemelt, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App .. 3S24 (z. Z. beurlaubt) 
Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
m. d. Vertretung v. Prof. Stenzel b.: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Wllhelm Kühlmann, App; 3522 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
Ak. OR. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phll. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phll. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 













Dr. phil. Kunlgunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als. Fremdsprache 
Seminar fDr Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr: phll. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3501 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phll. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phll. Hans-Joachim Possln, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR.'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phli. Helmut Schmldt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner~ App. 3143 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil: Hans Mattauch. App. 3140 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie · 
Dr. phil. Emllio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Danlei Vaslet 
· Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castrltius 
Prof. Dr. phll. Joachim Ehlers 
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Dr. ptill. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phit Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z. z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuare Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuare Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Bernhard Rüth 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Seminar fDr Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phiL Ulrike Vogel (geschäftsführende Leiterin), 
App. 3112 
Allgemeine Soziologie , 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Or. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak dR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
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Fachbereich für Erziehungwissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 102a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. n. tel. Vereinbarung 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik 
Sprachst. Di 16.00-17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di 16.00-17.00 Uhr 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Jens Fischer, Lehrer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprachst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. phil . .Günter Pakschies 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck · 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Dipi.-Päd. Roswitha Söchtig 
Giesela Friese, Lehrerin 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
N.N. 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr.' phil. Heinz Seme!, App. 34 72 














Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
Dr. phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Paul Wilfried Quiring, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebt:mring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.00-17.30 Uhr 
Dr. Saz. Wiss. Herbart Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Pater Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Walter Spöhring 
Dipi.-Soz. Hans-Pater Schaper 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker · 
Dipl.-Päd. Hans-Georg Preen 
Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipl.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Büitenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 3492 
Psychologie 
Sprachst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dipi.-Psych. Clemens Warns 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Watther Ch. Zimmerli (geschäfts-
führender Leiter) 













Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N.N. 
Ann McGiashan, B. A. 
Helga Metz 
Uwe Wolter 
Seminar fOr Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Bültenweg 74n5, Erdgeschoß, B 4), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Ferndran 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2632 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprechst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, App. 3465 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 















Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschäftsführender Leiter), 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
. Katharina Schwalm-Schäfer 
Elisabeth Beermann 
Renate Vieweg, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Pater Doye 
Prof. Dr.phil. llse Vater 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Elke Wlßner 
Plerre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Relnhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N. N. 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dlpi.-Päd. Michael Linke 
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Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. B 17) App. 3461 
vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Lyqia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Leiterin: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, App. 3459 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wlss. Mitarbeiter: Ak. QR{Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
N.N. 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Leiter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstlek 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 101), App. 3487 
Vorstand: N. N. 
N.N. 
Abteilung Kunst und Ihre Didaktik 
Leiter: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Zietz 
Abteilung Musik und Ihre Didaktik 
Leiter: N. N., m. d. Verw. d. G. b. Prof. Helmut Segler 
App. 3487 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 





















Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16,, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin ,Reinhild Hollmann · 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 
Di'pi.-Soz. Gösta Dämpfling 















Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Fr 11.00-12.00 Uhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 









. Wiss. Mitarbeiter: 
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lnstHut fOr Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Päd. Renate Teifke · 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Mo. 09.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
· Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 





Nur wer krankenversichert ist, darf 
studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich 
Ersatzkassen anzugehören, können 
sich privat versicherte Studenten 
befreien lassen. 
Der Weg zur Befreiung: · 
* Vor der Erst~Einschreibung treten 
Sie einer privaten Krankenversiche-
rung bei. Von ihr bekommen Sie die 
Versicherungsbescheinigungen 
und den Befreiungsantrag. Diese 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn· oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder mit 
Ihren Eitern -privat versichert sind, 
können Sie selbstverständlich eben-
falls den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen:· 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Semester-
ferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie 
dabei die Versicherungsbescheini-
gung gleich vorlegen. 
$ Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten eines jeden 
Semesters in eine Privatversiche-
rung übertreten. 
$ Die Befreiung wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversiche'rung hilft Ihnen 
bei den Formalitäten. Als BAföG-
Empfänger erhalten Sie auch zu Ihrer 
privaten Krankenversicherung einen 
Beitragszuschuß von monatlich 
38 Mark. 
llc Auch von allen leitenden Kranken-
hausärzten Ihrer Wahl können Sie 
sich als Privatpatient ambulant 
behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Euröpa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die Kosten 
tariflich erstattet. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche-
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den öffentlichen Dienst, 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal1 
Bavaria Krankenversicherungs-AG, 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 4o-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Piusstr. 137, 5000 Köln 41 
GothaerKrankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzbarger Straße 9-13, 
6800 Manl!!heim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pettenkoferstraße 19, 6000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG., 
Berliner Straße 170-172, 6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12, 5000Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
WerastraBe 21-23, 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 21 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenverslcher~Jng AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf 1 
!rfi Die privaten 
lYl Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 








Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen·-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherhell Im Luftverkehr -
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführ.ung 























Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut IOr Holzforschung 
- Wllhelm-Kiauditz·lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E) F 39 09-0, Telex 9 52 942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Graubei 
Dipl.-lng. (FH) Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipl.-lng. Wolfgang Haine 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Designer Werner Neigenfind 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merke! 
Institut fQr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
.Bereich Chemie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung fUr Analytische und Physikallsehe Chemie 
















Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der. · 
Baukonstruktionen Schwingungsfrage~ 
Meßtechnik . · 
Brandverhalten 





Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnlk 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! · 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-ing. Helmut Ertinghausen (5440) 
Dr.-lng. Ernst-Helgar Ranisch 
Dipl.-ing. Falk Herschalmann 
RA Dr.-ing. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Or.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-R. Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
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91.2. Chemie und ihre Didaktik ......... · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · • • · · · · · 345 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik . · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · · · · 347 91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik ...... · ............ · ........ :::::::: 349 91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ........ · · · · · · · · · · · · · · · · ........ 350 91.6. Geographie und ihre Didaktik ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .•...... 351 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik .............. · .... ·.............. 352 91.8. Sportpädagogik .••...••••. · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · ~ · · • · · · · · · · · 354 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik ..... · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · · • · • · • • · • · • · · · · 355 
92.0. Musik und ihre Didaktik .......... · ... · ........ · · · · · · .... · .... " .. · .. · 357 
92.1. Physik und ihre Didaktik ................................ · .. · .. · ...... · 359 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung . · . • .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 351 92.3. Ev. Th~ologie und M~thodik des ev. Religionsunterrichts ....... · · · · · · · · · · : 362 92.4. Katholische Theologie ............. • • · · · • · • · • · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · 362 
92.5. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik ••.•.•....•.••.•..•••..•... · · • · • · · 
180 




Telefon (05 31) 4 06 89 
Auswahl von Lehrgängen Im Herbstsemester 
- Nicaragua- Revolution im .. Hinterhof der USA" 
- Anders leben - anders arbe"en 
- Elektronische Datenverarbe"ung/lnformatik 
- Differential· und Integralrechnung 
- Organische Chemie (für Nebenfächler) 
- Oie kopernikanische Wende - Hi$1orische 
Bedingungen der Ourchsetzung eines neuen 
naturwissenschaftlichen Weltbildes 
- Wiederaufbereitung und Endlagerung 
ra\fiOaktiVer Abfälla 
- Fotografieren und Vergrößern (Fotolaborpraxis) 
- Psychologie der Gefühle 
- Horoskope auf dem Prüfstand 
- Nietzsche: Also sprach Zarathustra 
-Pantomime 
- Einführung in die Literatur der OOR 
- Märchen 
- Cambridge First Certilicate 
- Cambrldge Certlficate ol Proficiency 
- Current Allairs in Britain 
- Dänisch, Schwedisch, Finnisch. Griechisch. 
Türkisch. Arabisch, JB!ianiscn. Chinesisch 
- Französisch. Italienisch. Katalanisch, Spanisch 
- Deutsch als Fremdsprache Intensiv 
Semesterbeginn: Montag 1. Oktober, Dauer: 15 Wochen 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern *) versehenen Lehrveranstaftungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33781 - Hickef - Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 
90701 - Zimmerfi- Geschichte der Philosophie im Überblick Ii (Neuzeit und Gegenwart) 
90702- Zimmerli-Einführung in die Philosophie (Proseminar 1) 
90703- Zimmerli - Neue Technologien als Herausforderung der Ethik (Hauptseminar) 
90706 - Simon-Schaefer- Einführung in die Philosophie (Proseminar 2) 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt! daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht w1rd. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 Ofo des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
.und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die e_inzelnen Gruppen angeboten. 











Gymnastik . Rock'n Roll 





Sport am Wochenende 











Die Teilnahme an den Sportstunden i~t grund~ätzfich kostenfrel. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß ~me Gebuhr erhob~n w.erden (z; B. Fallschirm-, 
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tenms, Wmdsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
in der vorlesungsfreien Zelt werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, . 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). _ 
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des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschwelg 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ Informationsveranstaltungen über 
Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende 'Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung der IBM-Rechenanlagen 
- Aufgaben und Wirkungsweise des Betriebssystems VM/CMS 
- Benutzung des Editor XEDIT 
- Arbeiten mit Dateien 
- Bearbeitung von Programmen: 
FORTRAN, ALGOL 60, Pascal 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
Die Ankündigung erfolgt in den RZ-Mitteilungen oder durch Aushänge. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
Stiege Eioführung in die EDV und Programmierung/Pascal 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (Fortran 77) 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Prograinmieren für lngeni~ure/Fortan 
HOMECOMPUTER, EDV-Fachbllcher, Disketten, Zubehör, Drucker, Fachschul-
bllcher, Zelchenmaterlal, Schreibmaschinen. . , 
Preiswert von 





Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Zentrale Einrichtung Sprachlabor bietet· allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schweig ein umfangreiches fremdsprachliches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Chinesisch, Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)~rie­
chisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedtsch, 
Spanisch, Türkisch 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch· als Fremdsprache, Englisch, Franzosisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
Individualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beitsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 24 ·modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
Alle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppenverwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
eine Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügung. 
3.2. Videothek 
An einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit ~it 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material stnd 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige ·Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor erläutert. 
Die Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einz~l­
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Ste 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der Mediothek. (Aitge-
bäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftszimmers: 3133. 
184 
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ENTWICKLUNGS-
INGENIEURE 
Wir sind eines der führenden 
Unternehmen der Nachrichten- und 
Datentechnik mit richtungsweisenden 
Entwicklungen, die weltweit Anerken-
nung finden. . 
Damit wir auch in Zukunft mtt an der 
Spitze technologischer Entwicklun~ 
stehen suchen wir überdurchschmtt-
lichen 'zielstrebigen Ingenieur-Nach-
wuchs' mit guten Studienabschlüssen 
der Fachrichtungen 
I kkli<l /i\,tchlllillc'JlkLilJJik 
lnlnlllt t!IL 
llmilii,'LJll,'ll/lL'clilllk 
Je nach Neigungen bieten wir ein 
breites Spektrum an Einsatzgebjeten. 
Prüfen Sie, wo Ihre Interessen hegen: 
I unh-und I ull!LIIl~"\ ,!Cillc' 
R<~li,II- und s,·Ih<li ,, ,kille' 
\ ,., 111Illluni'"' ,knw 
li ht.'l l/,Jt!t!llt--'-"1...,\ "lh,'!lll' 
i'khcn,klkii- UIHI I ),tlL'Ihl ,tc·tn,· 
Sie finden bei uns überdurch-
schnittliche Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
sicheren und leistungsfahigen Unter-
nehmen. Natürlich werden Sie bei uns 
ganz individuell aufihre zukünftigen 
Aufgaben vorbereitet. 
Interessiert? Dann rufen Sie uns 
an unter Telefon (0711) 821-3805. 




Abteilung CS/PEEW , 
. Hellmuth-Hirth-Straße 42 S E L Gruppenbereich Entwicklung Stand,rd Elektrik Lorenz A~G ____________7_ooo _ s_tu_t...;tg_art_4_o _____ .;., 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
ll701 ANALYSIS 
11702 UEBUNGEN ZU ANALYSIS I 
11703 METHODEN DER NICHTLINEAREN OPTIMIERUNG 
11704 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ll705 ANLEITUNG zu WISs.· ARBEITEN 
11706 GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11707 UEBUNGEN ZU GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11708 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11709 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11710 ALGEBR4 
11711 OE BUNGEN ZUR 4LGEBRA 
11712 MATHEMAHK III F. ELEKTROTECHNIKER 
11713 UEBUNG ZUR MATHEMAHK III F. ELEKTROTECHNIKER 
11714 !JETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
11715 ANLEITUNG zu WI SS. ARBEITEN 
11116 MATHEMATIK I Fo ELEKTROTECHNIKER 




















unter Mitwirkung von 


























11718 UEBUNGEN IN KLEiNEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I FUER 
€LEKTROTECHNIKER 
11719 MATHEHATISCHE WEITERBILDUNG (RL) 
11720 AG GEOMETRISCHE FUNKTIONSTHEORIE 
11721 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN 
111-22 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11723 ANALYSIS III Fo INFORMATIKER 
11724 UEBUNGEN ZU ANALYSIS III Fo INFORMATIKER 
11725 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER MATHEMATISCHEN 
PHYSIK 1 
1172& PROSEMINAR 
11727 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN (HLt RL) 
11728 FUNKT IONALGLE lCHUNGEN 
11729 BETREUUNG VON DIPLOM- UND WISSo ARBEITEN 
11730 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
11731 GRUNDLAGEN DER M.ATHE"ATIK Fo RL MIT UEBUNGEN 
11732 ALTERNIERENDE DIFFERENTIALFORMEN 
11733 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11734 ANLEITUNG ZU WISS. ARSEilEN 
11735 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11736 TOPOLOGIE 
1I731 UEBUNGEN ZUR TOPOLOGIE I 





















































11740 UEBUNGEN ZU HILBERTRAEUHE 
11741 MATHEMATIK I F. ~ASCHINENBAUER 
1174Z GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I F. MASCHINENBAUER 
11743 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I F. MASCHINEN 
BAUER 
11744 SEMINAR UEBER GEOMETRIE 
11745 BETREUUNG VON. DIPLOMARBEITEN 
11746 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11747 BETREUUNG VON OIPLOMARSEITEN 
11748 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
11749 LINEARE ALGEBRA 















11751 "4ATHEMATISCHES SEMINAR RL HATHIAK•KARL 
SPERNER.PETER 
11752 BETREUUNG VON OIPLOitARBEITEN "4ATHIAK.K.ARL 
11753 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN HATHIAK•KARL 
11754 OIFFERENHALGEOMETRIE UND ANALYTISCHE GEOi!!ETRIE Fa "4ENGERSEN.INGRID 
GEOOAETEN 
11755 UEBUNGEN ZU DIFFERENTIALGEOMETRIE UND ANALYTISCHE GEOMETRIE MENGERSEN.INGRIO 
F. GEOOAETEN . 
11756 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN GRAETER. JOACHIM 
11757 UEBUNGEN ZU DEN ALGEBRAISCHEN STRUKTUREN GRAETER.JOACHIM 
1175B KOMBINATORIK HARBORTH•HEIKO 





















NITZSCHKE.HEINZ UE OZ 
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11760 MATHEMATISCHES SEMINAR HARBORTH,HEIKO KEMNITZ.ARNFRIED uE 02 
MENGERSEN•INGRID NITZSCHKE,HEINZ 
11761 ARBEIT~GEMEINSCHAFT KO~BINATORIK UND GRAPHENTHEORIE HARBORTH,HEIKO KEMNITZ,ARNFRIED UE 02 
MENGERSENoiNGRID NITZSCHKE oHE I'IZ 
l1762 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN HARBORTHoHEIKO UE GT 
11763 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HARBORTH.HEIKO NITZSCHKE,HEINZ UE GT 
ll76'o DARSTELLENDE GEOMET~IE Fo ARCHITEKTEN MEYERoPETER VL 02 
11765 UEBUN!>EN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE F. ARCHITEKTE'I MEYERoPETER UE 02 
11766 DARSTELLENDE GEOMETRIE I f• BAUINGENIEURE MEYERoPETER VL 01 
l1767 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOIOETRIE I F. BAUINGENIEURE MEYER•PETER UE _D1 
11768 MATHEMATISCHES SEMINAR MEYER.PETER UE 02 
11169 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MEYERoPETER UE GT 
11710 ANLEl TUNG zu oll SS. Al!. BE ITEN MEYER•PETER UE GT 
11711 MATHEM4TIK I F. BAUINGENIEURE OTT.UDO VL Oto 
11712 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK. F. BAUINGENIEURE UND GEODAET.fN orT.UDD HILLEBRANDToGERT UE 02 
11713 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I FUER BAUINGENIEU- oJTToUDD N.N. UE 02 
RE UND GEODAETEN 
1177~> ARBEITSGEMEI~SCHAFT GEOMETRIE on.uDo HILLEBRANDToGERT UE 02 
HESS.ERWIN SKORKAoKLEMENS 
11715 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN oTT.uDo UE GT 
11776 ANLEITUNG lUH WISS. ARBEITEN oTr.uoo UE GT 
11717 SEMINAR UEBER'GEOMETRIE OTT oUDO N.N. UE 02 
11778 MATHEMATIK 111 F. BAUINGENIEURE UND GEODAETEN BRASS,HELMUT VL oz 
11779 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK 111 F. BAUINGENIEURE UNO CEODAETEN tsRASSoHELMUT KOEHLERoPETER UE 01 
11780 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK 111 F. BAUINGE- BRASS,HELMUT KDEHI,ER oPETER UE 02 
NIEURE UND GEDOAETEN 
~ 
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~ 11782 ~UMERISCHE MATHEMATIK Fo REALSCHULLEHRER FOERSTER,KLAUS. VL 01 
"' 0 
11783 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITE~ (ANALYSIS) BRASS,HELMUT uE 02 
11784 BETREUUNG VON STAATSEXAME~SARBEITEN BRASS,HELMUT UE oz 
1178S ~UMERISCHE MATHEMATIK 11 FEILMEIER,MANFRo VL 04 
11786 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN MATHEMATIK 11 FEILMEIER,MANFRo .... ~. uE oz 
11787 WIRTSCHAFTSMATHEMATIK FEILMEIER,MA~FR. Vl 02 
11788 UE8UNGEN ZUR WIRTSCHAFTSMATHEMATIK FEILMEIER,MANFRo OUSSILECKtHELMUT uE oz 
11789 FORTGESCHRITTENENPRAKTIKUM I~ ~UMERIK FEILMEIER,MANFR. OUSSILECK,HELMUT UE 02 
11790 BETREUU~G VON DIPLOMARBEITEN FEILMEIER,MANFRo uE GT 
11791 NUMERISCHE VERFAHREN MIT MIKRotOMPUTERN PIEFKE,FRANK Vl 02 
11792 A~LEITUNG ZUM SELBST. WISS. AR Bq TE !II IN ANGEWANDT ER PIEFKE,FRANK UE GT 
MATHEMATIK 
11793 STOCHASTISCHE PROZESSE HE~ZE,ER~ST VL 04 
ll79S PROSEMINAR HE~ZE ,ER~ST- UE oz 
WOLFF.HANS 
11796 BETREUUNG VON DIPLOMAKBEirEN HENZE,ERNST UE 
11197 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HENZEtER~ST UE 
11798 SEHI~AR UEBER CAGO BOEHM,wOLFGANG PRAUTZSCH•HARTM. UE 02 
AR~ER,PAUL 
P!EGL•L• 
11799 MATHEMATIK 1 li F. MASCHINE~BAU WOLFF,HANS Vl 02 
11800 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK 111 F. MASCHINENBAU WOLFF,HANS STANKtSABINE UE 02 
11801 STATISTISCHE UATENANA~YSE I WOLFF,HANS VL 02 
11802 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN WOLFF,HANS UE 
11803 BETREUU~G VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN ;IQLFF•HANS UE 
11804 MATHEMATISCHE STUISHK SCHUELER ,LOTHA~ Vl 04 
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11805 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK 
ll80b ANGEWANDTE STATISTIK I 
11807 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
11808 FUZZY MASSE 
11809 SOFTWARE-TECHNOLOGISCHES PRAKTIKUM 
13707 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN II 
13712 GRUNDLAGEN.DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13713 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZlERUttG UNO li'IVESTITION) 
13714 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
13715 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR Fo WWAS• AB 3o SEM. 
1371b TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESEN I 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
13717 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(GESCHAEFTSBUCHHA(TUNG) 
b5719 MECHANIK I F. MATH. U. PHYS. AB 3. SEM. 
b5721 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER Fo MATH. Uo PHYS. AB 3o SEM. 
65722 ANALYTISCHE MECHANIK 








































~ 1.2 Informatik CO ..., 
12701 COMPILER AL SERoKLAUS Vl 04 
12702 UEBUNGEN ZUR VORlESUNG COMPILER I ALBER•KLAUS GOLOAPP.MICH,t.EL UE 01 
12-703 ,t.USGEWAEHLTE KONZEPTE IN PROGRAMMIERSPR,t.CHEN ALBER.KLAUS VL 02 
12704 SEMIN,t.R UEBER PROGRAMMIERSPRACHEN ALSER•KLlUS RUCKMANN.PETEII UE 02 
SPIESS.JUERGEN 
12705 BETREUUNG VON STUOIENARBElTEN ALBER•KLAUS WISS.HlT ARB. UE 
12706 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN ALBER.KLAUS WISS.MITARB. UE 
SPIESS.JUERGEN 
12707 ANLEITUNG ZU OIISS. ARBEITEN ALBER.KLAUS UE 
12708 METHODEN DER SOFTW,t.RE-ENTWICKLUNG FRIEDRICH.PETER YL 02 
12709 PRGRlMHlERHI SPI ESS.JUERGEN VL 0~ 
12710 GRAPHENTHEORIE F. INFORM,t.TIKER SPIESS.JUERGEN Vl 02 
12711 ,t.SSEMBLERPROGR,t.MHIERUNG STlEGE.GUENTHER WAGNER.JUERGEN VL 01 
12712 UEBUNG ZU ASSEMBLERPROGAMMIERUNG STIEGE.GUENTHER WAGNER.JUERGEN UE 02 
12713 PROGRAMMIERUNG Fo MIKRORECHNER STIEGE.GUETHER HINRICHSEN.UWE Vl 02 
12714 UEBUNGEN ZU PROGRAMMIEREN FUER MIKRORECHNER STIEGE.GUENTHER HlNRICHSEN.uwE UE 01 
12715 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM STIEGE.GUENTHER HINRICHSEN.UWE uE 04 
LANGENDOERFER•H• 
12716 BETREUUNG VON STUDIENARBEITE~ STIEGE.GUENTHER WISS.lSS. UE 
SCHNEPPE .HE INZ 
12717 BETRIEBSSYSTEME STIEGE.GUENTHER CORDES.RALF Vl 04 
12718 UEBUNG ZU BETRIEBSSYSTEME STIEGE.GUENTHER CORDES • RALF UE 02 





























ANLEITUNG ZUM WlSS. ARBEITEN 
EINFUEHRUNG IN OIE EOV UND PROGRAMMIERUNG/PASCAL 
UEBUNG LU EINFUEHRUNG IN-oiE EDV UNO PROGRAMMIERUNG/PASCAL 
KRYPTaGRAPHISCHE VERFAHREN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON 'HUOlENARBElTEN 
ANLEITUNG ZUM WlSSo ARBEITEN 
PRAKTIKuM· MESSEN, MODELLIEREN, S lMULI.liON 
AUTOMATENTHEORIE UNO FDR~ALE SPRACHEN 
UEBUH(".EH ZU AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN 
SEMINAR ZUR THEOR, INFORMATIK 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN 
L.INOENMAYER- SYSTEME 
SYMBOLMANIPULATION 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
OATENBANIC:SYSTEME 




STIEGE,GUENTHER UE GT 
ST IEGE,GUENTHER No No VL 01 
STlEGE,GUENTHER N.N. UE 03 
LANGENOOERFER,Ho VL 03 
LANGENOOERFER,Ho UE 
LANGENDOERFER,Ho WISS.ASS. UE 
LANGENODERFER•H• UE 
LANGENOOERFER,Ho BUCK-EMOEH,R, UE 04 
VOLLMAR,ROLANO VL 04 
VOLLMAR,RDLANp SEUTTER,FRIEOHo UE 02 
VOLLMAR,RDLANO UE 02 
WAETJEN,OIETMAR 
VOL\.MIIR,RD\.ANO WI SS ,MIT ARB, UE 
VOLLMAR ,ROLAND WISS.MITARB. UE 
VOLLMAR,RO\.ANO UE 
WAETJENoDIETMAR VL 03 
WAETJEN,QIETMAR VL 03 
loiAETJEN,OIETMAR UE 
~AET.JEN,QIETMAR UE 
EHR ICH•HA'IS-o. VL 03 
EHRICH,HA:>IS-0. HERR,PETER UE 01 
EHRICHoHANS-Oo VL 03' 
LIPECK,UOO 
EHRICH,HANS-0. NEUMANN,KARL-Ho •JE 01 
LlPECK,UOO 
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~ 1271t2 DEMONSTRATIONSKURS ZU DATENBANKSYSTEME EHRICHtHANS-0. RAMMt ISA UE 02 ~ LIPECK,UOO 
12743 ABSTRAKTE DATENTYPE~ EHRICH,HANS-0• Vl 02 
12744 SEMINAR UEBER ~ICHT-STANDARD-DATENSANKEN EHRICHtHA"'S-0• BREOEtHANS-J. UE 02 
12745 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EHRICHtHANS-0. WISs.MrTARB· UE 
LIPECKtUOO 
1274& BETREUU,.G VON STUOIE~ARSEITEN EHRICHtHANS-0. W ISS •'li TARB • UE 
LIPECK,UOO 
12747 DIPLOMANDEN- UNO DOKTORANDENSEMINAR EHRICHtHANS-0. WI SS.MITARBo UE 02 
LIPECKtUOO 
12748 '!ATHEMATISCHE LOGIK CHERNIAVSKv,y.s. TILLER T tPETER VL 04 
l27"t9 MATHEMATISCHE LOGIK CHERNIAVSKYtV•S• TILLERTtPETER UE Oft 
12750 PROGRAMMIERKURS APL CHERNIAVSKY,v.s. BROERtHELFRIEO UE 08 
LANGEtHERMANN 
TILLER T t PET ER 
12751 ARBEITSKREIS INTERPRET.~ T IVE SPRACHEN CHERNIAVSKYtVoS• BROERtHELFRIEO UE Olt 
LANGEtHERMANN 
TILLERTtPETER 
12752 SEMINAR RECHNERSTRUKTUREN UNO PROGRAMMIERSPRACHEN ~HERNIAVSKYtVoS• BROERtHELFRIEO UE 02 
12753 DIPLOMANDEN- UNO OOKTORANOENSEMINAR CHERNIAVSKYtVoS• BROERtHELFRIEO UE 02 
12754 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN CHERNIAVSKYtV•S• BROERtHELFRJEO UE 
LANGEtHERMANN 
TILLERT.PETER 
12755 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN CHERNIAVSKYtV•S• BROER tHELFR IEO UE 
LANGEtHERMANN 
TILLERT t PET ER 
12756 GRUNDLAGEN DER MEOIZlNISCHEN IFORMATIK II REICHERTZtP.L. Vl 02 
ANWENDUNGSSYSTEME 
12757 SYSTEME DES MEOIZINlSCHEN SYSTEMS HANNOVER MIT EXKURSIONEN REICHERTZtP.L •. UE 02 
12758 STUDIEN- UNO DIPLOHARBEITEN IN HEOIZINISCHER INFORMATIK REICHERTltPol• Vl 02 
1Zl5q BILOVERARBE1TUNG UNO NUKLEARMEDIZINISCHE lNFORHAllONSSYSlEME PRETSCHNER,PETER Vl 01 
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12760 EINFUEHRUNG IN OIE AERZTLICHE "ETHOOIK 



















"' 13715 (II 
Lageplan 
ElNFUEHRUNG IN DEN ~LSI-ENTWURF 
EINFUfiHRUNG IN DEN VLSI-ENTWURF 
VLSI-ENTWURF: AUSGEWAEHLTE F~AGEN 
ANLEITUNG ZU OIPLO~ARaEITEN IM FACHGEBitT INFORMATIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
KOLLOQUIUM ZUR INFORMATIK 
LOKALE RECHNERNETZE 
SEMINAR UEBER CAGO 
STATISTISCHE DATENANALYSE 
MATHEMATISCHE STATISTIK 
UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK 
FUZZY MASSE 
SOFTWARE-TECHNOLOGISCHES PRAKTIKUM 
14IKROOEKOhOMISCHE UEBUNGEN li 
GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UNO INVESTITION) 
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR 





WWAS• AB J. SEM. 
PRETSCHNERoPETER YL 01 
PRETSCHNER.PETER YL 01 
GOLZEoULRICH YL 02 
GOLZE•ULRICH HENKELoYOLKER UE 01 
GOLZE•ULRICH HENKEloYOLKER UE, 02 








OOZ.O.INFORMATIK Yl 02 
GROSS.SIEG14AR YL 02 
SOEHM•WOLFGANG PRAUTZSCHoHARTMo UE 02 
ARNER.PAUL 
PIEGL•l• 
WOLFF•HANS VL 02 
SCHUELER.LOTHAR VL Olt 
SCHUELER•LOTHAR N.N. UE 02 
KRUSE.RUDOLF YL 02 
KRUSE.RUOOLF UE 04 
S TRUCKMANNoW• 
WJLHELM.HERBERT GUNKEL.PETER UE 02 
ENGELEITER.H.-J. YL 02 
ENGELEITER.H.-J. VL 04 
ENGELEITER.Ho-Jo JANOT.JUERGEN UE 02 
ENGELEITER.H.-J. UE 02 
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<0 13716 TECH~IK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESEN I ENGELEITER.H.-J. N.N. VL 02 
Cl> (GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
13717 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN 1\ECHNUNGSioESENS ENGELEITER.H.-J. N.N. UE 02 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 
13722 ~ERKEHRSWIRTSCHAFT-UEBUNGEN GUENTER • HORST UE 02 
13724 VERKEHRSWIRTSCHAFT-~UTZEN-KOSTEN-UNTERSUCHUNG GUENTER.HORST VL 02 
13727 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I HENTZE.JOACHIM VL 02 
' 
13728 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE HENTZE.JOACHIM VL 02 
13729 INDUSTRIEfETRIEBSLEHRE I HENTZE.JOACHIM VL 02 
13730 UE8UNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE HENTZE.JOACHIM UE 02 
13733 STATISTIK li Fo wiRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER• WWA• INFOR- SCHWARZE.JOCHEN VL 02 
MATIKER UNO GEOGRAPHEN 
13734 UEBUNGEN ZUR STATISTIK Il F. WIWI• WWA• INF. UNO GEOGRAPHEN SCHWARZE.JOCHEN CHENTIR•CHERIF UE 02 
13735 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE (MIT UEBUNGEN) SCHWARZE • JOCHEN UE 02 
13736 STATISTISCHES SEMfNAR SCHWARZE • JOCHEN UE 01 
13737 STATISTISCHES PRAKTIKUM F. WWA UNO NEBENFACHHOERER SCHWARZE •JOCHEN UE 01 
51812 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN RUSK.E.WILFRIEO VL 02 
51813 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN ROSKE.WI LFR IED MITARBEITER UE 02 
51814 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG RUSKE •WILFR IEO UE 02 
51828 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK RUSKEoWILFRiED UE 02 
51829 SIATI STISCHE METHODEN IN OER S TAOT- UND VERKEHRSPLANUNG WERMU TH • MANF RED MITARBEITER UE 01 
51830 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UND VERKEHRSPLANUNG WERMUTH.MANFR!:D VL 01 
51908 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN RUSKE.WILFRIEO VL 02 






62744 NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEME 
62745 STUDIENARBEITEN A. O. GEBIET DER SIMULATIONS- UNO 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62746 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SIMULATIONS- UNO 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
69710 ORGANISATIONSTECHNIK 
Fo 5. SEH. MACH •• ELEC •• INFo FUER 1. SEM. WWA 
69711 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEH. MACHo.ELEC •• INFo Fo 1. SEM. WWA 
69712 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
Fo 5oUo7o SEH. HACHo•ELEC •• Fo 5o SEH. INFo Fo 3. SEM. WWA 









69714 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE• UNTERNEHMENSFORSCHe BERR.ULRICH 
UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
69715 DIPLOHARBEITEN PI FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHREo UIIITERNEH- BERR.ULRICH 
MENSFORSCHUNG UNO ANGEWANOTE INFORMATIK 
69716 SEMINAR F. ANGEWANDTE INFORMATIK (IM RArlMEN O. SEMINARS 
F. FABRIKBETRIEB U. WE~KZEUGHASCHINEN) 
73725 ELEKTROTECHNIK FoiNFORHATIKER 
73726 ELEKTROTECHNIK F.INFORMATIKER• UEBUNGEN 
73731 EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE 
73732 EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE 
73733 SPRACH- UNO BILDUNGSVERARBEITUNG 
73735 ANLEITUNG Zu STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB.OER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73736 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEB.DER NACHRICHTEN-
VERARoE ITUNG 
73765 DIGITALE SCHALTUNGEN 
73766 UEBUNG lU DIGITALE SCHALTUNGEN 
Lageplan I Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 







































... 73767 REC~NERSTRUKTUREN II LEILICH.HANS-Oo VL 02 CO 
CO 
13768 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN [I LEILICH•HANS-Oo THOR NT ON • J OHN UE 01 
73772 PROZESSRECHENTECHNIK SCHNIEOER•ECKEHo TEICH. WOLFGANG VL 02 
13113 STUDIENSEMINAR FoOATENTECHNIK GLIEM.FRITZ UE 03 
GAERTNER.MANFRo 
ZEIDLER.HANS-CH. 
73774 ANALOG-DIGITAL-SCHNITTSTELLE GLIEM.FRITl VL 02 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13701 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE I WILHELM.HERBER T VL 02 
13702 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F. ANFAENGER WILHELM.HERBERT N.N. UE 02 
13703 WIRTSCHAFTSPOLITIK Fo WWA• AB 2. SEM. WILHEllhHERBERT UE 02 
13704 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR Fo WWA WILHELM.HERBERT UE 01 
13705 DOKTORANDENSEMINAR WILHELM.HERBERT UE 01 
13706 DIPLOMARBEITEN Fo WWA WIL~ELM.HERBERT UE 06 
13707 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN II WILHELM.HERBERT GUNKEL.PETER UE 02 
13708 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG TI WILHELM.HERBERT BOEHME.HARTMUT UE 02 
13709 FREMDENVERKEHRSPOLITIK MEYER.IIICHEL Vl 02 
13710 EINFUEHRUNG IN_ OIE INNOVATIONSTHEORIE CORSTEN.HANS UE 02 
13111 MAKROOEKONOMISCHE UEBU~G I CORSTEN.HANS UE 02 
13112 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCH~TSLEHRE ENGELEITER.Ho-Jo Vl 02 
13713 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UNO INVESTITION} ENGELEITER.H.-J. Vl 04 
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13714 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBU~G ZUR FI~A~ZWIRTSCHAFT 
13715 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMI~AR F. WWAS, AB 3. SEM. 
13716 TECHNIK DES BETRIESLICHEN RECH~U~GShESEN I 
(GESCHAEFTSBUCHHALTUNG) 

















EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEaUNGEN 
SEMINAR NEUE TECHNOLOGIEN AUS ARBEITSWISSENSCHAFTLICHER 
SI{.HT 










UEBUNG ZUR INOUSTRIEBETRIESSLEHRE 
MATHEMATIK Fo WI~TSCHAFTSWISSE~SCHAFTLER Il 
UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK Fo ~IRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER li 
STATISTIK II F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, WWA, INFOR-
MATIKER UNO GEOGRAPHEN 















HENTZE ,JOACHI M 
HENTZE,JOACHIM 
SCHWARZE ,JOCHEN 
SCHWARZE • JOCH"EN 
SCHWARZE ,JOCHEN 
13734 UEBUNGEN ZUR STATISTIK II F. WIWI• WWA, INF. UNO GEOGRAPHEN SCHWARZE.JOCHEN CHENTIR,CHERIF 































13736 S TA Tl,S Tl SCHE S SEMINAR 
13737 STATI STI SCHE:S PRAKTitc:UM Fo WWA UNO NEBENFACHHOERER 
13738 UNTERNEHMENSRECHT (HANDELS- UNO GESELLSCHAFTSRECHT I 
13739 SEMINAR IM UNTERNEHMENSRECHT 
13740 STEUERRECHT I 
13741 BUERGERLICHES RECHT I 
13742 UEBUNGEN IM UNTERNEHMENSI!.ECHT 
13743 UEBUNGEN IM OEFFENTLICHEN RECHT 
13744 ARBEITSRECHT 
13745 RECHTS SCHUH VON COMPUTERPROGRAMMEN 
*13746 MOTOGRAFIE-BEWE~UNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
*13747 MOTOGRAFIE-SEWEGUNGSREGISTRIERUNG ~IT'STRAHLUNGSSPUREN 
13748 OEFFENTLICHES RECHT 
2.1 Physik 
21701 KuRSVORLESUNG I Fo PHYSIK ( GRUNDVORLESUNG F· FACHRICHTUNG 
PHYS •• MATH •• Hl• RL 
21702 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG I F. PHYSIK 
21703 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM 
THEMA: FESTKOERPER-QUANTENEFFEKTE IM EXPo 
21704 OBERSEMINAR 










































21705 ANLEITUNG ZU WISS. ARB. IM FACHGEBIET'FESTKOERPERPHYSIK: 
METALLPHYSIK UNO MAGNETISMUS 
2170b BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN 
21707 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN- UNO STUDIENARBEITEN 
21708 PHYSIKALISCHES PRAKiiKUM F. ANFAENGER 
FACHR. PHYS.• MATH •• HL• RL 
21709 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f• FORTGESCHRITTENE 
NACH DEM VORDIPLOM 
21710 PHY~IKALISCHES PRAKTIKUM F. MASCHINENBAUER 
21711 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f• CHE~IKER 
21712 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
21714 KURSVORLESUNG PHYSIK F. MASCHINENBAUER 
21715 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F. MASCHINENBAUER 
2171b BETREUUNG VO~ STUDIENARBEITEN UNO STAATsEXAMENSARBEITEN 
21717 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21718 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARoEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
21719 PHYSIKVORLESUNG I F. BIOL. CHEM. UNO PHARMAZEUTEN 
21720 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUN~ I 
21721 EINFUEHRUNG IN OIE PHYSIK DER ELEMENTARTEILCHEN 
21722 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-
PHYSIK 
21723 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21724 AMORPHE METALLE (METALLISC~E GLAESER) 
21725 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPEPHYSIK 
-METALLPf:IYSIK-
Lageplan j Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWINK.CHR. 
SCHWINK•CHR• 
SCHWINK 9 CHR. 
SCHWINK 9 CHR• HUCK.BERNHARO 
PINKVOS.HEIKO 












BRUEMER • HERBEI< T 





























21726 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21727 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 




21729 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN HESSE.JUERGEN 
21730 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HESSE.JUERGEN 
21731 BETREUUNG VON STUDIEN- UNO STAATSEXAMENSARBEITEN HESSE.JUERGEN 
21732 NEUTRONENPHYSIK JAHR.RUEOIGER 
21733 MAGNETISMUS: OER QUANTENMECHANISCHE AUSTAUSCH IN OER PHYSIK SCHAERPF.OTTO 
21734 KURSVORLESUNG PHYSIK III: ATOM- UNO QUANTENPHYSIK KESSLER.F.RUOOLF 
Fo PHYSIKER (OIPL•• HL UNO RL) 
21735 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM- UNO QUANTENPHYSIK F. PHYSIKER KESSLER.FoRUOOLF 
NIES.REINHARO 
21736 ATOM- UND KERNPHYSIK Fo ELEKTROTECHNIKER 3. SEM. KESSLER.F.RUOOLF 
21737 FESTKOERPEROPTIK KESSLER.F.RUOOLF 
21738 PHYSIKALISCHES SEMINAR: THEMA: FARBENLEHRE KESSLER•f•RUOOLF 
NIES.REINHARD 
21739 OBERSEMINAR: AKTUELLE THEMEN DER~EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER.F.RUOOLF 
21740 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F. STAATSEXAMENSKANOIDATE~ KESSLER.F.RUOOLF 
BARKOW.ULRICH 
21741 DIPLOMPRAKTIKUM KESSLER.FoRUOOLF DETTMER.KLAUS 
BARKOW.ULRICH GAULKE.ERICH 
NIES.REINHARO 
21742 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN UEBER HALBLEITERpHYSIK UNO OPTIK KESSLER.F.RUOOLF 
21743 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH PHYSIK KESSLER.F.RUOOLF DETTMER.KLAUS 
BARKOW.ULRICH GAULKE.ERICH 
NIES.REINHARO 
21744 BETREUUNG VON STAATSExAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK Fo HL UND KESSLER.FoRUDOLF OETTMER.KLAUS 
RL BARKOW•ULRICH GAULKE.ERICH 





















21745 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fo A~FAE~GER 
F. PHYSIKER, MATHEMATIKER• PHYSIK Hl UNO RL 
Z1746 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTE~E 
21747 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ElEKTROTECH~IKER 
21748 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUM F. PHARMAlEUTE~ 
21749 OBERSEMI~AR 
21750 A~LEITUNG Fo WISS. ARBEITE~ I~ PHYSIK 
21751 KURSVORLESU~G PHYSIK V. TECH~ISCHE PHYSIK 
2175Z UEBU~GE~ ZUR KURSVORLESU~G PHYSIK V 
21753 SUPRALEITU~G 
21754 PRAKTIKUM FUER TECH~l~HE PHYSIK 
21755 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 


























21757 A~LEITUNG ZU WISS. ARBEITE!! IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK GEYtWOLFGA~G 
U~D TIEFTEMPERATURPHYSIK 
21758 A~LEITUNG ZU WISS. ARBEITE~ JUSTitEOUARD 
EWE.HE~~I~G 
21759 PHYSIKALISCHES SEMI~AR F. PHYSIKER ~ACH DEM VORDIPLOM EICHLER,ANOREAS 
GEV.WOLFGANG 
21760 THERMISCHE EIGE~SCHAFTEN FESTER KOERPER li EICHLER 9 A~OREAS 
21761 BETREUU~G VON OIPLOHARBEITE~ EICHLER,A~OREAS 
























1\) 217&3 HALBLEITERPHYSIK (ANWENDUNGEN} F. PHYSIKEil UNO ~ Hl• Rl SCHN€10ER.GUENT. Vl 
02 
217&4 PHYSIKALISCHES SEMINAR (F. PHYSIKER UNO HL} SCHNEIOER.GUENTo UE 02 
217&5 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SCHNEIOER.GUENT. UE 02 
217&b PHYSIUliSCHES OEMONSTRATIONSPqAKTIKUM F • Hl SCHNEIDER.GUENT • UE 03 
217&7 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UESER HALBLE~TERPHYSIK SCHNEIOER.GUENT• UE 
JU~GNICKEL.WOLFG 
217b8 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITE~ UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER.GUENT. UE 
2171>9 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER.GUENT. UE 
21710 ~ETREUUNG VON DIPLOHARBE ITEr. SCHNEIOER.DETLEF UE GT 
21771 ANLEITUNG ZU HISS. ARBEITEN SCHNEIDER.DETLEF UE GT 
21772 MECHANIK SIMON.GERHARD Vl 04 
21773 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG MECHANIK SIMON.GERHARD UE 04 
21774 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR SIMON.GERHARD UE 02 
HAHN HARRO 
OIEIGERT.LUOWIG 
.21775 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM FUER PHYSIKER SIMON.GERHARD UE 08 
NoNe 
2177& BETREUUNG VO~ DIPLOMARBEITEN $IMON.GERHARO UE GT 
21777 ANLEITUNG lU SELBST. wiSS. ARBEITEN SIMON.GERHARO UE GT 
21778 QUANTENMECHANIK HAHN.HARRO Vl 04 
21779 UEBUNGEN lUR QUANTENMECHANIK HAHN.HARRO URBASSEK•M• UE 04 
21780 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN THEORETISCHER PHYSIK HAHN.HARRO UE GT 
21781 ANLEITUNG lU SELBST. WISS. ARBEITEN HAHN.HARRO UE GT 
21782 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR. WEIGERT.LUOWIG TOENHARDt.MARION UE 02 
21783 BETREUUNG-VON DIPLOMARBEITEN WEIGERT•LUDWIG UE GT 
21784 ANLEITUNG ZU SelBST. w·ISS. ARBEITEN WEIGERT.LUOWIG UE GT 
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21785 EINFUEHRUNG IN OIE SPEZIELLE UND ALLGEHEINE 
RELATIVITAETSTHEORIE 
2178b THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21787 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21788 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21789 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21790 BEWEISTECHNIKEN DER FUNKTIONALANALYSIS F. DIE PHYSIK II 
21791 THEORETISCHE OPTIK II 
21792 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21793 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21794 BETRE~UNG VON DIPLOMARBEITEN 
21795 THERMODYNAMIK UND STATISTIK 
2179b UEBUNGEN ZU THERMODYNAMIK UNO STATISTIK 
21797 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
21798 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
21799 EINF. IN OIE THEORIE DES LASERS 
21600 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN 











GERL ICHo üERHARO 









21602 UEBUNGEN ZUR STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER dEOSACHTUNGSREIHEN KERTZ,WALTER 
21803 E INFUEHRUNG IN 0 IE HETEOilOLOGI E 
21804 EINFUEHRUNG IN OIE GEOPHYSIK Fo LR 
21805 PHYSIKALISCHES SEMINARPRAKTIKUM F. LR 
2160b SEMINAR "GEOPHYSIKALISCHE ERKUNDUNG DER ANTARKTIS" 































21807 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR KERTZoWALTER KUHNKEoFALKO 




218011 ANLEITUNG ZU SELBST • WI SS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK KERTloWAL TER 
21809 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KERTZ.WALTcR 
21810 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMAGNETISCHE TIEFENFORSCHUNG wEIDELToPETER 
21811 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DfE ELEKTROMAGNETISCHE WEIDELToPETER 
TIEFENFORSCHUNG 
21812 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK WEIDELT.PETER 
21813 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIDELT.PETER 
21814 ANGEWANDTE GEOPHYSIK II F. GEOLOGEN cNGELHARO.LUDWIG SCHOENFELD•U• 
21815 SEISMIK II 
21816 PHYSIK FUER BAUINGENIEURE ENGELHARD.LUOWIG ODAN.OETLEV 
21817 ANLEITUNG·zu SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSIK ENGELHAqO•LUDWIG 
21818 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ENGELHARD.LUDWIG 
21819 GRUNDLAGEN DER AGRAR- UNO OEKOMETEOROLOGIE HOYNINGEN-HUENE 
21820 ANlEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN I~ FACHGEBIET GEOPHYSIK MUSMANN.GUENTER 
21821 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUSMANN.GUENTER 
21822 GEOMETRISCHE OPT{K (THEORIE OPTISCHER INSTRUMENTE) ROSENBRUCH.K.J. 
21823 DAS INTERNATIONALE EINHEITENSYSTEM DEFINITION UND REALISIE- GERMANoSIGMAR 
RUNG DER BASISEINHEITEN 
21824 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM ALLE DOZENTEN 
DER PHYSIK 
31712 CHEH. PRAKTo F~ PHYSIKER 
31713 ALLG. CHEH. U. ANORG. EXPERIMENTALCHEMIE F. I>IATURWI·SS. 




























31802 KORROSION UND KORROSIONSSCHUTZ 
~33781 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 





b5721 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UNO 
STARREN KOERPER Fo M~TH. Uo PHYS. AB 3. SEM. 
BAUMGARTEoJOACHo NoNo 
717~3 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71744 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71745 WERKSTOFFPHYSIK II 























DARSTELLUNGEN ZUR TEKTONIK [[ 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN li 
UEBUNGEN ZUR PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATE"' 
EINFUEHRUNG IN OIE PALAEONTOLOGIE 
UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 




'.IACHENOORF ,HQR ST 
WACHENOORF,HORST 

























22710 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22111 UEBUNGEN ZUR ERDGESC~ICHTE 
22712 GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFG~BEN 
22713 EXOGENE DYNAMIK 
22714 PALAEOGEOGRAPHIE UND FAZIESKUNDE 
22715 KARBONATPETROGRAPHIE 
22716 UEBUNGEN ZUR KARBONATPETROGRAPHIE 
22717 BETREUUNG VO~ DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
22718 GEOLOGISCHE UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN 
22720 ALlGEHEINE ~UARTAERGEOLOGIE 
22721 AUSGE~AE~LTE PROBLEME DER GEOLOGIE DER STEINE UNO ERDEN 
22722 GRUNDZUEGE DER ALLGEMEINEN GEOLOGIE 
22723 STATISTISCHE BEARBEITUNG GEOCHEMISCHER DATEN 
22724 INSTRUMENTELLE ANALYTISCHE GEOCHEMIE 
22725 GEOCHEHISCHES PRAKTIKUM 
22726 HYDROCHEMISCHeS PRAKTIKUM 
22727 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22728 GEOLOGISCHES SEMINAR 











































































EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPtHE 
HYDROGEOLOGIE I 
UEBUNGEN ZUR HYDROGEOLOGIE 
INGENIEURGEOLOGIE 
UEBUNGEN ZUR INGENIEURGEOLOGIE 
ALLGEMEINE LAGERSTAETTENKUNDE 
UEBUNGEN ZUR LAGERSTAETTENKURDE 
BERGBAUKARTIERKURS UNTERTAGE 
BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN 
CHEMo PRAKTIKUM Fo GEOLOGEN 
ALLG. CHEHo u. ANORG. EXPERIMENTALCHEMIE F. NATURWISSo 
KARTENNETZLEHRE FoGEOGRAPHEN UNO GEOLOGEN 
GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFT8ILOINTERPRETATION 
GEOMETRISCHE GRUNDLAGE II! DER LUFTBILDINTERPRETATION 
Mineralogie 
EINFUEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
E INfOEHRUNG IN OIE MINERALOGIE UNO PETROGRAPHIE 
OPTISCHES PRAKTIKUM F •. FORT GE SCHR I TTENE 
OPTISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 




CARLS,PETER VL 01 
WOLFF.JOACH!H Vl 02 
WOLFF, JOACH I H UE 02 
POHL ,ol. VL 02 
POHL,Wo SCHMIO,M. UE 02 
POHL,W. VL 02 
POHL,w. N.N. UE 02 
POHL,Wo UE 04 
POHL,Wo UE 02 
WANNAGAT.ULRICH WISS•ANGESTo UE 12 
WANNAGAT,ULRICH VL D4 
WEI HANN,GUENTER LADSTAETTER,P. UE 01 
N.N. 
WEI MANN•GUENTER VL 01 
WEIHANN,GUENTER LAOSTAETTER,Po UE 01 
NoN• 
REINSCH,OIETHAR VL 04 
REINSCH•OIETMAR NoN• UE 02 
RE INSCH,OIE:TMAR Vl 02 
REINSCH•OIETHAR UE 02 
REINSCH,DIETMAR UE GT 
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~ 23706 VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES P~AKT[KUM REINSCH.DIETMAR UE 04 
0 
23707 NATURSTEINKUNDE F. BAUINGENIEURE REINSCH.OIETMAR Vl Ol 
23708 NATUR S TE I NKUNOE Fo BAUINGENIEURE REINSCH.OIETMAR UE Ol 
23709 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN REINSCH.DIETMAR UE GT 
23710 KLEINES INSTtlUTSP~AKTlKUH RE I NSCH • 01 ET HAR UE GT 
VISWANATHAN.K. 
SEIOEl.EBERHARO 
23711 E HtFUEHRUNG IN OIE PETROlOGIE OE~ MAGHAT ITE JOHANNES.wilHElM Vl oz 
23712 EXPERIMENTEllE PETROlOGIE JOHANNES.WilHElH Vl 02 
23713 ANWENDUNG VON STABilEN ISOTOPENELEMENTEN IN DEN GEOwiSSEN- WENOT.IMMO Vl 02 
SCHAFfEN 
Z3714 KRISTAllSTRUKTURBESTIMMUNG 2 VISWANATHAN.Ko Vl 02 
23715 KRISTAllSTRUKTURBESTIMMUNG z VISWAI'IATHAN.Ko UE 02 
Zl1\b KRtSTAli.CHEMIE VISWAIIATHAN.Ko VI. 01 
23717 KRIS T AllCHEHI E VlSWANATHAN.Ko UE 01 
23718 ROENTGENKURS l PULIIERHETHOOEN VISWANATHAN.Ko UE 04 
231t9 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 3 VlSWANATHAN•K• UE GT 
23720 BETREUUNG VON DIPlOM- UNO OOK TORARBEITEN V[SWANATHAN.Ko UE GT 
23721 GESTEINSBILDENDE MINERAlE SEI OEl• EBERHARO Vl 03 
Z37Z2 POLARISATIONSMIKROSKOPIE 2 (GESTE INSBILDENDE MINERAlE) SEIOEl•EllERHARD UE 02 
23723 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 2. SEIOEL.EBERHARO UE GT 
Z31Z<t BETREUUNG VON DIPlOM- UNO DOKTORARSEilEN SEIDEL.EBERHARD UE GT 
23725 KRISTAllPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM SALJE.EKHARCI UE 03 







Z37Z1 HINERALOGISCH-PETROGRAPHlSCHES KOllOQUIUM 

















GRUNOVORLESUI'ft> PHYSISCHE t>EOGRAPHIE lA t>EOMORPI10l0t>I E 
t>RUNDVORLESUNt> PHYSISCHE t>EOt>Rt.PHIE IB BOEOEN u. VEt>ETATION 
O~RSEMittt.R PHYSISCHE GEOt>RAPHIE 
ilBERSEM11tAR ll PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
BETREUUNG VON STUDIENARßEITENo DIPLOMARBEITEN UNO DISSER-
TATIONEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN LG • LR 
LABORPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
GRUNDVORLESUNG PHYSISCHE GEOGRAPHIE IIB HYDROLOGIE 
VORlESUNG ABFlUSSREGIME MITTELEUROPAS 
MITTELSEMINAR I LANDSCHAfTSGENESE 
EXKURSION ZUII MI TTELSEIIINAR I 
MI TTELSEIIl"'AR li LANOSCHAFTSt>ENESE 
EXKURSION ZUM M lT TElSEMINAR ll 















































24715 EXKUR~ION~~ lUM UNTERSEMINAR I 
247lb UNTERSEMINAR li ARBEITSMETHOOE~ IN DER PHYSISCHEN GeOGRAPHIE HERRMAN~.ANDREAS RAU,ROLF 
24111 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR II HERRMANN,ANDREAS RAU,ROLf 
24718 UEBUNG lUR VORLeSUNG ABFLUSSREGIME ~ITTELEUROPAS: GRUNDLAGEN HERRMA~N,ANOREAS 'RAU,ROLF 
~ETHOOEN, PRAXISBEZUEGE 
24719 BETREUUNG V. STUO!ENARBEITENo DlPLOMARBEITENo DISSERTATIONEN rlERRMANNoANDREAS 
24720 BETREUUNG VON STAAT~EXAMENSARBEITENLG • LR HEKRMANNoANOREAS 
24721 UEBUNG: INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER ~ARTEN FAUST.BERNO 
24122 UEBUNG: LANOSCHAFTSOEKOLOGISCHE DATENANALYSE Ft.USToi!ERNO 
24723 VORBEREITUNGSSEMINAR ZUR EXKURSION HEGAU fAUS T •ßERNO 
24724 VORLESUNG BODENMIKROMORPHOLOGIE AlTEMUELLERoH-J• 
24725 EXKURSION ZUR VORLESUNG BODENMIKROMORPHOLOGIE ALTEMUELLER,H-Jo 
24726 VORLESUNG EINFUEHRUNG IN J. ANGE~ANDTE LANOSCHAFTSOEKOLOGIE ~ACHTERoHUBERTUS 
AM BEISPIEL DEq FORSTLICHEN STANDORTSKUNDE 
24727 EXKURSION ZUR VORLESUNG ANGE~ANOTE LANOSCHAFTSOEKOLOGIE WACHTERoHUBERTUS 
24728 FOR!iCHUNG!)SEMINAR PkYS!!)CHE <;EQGRAPHIE ROHOENaURG,HEINR 
HERR~ANN,ANOREAS 
FAUSToßERNO 
Z4729 KOLLOQUIUM.PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHOENBURGoHEI~R 
HERRMANNoANOREAS 
FAUSToBERNO 
~Z4730 GRUNDVORLESUNG [: ALLGEMEINE ßEVOELKERUNGSGEOGRAPHIE ~EIBEYER.WOLFG. 
Z4731 UNTER!iE~INAR: GRUNDLAGEN UNO METHODEN DER WIRTSCHAFTS- UNO 
SOZIALGEOGRAPHIE 
24732 UNTERSEMINAR: ~RUNOLAGEN UNO METHODEN DER WIRTSCHAFTS- UNO 
SOZIALGEOGRAPHIE 
Z4733 OSERSEMlNAR: REGIONALGEOGRAPHISCHE FRAGEN IM MEDITERRANGE-
BIET 
2473~ UESUNG ZUR RE~10NALEN WlRlSCHJ.FlS- UNO SOZIALGEOGRAPHIE 
MEIBEYER.WOLFG. 



























24735 GELAENDEPRAKTIKUH AUSGEWAEHLTE REGIONALANALYSEN MEIBEYER,WOLFG. 
24736 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO STAATSEXAMENSARBEITEN MEIBEYER,~OLFG. 




24738 MITTELSEMINAR:SIEDLUNGSGEOGRAPHIE )ES LAENDLICHEN RAUME~ OHNESORGE.KLAUS 
24739 UEBUNG:INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN OHNESORGE,KLAUS 
24740 UEBUNG ZUM KARTIERKURS KRETISCHE STAEOTE OHNESORGE,KLAUS 
BEUERMANN,ARNOLO 
24741 GELAENDEPRAKTIKUM: kEG!ONALGEOGRAPHISCHE ANALYSEN AUSGE- OHNESORGE,KLAUS 
WAEHLTER GEBIETE 
24742 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER·KARTEN ZIMMERMANN,GERD 
24743 3 EXKURSIONEN MIT PRAKTIKA ZIMMERMANN,GERD 
24744 MS: ~SPEKTE DEI!. INDUSTRIEGEOGRAPHIE ZIMMERMANN,GERD 
24745 GEOGRAPHIE LAENDLICHER SIEDLUNGEN II BEUERMANN,ARNOLD 
24746 PROBLEME DER REGIONALEN GEOGRAPHIE DER DONAULAENOER 3EUERMANN,ARNOLO 
24747 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE Fo EXAMENSKANDIDATEN öEUERMANN,ARNOLD 
24748 OBERSEMlNAR: AUSGEWAEHLTE PI!.OBLEME EINER LAENDERKUNDE aEUERMANN,ARNOLD 
GRIECHENLANDS Uo RUMAENIENS 
24750 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTtN U. DIAS (LANDSCHAFTS- BEUERMANN,ARNOLD 
ANALYSEN) 
24751 8ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN Uo DISSERTATIONEN BEUERMANNtARNOLD 
24753 ·GRUNDBEGRIFFE VON LAHDSCHAFTSBEnERTUNG, NATUERLICHEN 
RESOURCHENt LANGSCHAFTSGEFAEHROUNG UNO NATURSCHUTZ 
13133. STATISTIK 11 Fo WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, WWA• INFOR-
~ATl~ER U~D GEOGRAPHE~ 
RIEGER,)IALTER 
SCHWARZE tJOC HEN 
13734 UEBUNGEN ZUR STATiSTIK !I Fo WIWI, WWAt I~Fo VN~ bEOGRAPHEN SCHWARZE.JOCHEN 























CHENTIR•CHERl F UE 02 
UE 02 
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13736 STATISTISCHES SEMINA~ 
13737 STATIST~SCHES PRAKTIKUM F. WWA UND NEBENFACHHOERER 
41744 STAEOTEBAU II (GRUNvLAGEN) F.5.SEM· 
518I2 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
5I8I3 GROSSSTAEOTISCHES VERKEHRSWESEN 
5I8I9 ~ETHODIK DER STADT- UNO ReGIONALPLANUNG 
5I820 METHODIK DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
5I821 STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51822 MODELLE ZUR KLEINRAcUHIGEN SEVOELKERUNGSPROGNOSE 
5I823 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUN~ 1 
51828 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51829 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51830 STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
51831 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG l 
51908 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
52729 GRUNOZUEGE DER PHOTDGRAHHETRIE II 
52730 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52734 KARTENNETZLEHRE F.GEOGRAPHEN UNO GEOLOGEN 
52735 GEOMETRISCHE GRUNDLAGE~ DER LUFTBILOlNTERPRETAJION 

























































52737 LUFTBILDAUSWERTUNG F.GEOGRAPHEN 
52738 TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME (AUSWERTUNG) 
3.1 Chemie 
ll701 ANORGo ALLG• PR AKT • F. 1. SEM• CHEMIE 
31702 ANORG. CHEM.PRAKT, F.2.SEM. CHEMIE 
31703 ANORG. CHEM. PRAKTo F. 3. SEil• CHEIIIE 
31704 ANORG. CHEM. PRII.K T • ·F. 7. SEil CHEMIE 
31705 VERTIEFUNGSPRAKTo Fo STUOo DER CHEMIE 
31706 SE111NAR F. ANORGANISCHE CHEMIE 
31707 II.NORG. CHEMIE PRAKlo Fo •• SEM • LEBENSMITTELCHEMIE 
31708 ANORG. CHEM. PRAK T • F, 2. SE !'I, LEBENSMITTELCHEMIE 
31709 ANORG. CHEM. PRAK T • f •. 2. SEM. LG 
31710 ANORG. CHEM. PR AKT • F, 3. SEI!, LG 
31711 CHEM. PR AKT !KUH F. GEOLOGEN 
31112 CHEM. PR AKT • F, PHVSIKER 
31713 ALLG• CHEMo Uo ANORG. EXPERIIIENTALCHEMIE F. NATURWISSe 
31714 II.NLEITUNG lU SELBST. WISS. r.RBE I TE"' 
31715 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE 
317lb SEMINAR ALLGEII. U. ANORGANISCHE CHEMIE 
~ 
"' 
31117 ANORGANISCHE CHEMIE II 
Lageplan I Veneichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 






















































31718 BETREUUNG VON DIPlOHARBEITEN 
31719 ANlEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31720· StTREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31721 ANORGANISCHE CHE~IE I. 
3172l EINFUEHRUNG IN OIE ORGANOHETALLISCHE CHEMIE 
Jl7ll ANlEITUNG ZU SELBST. -ISS. ARBEITEN (DOKTORARBEITEN) 
31724 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
31725 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31726 ANALYTISCHE CHEMIE 
31727 PRAEPARATIVE ANORG. CHEMIE 
3l12B CHEMISCHES SEMINAR f• LG 7. U. 8. SEM. 
31729 BETREUUNG VON OIPlOMARSEITEN 
31730 ANlEITUNG ZU 'SElBST. WISS. ARBEITEN f~ DOKTORANDEN 
31731 EINfUEHRUNG IN OIE KERNRESONANZSPEKTROSKOPIE 
31732 REAKTIONSMECHANISMEN IN DER ANORG. CHEMIE 
31733 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31734 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31735 ANlEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31736 AllGEM• CHEMo PRAKTIKUM F. RL 
31737 ANORGANo (HEM. PRAKTIKUM F. RL 
31738 ORGAN. CHEM. PRAKTIKUM F• RL 
3tH9 UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRIE F. RL 
31740 CHEMo SEMINAR F. RL 
31741 ANlEITUNG ZU FACHWISSe ARdEITEN F. RL 
BLASCHETTE.ARM. UE GT 
BLASCHETTE.ARM. UE GT 
BLASCHETTEtARM. UE GT 
SCHMUTZLER,REINH VL 03 
SCHHUTZLER,REINH Vl 02 
SCHMUTlltR,REINH UE GT 
SCHHUTZlER,REINH UE GT 
SCHHUTZLER,REINH UE GT 
FALlOStHANS-Ho Vl 02 
FALIUS,HANS-Ho Vl 01 
FALIUS•HANS-H• UE 04 
FAL lUStHANS-Ho UE GT 
FALIUS,HANS-Ho UE GT 
FILO,HANFRED Vl 02 
F I LOt HANFRED Vl 02 
FI\.D,MA!IFREO UE GT 
F ILO• HANFRED UE GT 
FILD,MANFREO UE Gl 
WIEBECK,MARLEN UE 10 
WlEBECK•MARlEN UE 10 
WlEBt(K,MARLEN UE 10 
WIEBtCKoMARLEN UE 03 
WIEiiE(K,H4RLEN UE 02 

























BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG lU SELBST. oll SS. ARBEITE"' 
RADIKALCHEMIE 
FORTSCHRITTE IN DER ORGANISCHEN CHEMIE• OBERSEMINAR 
ORGAN .-CHEM. FORTGESCH~ITTENEN-PRAKTIKUH AB 5o SEHo 
PF( ICHTTE Il 
ORGAN.-CHEM. FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM WAHLPFLICHTTEIL 
) 
ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLElTUNG ZU SELBST • WISS. A~BEITEN 
ORGANISCHE CHEMIE 
ORGANISCHE STEREOCHEMIE 
ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNOPRAKTIKU~ AB 3. SEM. 




ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN F. "t. SEM• 




TACKE.RE lNHOLO Vl 02 
TACKE .RE IIIHOLD UE 01 
TACKE.REINHOUl UE GT 
UCKE.REINHOLO UE er 
UCKE.REINHOLO UE GT 
BOLDT.PETER Vl 02 
BOLDT.PETER UE 02 
d.DLDT .PETER WTSS.HITARBEITER UE GT 
BOLOT.PETER WISS.M1TARBE1TER UE GT 
BOLDT.PETER UE GT 
BOLOT.PETER UE GT 
HOPF • HENNING VL 05 
KROHN.KARSTEN 
HOPF.HENNING VL 02 
HOPF •HENNING EHRHAROT • SO"'JA UE GT 
80LOT .PET ER 
KROHN. KAKS TEN 
WOLF • HERBER T 
RIEMENSCHNEI OER 
HOPF .HE>INING GERLING.KLAUS UE GT 
JAEGERoHELGE 
HOPF.HENNl!'l(; GERLI'IG.KLAUS UE GT 
JAEGER.HELGE 
GRAHN.W4LTER UE GT 
HOPF oHENNING 
GRAHNoWALTER UE GT 
HOPFoHENNING 
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31760 ORGANISCH~CHE~ISCHES PRAKTIKUM fo LEBENSMITTELCHEMIKER 
31761 ANLEITUNG ZU SELBST. wiSS. ARBEIJE~ 
31762 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UNO DISSERTATIONEN 
31763 SEMINAR fo ORGANISCHE CHEMIE fo DIPLOMANDEN Uo DOKTORANDEN 
3176~ SEMINAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN 





WOLF, HERBER T 









31.766 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 6o SE14o KROHNoKARSTEN 
31767 ORGANISCH-CHEMISCHES fORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB'5o SEH. KROHN,KARSTEN 
WAHLPFLICHTTEIL 
31768 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
31769 ANlEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31770 SEMINAR UEBER ORGANISCHE CHEMIE F. DIPLOMANDEN UNO 
DOKTORANDEN 
31771 ORGANISCHE CHEMIE II F. BIOLOGEN• PHARMAZEUTEN UNO 
REALSCHUllEHRER 
31772 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN I: 
MASSENSPEKTROMETRIE 
31773 CHEMIE DER ISOPREIIIOIOE I 
31774 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEIII-PRAKTIKUM: 
WAHLPFLICHTTEll 
3177·5 SEMINAR "CHEMIE CYCLOALlPHATISCHER SYSTEME" 
(N4CH VEREINBARUNG) 
31776 4NlEITUNG UNO BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 

















KUliKOWSKI,KONRo UE GT 












31778 EINFUEHRUNG IN O. SPEKTRaSKOPISCHEN METHODEN O. ORGANISCHEN GRAHN.wALTER 
CHEMIE cRNST.LUOGER 
31779 ANLEITUNG ZU SELBST. wiSS. ARBEITEN 
31780 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31781 ORGANISCHE PHOTOCHEMIE 
31782 SEMI~AR ZUM ORGAfiiiSCH-CHEHISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31783 PHYSIKALISCHE CHEMIE I AB 2. SEM.) 
3178~ UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 2• SE"·I 
31785 PHYSIKALISCHE CHEMIE 11 (AB 3. SEHo) 
317B& UEBUfiiGEN ZU PHYSIKALISCHER CHEMIE II 
31787 PHYSIKALISCHE (HEHlE 111 (AB ~. SEHo) 
(;RAHN.wALTER· 
EilfilS T. LUDGER 
RIEMENSCHNEIDER 
RIE"EfiiSCH"lEIOER 
OOEGE .GOTT FR IEO 
-OOEGE .GOTTFR IEO 
LA(MANN.ROl.F 
LACHA"lN•RDLF 




31788 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE 111 AB~. SEM. CAMMENGAoHEIKO-K NoN• 
317~9 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE AB 1. SE ... V oNI ESSEfii.WOLFG. 
31790 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE UEBUNGEfll AB 1. SEMo V.NIESSENoWOLFGo REIC.HELT.JOA(.HIM 
31791 MATHEHATISCHE METHODEN DER (.HEMIE li AB z. SEM. BECKMANflloWOLFG.· 
31792 PHYSIKALISCHE C.HEMIE DER GREfiiZFLAE(.HEN AS s. SEM. BERTRAM.ROLF 
31793 PHYSIKALIS(.HE (.HEMIE V AB &. SEM. OREESKAMP.HERS. 
3179~ GRUNDLAGEN DER PHVSIKALISCHEJ\1 CHEMIE Fo PHARMAZEUTEN CAHMENGA.HoK. 
31795 PHYSIKALISCHE CHEMIE F. BIOLOGEN CAMMENGA.H.K. 
31796 UEBYNGEN lU MATHEMATISCHE METHODEN DER (.HEMIE II ABo loSEM. SECKMAfllfii.WOLfG• 
31797 MEHRSTOFFSYSTEME SERTR.t.M.ROLF 
31798 PHYSIKALl SCHE CHEMIE DER OEKOSYS TEHI: BERTRAM•ROLF 
31799 CHE .. IE FESTER STOFF II: fESTKOERPERREAKTtOfiiEN CAMMENGA.HEIKO-K 
































31802 KORROSION UNO KORROSIO~SSCHUTZ 
31803 ~UMERISCHE METriODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHE~IE 
3180~ MOLEKUELSTRUKTUR 
31805 GRUPPENTHEORIE F. CHEMIKER 
3180b SEMINAR UEBER PROBLE~E DER THEORETISCHEN CHEMIE 
31807 PHYSIKALISCH CHEMISCHES SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN 
31808 SENINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHE~IE 
31809 SEMINAR UE8ER PROBLEME DER ELEKTROCHEMIE 
31810 SEMINAR UEBER ANGEWANOTE PHYSIKALISCHE CHEMIE 
31811 SEMINAR UEBER MOlEKUElOYNAMIK IN KONDENSIERTEN PHASEN 
31812 PHOTOCHEMISCHE PRIMAERPROZESSE 
31813 SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTAllWACHSTUMS UND DER MISCH-
PHASEN-THERHOOYNAMIK 
3181~ STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
31815 PHVS.-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM.VOREXAMEN 
3181b PHVS. CHEHo PRAKTIKUM F. Hl UNO MINERALOGE~ 
31817 APPARATIVES PRAKTIKUM: PHYSIKAliSCHE CHEMIE NACH DEM VOR-
EXAMEN 
LACMANNoROLF 
KLUGE oHEI NZ 
ROGOWSK I • FR I Tl 
V.NIESSENoWOlFG~ 
V.l~l ESSENoWOlFG. 

















!I ER TRAMo ROlf 
DREESKAHPoHERB. 
lACHAIIINoROLF 


















































PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. BIOLOGEN 
PHYSIK.-CHEMISCHES_PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELC:HEHIKER 
BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON ST,ATSEXAMENSARBEITEN IN CHEMIE 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN C:HEMI E 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBE-ITEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG zu WI SS. ARBEITEN 
ANLEITUNG zu Dl PLOHARBE ITEN 
ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHE~IE 
UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN CHE~IE 
I Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 




CAMMENGA.HEIKO HAEUSLER.H. UE 04 
MENGERSEN.C:HR. 
MENGERSEN.CHR. HAEUSLER.H. UE 04 
BERTRAI1.ROLF UE GT 
BERTRAH.ROLF UE GT 
C:AMHENGA•HEIKO-K UE GT 
CAMMENGA.HEIKO-K UE GL 
CAHHENGA.HEIKO-K ue GT 
OOEGE.&OTTFRIED ue GT 
i:IOEGE•GDTTFRIEO UE GT 
DOEGE.GOTTFRIEO UE GT 
DREESKAMP.HERB. UE GT 
OREESKAHP.HERB. ue GT 
LAC:MANN.ROLF UE GT 
LAC:MANN .ROLF UE GT 
LACMANN.ROLF UE GT 
1/oNIESSEN.WOLFG. UE GT 
VoNIESSEN.WOLFG. UE GT 
KLEIN.JOACHIM UE 
KLE IN.JOACHI M UE 
LOEWE.ARNO VL 03 
LOEWE•A~NO UE 01 
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'184D TECHNISCH CHE~ISCHES G~UNOP~AKTIKUM A 
31841 TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM B 
3184Z TECHNISCH CHE~ISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM 
31843 SEMINA~ ZUM TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM 
31844 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME OER TECHNISCHEN CHEMIE 
31845 TECHNISCH CHEMISCHE EXKURSIONEN 
3184b ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31847 ANLEITUNG ZU WISS.· ARBEITEN 
31848 ANLtiTUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
31849 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN 
31850 RHEOLOGIE 
31851 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN 
3185Z ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
31853 POLYMERE KATALYSATO~EN 
31854 CHEMIE U• TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
31855 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE u. TECHNOLOGIE O. LANDWIRTSCHAFT-
LICHEN GEWERBE 
3185b TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
























31858 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE RElNEFELOtERICH 
UND-CHEMIE 
31859 AI\ILE I TUI\IG ZU WlSS. ARiiE ITEN IM FACHGEBIET ZUCKE<!. TECHIIIOLOGI E REIIIIEFELOtER ICH 
UIIIO - CHEMIE F. DOKTORANDEN 
ASS. UE 04 
ASS. UE OZ 
ASS. UE OZ 












wiSS.ANGEST. UE 04 
UE OZ 




31860 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31861 DIPLOMARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31862 NACHWACHSENDE ROHSTOFFE 
31863 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUC~ER- UND BIO-
TECHIIIOLOGIE 
3186~ EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE 
31865 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE 
31866 BIOTECHNOLOGIE II 
31867 BIOCHEMISCHE~ Uo BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31868 PRAKTIKUM IN BIOCHEMIE U. BIOTECHNOLOGIE fo CHEMIKER 
31869 BLOCKPRAKTIKUM SC 1 Fo BIOLOGEN 
31870 BLOCKPRAKTIKUM SC 6 F. BIOLOGEN 
31871 BLOCKPRAKTIKUM BC 1 F. BIOLOGEN 
31872 BLOCKPRAKTIKUM BC 8 Fo BIOLOGEN 
31873 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
3187~ BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSION 
31875 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN Fo DOKTORANDEN 
31876 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE 
31877 SYNTHESEN AUSGEWAEHLTER NATURSTOFFE: ALKALOIDE 
31878 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31879 COENZYM REGENERIERUNG 
31880 ZELLBIOLOGIE 111 ENTWICKLUNG UNO DIFFERENZIERUNG 
( BLOCKVORLESUNG I 































WlSSoASS• UE DZ 
WISS.ASS. UE 07 
UE 06 
SYLOATK.CH• UE 06 
HECKENBERG•U• UE 06 
UE 06 
UE GT 








31881 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UNO ZElLBIOLOGIE 
31882 CHEMISCHES KOLLOQUIUM 
31863 VERFAHREN ZUR KOHLEVERFLUESSIGUNG 





31885 EXPERIMENTELLE U• 'THEORETISCHE OIPLOMARBEITtN FoMACHoUoCHEM. iCHliEPAKE 
31886 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLISATION BEI DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31887 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
~33781 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 
33784 GESCHICHTE OER CHEMIE 
~33785 PHARMAZIE- UNO ~ATURWISSENSCHAFTSHISTOR!SCHE EXKURSION 
3.2 Lebensmittelchemie 
32101 .CHEMIE DER LEBENSMITTElBESTANDTEILE Ir 
32702 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE I • II 
32703 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
32704 lEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
32705 lEBENSMITTElCHEMISCHES PRAKTIKUM II 












HA I ER • HAI'oiS-G• 
MAlERtHANS-Go 





































~ 33705 (11 
Lageplan 
lfBENSHITTElCHEHISCHES PRAKTIKUM III 
lEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
CHEMISCH-TOXfKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
SEMINAR FUER OOKTORANOEr. 
LEBENSMITTELHALTBARMACHUNG Uf'40- VERPACKUNG 
GRUI\IOZUEGE DES LEBEIIISMITTELRECHTS 
CHEMIE OES WASSERS UNO ABWA S.SERS li 
CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE (Eli\ISCHL. SEr.-
SORISCHER METHODEN) 
AIIIORG. CHEMIE PRAKT. F. 1. SEM. LEBENS!IITTELCHEMIE 
AIIIORG. CHEM. PRAKT. F. z. SEM. LEBEIIISMITTELCHEMIE 
~lLGEMEII\IE UI\IO AI\IORGANISCHE CHEMIE 
AI\IORGAI'4ISCHE CHEMIE li 
Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II 
ARBEITSBESPRECHUI\IGEN F. FORTGESCHRITTENE 
AI\ILEITU1'4G ZUM PRAKTIKUM F. FORTGESCHRI.TTENE 
ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN (PHAR~AZEUTISCHE 
PRAEPARATIVE ORGANISCHE CHEMIE! 
STRUKTUR UNO NOMENKLATUR OER ARZNEISTOFFE 
I Veneichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HAIER.HANS-G. N.N. Uf 10 
MAIER.HANS-G. lANGE.BRIGITTE UE IS 
IIAIER.HANS-G. lANGE.BRIGITTE UE 12 
MAIER.HANS-G. UE 20 
IIAIER.HANS-G. UE 02 
THAlER.HElMUT 
1'4EHRING.PETER VL 01 
KLEINAU•HAIIIS-J. Vl 02 
BROUEER.HERMANIII VL 02 
VITZTHUM.OTTO VL 02 
SCHMUTZLER.REII\IH WISS.ANGEST • UE 25 
SCHMUTZLER.REINH WISS.AI\IGEST. UE 25 
BLASCHETTE • .t.RM. VL 06 
BLASCHETTE.ARM. Vl 02 
ZINI\IER.GERWALT VL Olt 
ZINNER.GERWALT UE 10 
ZINNER.GERWALT UE zo 
UNO ZINNER.GERWALT UE 
GOOS.KARL-HEINZ UE oz 
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l370o PRAKTIKU~ IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F, PHARMAZEUTEN 
33707 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
f, PHARM#.ZEUTEN 
33708 GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE F, 
PHARMAZEUTEN 1 
33709 PRAKTIKUM IN PHARM, CHEMIE ( PRAEP, TEll) 
33710 PRAKTIKUM IN PHARM, CHEMIE ANAL,TEIL 
33711 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHARM, CHEMIE III) 
33712 PHYSI OLOGI SCH-CHEMI SCHE UNTERSUCHUIIjGEN 
33713 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IM FACHGEB. CHEMIE 


















33715 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
FÄHRE1'4) 
(ElEKTROCHEMISCHE VER- GEFFKENtOETLEF 
33716 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II (OPTISCHE METHODEN) GEFFKEI\joOETLEF 
33717 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANAlYSE Fo PHARMA- GEFFKENoDETlEF 
ZEUTEN 
33718 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE II APPARATIVER TEil GEFFKEN,QETlEF 
33719 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN GEFFKEN,DETLEF 
33720 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS MDDERHACK,DIETR. 
33721 HETEROCYClENCHEMIE f, PHARMAZEUTEN II MODERHACK•DIETR• 
SCHWARl•GABRIELE 
LAUTERB ACH, TH, 
SCHWARZ•GABRIElE 
LAUTERBACHt TH, 
33722 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II (CHEM, TEIL) MODERHACK,DIETR. GRUENEFELD,JOH, 
























337Z~ PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV (CHEH. TEIL) 
33725 PRAKTIKUM IN PrlARMAZEUTISCHER CHEMIE IV (CHROMATOGR. TEIL) 
33726 SEMINAR ZU OEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
33727 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
3372B FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33729 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZo ANALYTIK 
33730 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE f• PHARMAZEUTEN 
33731 ALLGEM. GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE 
Fo PHARMAZEUTEN 
3373Z GRUNDLAGEN OER ARZNEISTOFFSYNTHESE 
33733 SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN• CHEMIE 
33734 GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE F. 
PHARMAZEUTEN II 
33735 CHEMISCHES RECHNEN F. PHARMAZEUTEN 
33T3b PHARKElEUTISCHE TECHNOLOGIE 
33737 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 111 (TROCKNUNGSVERFAHREN 
UNO VERPACKUNGSTECHNIK) 
33738 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE V (STERILE ARZNEIFORMEN) 
33739 SEMINAR F. VERFAHRENSTECHNIK 
33740 ARZNEIFORMENLEHRE 















































33741 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE FUEHRERoCLAUS 
33742 SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE FUEHRERoCLAUS 
33743 ANLEITUNG ZUM WISSe ARBEITEN F. DOKTORANDEN (TABLETTEN UND FUEHRER•CLAUS 
SALBENTECHNOLOGIE) 
33744 SEMINAR Fo KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN FUEHRERo(LAUS 
33745 SEMINAR SPEZIELLE METHODEN DER PHARMAZEUTISCH-TECHNOLO- FUEHRERoCLAUS 
GISCHEN MESSTECHNIK 
33746 MEDIZINISCHE Uf'IO PHARM,ZEUTISCHE TERMINOLOGIE SCHULZEoWERNER 
(1. SEM. PHARMAZIE) 
33747 EINFUEHRUNG IN OIE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZEoWERNER 
33748 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZEoWERNER 
33749 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAANoJUERGEN 
33750 ANLEITUNG ZU WISSe ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HAANoJUERGEN 
THERMOREGULATION 
33751 PHARMAKOLOGIE UNO TOXIKOLOGIE F. PHARMAZEUTEN HAANoJUERGEf'i 
HEEGoERICH 
jCHUEPPEL oRE INER 
33752 SEMINAR F. FORTGESCHRITTEf'IE PHARMAZEUTEN HAANoJUERGEN 
HEEGoERICH 
SCHUEPPELoREINER 
33753 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUTEN HAANoJUERGEN 
UND NATURWISSENSCHAFTLER HEEG,ERICH. 
SCHUEPPELoREINER 
33754 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN tiEEGoERICH 
(KREISLAUFPHARMAKOLOGIE) 
33755 PRAKTIKUM MEDIZINISCHE MlKRGBIOLOGIE HEEG,ERICH 
FRANKE,VOLKER 
























33757 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I (AllGEH. BIOlO-
GIE), Fa PHARMAZEUTEN u. LEBENSMITTELCHEMIKER 
33758 GRUNDLAGEN OER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE 2 (ANATOMIE UJ•IO 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN) 
33759 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
ACETOGENINEe TERPENE) 
(KOHLENHYDRATE, LlPtOEt 
33760 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 3 (MIKR061ELLE ARZNEISTOFFEl 
33761 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALVSENMETHODEN) 






HART MANN, THOMA S 
33163 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOC.IE 
SUCHUNGEN) KURS A 
(MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLTERStBRUNO 
33764 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
SUCHUNGEN) KURS B 
(MIKROSKOPISCHE UNTER- WOLTERStBRUNO 
33165 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 (OROGENUNTERSUCHUNGENI WOLTERStBRUNO 
KURS A 
33766 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOC.IE 2 (OROGENUNTERSUCHUNGEN) WOLTERStBRUNO 
KURS B 
33767 SEMINAR ZU QUALITATIVEN OROGENUNTERSUCHUNGEN A UNO B 
33768 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 111 METH. PHYTOCHEM. 
UNTERS. KURS A 
33769 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III METH. PHYTOCHEH. 
UNTERS. KURS B 
33770 SEMINAR PHYTOCHEMIE A U. B 
l3771 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM A 
33772 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE A 
33773 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B 




WOL TERS t.BRUI\IO 
NAHRSTEOT,ADOLF 




































33775 SEMINAR Fo FORTGESCHRITTENE (FORTGESCHRITTENE A;o. GEBIETEN HARTMANN,THOMAS 
DER BIOCHEMIE UNO PHYTOCHEMIE) ~AHRSTEOT.AOOLF 
33776 SEMINAR f. DOKTORANDEN UNO DIPLOMANDEN 
33777 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
33776 SEMINAR Fo DOKTORANDEN 
33779 ANLEIT~NG ZU WISS. ARBEITEN 
33760 PROBLEME DER INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTIGUNG F. FORTGE-
SCHRITTENE 
*33781 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 
HARTMAIIIN,THOMAS 
HARTHANNo THOMAS 





31782 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER SESONOERER BERUECK- HICKEL•ERIKA 
SICHTIGUNG DER PHARMAZIE PHARM. 3. u. 4. SEM. MUELLER-JAHNCKE 
33783 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F. APOTHEKER (PHARM. 7. SEM.) 
33184 GESCHICHTE OER CHEMIE 
*33785 PHARMAZIE- UNO NATURWISSENSCHAFTSHISTORISCHE EXKURSION 
033786 SEMINAR ZUR PHARHA.ZIE- UNO NATURWISSENSCHAFTSHISTORISCHEN 
EXKIJRSION 
33787 ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, Oil.ETETlK 
33786 ANATOMIE• PHYSIOLOGIE• OIAETETIK 
33789 REPATITORIUM DER PHARMl.KOLOGIE Fo EXAMENSSEM. 
33790 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN AIJF DEM GEBIET OER 
BIOCHEM. PHARMAKOLOGIE 
31713 ALLG. CHEM. U. ANORG. EXPERIMENTALCHEMIE F. Nl.TUR~ISS. 






































34701 ALLI>EMEINE bOTANIK I 
34702 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN 
34103 PROlEINBIOSYNTHESE (B11) 
34104 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34705 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34706· ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34707 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN I 
34708 SEM. STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34709 EXKURSION ZU INDUSTRIE- U. FO~SCHUNGSANSTALTEN F. BIOLOGEN 
(EMPFo OIPLo) 
34710 BETREUUNG VON OIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK (PfLANZENPHY-
SIOLOI>IE 
34711 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK/LEHR-
AMTSSTUOIENGAENGE 
34712 ARBEITEN 1M LABOR 04 TAGE GT. NACH VEREIN.BARUNG) 



















34714 SEMINAR BIOCHEMIE DER PFLANZEN (EMPF. F. 1~4. SEM. BIOLOGIE) BlEHL.tiOElE 
34715 BLOCKPRAKTIKUM ARB~ITSMETHODEN A 
34716 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOI>IE 
34717 AllGEMEINE BOTANIK II (ANATOMIE. MORPHOLOGIE.PHYSIOLOGIE) 
34718 DEMONSTRATIONEN IM GEWAECHSHAUS 
Lageplan / Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
aiEHL.BOELE 










LIEBEREI.REINHo UE 02 





LIEBEREI.RE INH. UE 02 





*34719 EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
*34720 ALLGEHEINE GRUNDLAGEN DER OEKOLOGIE 
34721 BLOCKPRAKTIKUM WACHST~~ UNO ENTWICKLUNG DER PFLANZEN 
347ZZ BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITtN F.O. HOEHERE LEHRAMT 
34723 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34724 ANLEITUNG ZU SELBST. W[SS. ARBEITEN 
347Z5 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C 
34726 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM 0 
34727 CYTOLOGIE DER PFLANZEN, MIKROPHOTOGRAPHIE U. ELEKTRONEN-
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUM B8) 
34728 BETREUU~ VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34729 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM A 
34730 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKU~ B 
34731 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN 

















34733 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFSGE- NEUSERoEVA 
GENSTAENOEN I (NACH DEM VOREXAMEN) 
34734 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFSGE- NEUSERoEVA 
GENSTAENDEN II NACH DEM VOREXAMEN 
34735 BETREUUNG VON STAATS~XAMENSARBEITEN 
34736 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
34737 ZELLBIOLOGIE DER ALGEN 
34738 BLOCKPRAKTIKUM B-IO DEKOLOGIE DER ALGEN 
34739 MIKROBIOLOGIE DER BAUSTOFFKORROS!ON• GESTtiNSVERWITTERUNG 





























34741 SEMINAR ZUR GRUNDWASSERAUFBEREITUNG UND ABWASSERREINIGUNG 
(IM BEDARFSFALL) 
34742 EINFUEHRUNG IN OIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN 
(BLOCKPRAKTIKUM) Ml 
34743 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN Mo SE~INAR ZUR BAKTERIE~ 
SYSTEMATIK (BLOCKPRAKTIKUM M4) 
34744 ANREICHERUNG UNO ISOLIERUNG VON MIKROORGANISMEN 
(BLOCKPRAKJIKUM M5) 
34745 BETREUUNG VO~ STAATSEXAMENSARBEITEN 
3471tb BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN lM FACH MIKROBIOLOGIE 
34747 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN 
34748 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IH LABOR (14 TAGE NACH VEREIN-
BARUNG) 
34749 GRUNOZUEGE OER MIKROBIOLOGIE (EHPF. F. HL u. RL) 
34750 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE 
34751 BAKTERIEN IN OEKOSYSTEME 














34753 EINFUEHRUNG IN OIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN I (BLOCKPRAK- NAEVEKE,ROLF 
TI KUH) 
34754 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I (BLOCKPRAKTIKUMj ~AEVEKE,ROLF 
34755 PHYSIOLOGIE VON HIKROORGANISHEN II (BLOCKPRAKTIKUH) NAEVEKE,ROLF 
31t756 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN HIT SEMINAR ZUR BAKTERIEN- NAEVEKE,ROLF 
SYSTEMATIK (BLOCKPRAKTIKUH) 
34 75 7 HIKROBIOLOGI SCHE ARBEITEN I H LABOR (NACH VER EI NdARUNG) 
34758· BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE (NACH 
VEREINBARUNG) 








REI MANN, Eo UE 03 
UE 06 

















1\) 347b0 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN UNO UE 01 (,) 
..,.. WISSENSCHAFTL. 
MITARBEITER 
DES IIIIS TI TUTS 
FUER MIKROBIOLD-
GIE 





347bZ EINFUEHRUNG IN DIE aODENMIKROBIOLOGIE JAGNOW,GERHARD VL 01 
347bJ ANLEIIUNG zu SELBST. WlSS. o\R3EI TEN JAGNOW 9 GERHARD UE 
J47b4 ANLEITUNG zu oiiSS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG . SCHWARTZ.WILHELM UE 
347&5 THALLOPHYTEN II (PILZE! AUST.HANS-JUERGo VL 01 
347bb MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM AUST,HANS-JUERG. UE 04 
347&7 AGROOEKOSYSTEMFORSCHUNG AUST.HANS-JUERG• VL 01 
347&8 BIOLOGISCHE BEKAEMPFUNG DER SCHADERREGUNG UNTER BESONDERER AUST,HANS-JUERGo VL 01 
BERUECKSICHTIGUNG OES INTEGRIERTEN PFLANZENSCHUTZES 
J47b9 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN NACH VEREINBARUNG AUST,HANS-JUERGo UE 
34770 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN NACH VEREINBARUNG AUST.HANS-JUERG. UE 
34771 _MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR NACH VEREINBARUNG AUST,HANS-JUERGo UE 02 
34772 THALLOPHYTE PILZE WIPPICH,CHRIST. VL 01 
34773 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM WIPPICH.CHRIST. UE 04 
34774 NIEDERE PFLANZEN F. RL WIPPICH,CHRIST. UE 05 
34775 GRUNDLAGEN DER GENETIK HIT UEBUNG GUTZ,HERBERT VL 03 
3477b GENETISCHES SEMINAR GUTZ •HERBER I FECKE.H.-C. UE 02 
SCH,.IDT,HENNING 
34777 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM GUTl.HERBERT SCHMIDT.HENNING UE 04 



























PRAKTIKUM METHODEN DER MIKROBENGENETIK 
BETREUUNG VON ~IPlOMARBEITEN IN GENETIK 
ANlEiTUNG ZU WISS. ARBEITEN IN GENETIK 
AlLGE~EINE ZOOlOGIE 
SPEZI ELLE ZOOLOGIE DER WIRBELlOSEN 
ANlEITUNG ZU Wl SS. ARBEITEN 
BlOCKPRAKTIKUM MORPHOlOGIE II 
ZOOlOGISCHES SEMINAR 
ENTWICKlUNG DER TIERE 
BLOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOLOGIE) GRUPPE 
BlOCKPRAKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOlOGIE I GRUPPE 2 
ENTOMOLOGISCHES SEMINAR 





BETREUUNG WISS. ARBEITEN 
SEMINAR: REGENWAlOOEKOlOGIE 
TIERPHYSIOlOGIE I (DIPlOM UNO Hl) 
BlOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOlOGIE II DIPlOM UNO HL GRUPPE 
I Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
GUTZ .HER8ERT FECKEoHo-Co UE 06 
SCHMIOT.HENNING 
GUTZ.HERBER T UE 
GUTZoHERBERT· UE 
HAUENSCHILO.CARl Vl 05 
HAUENSCHilO.CARl Vl 03 
HAUENSCHllO.CARl UE 
HAUENSCHilO•CARl KAHMANNoOO~OTHEE UE 06 
PROFESSORE"' OBERASSISTENT UE 02 
WISSeBEAMTE WISSeANGESTEllTE 
HOCHSCHUl-ASS. 
LARINK.OTTO Vl 03 
lARINK.OTTO UE 06 
LARINKoOTTO UE 06 
L AR I NKoOTTO UE 03 
TESCHNER.OIETR. 
LAR!NK.OTTO UE 
RUEPPELloGEORG Vl 02 
RUEPPElloGEORG Vl 02 
RUEPPELl.GEORG ue 02 
V.FRISCH.OTTO 
RUEPPEll.GEORG UE 02 
RUEPPELl.GEORG UE 
RUEPPElloGEORG UE 02 
WOlFF.HEINZ-GERO Vl 04 
1 WOlFFoHEINZ-GERO UE 06 
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N 34800 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE ll DIPLOH UNO HL GRUPPE 2 ooiOLFF tHE INZ GERO UE 06 
c.> PHYSIOLOGIE MARINER ORGANISMEN 
"' 
34801 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR WOLfftHEINZ-GERO UE 03 
34802 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITE1'4 ~OLFftHE11'4l-GERO UE 
34803 ANLEITUNG ZU WISS. ARBE! TEN WOLff,HEINZ-GERO UE 
34804 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE I LI SKEtECKEHARO ue Ol 
34805 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE li (OIPLO"' • HL) GRUPPE 3 NICKLAUStRALf UE 06 
PHYSIOLOGIE MARINER ORGANISMEN 
34806 PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE RL NICKLAUStRALf UE 05 
34807 TIERPHYSIOLOGISCHES HAUPTSEMINAR GRUPPE I NICKLAUStRALf UE 03 
34808 PHYSIOLOGIE f. PSYCHOLOGEN I NICKL4UStRALF VL 02 
34809 ANLEtTUNG ZU HISS. ARoEITEN NICKLAUStRALF UE 
34810 BAUPLAENE DER TIERE RL TESCHNER,OIETR. VL 03 
34811 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS RL TESCHNERt:>IETR. UE Olt 
31t81Z ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN TESCHNER,OIETR. UE 
34813 PRO Tl STEN BLOCKPRAKTIKUM JEBRAHoOIETHAROT UE 06 
34814 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN JEoRA"'tOIETHAROT UE 
31t815 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE III (WIRBELTIERE) MROHKAtWOLFGANG UE 06 
34816 WIRBELTIERBESTIMHUNGSUEBUNG VoFR ISOioOTTO UE 04 
34817 BETREUUNG VON WISS. ARBEITEN RL HL DISS v.FRISCH•OTTO UE 
34818 HOMINIDENEVOLUTION REUER,EGOIII VL 02 
31t819 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM REUER,EGON 8URKHARDtA• UE OB 
HA.-,EBERHARO GREFEN-PETERStS• 
34820 ANTHROPOLOGISCHE EXKURSIONEN Z X HALBTAEGIG REUERtEGON UE 02 
HA Y tEBERHARO 




3482Z BETREUUNG VUN OIPLOMARBEITEN 
34823 ANTHROPOLOGISCHE METHODENLEHRE 
34824 PRAKTISCHE ANWENDUNG ANTHROPOLOGISCHER METHODEN 
34825 BAU UNO FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS 
34826 SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG 
34827 SEMINAR SPORTMEOiliN 
34828 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34829 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IN DER ANTHROPOLOGIE 
34830 WEGE UNO UMWEGE MENSCHLICHEN VERHALTENS IN OER STAMMESGE-
SCHICHTE 
34831 HUMANGENETIK UNO POPULATIONSGENETIK 
34832 GROSSPRAKTIKUH HUMANGENETIK. 
34833 PRAKTIKUM TIERISCHE UNO MENSCHLICHE GEWEBEKULTUREN F. 
FORTGESCHRITTENE 
34834 PRAKTIKUM MIKROSKOPISCHE UNO FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION 
F. FORTGESCHRITTENE 
34835 PRAKTIKUM CYTOGENETIK BEI LABORTIEREN F. FORTGESCHRITTENE 
34836 PRAKTIKUM IN HUMANGENETIK UNO CYTOGENETIK Z-WOECHIG BLOCK-
VERANSTALTUNG 
34837 SEMINAR AUSWAHLKRITERIEN F. WISS. ARBEITEN IN HU~ANGENETIK 
UNO CYTOGENHIK 
34838 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34839 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34840 • ANLEITUNG ZU WI SSo ARBEITEN 
34841 ARBEITEN IM LABOR Fo FORTGESCHRITTENE 



















































3484Z RETROVIREN U~O OKOGENE 
34843 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
34844 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK TEIL Z 
34845 FLORA UNO VEGETATION VON NIEDERSACHSEN 
1180b ANGEWA~OTE STATISTIK 
11807 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I 
*1374b MOTOGRAFIE-BEwEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
*13747 MOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN 
31795 PHYSIKALISCHE C.HEMIE F. BIOLOGEN 
31819 PHYSIKALISC.H-C.HEMISCHES pqAKTIKUM F. BIOLOGEN 
31880 ZELLBIOLOGIE III ENTWICKLUNG UNO DIFFERENZIERUNG 
(BLOCKVORLESUNG) 
31881 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEMIE UNß ZELLBIOLOGIE 
*33781 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSfNSCHAFTEN 
*33785 PHARMAZIE- UN~ NATURWIS~ENSCHAFTSHISTORISCHE EXKURSION 
3.5 Psychologie 
357Ql EINFUEHRUNGVERANSTALTUNG: EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER 
PSYCHOLOGIE 






LINDNER 9 KLAUS 














NIPPERT 9 KLAUS 
VL 01 
UE 















35703 WISSENSCHAFTSTHEORIE Ul'lO GESCHICHTE DER KLINISCHEI\4 
PSYCHOLOGIE 
35704 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 
35705 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM II 
35706 VERSUCHSPLA/IIUNG 
35707 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I: WAHRNEHMUNG 
35708 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 1: MESSTHEORIE UNO SKALIERUI'lG 
35709 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEOAECHTNIS 
35710 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEOAECHTNIS 
35711 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 11: MOTIVATIONSPSYCHOLQG!E 
35712 ALLGEM. PSYCHOLOGIE II: UEBUNG ZUR MOTIVATIONSPSYCHOLOGIE 
35713 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE:ERWACHSENENALTER 
35714 EINFUEHRUNG IN OIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35715 PROBLEMLOESEVERHALTEN VON KINOERN 
35716 PERSDENLICHKEISTHEORIEN 




















35718 SOZIALE ENTWICKLUNG WILKENING,FRIEOo LANGE,KARIN 
35719 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE:PROJEKTSEMINAR WILKENING,FRIEO. LANGE,KARIN 
35720 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIALPSYCHOLOGIE: MEINUNGEN U. EINSTEL- v.COLLANI,GERNOT 
LUNGEN 
35721 E!NFUEHRUNG IN O. SOZIALPSYCHOLOGIE: MEINUNGEN Uo EINSTEL- v.COLLANitGERNOT 
LUNGEN 
35722 TESTTHEORIE NIPPERT,KLAUS 
35723 TESTTHEORIE NIPPERT•KLAUS 
35724 UEBERBLICKS- U. ERGAENZUNGSVERANSTALTUNG: FORSCHUNGSMETHODEN WEBER,GERHARO 
II 
























1\) 35725 PSYCHODIAGNOSTIK: U~TERSUCHUNGSVERFAHREN Il MUELLER-LUCKMANN UE 02 
"'" 0 357Zb P~YCHODIAGNOSTIK: FORENSISCHE DIAGNOSTIK MUELLER-LUCKMANN VL 02 
357Z7 PSYCHODIAGNOSTIK: DIAGNOSTISCHE~ PRAKTIKUM HUELLER-LUCKMANN UE O't 
35728 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE: OATI:IHHEORIE I GE"'E 1 NSAME S H ICKO,HANS-CHR. UE 02 
STUDIENPROGRAMM MIT UNI. LEUVEN, NIJMEGENoSTIRLING) 
35129 GRUNDLAGEN DER ANGEWA~DTEN PSYCHOLOGIE: KOMMUNIKATIONS- ERKE,HEINER WESSEL,WIELAND UE 03 
TRAINING 
35130 SBMINAR KOGNITIVE PSYCHOLOGIE WENDER,KARL-Fo UE 02 
35731 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: SPRACHPSYCHOLOGIE WENDERoKARL-F. POHL.RUEDIGER UE 02 
35132 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: PROJEKTSEMINAI't DOZENTEN ALLG.PS UE 02 
35733 KLINISCHE PSYCHOLOGIE: VERHALTENSSTOERUNGEN lN KINDHEIT U. MUELLER-LUCKMANN VL 02 
JUGEND 
3573't KLIId SCHE PSYCHOLOGIE li SCHULZ, WOLFGANG VL 02 
35735 KLINISCH~PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK SC HULZ• WOLFGANG UE 02 
35136 GESPRAECHSPSYCHOTHERAPIE II SCHULZ,WOLFGANG GERHAROS, FR I ED. UE O<t 
35737 EINFUEHRUNG ·IN OIE ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOlOGIE ERKE, HEl NER VL 02 
35138 . EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE ERKE,HEINER UE Ol 
35739 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER ARBE.ITS- UNO BETRIEBSPSYCHOLo-· ERKE,HEINER WESSEL.WIELAND UE 02 
GIE 
357't0 ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE: PROJEKTSE'IINAR ERKE,HEINER WESSEL.WIELAND UE 02 
357'tl PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM DOZENTEN D.PSYCH UE 01 
357't2 ANLEITUNG ZUM SELBST • wrss. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE ERKE,HEINER UE 02 
357't3 ANLEITUNG ZUM SHBS T. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MICKO,HANS-CHR. UE 02 
35l't't ANLEITUNG ZU'! SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE MUEllER-LUCKMANN ue 02 
357't5 ANLEITUNG ZUM SE lEIS T. WISS. AR !lEITEN IM FACH PSYCHOlUG I E NIPPERToKLAUS UE 02 
357't6 ANlEITUNG ZUM SELBST. Wl SS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE SCHULZ oWOLFGANG UE 02 
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35747 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE WENOER.KARL-F. 
35748 ANLEITUNG ZUM SELBST. WISS. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE WILKENING.FR. 
35749 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE LUETTGE.DIETER 
35750 AllGEMEINE PSYCHOPATHOlOGIE MAUTHE.JUERGEN 
35751 PSYCHOLOGISCHE BERATUNG NACH GESTALTTHERAPEUTISCHEN METHODEN RAHM.DOROTHEA 
35152 SPEZIElLE PROBLEME DER OlFFEaENTIElLEN PSYCHOlOGIE 
35753 PAEOAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
11806 ANGEWANOTE STATISTIK 1 
11807 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK 1 
~13718 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
~13719 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 
























































36708 LEHRZIEL SPASS IM SPORTUNTERRICHT 
KAEHLER,ROBIN UE 
02 
36709 OLYMPISCHE SPIELE 
LANGE,HELGARO UE 
02 




LEIST,KARL-HEINZ UE 02 
36712 EXAMENSKOLLOQUIUM 
THOLEY,PAUL UE oz 
36713 EXAMENSKOLLOQUIM 
LANOAUtGERHARD UE 02 
36714 EXAMENSKOLLOQUIUM 
L.ANGE ,HELGAKO UE 02 
36715 EXAMENSKOLLOQUIUM 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
HARMS,PETER VL 02 
36716 SPORTMEDIZIN 
36717 VOLLEYBALL AI-PH•SE 
LENGENFELDER,Lo UE oz 
36718 LEICHTATHLETIK Al-PHASE 
KAEHLER,ROBIN UE 02 
UE 02 
36719 SCHWIMMEN Al-PHASE 
No No 
LENGENFELOER,L· UE 02 
36720 SKI ALPIN 
LANGEtHELGARD UE 02 
36721 TANZ 
36722 RUECKSCHLAGSPIELE 
KAEHLER,ROBIN UE 02 
36723 BASKETBALL BII-PHASE 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
UE 02 
3672't TURNEN BII-PHASE 
'IoN• 
UE 02 
36725 HANDBAll BI-PHASE 
.,.N. 
UE 02 
36726 FUSSBALL 61-PHASE 
NoN• 
36727 GYMNASTIK BI-PHASE 
LANGE,HELGARD UE 02 
UE 02 
36728 SCHWIMMEN BI-PHASE 
NoN• 
36729 LEICHTATHLETIK BI-PHASE 
LEISToKARl-HEINZ UE 02 
36730 VOLLEYBALL BI-PHASE 
LENGENFELDER,Lo UE 02 
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36131 FUSSBALL All-PHASE 
36HZ KOERPERBILOENOE -UEBUNGEN All-PHASE 
36733 HANDBALL All-PHASE 
36134 TURNEN All-PHASE 
36735 BASKETBALL-AII-PHASE 
36736 GY~NASTIK Al-PHASE 
36731 KOERPERBILOENOE UEBUNGEN B- II-PHASE 
3673B WAHLPFLICHTKURS: SPORTSPIELUEBERGREIFENOE VERMITTLUNG 
SPIELFAEHIGKElT 
36739 WAHRNEHMUNG VON EIGEN- UNO FREMDBEWEGUNGEN 
*13746 KOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG HIT 
*l37'o7 KOTOGRAFIE-BEWEGUNGSREGISTRIERUNG .HIT 
34827 SEMINAR SPORTMEDIZIN 
4.1 Architektur 
41701 BAUGESTALTUNG 
4170Z THEORIE DES ENTWERFEfilS 
41703 SEMINAR: THEORIE DES ENTWERFEfilS 
41704 ENTWERFEN AB 5.SEH. 












































1\) 4110'; ENTWERFEN II V.GERKAN.!4EINH. VL oz 
.J>. 
.J>. 




41707 ENTWERFEN OZ IAOlKA.ALFREO VL oz 
41708 ENhiERFEN OZIAOlKA.ALFREO UE oz 
41709 THEORIE DES ENTWERFENS WAGNER.c;ERHARO KUHNEN.VOLKER UE oz 
MACHENS.CORO 
WENZEL.KLAUS 
41710 ENTWERFEN AB 5.SEM. WA!;NER•GERHARO KUHNEN.VOLKER UE 08 
MACHENS.CORO 
WE'IZEL.KL AUS 
41711 SEMINAR FUER ENTWERFEN WA(;NER.(;ERHARO KUHNEN.VOLKER UE OZ 
MACHENS.CORO 
WENZEL. KLAUS 
41712 SEMINAR FUER GE3AEUOElEHRE WAGNER•(;ERHARO KUHNEN.VOLKER UE OZ 
MACHENS .CORO 
WENZEL.KLAUS 
41713 THEORIE DES ENTWERFENS WA!;NER.GERHARO VL .oz 








41716 SEMINAR FUER ENTWERFEN OSTER TA!;.ROLANO LAN(;E:HEIN.KLAUS UE OZ 
ZANOER.HART14UT 
41717 SEMINAR (;EBAEUOELEHRE (WAHLFACH THEORIE DES El'lhiERFENS I OSTERTA!;.ROLANO LÄN(;EHEIN.KLAUS UE OZ 
ZANDER.HARTHUT 






















SEMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 




EINFUEHRU"'G IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUINGENIEURE 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUE"'TWURF F.BAUINGENIEURE 
INDUSTRIEBAU F.ARCHITEKTEN UNO INGENIEURE. s.u.7.SEM. 
ENTWERFEN UNO INDUSTRIEBAUTEN F.STUOENTEN AB 7.SEM. 
KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE 
STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE 
STAHLBAU UNO HOLZBAU 
STAHLBAU UNO HOLZBAU 
KOLLOQUIUM A -STATIK UNO FESTIGKEITSLEHRE 
I Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
OSTERTAG.RDLAND JEROMIN.LOTHAR UE 01 
LANGEHE IN.KLAUS 
MOEHUIANN.ANOR. 
l AN DER • HARTHUT 
HERRENBERGER.JUS VL 02 
HERRENBERGER,JUS WIOJAJA.KRISTANA UE 03 
N.N. 
HERRENBERGER oJ • 'VL 02 
HERRENBERGEII.•J• HARTHA"'NoERICH UE 03 
N.llf. 
HERRENBERGER,J. VL 02 
HERRENBERGER.J. WIOJAJA.KRISTANA UE 06 
SCHUL ITZ.HELMUT VL 02 




SCHULITZ.HELMUT SPRYSCH•M ICHAEL UE O't 
SCHULI TZ.HELMUT LINOSTEOToKARL UE 02 
N.~. YL 03 
N•N• HE .. PEL.RAI"'ER UE O't 
SCHNEIOER.HANS-G 
N.N. 
N.N. VL 03 

















41737 '4AUERWERKSBAU MARTENS,PETER UE oz 
41738 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN I I GULOAGER,REINH. SIHONETtGILBERT VL oz 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5oSEMo THUERNAU,IIOLF 
N.N. 
41739 ENTWICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN I I SEMINAR GULOAGER,REINHo SJMONETtGILBERT UE OZ 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5oSEH. THUERNAU,WOLF 
No No 
41740 ENTWICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN II -ENTWERFEN GULOAGER,REINH. SIMONETtGILBERT UE 06 
IN INDUSTRIESTAATEN A8 5oSEMo THUERNAUtWOLF 
N.N. 
41741 PLANEN UNO BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENOERN GULOAGER,REINH. SIHONETtGILBERT UE OZ 
SEMINAR AB 5.SEH. THUERNAUtWOLF 
N.N. 
41742 PLANEN UNO BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENOERN GUL.OAGERtREINH. SI HONET tGII..BER T UE 06 
ENTWERFEN AB 5o SEM. THUERNAUtWOLF 
N.N. 
41743 STAEOTEBAU- (EINFUEHRUNG) F.J.SEHo STRACKEtFERD. KAHHANNtHENNING VI.. 01 
41744 SUEDTE8AU li (GRUNDLAGEN) F.5.SEM. KUL.KEtRUEOIGER VL oz 
STRACKE,FEROo 
41745 STAEOTEBAU II (GRUNDLAGEN) F.5.SE11. A STRACKEtFERD. BUSSJAEGERtLEO UE OZ 
KLEINEBERG,UWE 
41746 STAEOTEBAU ll (GRUNDlAGEN) F.5.SEM.B S TRACKEtFERO. BUSSJAEGER,LEO UE OZ 
KAHMANN,HENNING 
41747 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) GROSSER ENTWURF (GE 5) A STRACKEtFERD. KAHMANNtHENNING UE 04 
41748 STAEDTEBAU 111 (VERTIEFUNG) GROSSER ENTWURF (GE 5) B SCHUSTER,GOTTFR. BUSSJAEGERtLEO UE 04 
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't1 749 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) GROSSER ElloTWURF l oWAHL IGE 11 STRACKEoFERO. KLEINEBERGoUWE UE 08 
SCHUSTER,GOTTFRo 
41750 STAEDTE6AU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 
41751 STAEOTEBAU 111 I VERTIEFUNG) WAHLFACH 8 KULKE,RUEDIGER UE 02 
41752 STAEDTEBAUEXKURSION STRACKEoFERD. UE 02 
41.753 DIPLOMARBEIT KULKEoRUEDIGER UE 02 
STRACKEoFERD. 
41754 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN SCHUSTERoGOTTFRo UE 02 
41.755 INFRASTRUKTURPLANUNG KRAEMER,,.ERNER VL 02 
41756 LANDSCHAFTS-UoGARTENGESTALTUNG WEHBERGoHINNERK KUEHLERToBERND Vl 04 
41757 ENT~URFSBETREUUNG FREI RAUMPLANUNG WEHI!ERG,HINNERK KUEHLERToBERND UE 08 
41756 SAULEITPLANUNG SCHWERDt,WILHELH Vl 02 
41759 TECHNISCHER AUSBAU GOCKELL,BERTHOLO Vl 02 
417&0 TECHNISCHER AUSBAU GOCKELloBERTHOLD BISCHOFF,HICHAEL UE 01 
SCHMIOT,HENNICH 
STRAEHLE,ERWIN 
41761 TECHNISCHER AUSBAU III GOCKELLoBERTHOLD Vl 02 
41762 TECHNISCHER AUSBAU I li GOCKELLoBERTHCLD BISCHOFFoMICHAEL UE 01 
41763 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG GOCKELLoBERTHOLD SCHHIDT oHENNICH UE 04 
STRAEHLE,ERWIN 
41.764 BAUCHEMIE LAEMMKEoAXtl Vl 01 
41765 ZEICHNEN I GRUNOL AGEN DER GESTALTUNG FAERBER,PETER DILLMANNoHICHAEL Vl 01 
1. SEH. PFLICHTFACH DREWIT Z ,MICHAEL 
SCHUMACHER,EDE 
41766 ZEICHNEN I GRU"'OLAGEN DER GESTALTUNG FAERBER oPETER DILLHANN,HICHAEL UE 02 
loSEM. PFLICHTFACH OREWITZ, MICHAEl 
SCHUMACHER,EDE 
41767 ZEICHNEN II GRUNDLAGEN DER .GESTALTUNG f.AERBERoPETER DILLHANN,HICHAEL Vl 01 
1\) 3oSEH. PFLICHTFACH DREWIT Z ,MICHAEL 
.j>. 
- SCHUHACHEit,EDE ---4 
Lageplan I Verzeichnis der Namensverzeichnis Einrichtungen http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055660 12/02/2014
1\) 417&8 ZEICH~E~ Il GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAERBER •PET ER DILLMANI'h MICHAEL UE 03 ~ 
OD loSE~. PFLICHTFACH DREWITZ ,MICHAEL 
SC HUMACHER, EDE 
417&9 KURZENTWURF RAUMGESTALTNG FAERBER,PETER DILLHANN,HICHAEL UE OZ 
OREWITZ,MICHAEL 
SCHUHACHER,EOE 
41710 RADIERUNG WAHLFACH FA EI> BER• PETER DILLMANN,MICHAEL UE OZ 
DREWITZ,MICHAEl 
SCHUMACHER,EOE 
41771 ARCHITEKTURGESCHICHTE: ARCHITEKTUR 1750-1900 HARTMANN,KRIST • YL oz 
3.SEH. ORUEEKE,EBERHARD 
'>1772 STADTBAUGESCHICHTE HARTMANN,KRIST.. LEHKE,GUNOELA Vl oz 
5o SEM. LEMKE,MONIKA 
41773 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR OBERSTUFE: FUENFliGER JAHRE HARTMANN,KRIST. LEMKEoGUNOELA UE 02 
ORUEEKE,EBERHARD LEMKE,MONIKA 
'>1774 ARCHITEKTUR UND OESIG" ORUEEKE,EBERHARO VL oz 
41775 DENK .. ALPFLEGE WEIDNER,HPC VL oz 
4177c> ENTWERFEN li F • l•SEM• AUER,GERHARO VL oz 
FAER8ER • PETER 
VoGERKAN,ME INHo 
OSTERTAGtROLAND 
SCHUL IT Z,HELMUT 
WAGNER,GERHARD 




SCHUL IT Z • HEL MUT 
WAGNER tGERHARD' 
41778 ENTWERFEN AB 7oSEM. AUER,GERHARO MEYER-SCHWICKoAo UE 04 
HEIPE,ORTWIN POHL,AXEL 
STUMPFE, MICHAEl 
41779 SEMINAR F.GEBAEUOElEHRE AUER,GERHARD MEYER-SCHWICK•A• UE OZ 
HE IPE ,ORHUN POHL 9 AXEL 
STUMPFE ,MICHAEL 
41780 GEST.ALT.,BEWEGUNG,FARBE WEBER,JUERGEN Vl 01 
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~1781 GRUNDUEBU~GE~ lN FORM UND MATERIAL 
~1782 AKTLEICHNEN 
~1783 FORMUEBUNGEN F.FQRTGESCHRITTENE 
~1784 BAUGESCHICHTE 1: ANTIKE BIS MITTELALTER 
~1785 BAUGESCHICHTE II 
HUNDERT 
RATIONALER KLASSIZISMUS UND 19.JAHR-
~1786 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR LUR THEMATIK DER VORLESUNG 
BAUGESCHICHTE li. 
41787 UEBUNG ZUM STOFF DER VORLESUNG BAUGESCHICHTE II. 
~1788 SAUAUFNAHME UNO RISSANALYSE 
51716 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51717 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51718 BAUTENSCHUTL UNO BAUWERKSANIERUNG I 
51719 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG 
51720 BAUSTOFFKUNDE I FoBAUINGoUoARCHo 
517~1 UEBUNG LU BAUSTOFFKUNDE I F.BAUING.UoAR(Ho 
517ZZ BAUSTOFFKUNDE III 
51723 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
51724 RAUM- UND BAUAKUSTIK 
51809 GRUNOLUEGE OER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5oSEM.) 
51810 GRUNOZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (S.SEM.) 
Lageplan I Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
loiEBER • JUERGEN 
WEBER •JUER<.EN 
öoiEBER.JUERGEN 






















































51831 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51836 GRUNOZUEGE DER ABFALLBESEITIGUNG 
51908 SEMINAR FUER PLANUNGS~ESEN 




42701 ABENDLAENOISCHE KUNSTGESCHICHTE V KUNST OER DANTEZEIT 
42702 SEMINARUEBUNG ZUR VORLESUNG KUNST DER DANTElElf 
42703 OBERSEMINAR: PROBLEME DER 'IICHELANGELO-FORSCHUNG 
42704 KUNST OER RENAISSANCE IN ITALIEN 
KOEHLER.KLAUS MITARBEITER UE 01 
KAYSER 9 ROLF VL 01 
RUSKE.wiLFRIED VL 02 
GULDAGER.REINHo 
HABEKOST•I;IEINR. 
WERMUTH 9 MANFRED 
STRACKE.FERD. 
S(HUSTER.GOTTFRo 
MOELLER.DIETR. N.N. VL 02 




WEI'IANN.GUENTER VL 01 
WEIMANN.GUENTER LAOSTAETTER•P• UE 01 
N.N. 
GOSEBRUCH.MARTIN VL 02 
GOSEBRUCH•MARTIN UE 02 
GOSEBRUCH 9 HARTIN UE OZ 
UE 03 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11767 UEBUNGEK ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE I F. BAUINGENIEURE 
11771 MATHEMATIK I F. BAUINGENIEURE 
1177Z UEBUNGEN lUR MATHEMATIK F. BAUINGENIEURE UND GEOOAETEN 
~176~ BAUCHEMIE 
5172D BAUSTOFFKUNDE I F.BAUING.UoARCHo 
51721 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I FoBAUINGoUoARCHo 
5175~ TECHNISCHE MECHANIK I FoBAUINGENIEURE 
51755 UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I FoBAUINGENIEURE 
52702 VERMESSUNGSKUNDE I F.B-UING.U.GEOD. loSEM. 
52703 VERMESSUNGSKUNDE I foBAUING• loSEM· 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 













BRA SS, HELMUT 
11779 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK 111 F. BAUINGENIEURE UND GEODAETEN BRASSoHELMUT 
!H757 TECHN'ISCHE M_ECHANIK III FoBAUINGENIEURE 





























51758 UE8tli'IG ZU: TECHNISCHE MECHANIK -III F.BAU II'IGENI EURE 
51783 HOCHBAUKONSTRUKTION 
51781t HOCHBAUKONSTRUKTION UEBUNG 
51902 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT UEBUNG 
51903 GRUNDLAGEN OER BAUWIRTSCHAFT 
52716 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) FoGEDOoUoiNG• loSEM. 
52717 PROGRt.MMIEREN IM Bt.UWESEN (FORTRAN 77) F.GEOO.U.ING. 3.SEM. 
52718 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (F:JRTRAN 77-PRAKTIKUM) FoGEOO. u. 
ING.l.SEM. 
52731 EINFUEHRUNG IN OIE PHOTUGRAMHETRIE FoBAUINGENIEURE 
().5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51125 BAUSTATIK lA (l.SEH.) 
51726 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA (l.SEH.) 
51769 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I (l.SEM,) 
51770 UEBUNGEN ZU GRUNOBI.U UNO BODENMECHANIK (3.SEM.) 
51869 UEBUNGEN HYDROMECHANIK J.SEM, BAUING. 
51870 HYDROMECHANIK I 3.SE ... BAUING. 
FALKoSIGURD BERGMA"**okLAUS _UE 01 
SCHULZE oHORS T VL 02 
SCHULZEoHORST HOFFMANNoTHOMAS UE 01 
SCHOENHOFF, THEO 
ZINOELoTHOMAS 
SIMONSoKLt.US SCHOENWALDoBETTI UE 01 
SIMONSoKLAUS SCHOENWALD.BETTI VL 02 
SCHRADER.BOOO VL 01 
SCHRAOER, 8000 KEHNEoGERO UE 01 
SC HRAOER • BODO KEHNEoGERO UE 01 
WEIHANNoGUENTER VL 01 
OUOOECKoHEINZ VL 02 
OUOOECKoHEINZ N.N. UE 02 
SIMONSoHANNS VL 01 
SIMONSoHANNS MOEREKEo~IA UE 01 
FUEHRBOETERoALFR UE D1 
WITTE oHANS-H. 


















1\) 51879 ~ 
Lageplan 
Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
HASS I VBAU l/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
UEBUNGEN ZU HASSVlBAU l/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
BAUSTATIK II (5oSEHo) 
UEBUNGEN ZU BloUSTATIK II (5.SEH.) 
VERBINOUNGSHITTTEL IH STAHLBAU 
GRUNDLAGEN DES STAHLBioUS 
UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK III (SoSEMo) 
UEBUNG!:"' ZU GRUNDBAU U"'O BODENMECHANIK lll (SoSEHo) 
VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
GRUNOZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
STRASSENPLANUNG (S.SEHo) 
STRASSENPLANUNG (SoSEH.) UEBUNG 





























OROESE.SIEGFRIEO UE oz 
OSTERROTH.HioNS-H 
WESTPHAL• THOHAS 
GROSSER T • EHERHo 
VL oz 
DALLHANN.RAIHONO UE 02 
Vl 01 
Vl 02 
RHODE.MioTTHIAS UE 01 
Vl 01 
KNUEPFER.JOACHIM UE 01 
PFENGLERoWOLFGo Vl 01 
N.N. 
VL 01 
HITARBEITER UE 01 
VL 01 








51701_ MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
51102 UEBUNGEN ZU ~ASSVIBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
51703 MASSIVBAU II/1 (SPANNBETON,VERTIEFER) 
51704 MASSIVBAU II/3 (KONSTRUKTIVE GRUNOLAGEN,VERTIEFER) 
51705 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
5170& BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 




















































51709 SPRECHSTU~DEN F.GRUNOFACH- UND VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51710 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I 
51711 FERTIGTEILBAU 
51712 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51713 VERFORMUNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLEME IM MASSIVBAU 
5171~ VERFORMUNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLEME IM MASSIVBAU 
517~5 PROGRAMMGESTEUERTES BERECHNEN IM MASSIVBAU I 
5171& KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51717 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51718 BAUTENSCHUTZ UNO BAUWERKSANIERUNG I 
51719 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
51720 BAUSTOFFKUNDE I F.BAUING.U.ARCH. 
51721 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I FoBAUING.U.ARCH. 
51722 BAUSTOFFKUNDE III 
51723 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
5172~. RAUM- UNO BAUAKUSTIK 
51725 BAUSTATIK lA (3.SEM.) 
5172& UEBUNGEN ZU BAUSTATIK lA (3.SEMo) 
51727 BAUSTATIK II (5.SEM.) 






















































1\) 51728 UEBU"GEN lU BAUSTATIK II (5oSEMo·) DUDDECKoHEINZ DAllMANNo~AIMONO UE 02 8: 
51729 BAUSTATIK III (7.SEM.) AHRE"SoHERMA"N Vl 02 
51730 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK III (7oSEH.) AHRENSoHERMANN DINKlERoDIETER UE DZ 
51731 EBENE FlAECHENTRAGWERKE (1.SEMo) DUODECKoHEINl DINKlERoDIETER Vl DZ 
51732 TRAGlASTVERFAHREN (7oSEMo) DUODECKoHEINZ Vl oz 
51733 BAUSTATIK IV (7.SEHo) AHRENS,HERMANN Vl 01 
51734 UEBUNGEN ZU SAUSTATIK IV (7oSEMo) AHRENS,HERMANN WINSElMANNoDo UE 01 
51735 EXPERIMENTEllE STATIK TWElMEIERoHEINRo Vl oz 
51736 UEBUNGEN ZU EXPERIMENTEllE STATIK TWElMEIERoHEINR. UE oz 
51737 SPRECHSTUNDE GF.UNO VERTo OUDDECKoHEINZ DINKlERoOIETER UE oz 




51738 ANlEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN OUODECKoHEINl OINKlERoDIETER UE 02 
AHRENSoHERHANN B!IEHERoClAUS 
TWElHEIERoHEINRo WINSElMANNoDo 
51739 DIPlOHARBEIT DUODECKoHEINZ DINKlERoOIETER UE 01 
TWElKEIERoHEINRo BREMER o C lAUS 
AHRENSoHERMANN WINSElMANNoOo 
DAllMANNoRAIMONO 
51740 BAUDYNAMIK HERING,KNUT Vl oz 
51741 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK HERINGoKNUT llEBEoDETlEF UE oz 
~1142 VERöiNOUNGSMITTTEl IM STAHlBAU HERINGoKNUT Vl 01 
51743 GRUNDlAGEN DES STAHlBAUS SCHEERoJOACHIM Vl 02 
51744 UEBUNGEN ZU GRUNDlAGEN DES ST AHl.BAUS SCH1:ERoJOACHIM RHOOEoMATTHIAS UE 01 
51745 STAHlBAUTEN z SCHEERoJOACHIM Vl oz 
51746 FESTIGKEITS- UNO STABILITAETSPROBLEME 1 SCHEERoJOACHIM VL oz 
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51747 UEBUNGEN ZU FESTIGKEITS- UNO STABILITAETSPROBLEME 1 
51748 EXKURSION IM STAHLBAU 
51749 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
51750 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
51751 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
51752 BETREUUNG. VO;>~ STUOIEIIARBEITEII IM VERUEFUNGSSTUOIUM 









51753 ANWENDUNGSORIENTIERTE LINEARE UNO NICHTLINEARE BERECHNUNGSV. PEILoUOO 
51754 TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUINGENIEURE FALKoSI:iURO 
51755 UEBUNG-ZU: TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUINGENIEURE FALKoSIGURO 
51756 SEMINAR zu: TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUINGENIEURE (FREIW•) FALKoSIGURO 
51757 TECHNISCHE MECHANIK Ill F.ßAUINGENIEURE FALKoSIGURO 
51758 UEBUNG zu: TECHNISCHE MECHANIK 111. F.BAUINGENIEURE FALKoSIGURO 
51759 SEMINAR ZU: TECHNISCHE ME(IiANIK F.BAUINGENIEURE (FREIWILLIG) FALKoSIGURO 
51760 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
MATRIZENRECHNUNG F.PHYSIKER UNO INGENIEURE) 
51761 UEBUNG zu: NUMERISCHE METHODE~ DER MECHANIK IV 
(MATRIZENRECHNUNG FoPHYSIKER UNO INGENIEURE) 
51762 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN-VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51763 ANLEITUNG ZU ENTWURFBEARBEITUNG 
















































S17t>'o ANLEITUNG ZU DIPLOI4ARBEIT 
Sl7t>S KREISElMECHANIK I 
STARRKOERPERMODELLE IN DER STRUKTURMECHANIK) 
Sl7b6 UEBUNG ZUR -K~EISELMECHANIK I 
(STARRKOERPERKaOELLE IN DER STRUKTURMECHANIK) 
Sl767 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II (GRUNDLAGEN FEH) 
S17b8 UEBUNG zu: NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
(GRUNDLAGEN FEM) 
51769 GRUNDBAU UND BOOEN~ECHANIK I (3oSEMo) 
51770 UEBUNGEN lU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 
51771 GRUNDBAU UNO BODENMECHANIK III (5.SE~.) 
5177Z UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK III (5oSEM.) 
5}773 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IV (7oSEMo) 
5177'> UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK IV l7.SEMo) 
51775 BODENMECHANISCHES PRA~TIKUM (7.SEM.) 
51776 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM GRUND- UND TUNNELBAU 
51777 BETREUUNG DER DIPLOMAREBITE~ IM GRUND-UND TUNNELBAU 
51718 SEMINAR FoGRUND-UND TUNNELBAU 
51779 EXKURSION IM GRUND-UNO TUNNELBAU 
FALK • SI GRUD 
.RUGE.PETER 
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Lageplan 
MESSE~ IM GRU~O-U~ TUNNELBAU 
GRUNOSAUDYNAMIK I 










OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR 
VERKEHRSSICHERUNG 
OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR li 
SPURGEFUEHRTER FERNVERKEHR 
BAUEN IM BETRIEB 
/ Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
I 
SCHNELL•WOLFGANG YL oz 
KLEIN.GUENTER YL 01 
V.ESBECK-PLATEN YL 01 
SCHULZE.HORST VL 02 
SCHULZE•HORST HOFFMANN.THOMAS· UE 01 
SCHOENHOFF.THEO 
ZINOEL.THOMAS 
SCHULZE•HORST HOFFMANN.THOMAS UE 
SCHOENHOFF• THEO 
ZINOEL.THOMAS 
SCHULZE•HORST YL oz 
SCHULZE•HORST HOFFMANN.THOMAS UE oz 
SCHOENHOFF • THEO 
ZINDEL.THOMAS 
s·CHULZE•HORST HOFFMANN.THOMAS UE OZ 
SCHOENHOFF.THEO 
ZINDEL.THOMAS 
SCHULZE•HORST HOFFMANN.THOMAS UE 
SCHOENHOFF • THEO 
ZINDEL.THOMAS 
SCHULZE .HORST . HOFF MANN. THOMAS UE 
SCHOENHOFF.THEO 
ZINDEL.THOMAS 
PIERICK•KLAUS PFENGLER.WOLFG. VL 01 
N.N. 
WIEGAND•KLAUS KESSLER.WOLFG. VL 01 
PIERICK.KLAUS Yl 01 
GAYEN.JAN-To 
TEUBNER.WOLFG. VL 01 
PIERlCK.KLAUS FENGLER.WOLFG. Vl 01 
PIERICK.KLAUS FENGLER.WOLFGo VL 01 
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51799 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT 
51800 VERKEHRSLENKUI'IG UNO VERKEHRSSICHERUNG F. INFORMATIKER I 
51801 TECHNISCHE lUVERLAESSIGKEIT 
51802 BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE IM VERKEHRSWESEN F.INFORMATIKER 
51803 O.R. IM VERKEHRSWESEN F.INFORHATIKER I 
51804 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51805 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
51806 ENTWUERFE UNO OIPLOMARBEJTEN IH. VERKEHRSWESEN FoBAUING• 
51807 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG UND 
VERKEHRSSICHERUNG F.INFORHATIKER 
51808 ENTWUERFE,STUOIENARBEITEN UND DIPLOHARBEITEN IM FACH 
ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51809 GRUNOZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEHo) 
51810 GRUNDlUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEH.) 
51811 STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM 
511112 GROSSSTAEDTI SCHES VERKEHRSWESEN 
51813 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51814 VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
51815 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
STAEDTISCHER VERKEHR 


















































































f~TWURF STAEOTISCHER VERKEHR 
DiPLOHARBEITEN STAEOTISCHER VERKEHR 
METHODIK DER STADT- UND REGIO~ALPLANUNG 
METHODIK DER STADT- UNO REGIO~ALPLANUNG 
STRATEGIEN IN DER STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEYOELKERU~GSPROGNOSE 
MODELLE IN DEIL RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
STADT- U~O REGIONALPLANUNG-
EXKURSION STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
ENTWURF STADT- UNO REGIONALPLANUNG 
DIPLOMARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG 
ENTSCHEIDUNGS TECHNIK 
STATISTISCHE METHODEN IN DER STADT- UNO VERKEHRSPLANUNG 
STATISTISCHE 
-, 
HETHODEN IN DER STADT~ UND VERKEHRSPLANUNG 
EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 1 
KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
BIOLOGISCHE UNO CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER w•sSER--UND 
ABWASSERBEHANDLUNG 
GRUNDPROZESSE DER WASSER-. ABWASSER- UND 
GRUNi>PROZ E S!>E DER WASSER-.ABWASSER- UNO 
GRUNDZUEGE OER ABFALLBESEITIGUNG 
VERSUCHE ZUR WASSER- UND ABWASSERTECHNIK 
PR_OZESSE DER ABFAllBEHANDLUNG 1 
I Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
SC HL AMMBEHANOl UNG 
SCHLAMMBEHANDLUNG 
RUSKE oWI LFR I ED HITARBEITER UE 01 
RUSKE.WILFRIEO HITARBEITER UE 01 
WERHUTH.HA~FREO YL 02 
WERHUTHoHA~FREO HITARBEITER UE 01 
RUSKEoWILFRIED YL 01 
WERHUTH.HANFRED Vl 01 
SCHUETTE .KLAUS UE 01 
WERHUTHoMANfREO MITARBEITER UE 01 
RUSKE.WILFRIED 
WERMUTH.MANFREO MITARBEITER UE 01 
WERMUTH.MANFRED MITARBEITER UE 01 
RUSKE.WILFRIED 
WERMUTH•MANFRED MIT ARBEITER -UE 01 
RUSKE.WILFRIED 
RUSKE.WILFRIED UE 02 
WERMUTH.MANFRED MITARBEITER UE 01 
WERMUTH•MANFRED YL 01 
KOEHLER.KLAUS MITARBEITER UE 01 
RUSKE•WILFRIED MIT ARBEITER UE 02 
WERMUTH•MANFRED 
KAYSEil..ROlf VL 01 
KAYSER.ROLF VL 02 
BAHRS.OIETER UE 01 
KAYSER.ROLF Vl 01 
KAYSER.ROLF MITARBEITER UE 03 
EHRIG.HANS-Jo Vl 01 
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~1839 HYOR08IOLOGIE FoSAUINGENIEURE 1 
51840 STUDIENARBEITEN IH VERTIEFUNGSSTUDIUM 
SIEDLU,.GSWASSERWIRTSCHAFT 
51841 EXKURS I Off S IEOLUNGSwASSER.WIRTSCHAFT 
51842 EtfTWURF SlEDLUtfGSWASSERWIRTSCHAFT 
51843 DIPLOMARBEIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51845 STRASSENPLANUNG (5.SEHo) 
51846 STRASSENPLANUNG I (5oSEHo) UEBUNG 
5184 7 ERDBAU I (5o SEM. I 
51848 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWESEN (5oSEH.j 
51849 EX~URSION IH ST~ASSENWESEN (5.SEH.) 
5185D STRASSENBAUTECHNIK li (7oSEHo) 
51851 STRASSENPLANUNG II (7.SEHo) 
51852 ERDBAU li (7oSEH.) 
51853 STRASSENWESEN (7oSEH.) 
51854 ASPHALTPRAKTIKUM 
















AR ANO, WOLFGANG 
STEINHOFF oGERD 


















SCHLICHT ING oK-D 
RENKENoPETER 
KIEKENA P, PETRA 
SCHLICHTINGoK-D. 
RENKEN,PETER 




















51856 BET~EUUNG VO~ DIPLOMARBEITE~ 
51857 FAHRDV~AMIK 
51858 EXKURSION [M STRASSENWESEN UND ERDBAU 







STE INHOFFoGERD • 
OETERSoROLF 
RENKENoPETER 
KIEKENAP 9 PETR.A 
SCHliCHTINGoK-0. 
51860 BITUMEN IN HOCH- UND TIEFBAU-BEMESSUNG IN THEORIE UND PRAXIS DEMPWOLFFoKARl-R 
51861 PAVEMENT MAN.\GEMENT 
51862 STAUANLAGE~ UND WA$SER KRAFTWERKE 
51Sb3 BERECH~U~GEN AUS DEM WASSERBAU 
51864 BERECH~U~GEN AUS DEM WASSERBAU 
51865 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UNO OER HYDRAULIK I 
51866 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51B67 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 
51868 BETREUUNG VON ~IPLOHARBEITEN IM WASSERBAU 
51869 UEBUNGEN HYDROMECHANIK I 3~SEMo BAUING. 
51870 HYDROMECHANIK I loSEM. BAUING. 
51871 KUESTENWASSERBAU 7oSEM. BAUING• 
51872 HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN 7.SEM.BAUIN&. 
51873. VORTRAGSSEMINAR IM KUESTENWASSERBAU 





















































51875 PRAkTIKUM IN HYDROMECHANIK u.KUESTENWASSERBAU FUEHRBOETER,ALFR JENSEN,JUERGEN UE 04 
DETTE,HANS-Jo MITTELSTAEOT,M. 
oHTTE,HANS-H. 
51876 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN FUEHRBOETER,ALFR MITTELSTAEQT,M. UE 
DETTE,HANS-H. 
WITTE,HANS-H. 
51877 ENTWURF IN HYDROMECHANIK U.KUESTENWASSERBAU FUEHRBOETER,ALFR MITTEL STAEOT ,M. UE 
OETTE,HANS-H. 
WI TTE ,HAIIfS-H. 
51878 BOOENKUNDLICHE GRUNDLAGEN FoBAUINGoGEOOoUNO NATURWISS. SCHAFFER,GERHARO DIESTELoHEIKO VL 01 
51879 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK,ULRICH VL 01 
51880 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK,ULRICH GROBE,BERNO UE 01 
SEEGER,DIETER 
LANGEoSTEPHAN 
51881 HYDROLOGIE I MANIAKoULRICH VL oz 
51882 ANAL YS,E UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME MANIAKoULRICH VL oz 
51883 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE MANIAK.ULRICH GROBE,BERND UE 
SEEGER ,DI ETEit 
LANGEoSTEPHAN 
WORRESCHK,8ERNO 
51884 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE MANI'AK 0 ULR ICH GROBEtBERNO UE 
SEEGERoOIETER 
WORRESCHKoBERNO 
LANGE, S TEPHAN 
51885 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN (.OLL INS•HANS-J. VL 01 
51886 BEWAEESERUNGSVERFAHREN UNO SYSTEME COLLINS,HANS-J. VL 01 
51887 ABFAl_LBESEITIGUNG UND DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER COLLINS•HANS-J. VL 01 
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51888 ENTNURFSBETREUUNG IM LANDwiRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU 
51889 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IM LANDWIRTSCHAFTLoWASSERBAU 
51890 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
51891 B~WEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
51892 SEEBAU I 7.SEMoBAUINGo 
51893 STURMFLUTFORSCHUNG 
51B9~ PLAUNUNG UND BETRIEB VON BINNENHAEFEN 
51895 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
51896 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
51897 DIPLOMARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51898 ENTWURFSARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51899 EXKURSION IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51900 BAUVERFAHRENSTECHNIK UEBUNG 
51901 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
519D2 GRUNDLAGEN OER BAUWIRTSCHAFT UEBUNG 
51903 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
5190~ · SEMINAR FUER AUSLANDSBAU 
51905 METHODENLEHRE IK BAUBETRIEB 
51906 SEMINAR FUER SICHERHEITST~CHNIK BI 





























































51907 TRANSPORT UNO MONTAGE VORGEFERTl~TER BETONELEHE~TE 
51908 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
51909 SEMINAR FUER KONSTRUKTIVEN INGENIEURSAU 
51910 STATISTIK 2 
51911 STATISTIK 2 
51912 UESUNG ZU VERKEriRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
13712 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13713 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UNO INVESTITJON) 
13714 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
'*13718 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT_ 
*13719 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN 




4172~ EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF FoBAUINGENIEURE 



















































5Z705 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F.GEOOoUoBAUINGo 
3.SEM. 
52719 TRASSIEREN F.ING. 7oSE"'. U.GEOO. 3. SEM. 
52720 TRASSIEREN-PRAKTIKUM FoiNGoloSEMo U-·GEOOo 3. SEM. 
52721 OPTIMIERUNGSVERF4HREN IM VERKEHRS-WEGEBAU F.ING. 7.SEM. 
52722 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWE'GEBAU F·INGo 7oSEM. 
52723 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFl.INGSFACH INGENIEURGEOOAESIE 
52732 PHOTOGRAMMETRIE UNO INGENIEURBAU 
52133 PHOTOGRAMMETRIE UNO INGENIEURBAU 
65722 ANALYTISCHE '1ECHANIK 
65723 UEBUNGEN lU llNALYTI SCHE MECHANIK 
b5760 SEMINAR F. MECHANIK 
65761 KOllOQUIUM F. MECHANIK 
t>9748 FESTIGKEIT OER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN 
5.2 Vermessungswesen 
52701 GRUNDlUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE FoARCH• 3.SEM. 














OIE DOZENTEN DES 
MECHANIKZENTRU"'S 
OIE DOZENTEN DES 
MECHANIKZENTRUMS 
RAOAJ,DIETER 


































52704 VERMESSUNGSKUNDE I F.GEOD. loSEMo 
52705 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG I F.GEDD.U.BAUING. 
loSEM. 
52706 PLANZEICHNE~ I F.GEODo loSEM. 
52707 INSTRUMENTENKUNDE FoGEODo loSEM. 
52708 INSTRUMENTENKUNDE F.GEOO. 3oSEM. 
52709 VERMESSUNGSKUNDE III FoGEO~. loSEM. 
52710 VERMESSUNGSKUNDE 111 F.GEODo loSEM. 
52711 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52712 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN foGEOOo loSEMo 
52713 GEOOAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN F.GEOD. loSEM. 
52714 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN III FoGEODo loSEM. 






















52716 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) F.GEOO.UoiNG. loSEM. SCHRADER,BODO 
52717 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN 77) F.GEOO.U.ING. loSEM. SCHII.ADER,BOOO 
52718 PROGR~HMIEREN IM BAUWESEN (~ORTRAN 77-PRAKTIKUM) FoGEOOo Uo SCHRAOER,BOOO 
ING.J.SEM. 





































52720 TRASSIEREN-PRAKTIKUM FoiNGo7oSEMo U.GEOO. loSEM. SCHRAOER .BOOO 
52721 OPTIMIERUNGSVERFAHREN· IM VERKEHRSWEGEBAU F olNG. 7. SEM. SCHRAOER • BODO 
52722 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F.ING. 7.SEM. SC HRA OE R • BODO No No 
5.2721 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEOOAESIE SCHRADERoBODO 
5272~ AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN OUADRA- BAERHR.HEINZ-G. 
TE I Fo~EOD. 3.SEMo 
52725 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN QUAORA- BAEHRoHEINZ-Go 
TE I FoGEOD. loSEM. 
52726 TRIGONOMETRIE FoGEODAETEN loSEM. 
52727 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52728 KATASTERVERMESSUNG 
52729 GRUNOZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE II 
52730 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
52731 EINFUEHRUNG IN OIE PHOTOGRA~METRIE FoBAUINGENIEURE. 
52732 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU 
52713 PHOTOGRAHMETRIE UNO INGENIEURBAU 
52734 KARTENNETZLEHRE FoGEOGRAPHEN UNO GEOLOGEN 
52735 GEOMETRISCHE GRU~OLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52736 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETHION 
52737 LUFTBILDAUSWERTUNG F.GEOGRAPHEN 
52738 TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME (AUSWERTUNG) 
52739 ARCHITEKTURPHOTOGRAMMETRIE 

















































52741 GEODAETISCHES KOLLOQUIU11 
11778 MATHEMATIK III F. BAUINGENIEURE UND GEOOAETEN 
11779 UEBUNGEN ZUR-MATHEMATIK III F •. BAUINGENIEURE UND GEODAETEN 
11780 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK Ill Fo BAUINGE-
NIEURE UNO GEOOAETEN 
13748 OEFFENTLICHES RECHT 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11741 MATHEMA Tl K I Fo MASCHINENBAUER 
11HZ GROSSE UEBUNG ZU MATHEMATIK I F. "MASCHINENBAUER 
11743 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEMATIK I fo MASCHINEN 
BAUER 
63708 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63709 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN, 
65730 TECHNISCHE MECHANI~ I fo MASCHINENBAUER 
65731 UEBUNGEI't ZUR ·TECHI'tt StHEN MECHAI'tiK I F. MASCHI~ENBAUER 
69735 WERKSTOFFTECHNOLOGIE Fo 1. SEMoo 
wt:lMAl'tNoGUENTER LADSTAETTERoP. UE 01 
N.N. 





6RASSoHEL11UT VL 02 
BRASSoHELOIUT KOEHLERoPETER UE 01 
BRASSoHELMUT KOEHLERoPETER UE 02 
LAMBERGoPETER Vl 02 
BURDEoKLAUS VL 04 
BUROE KLAUS UE 02 
WEISSoHARTMUT 
BURDEoKLAUS OEHNHAROToKNUT UE 02 
BRUESERoPETER Vl 01 
BRUESER oPETER WISS.~ITARBEITER UE 04 
S TECKoELMAR Vl Olt 
STECKoELMAR N.N. UE 03 
RUGEoJUERGEN Vl 04 
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69736 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3 .. Semester 
11799 MATHEMATIK 111 F. MASCHINENBAU 
11800 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK 111 F. MASCHINENBAU 
21710 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. MASCHINENBAUER 
21714 KURSVORLESUNG PHYSIK Fo MASCHINENBAUER 
21715 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK Fo MASCHINENBAUER 
62718 STROEMUNGSMECHANIK 
62719 STROEMUNGSMECHANIK 
63710 MASCHINENELEME~TE 2 
Fo 3. SEM. MASCHINENBAU 
UEBUNGE"' 
63711 EI"'FUEHRUNG lU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63712 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
65738 TECHNISCHE MECHANIK III Fo MACHo 
65739 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F. MACH. 
65740 SEMINARGRUPPEN ZU T.ECHNISCHE MECHANIK III Fo MACHo 
!18704 THERioiOOYNAMIK I F. 3. SEM. M"ASCHINENBAU 
68705 UEBUNGE~ ZUR VORLESUNG THERMOOYNAMIK 
FUER 3. SEM • MASCHINENBAU 
















































68706 . SEMINARGRUPPEN ZUR V.ORlESUNG THERMODYNAMIK I 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60701 FAHRZEUGTECHNIKt THEORIE (ANTRIEB UND BREHSUNG) 
60702 UE8UNG lUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIKt THEORIE A 
LOEFFLERtHANS-J• HoWISS.ASSo 
14"1 TSCHKE, HANFRED 
HITSCHKEtHANFREO OEPPERHANNtK.H. 
60703 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION I (ALLG. GESICHTSPUNKTE, KENNUNGS- HITSCHKE,HANFREO RISSEtF.-J. 
WANDLER, BREMSEN) 
60704 STUDIEN-UNO ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60705 ~IPLOHARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60706 SEMINAR F. FAHRZEUGTECHNIK 
60707 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60708 KOLLOQUIUM Fe FAHRZEUGE UNO ANTRIEBE 
60709 FAHRZEUGTRAG~ERKE UND AUFBAUTEN 
60710 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60711 STUOIENARB~lTEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 



































60713 MESSTECHNIK AN FAHRlEUGEN 
60714 STUDIEN UNO ENTWURfSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60715 SCHWINGUNGSEINWIRKUNG AUF DEN MENSCHEN IM FAHRZEUG 
60716 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN 
60717 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE 
60718 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE II 
60719 BIOMECHANIK UNFALLMECHANIK UNO VERLETZUNGEN BEI VERKEHRSUN-
FAELLEN 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61701 NEUE TECHNOLOGIE IN DER FEINWERKTECHNIK 
61702 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER. FEINWERKTECHNIK 
61703 OPTISCHE GERAETE 












61705 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK. TECHNISCHE SCHIER.HANS 
OPTIK UN~ OELHYORA~LIK 
61706 STUDIENARBEITEN ~UF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK• TECHNISCHE SCHIER.HANS 
OPTIK UNO OELHYORAULIK 
61"707 OIPLOMARBEITEN AUF OEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK• ·TECHNISCHE SCHIER.HANS 
OPTIK UNO OELHYCRAULIK 
61708 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITtN AUF OEN GEBIETEN FEINWERK-
TECHNIK.TECHNISCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 










N.N. UE 01 
Vl 02 
HARTIN.HARALO UE 01 
HARTIN.HARALD UE 06 
YORBRINK.WERNER 
SONNEHANN.RUOOLF 
HARTIN.HARALO UE 03 
VORBRINK.WERIIIER 
SONNEHANN.RUOOLF 





61709 LABOR F. REGELUNGS- UND STEUERUNGSTECH~IK SCHIER,HANS 
61710 OIE OELHYDRAULlK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN MUELLER,HEINRICH 
61711 STUDIENARBEITEN AUF DEN !>EBlETEN FE{NWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UNO OELHYDRAUllK 
61712 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINkERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61713 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHYGRAULIK 
61714 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUN!>STECHNIK II !>EVATTER,HANS-J. 
61715 REGELUNGSTECHNIK RICHTER,ARMIN 
61716 REGELUNGSTECHNIK RICHTER, ARMIN 
61717 ELEKTROMECHANIK RICHTER,ARMIN 
6171B ANGEWA~DTE ELEKTRONIK II RICHTER,ARMIN 
61719 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II RI(HTER,ARMIN 
61720 ELEKTROMECHANIK RICHTER.ARMJN 
61721 LABOR ANGEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER,ARHIN 
617Z2 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O. GEBIETEN SYST.EMDYNAHIK RICHTER,ARMIN 
ELEKTROMECHANIK• ELEKTRISCHE ANTRIEBE, ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61723 ANLEITUNI> ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIETEN SYSTEHOYNAMIK,ELEKTRO- RICHTER,ARMIN 
MECHANIK, ELEKTRISCHE ANTRIEBE• ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
61724 EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE HORN,KLAUS 
61725 FERTIGUNI>SMESSTECHNlK HORN, KLAUS 



































61717 LABOR F. VERFAHRENS- UNO FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61718 SEMINAR F. METROLOGIE 
61719 STUOIENARI:;EITEN AUF OE~ FACHGEBIET 
OER MESSTECHNIK 
61730 STUDI EI'IAR BE ITEN AUF OE~ FACHGEBIET 
DER MESSTECHNIK 
61731 D1PL0144RBE ITEN AUF DEM FACHGEBIET DER 
MESSTECHNIK 
61732 STUDIENARBEITEN 4UF DEM F4CHGE3IET 
DER FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61733 _STUDIEI'IARBEITEN AUF DEM FACH_GEBIET 
DfR FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61734 DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER 
FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61735 SEMINAR F. FEII'IWERKTECHNIK 
71767 KOLLOQUIUM F.MESS- UNO RE~tLUI'IGSTECHNIK 















































N 6~2 Luft- und Raumfahrttechnik ..... (l) 
62701 FlUGZEUGBAU I -ENTWERFEN VON VERKEHRSFLUGZEUGEN I KOSSIRA.HORST Vl 02 
62702 UEBUNGEr. ZU FLUGZEUGBAU KOSSIRA.HORST REINKE.WilHEU4 UE 02 
o2703 lEICHTBAU I -ElEMENTARE INGENIEURTHEORIEN KOSSIRA.HORST Vl 02 
&2704 UEBUNGEN ZU lEICHTBAU I KOSSIRAoHORST NeN• UE 02 
o2705 LEICHTBAU 111 -EINFUEHRUNG IN DIE STABILITAETSTHEORIE KOSSIRA•HORST Vl 02 
TUNKER.HDLGARD 
62706 UEBUNbEN ZU lEICHTBAU III KOSSIRA.HORST UE 02 
TUNKER.HOlGARD 
62707 LEICHTBAU V -FA SERVERBUNDWERKSTOFFE KOSSIRA.HORST VL 02 
TUNKER.HOLGARO 
62708 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR IN LUFT- UND RAU~FAHRTTECHNIK KOSSIRA.HORST REINKE.WILHELM UE 02 
TUNKER.HOlGARD POHLoHANS-WILH. 
N.N. 
62709 STUDIENARBEITEN IN FLUGZ.EUGSo\U KOSSIRA.HORST POHL •HANS-WILH. UE 06 
62710 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA.HORST REINKE.WILHELM' UE 03 
62711 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA.HORST UE 06 
62712 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA.HORST UE 06 
· TUNKERo HOLGARO 
6271.3 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA.HORST POHl•HANS-WILH. UE 03 
62714 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA.HORST UE 06 
62715 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DES FlUGZEUGBAUS KOSS IRA .HORST UE 02 
UNO LEICHTBAUS 
62716 AEROLASTIK I =OER SCH ING• HANS VL 02 
62717 LUFTVERKEHR UNO FLUG BE TR lEB Z-IVILER LUFTVERKEHR SGESELL- GROEGER.HERBERT Vl 02 
SCHAFJEN 
&2118 STROEMUNGSMECHANIK I Fo 3. SEM. MASCHINENBAU lASCHKA.30RlS Vl 02 
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62719 STROEMUNGSMECHANIK I UEBUNGEN 
62720 INSTATIONAERE AEROo I 
62721 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSHECHANIK 
62l22 STUOIENABEITEN IN STRDEMUNGSMECHANIK 
\ 
62723 DIPLOMARBEITEN IN STRDEMUNGSMECHANIK 
627Z4 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62725 DIPLOHARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62726 AERODYNAMIK Il (TRAGFLUEGELTHEORIE) Fo 7o SEM. 
62727 AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTHEORIE) 'UEBUNGEN F. 7. SEM. 











b2729 STROEHUNGSMECHANIK III (STRDEMUNGEN MIT REIBUNG, GRÜNDLAGEN) HUMMEL,OIETRICH 
62730 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMHEL•OIETRICH 
62731 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL,OIETRICH 
62732 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN II F. 7. SEM. STARK,UDO 
62733 STUDIENARBEITEN A.O. GEBIET Oo AERODYNAMIK o. TURBOMASCHINEN STARK,UOO 
62734 GRUNDLAGEN F. DEN ENTWURF VON SEGELFLUGZEUGEN 
62735 DIPLOM- UNO STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERO-
DYNAMIK 
62736 FLUGFUEHRUNG Il (FLUGFUEHRUNGSSYSTEME) 
62737 SEMINARUEBUNG ZU FLUGFUEHRUNG II (FLUGFUEHRUNGSSYSTEME) 
62738 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGPHYSIK 
62739 UEBUNGEN ZU FLUGPHYSIK 
62740 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG 





































b?-142 DIPLOMARBEITEN AUF OEM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG SCHAENZERoGUNTHo 
62743 ANLEITUNG ZU wiSS. ARBEITEN A.O. GEBIET DER FLUGFUEHRUNG SCHAENZERoGUNTH. 
62744 NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEME JACOboHEINR.Go 
62745 STUDIENARBEITEN A. D. GEBIET OER SIMULATIONS- U~D JACOBoHEINRoGo 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62746 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SIMULATIONS- UNO JACOB,HEINR.G. 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62747 ~INFUEHRUNG IN OIE FLUGSICHERUNG KARWATHoKARL-E. 
6274B ERGONO~ISCHE ASPEKTE DER LUFT- UND RAUMFAHRTMEDIZIN I (EIN- RENEMANNoHORST 
FLUESSE AUF SOWIE ANPASSUNG DER TECHNIK AN D. LUFTFAHRER) 
62749 ENTWURF VON MEHRGROESSENREGELSYSTEMEN BROCKHAUSoRUDOLF 
6275D UEBUNGEN ZU ENTWURF VON _MEHRGROESSENREGELUNGSYSTEHEN 
62751 FLUGREGELUNG I 7. SEM. 
62752 UEBUNGEN ZU FLUGREGELUNG 
62753 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62754 STUDIENARBEITEN A.D. FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62755 DIPLOHARBEITEN AoDo FACHGEBIET FLUGREGELUNG 
62756 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.O. FACHGEBIET FLUG-
REGELUNG 
62757 KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE 111 8 
62758 UEBUNGEN ZU KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE 
62759 EINFUEHRUNG IN DIE SATELLITENAERODYNAMIK I 
62760 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET SATELLITENAERODYNAMIK 



































62762 FLUGMECHANIK I UEBUNGEN 
62763 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER 
62764 FLUGMECHANIK 
62765 FLUGMECHANIK DER DREHFLUEGLER I UEBUNGEN 
62766 FLUGMECHANIK III UEBUNGEN 
62767 ANLEITUNG lU ~ISS. ARBEITEN A.D. GEBIET DER FLUGMECHANIK 
627b8 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62769 DIPLOHARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
6277D STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62771 FLUGTRIEBWERKE I 
62772 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 
62773 STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBIET FLUGTRIEBWERKE 
62774 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62775 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
62776 ANLEITUNG ZU WISSo ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWEKKE 














URLAUB•I.LFRED WI.LLE .GERAROO 
URLAUB•I.LFREO 
UPLAUB•ALFREO WALLE.GERI.ROO 
62778 R~UMFLUGTECHNIK II (SATELLITEN UNO RI.UHSONOEN: REX.DIETRICH 
LAGESTI.BILISIERUNG• WAERHEHAUSHALT NACHRICHTENUEBERTRAGUNG) 
62779 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK II 
62780 STUDIENARBEITEN 1..0. GEBIET Oo RAUMFLUGTECHNIK 
62781 STUDIENARBEITeN 1..0. GEBIET Oo RI.UHFLUGTECHNIK 
62782 DIPLOHARBEITEN l.oDo GEBIET Oo RAUMFLUGTECHNIK 
6278,3 I.NLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 1..0. GEBIET D. RAUMFLUGTECHNIK 
62784 TEILVERSUCH ZUM GRUNDLABOR DER LUFT- UNO RAUMFAHRTTECHNIK 
































, UE 02 
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62785 SEMI~AR F. LUFT- UNO RAUMFÄHRTTECHNIK 
62786 KOLLOQUIUM F. LUFT- U~O RAUMFAHRTTECH~IK 
65760 SEMINAR Fo MECHANIK 
65761 KOLLOQUIUM Fo MECHANIK 
68745 RAUMFLUGTECHNIK I 
68746 UEBUNGE~ ZU RAUMFLUGTECHNIK 1 
68748 STUDIENARBEITEN A .• Do GEBIET D. RAUMFLUGTECHNIK 
68749 DIPLOMARBEITEN AoOo GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
71767 KOLLOQUIUM FoMESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63701 EINFUEHRUNG IN DIE FOEROERTECHNIK 
63702 GRUNDLAGEN DER STETIGFOERDERER 
63703 BERGWERKSMASCHINEN 
63704 UEBUNGEN IN FOEROERTECHNIK 






OIE DOZENTEN DES 
MECHANIKZENTRUMS 






























MUNTEL.BERNO Co UE 01 
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63705 SEMINAR FOEROERTE.CHNIK 
1>.3706 . STUDI E"'ARBEITE'f AUF DEM GEBIET DER FOEROERTECHNIK 
6.3707 DIPLOMARBEITEN AUF DEH~GEBIET OER FOEROERTECHNIK 
63108 TECHNISCHES ZEICHNEN 
637D9 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
6.3710 ~ASCHINENELEMENTE 2 
63711 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
63712 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
&3713 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
6)7l't STUDIENARBEITEN A.o. GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
63715 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE 
6.3716 ZAHNRADGETRIEBE 
63717 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER AIIITRI EBS TECHNIK 
63718 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIET DER ANTRIEBSTECHNIK 
6.3719 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER AI\ITRIEBSTECHIIIIK 
6.4 Konstruktionstechnik 
6't701 MASCHINENELE~ENTE Il F. ELEKTROTECHNIKER 
6't702 SEHINARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTE II 
6'>703 GRUNOLAGEIII OER KONSTRUKTIONSLEHRE 
~~O't SEHINARUEBUIIIG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 










BRUESER • PET ER 
BRUESER•PETER 
BRUE SER • PET ER 
BRUE SER • PETER 









































1\l b4705 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN I ROfH•l(~RLHEINZ Vl 02 ~ 
b410b SEMlNARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIO~SEINHEITEN ROTH tKARLHE liiiZ BRUECKNERtTHOMAS UE 02 
b4707 STUDIENARBEITEN AUF !>EM GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK ROTHtKARLH.:INZ UE Ob 
DERHAKE, THOMAS 
b47QB STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN ROTH,KARLHEINZ WEBERtKLAUS UE Ob 
KONSTRUIERENS 
b4709 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK ROTH,KARLHEINZ BRUECKNERtTHOMAS UE Ob 
HAUPT,ULRICH 
b41l0 STUDIENARBEITEN AUF OE 'I GEBIET DER- FEINWEkKTECHIIIISCHEN ROTHtKARLHEINZ PABSTtLUOWIG UE Ob 
FUNKTIONSEINHEITEN HAUPT,ULRICH 
b47ll DIPLOHARBEITEN AUF ~EN GEBIETEN DER KONSTRUKTIONSTECHNIK ROTHtKARLHEIIIIZ uE Ob 
FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UNO CAO 
b47l2 SEMINAR F • KONSTRUKTIONSLEHRE ROTHtKARLHEINl uE 02 
b4713 INOUSTRIAL DESIGN NaNo VL 02 
b4114 INOUSTRIAL DESIGN N.N. UE 04 
b41l5 DARSTELLUNGSTECHNIKEN N.N. UE oz 
b41lb PRODUKTPLANUNG UNO PRODUKTENTWICKLUNG KRAMERtFRIEOHELM VL 01 
13721 DIPLOM- UNO STUDIENARBEiTEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO KIRCHNER,J.-ti. UE 06 
ERGONOMIE 




b570l MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER VL 03 
b570Z UEBUNGEN ZU MECHANIK 1 Fa ELEKTROTECHNIKER BROIOMUNDT•EBERH. Nalt• uE oz 
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65703 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
6570~ SCHWINGUNGSLEHRE 
65705 SCHWINGUNGEN VON KONTINUA -
65706 UEBUNGEN ZU SCH.INGUNGEN VON KONTINUA 
65707 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 
65708 STUDIENARBEITEN ~M INSTITUT F. TECHNISCHE MECHA~IK 
·65709 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 









RITTER 9 REINHOLO 
65711 UEBUNGEN.ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE. GESTALT- UNO BETRIEBS- RITTER.REINHOLO 
FESTIGKEIT 
65712 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSE III 
(NEUERE OPTISCHE METHODEN) 
65713 STUDIENARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHA~IK 
6571~ DIPLOHARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65715 FACHLABOR MECHANIK 
65719 MECHANIK I F. HATH. Uo PHYSo AB 3. SEM. 
65720 UEBU~GEN ZU MECHANIK I F. MATH. u. PHYS. AB 3. SEM. 
65721 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UNO 
STARREN KOERPER Fo MATH. U. PHYS. AB 3. SEM. 
65722 ANALYTISCHE MECHANIK 
65723 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE "ECH.ANIK 
6572~ NEUERE·ANALYTISCHE METHODEN DER HIMMELSMECHANIK 




































65725 STUOIE~ARBEITEN IN MECHANIK 
65726 STUOIENARBEITE~ IN HECHA~IK 
6~727 DIPLOHARBEITEN IN MECHANIK 
65728 UEBUNGEN ZU SCH~INGUNGSLEHRE 
65729 WELLENAUSBREITUNGSVORGAENGE IN DER MECHANIK 
65730 TECHIHSCHE MECHANIK I F. HASCHINE~BAUER 
65731 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK .I F. HASCHINENBAUiR 
65733 PLASTiliTAETSTHEORIE 
6573~ UEBU~G ZUR PLASTIZITAETSTHEORIE 
65735 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65736 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65737 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHE~ MECHANIK 
65138 TECHNISCHE HEC,HANIK III F. MACH. 
6.5739 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHA~IK I II Fe MACH• 
65740 SEMINARGRUPPEN ZU TECH~ISCHE MECHA~IK 111 F. MACH. 
657~1 VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG F. ING• I 
6574Z UEBUNG ZUR VEIC.TOR-TENSORRECHNUNG F. ING. I 
657~·3 SEMINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- UN:l TENSORRECHNUNG F. ING• I 








































































~ 51759 (1J 
Lageplan 
ANLEITVNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
BET~EUUNG VON iH PLOHARBEITEN 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
PROGRAMMIEREN F. INGENIEURE /FORTRAN 
PROGRA'IMIEREN F. INGENIEURE/FORTRAN 
GETRI ESELEHRE I 
UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
HOEHERE GETRIEBELEHRE 
SONDERGEBIETE OER GcT~IEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GElGRIEBELEHRE 
UNO MASCHINENOYNAHIK 
GETRIEBEENTWURF MIT KLEINRECHNERN 
SEMINAR FUER KINEMATIK UNO GETRIEBELEHRE 
STUDIENARBEITEN IN GET~IEBELEHRE 
DIPLOHARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
STUOI~NARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
DIPLOMARBEITEN IN M.O.SCHINENOYNAMIK 
SEMINAR F. MECHANIK 
KOLLOQUIUM Fo MECHANIK 
SEMIN.O.R ZU: TECHIIII SCHE MECHANIK F.BAUINGEIIIIEURE (FREIWILLIG) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STICKFORTHtG• N • .N. UE 06 
S TICKFORTHtG• N.N. UE 06 
STICKFORTHtG• N.N. UE 06 
ANDRESEihKLAUS VL 01 
ANDRESeHt KLAUS uE 02 
OIZIOGLUtBEKIR VL 02 
OIZIOGLUtBEKIR AHLERStWINFRIED UE 02 
KERLEtHANFRIEO HEIKROOT.KLAUS 
DlllOGLUtBEKIR VL 02 
OIZIOGLU,BEKIR VL 02 
KERLEtHANFRIEO 
KERLE.HANFRIEO AHLERS,WINFRIEO UE 01 
KERLE,H.O.NF~IEO VL 02 
OlllOGLU,BEKIR UE 02 
MUELLER,HANS-R. 
OIZIOGLU,BEKIR AHLERStWINFRIEO UE Ob 
HEIKROOT,KLAUS 
o I Zl OGLu·, BEK IR AHLERS,WINFRIEO UE Ob 
HEIKROOT,KLAUS 
DIZIOGLU,BEKIR UE Ob 
KERLE,H.O.NFRIEO 
DIZIOGLUtBi:KlR UE 06 
KERLEtHANFRIED 
DIE DOZENTEN DES UE 01 
MECHANIKZENTRUMS 
OIE DOZENTEN DES UE 01 
MECHANIKZENTRUMS 
FALK,SIGURD BERGMANNtKLAUS UE 02 
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I\) 51760 ~UMERISCHE METHODE~ DER MECHA~IK IV FALK, ~HGURO VL 02 (X) 
0> ~ATRIZENRECH~U~- F.PHYSIKER U~D INGENIEURE) 
51761 UEBUNG zu: NUMERISCHE ~ETHODEN DER MECHANIK IV FALKoSIGURO UE 02 
(MATRIZE~RECHNUNG F.PHYSIKER U~O INGENIEURE) 
sn&s KREISELMECHA~IK I SCHNEIDERoJDERG VL 02 
STARRKOERPERHODELLE IN DER STRUKTURHECHA~IK) 
51766 UEBUNG ZUR KREISELMECHANIK I SCH~EIDERoJOERG UE 01 
(STARRKOERPERMOJELLt IN DER STRUKTURMECHANIK) 
51767 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK Il (GRUNDLAGEN FEH) RUGEoPETER VL 02 
51768 UEBUN'G ZU: NUMERISCHE METHODEN DER _MECHA~IK Il RUGE,PETER UE oz 
(GRU~OLAGEN FE~) 
6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66701 LANDMASCHINE~ l HATTHJESoHA~S-J. VL 02 
66702 PNEUMATISCHE FOERDERU~G MATTHIESoHANS-J. Vl 02 
66703 OELHYORAULISCHE ANTRIEBE U~O STEUERUNGEN I MATTHIE5 0 HA~S-J. Vl 02 
66704 KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FOEROERUNG MATTHIES~HA~S-J. PAOliHoKEMARA UE 01 
66705 STUOIE~ARBEITE~ LA~OMASCHINE~ MATTHIESoHANS-J. WlLKENSoOIETER UE 06 
WOLFoKARL-PETER 
66706 STUOI ENARBEITE~ LANDMASCHINE~ HATTHIESoHANS-J. WI LKENS oOIE TER UE 03 
WOLFoKARL-PETER 
66707 STUOI ENARBEITEN P~EUMA TISCHE FOEROERUNG MATTHIESoHA~S-J. PAOLIMoKEMARA UE 06 
66708 S TUOI E~AR BEITE~ P~EUMATISCHE FOEROERUNG MATTHIESoHANS-J. PAOLIM,KEMARA UE D3 
66709 STUDIENARBEITE~ SCHLEPPERBAU UNO ERDBAUMASC.HINEN MATTHIESoHANS-J. YoHAM'IE.TH. \JE 06 
HEUSLERoHELMUT ROEHRSoWERNER 
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66710 STUDIENARBEITeN SCHLEPPERBAU UNO ER0BAUMASCHINEN 
66711 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 
66712 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66713 OIPLOMARBEITE~ LANDMASCHINEN 
667Ft DIPLOM4RBEITEN PNEUHATISCHE FQERDERUNG 
66715 DIPLOMARBEITEN SCHLEPPERBAU UNO ERDBAUMASCHINEN 
66716 DIPLOHARBEITEN OELHYORAUL i"SCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN 
66717 SEMINAR Fa OELHYOR. ANTRIEBE U. STEUERUNGENo SCHLEPPERBAU 
ERDBAU~ASCHINENo LANDMASCHINEN Ua PNEUM. FOEROERUNG 
66718 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 1.0. FACHGEB. OE LHYDR • ANTR • u. 
STEUERUNGoSCHLEPPER.EROBAU-oLANOMASCHINEN U.PNEUH.FOEROERUNG 
60708 KOLLOQUIUM Fa FAHRZEUGE_UND ANTRIEBE 
6. 7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67701 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
677Q2 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
































V • HAMHE • TH. 
KOEHLER.OTTO 
PAOLIMoKEHARA 


















67703 DIPLOMARBEITEN JN STROEMUNGSMASCHINEN 
67704 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGS-
MASCHINEN 
67705 EINFUf:HRUNG Hf OIE STROEMUNGSMASCHINEN 
67706 STUDIENARBEITEN Ir. STROEMUNGSMASCHINEN 
67707 STUOI ENARBE I TEN IN STROEMUNGSMASCHINEN 
67708 DIPLOMARBEITEN IN ST~Of:MUNGS~ASCHINEN 
67709 SEMINAR F. STROEMUNGSMASCHINEN 
67710 LABORATORIUM F. STROEMUNGSMASCHINEN 
67711 BERECHNEN UNO ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
67712 BERECHNUNG CER ORUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
67713 STUDIE"'ARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASC.HINEN 
67714 STUDIENARBEITEN IN HYDRAULISCHEN STROEMUNGSMASCHINEN 
67715 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAU-
LISCHEN STROEMUNGSHASCHINE"' 
67716 SONDERFRAGEN AUS OEM GASTURBI"'ENBAU 
67717 REc:;HE"'UEBUNG ZU SOfWERFRAGEN AUS OEM GASTUR.BI"'ENBAU 
67718 VERBRENNUNGSMOTOREN 1 (EINFUEHRUNG)' 
67719 VERBRENNUNGSMOTOREN 111 (KONSTRUKTIONJ 
67720 LABOR F. VERBRENNUNbSHOTOREN 





NoN • Wl SSoHI TARBEITER 
NoN• liiSS.MITARBEITER 
NoNo wiSSo'!ITARBEITER 




ROT ZOLL, RUOOLF 
PEKRUNo '!ART IN 
PEKRU"'oMARTIN · 
PEKRUN, '!ART IN 
PEKRUfllo HARTIN 
























































STUOIENA"I!BEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
DIPLOHARBEITEN IN IIERBRENNUNGS"'OTOREN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IH FACHGEB. IIERBRENNUNGSHOTOREN 
EINFUEHRUNG IN OIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN UNO VERDICHTER) 
VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GEMISCHBILOUNG UNO VERBRENNUN.; I"' 
OTTOMOTOR) 
UEBUNGEN zu VERBRENNUNGS"'OTOREN IV 
LABOR F. KOLBENMASCHINEN 
STUDIENARBEITEIII IN KOLBENHASCHINEIII 
STUOIENARBEITEIII IN KOLBENHASCHINEIII 
DIPLOMARBEITEIII 1111 KOLBEIIIHASCHIIIIEN 
STUOIENARBEITEIII 1111 VERBRENIIIUIIIGSMOTOREN 
STUDIENARBEITEIII Illl VERBRENNUNGSMOTOREN 
DIPLOHARBEITEN 1111 VERBRENIIIUIIIGSMOTOREIII 
AIIILEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEB. VERBREIIINUIIIGSMOTOREN 
SEMIIIIAR F. VERBRENNUIIIGSMOTOREN 
KOLLOQUIUM F. VERBRENIIIUIIIGSHOTOREN 
KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UNO AIIITRIE13E 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
URLAUBoALFREO WEISSERHELoiiOLK. UE 03 
NEE•LOTHAR 
NoN• 
URLAUB,AL.FREO WEISSERMEL•IIOLK. UE 06 
NEE,LOTHAR 
N.N. 
URLAUB,ALFREO UE 02 
HUElLERoHERBERT VL oz 
MUELLER oHERSER T SCHAEPERKOETTER VL 03 
HUELLERoHERBERT SCHAEPERKOE TTER UE 01 
MUELLERoHERBERT ROHDE-BRANOENBG. UE 04 
MUELLERoHERBERT ROHOE-BRAIIIOENBGo UE 06 
MUELLERoHERBERT ROHOE-BRANOENBGo UE 03 
MUELLERoHERBERT ROHOE-BRANOEIIIBG. UE 06 
MUELLERoHERBERT ROHDE-BRANOEIIIBG. UE 06 
SCHAEPERKOETTER 
HUEL L ER, HERBER T ROHDE- BRANOENBG. UE 03 
SCHAEPERKOETTER 
MUELLERoHERBERT ROHDE-BRANOEIIIBG. UE 06 
SCHAEPERKOETTER 
MUELLERoHERBERT UE oz 
URLAUBoALFREO WISSoASSo UE 02 
MUELL ER oHERBERT WISSoHITARBo 
URLAU8oALFREO UE 02 
MUELLERoHERBERT 







~ 6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68701 SEMINAR F. WAERHE VERFAHRENS- UNO ~EAKTORTECHNIK 
68702 KOLLOOUIUM F. WAERME-. VERFAHRENS-UNO REAKTORTECHNIK 
6870~ SEMI~AR F. E~ERGIE- UNO VERFAHRENSTECHNIK 
68704 THERMODYNAMIK I F. 3. SEM. MAstHINEN9AU 
68705 UE8UNGEN ZUR VORLESUNG THERHOOVNAHIK l 
FUER 3. SEM • MASCHINENBAU 
68706 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
·68707 THERMODYNAMIK II Fo 5o SEM. ~ASCHlNENBAU 

















































68712 WAERMETECHNIK DER HEIZUNG UNO KLIHATISIERUNG 
68713 THERMODYNAMIK Fo 3o SEM ELECo 
68714 UEBUNGEN i~ VORLESUNG THERMODYNAMIK F. 3. SEM ELtC. 
68715 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
F. 3. SEM ELEC. 
68716 AUSGEWAEHLTE KAPITEl DER THERMODYNAMIK 
STATIK UNO KINETIK THERMODYNAMISCHER PROZESSE 
68717 GLEICHGEWICHT CHEMI~CHER REAKTIONEN 
68718 AEHNLICHKEiTSGESETZE F. DIE STOFFGROESSEN VON EINKOMPONEN-
TIGEN STOFFEN 
68719 WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGER 
687ZO UEBUNG ZU WAERHE- UND STOFFUE8ERTRAGER 
68721 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN II 
68722 UEBUNG ZU WAERHETECHNISCHE ANLAGEN II 
68~23 WAERHETECHNISCHES LABORATORIUM 
68724 STUDIENARBEITEN AUF DEM GESIET DER WAERME- UNO BRENNSTOFF-
TECHNIK 
68725 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERHE- UNO BRENNSTOFF-
TECHNIK 
6B726 DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER WAERHE- UNO BRENNSTOFF-
TECHNIK 
68727 THERMISCHE TRENNVERFAHREN I 
68728 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
68729 MEHRPHASENSTROEHUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
68730 UEBUNG ZU MEHRPHASENSTRUEHUNGEN 
68731 OPTIMIERUNG VON CHEMIEANLAGEN 




KlENKE.oiERNER · · 
KlENKE.WERNER 
STEIN.wERNER 














BOHNET •MATTH lAS 













MUEllER.HORST UE 01 
WISS.MITARB• UE Olt 
WI SSoHITARB. UE 06 
WISS.MITARB. UE 03 
WISSoHlTARB. UE 06 
Vl 02 
BIUUI'h THOHA S UE 01 
Vl 02 








b8733 STUDIENARBEIT BDHNEToMATTHIAS WISSoASS. UE D6 
AKADEMISCHER RAT WISSoANG. 
b8134 STUDI.ENARBEI T BOHNEToMA'TTH.IAS WISS.ASSo UE 03 
AKADEM.RA T WISS.ANGo 
68135 VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR BOHNE Toi4ATTHUS UE 04 
SCHWEOESoJOERG 
b813b REAKTOR TECHNIK I OLDEKOPoWERNER Vl 02 
68737 UEBUNG ZU REAKTORTECHNIK OlDEKOPoWERNER UE 01 
68138 NICHTKONVENTIONELLE E~ERGIESYSTEME OlDEKOPoWERNER Vl DZ 
b873.9 S TUOI ENARBE I TEN A.D. GES lET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOPoWERNER UE 03 
ZEGGELoWilFRIED 
68740 STUDIENARBEITEN A.D. GEIHEr OER REAKTORTECHNIK OlDEKOPoWERNf:R UE 06 
lEGGELoWILFRIED 
68741 DIPLOMARBEITEN AoOo GEBIET OER REAKTOR TECHNJ_K OlDEKOPoWERNER ue D6 
ZEGGELoWILFRIEO 
6871t2 STUOIENAR&EITEN AoOo GE&IET Do NICHTKONVENTIONELLEN ENERGIE- OLOEKOPoWERNER UE 03 
SYSTEME 
6871t3 STUDIENARBEITEN AUF OE'! GEBIET D. NICHTKONVENTIONELLEN ENER- OlDEKOPoWERNER UE 06 
GIESYSTEME 
6871tlt DIPLOMARBEITEN AoDo GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN ENERGIE- OLOEKDPoWERNER UE 06 
SYSTEME 
68745 RAUMFlUGTECHNIK 1 OlOEKOPoWERNER VL 02 
6874b UEBUNGEN lU RAUMFLUGTECHNIK OlDEKOPoWERNER N.N. UE 01 
b87+1 STUDIENARBEITEN A.o. GEBIET DER RAUMFLUG TECHNIK OLDEKOPoWERNER UE 06· 
b8748 STUOI ENARBE ITEN A.O. GEBIET o. RAUMFLUGTECHNIK OLOEKOPoWERNER UE 03 
68749 DIPLOMARBEITEN A.O~ GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK DLOEKOP • WERNER UE 06 
.b8750 REAKTORMESSTECHNIK SCHULTHEISSoGoFo VL 02 
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68751 REAKTORFLUlODYNAMIK 
68752 APPARATE BAU 
68753 UEBUI'IGEN ZUM APPARATEBAU 
68754 MECHANlSCHE VERFAHRENSTECHNCK 11 
68755 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN YERFAHRENSTECHNlK li 
68756 MECHANISCHE TRENNVERFAHREN 
68757 PARTIKELGROESSENMESSTECHNIK 
68758 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER- MECH AN I SC HE N VERFAHRENS-
TECHNCK UND DES APPARATEBAUS 
68759 STUOI ENARBE I TEN AUS OE"' GEBIET DER MECliANI SC.HEN VERFAHRENS-
TECHNCK UND 'lES APPARATEBAUS 
68760 D1PLOMARBE1TEN AUS DEM GEBIET DER MECHANlSCHEN VE~FAHRENS-
TECHNlK UND DES APPAPATEBAUS 
68761 lNALYSE WAERMETECHNISCHER PROZESSE lH DAMPFERZEUGER 
71767 KOLLOQUlUM F.HESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69701 FERTIGUNGSTECHNIK 
69702 UEBUNGEN ZU FERT1GUNGSTECHN1K 




















































69703 SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
69704 UEBUNGEN ZU SPANE~OE WERKZEUGMASCHINEN 
69705 LABORATORIUM F. WE~KZEUGMASCHINEN 2 
69706 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIE~- UNO DIPLOHARBEITEN 
69707 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHI"'E!II- UND DIPLOHARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBI~T - -
69708 BE- UNO VERARSEITU!IIG VON HOLZ UNO KUNSTSTOFF 
6~709 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
6?710 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEM. HACH.oELEC •• INF.-FUER I. SEM. WWA 
- 69711 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.- S. SEM. HACH.oELEC.oiNF. F. 1. SEM •. WWA 
69712 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. 5.u.7. SEM. MACH.oELEC.o F. 5. SEM. INF. F. 3. SEM. WWA 















69714 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKSETRIEBSLEHREo UNTERN~HMENSFORSCH• SERRoULRICH 
UNO ANGEWANOTEN INFORMATIK 
697I5 OIPLDHARBEilEN IM FACHGEBIET FASRIKSETRIEBSLEHREo UNTERNEH- 8ERR 0 ULRICH 
MENSFORSCHUNC lJND Ar.iGEWANOTE INFORMATIK 
69716 SEMINAR F. "ANGEWANDTE INFORMATIK (IM RAHMEN Oo SEMINARS 
F. FABRIKBETRIEB- Uo WERKlEUGHASCHINENJ 
69717 WERKSTOFFKUNDE II MECHANISCHES VERHALTEN 
69718 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 


























































S TUDI El'lARBEIT Ef\1 
STUDIENARBEITEN 
DIPlOMARBEITEN 
WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFKUNDE 
WERKSTOFFKUNDE IV 
UEBUNGEN WERKSTOFFKUNDE IV 
KORROSION OER WERKSTOFFE 
NICHTMETALLISCHE WERKSTOFFE Il 
STUDI EIIIARBEITEii 
WERKSTOFFTECHNOLOGIE Fe 1. SEM •• 
SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFFTECHNOLOblE 
SCHWEISSTECHNIK I ( FUEGETECHNIK) 
SEMINARGRUPPEN IN SCHWf ISS TECHNIK I 
SEMINAR Fo SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
( FUEGE TECHNIK) 
HAESSf\IEII.FRANK Vl 02 
HAESSNER.FRANK WISS.ASS. UE 06 
HAESSNER.FRANK 'wrss.Ass. UE 03 
HAESSIIIERoFRAIIIK wrss.Ass. UE 06 
lAfiiGEoGUENT ER Vl 02 
lANGE.GUENTER UE 06 
LANGEoGUENTER UE 03 
LANGE.GUENTER UE 06 
VIBRANS.GERWIG Vl 02 
V HIRANS • GERW IG WISS.HITARBEITER UE 02 
VIBRANS•GERWIG UE 02 
VIBRANS.GERWIG UE 01 
VIBRANS.GERWIG VL 01 
VIBRANS.GERWIG VL 01 
V!BRANS•GERWIG UE 06 
RUGE.JUERGEN VL Olt 
-<UGE.JUERGEN THOMAS.KARL UE 01 
ASSMANN•PETER 
OICKEHUT.GUNHILO 
KOHL.CHRI ST IAN 
SCHNELL-WEIDliCH 
RUGE.JUERGEN Vl 02 
RUGE • JUERGEN UE 02 
WOESLE.HUBERT 
RUGE.JUERGEN UE 02 
RUGE.JUERGEN UE 03 
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1\) 69741 STUOIE'IARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK RUGE.JUERGEIII UE 06 CD 
a> 
69742 DIPLOMARBEITEN 1111 SCHWEISSTECHNIK i!.UGE.JUERGEIII ·uE 06 
69743 DAUER- UNO BETRIEBSFESTIGKEIT RIE.K-T. VL oz 
69744 WERKSTOFFWAHL DeS MASCHINEIII-ANLAGEN-UND APPARATEBAUS RIE.K-T. VL oz 
69745 STUDIENARBEITEN RIE•K-T. UE 03 
69746 STU.OI ENARBEI TE !II RIE.K-T• UE 06 
69747 01 PLOMARBE ITEN RIE.K-T. UE 06 
69748 FESTrGKEif DER SCHWEISSKONSTRUKTIOIIIEN RADAJ.DIET! VI, oz 
69749 FACHLABOR FUER WERKSTOFFKUNDE UNO SCHWEISSTECHNIK HAESS!IIER.FRANK UE 04 
RUGE.JUERGEN 
WITZEL•WilFRIED 




69751 SEMINAR F. FABRIKBETRIEß UND WERKZEUGMASCHI!IIEN BERR.ULRICH UE DZ 
PAHLITZSCH.G. 
SALJE.E• 
69752 KOLLOQUIUM F• MESS- UNO. REGELUNGSTECHNIK PAHLITZSCH•GOTTH UE ·ot 







*13718 EINFUEHRUNG ll\1 OIE ARBEITSWISSENSCHAFT KIRCHNER•J.-H. VL oz 
*13719 ElNFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT-UEBUNGEN KIRCHNER • J.-H. UE oz 
*137ZO SEMINAR NEUE TECHNOLOGIEN AUS ARBEITSWISSENSCHAFTLICHER KIRCHNER•J-H. UE oz 
SICHT 
1HZ1 DIPLOM- UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO KlRCHNt:R.J.-H. UE 06 
ERGONOMIE 
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31802 KORROSION UNO KORROSIONSSCHUTZ 
13712 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSwiRTSCHAfTSlEHRE 
13713 fiNANZwiRTSCHAff (fiNANZIERU~G UND INVESTITION) 
13714 BETRIEBSWIRTSCHAfTliCHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAfT 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
1I7I6 MATHEMATIK I fo ELEKTROTECHNIKER 
11717 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK F. ELEKTROTECHNIKER 
11118 UEBUNGEN IN t<:LEINEN GRUPPEN. ZUR MATHEMATIK I FUER 
ELEKTROTECHNIKER 
65701 MECH.NIK I fo ELEKTROTECHNIKER 
65702 UEBUNGEN ZU MECMANlt<: I F. ELEKTROTECHNIKER 
65703 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER 
71711 GRUNOLAeEN DER ELEKTROTECHNIK (l.SEM. I 
111Il GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
717I3 ~RUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (loSEM.) SEMINARUEBUNG 


































0.7 Elektrotechnik, ·Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11712 MATHEMATIK 111 Fo ELEKTROTECH~IKER 
11713 UEBUNC ZUR MATHEMATIK !I! F. ElEKT~OTECHNIKER 
21736 ATOM- UND KERNPHYSIK F. ElEKTROTECHNIKER 3. SEM. 
21747 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM Fo ELEKTROTECHNIKER 
64701- MASCHINENELEMENTE [I F. ELEKTROTECHNIKER 
64702 SEMINARUEBUNC ZU M~SCHINENELEMENTE II 
68713 THERMODYNAMIK F. 3• SEM ELECo 
68714 UEBUNCEN ZUR VORlESUNG THERMODYNAMIK F. 3. SEM ELEC. 
68715 GRUPPENUEBUNC IN THERMODYNAMIK 
F. 3. SEM ELEC. 
69728 WERKSTOFFKUNDE Fo E-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
6972.9 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFKUNDE 
71743 ElEKTROMAGNETISCHE FElDER I 
71744 UEBUNGEN lU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71756 WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE I 









































7.1 Grundlagen der. Elektrotechnik 
71701 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER FoNICHTELEKTRISCHE GROESSEN SETHErKLAUS 
71702 ELEKTRISCHE MESSAUFNEHMER F.NICHTELEKTRISCHE GROESSEN SETHErKLAUS 
71703 PRAKTIKUM ELEKTRISCHE MESSTECHNIK (3oSEH.) SETHErKLAUS 
HELMHOLZoGERD 
71704 KESSTECHNISCHES PRAKTIKUM I SETHErKLAUS 
HUHNKErOIETER 
71705 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECH- BETHEoKLAUS 
NIK HELMHOLZoGERD 
HUHNKErDIETER 
7170o ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- SETHErKLAUS 
TECHNIK HELMHOLloGERD 
71707 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
71708 STUDIENSEMINAR F.MESS-UND kEGELUNGSTECHNIK 
HUHNKE,DIETER 






71709 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BETHE.KLAUS 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
*71710 ELEKTROME~IZIN II: MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGE- ALV,FRIEDRICH 
BIETE 
71711 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (loSEM.) 
11112 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (1.SEMo) 











































71713 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK i (loSEM.) SEMINARUEBUNG YARCHMlN,UWE 
HELMHOLZ,GERD 
717l"t ANLEITUNG ZU ENTWUERF.EN IM FACHGEB.ELEKTRf.SCHE MESSTEGHNIK VARCHMIN,UWE 
71715 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE VARCHHIN,UWE 
MESSTECHNIK 
71716 ANLEITUNG ZU DIPlOHARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE VARCHHIN,UWE 
HESS TECHNIK 
71717 STUDIEI\jSEMINAR F.MESS- UND REGELUNGSTECHNIK YARCHMIN,UWE 
71718 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
71719 GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
5.SEM. 
71720 UEBUNGEN IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
71721 REGELUNGSTECHNIK II (DISKRETE SYSTEME) 
7.SEM. 
71722 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK II 
71723 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ANTRIEBSTECHNIK 
7.SEM. 



















71725 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II LEONHARD,WERNER BICHLER,UOO 
7.SEM. . VOLLSTEDT,WERNER HAVERLAND.MANFR. 
71726 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM III LEONHARD,WERNER BICHLER,UDO 
VOLLSTEDTtWERNER HAVERLANO,MANFR. 
71727 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF ~EH GEBIET· DER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD~WERNER BICHLERtUDD 
VOLL$ TEDT ,WERNER HA VERLAND, MANFR. 
71728 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS- LEONHARD,WERNER BICHLER,UDO 


















71729 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEH GEBIET DER REGELUNGS-
TECHNIK 
71730 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEH GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71731 STUDIENSEMINAR F.MESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71732 POLYKRISTALLINE HALBLEITER F.ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE 
71733 ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
F.7.SEM. 
71734 ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
F.7.SEM. 
71735 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE II 
7173b ELEKTRONISCHE BAUEL~HENTE II 
71737 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTL.ARBEITEN IH FACHGEBIET 
ELEKTRONIK 
7173B. ANLEITU~ ZU DIPLOHARBEITEN IH FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71739 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71740 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IH FACHGEBIET ELEKTRONIK 
71741 LABORATORIUM •ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE 1• 
71742 STUOIENSEHINAR FoELEKTRONIK UNO ELEKTROPHYSIK 
71743 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
71744 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
11745 WE.RKSTOFFPHYSIK II 





















































71746 UEBUN~N-ZU WERKSTOFFPHYSIK II 




71748 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF UEM GEBIET OER ELEKTROPHY- LAUTZoGUENTER 
SIK KUNZEoULRICH 
71749 ANLE-ITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZoGUENTER 
KUNZEoULRICH 
71750 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTROPHYSIK 
71751 SUPRALEITUNG 




71753 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER THEORETSCHEN SEEBASSoJOACHIH 
ELEKTROTECHNIK 
71754 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN AUF D.GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBASSoJOACHlM 
ELEKTROTECHNIK , 
71755 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SEEBASSoJOACHIH 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
71756 WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE I SCHWARTZoEDUARD 
71757 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROE~E UND NETZWERKE I SCHWART ZoEOUARO 






71759 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE II SCHWARTloEOUARD MATHISoWOLFGANG 
71760 LABOR NETZWERKTHEORIE 
71761 STUDIENSEMINAR F.ALLGEMEINE ELEKTROTECHNIK 































71763 ANLoZU STUOIENAR'BE ITEN 
7176~ ANL.ZU DIPLOHARBEITEN 
71765 ANL.ZU WISSeARBeiTEN IM FACHGEBIET ALLG.ELEKTROTECHNIK 
71766 WECHSELSTROHMESSTECHNIK 
71767 KOLLOQUIUM F.HESS- UNO REGELUNGSTECHNIK 
71768 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GRDESSEN 
71769 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
72~57 KOLLOQUIUM F.ENERGIETECHNIK 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWARTZ.EOUARO 
SCHWARTZ.EOUARD 





































~ 7.2 Energietechnik 
72101 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UNO ENERGIEUEBERTRAGUNG KAERNER.HERHANN 
72702 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UNO ENERGIEUESERTRAGUNG UESUNG F.OAS KAERNEil•HERHANN 
5.SEH. 
72703 HOCHSPANNUNGSTECHNIK I I F.7.SEH. KAERNER.HER"'ANN 
72704 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBUNG F.7.SEH. KAERNER.HERHANN 
72705 ANLEITUNG ZU WISS.ARSEITEN A.O.GESIET O.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KAERNER.HEilHANN 
72706 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F.7.SEH. 
72707 ANLEITUNG ZU OIPLO"'ARBEITEN A.O.GEBIET O.HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72708 ANLEITUNG ZU STUDIEN~RSEITEN A.O.GEBIET O.HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72709 ANLEITUNG ZU ENTWUERFE~ A.O.GESIET OeHOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72710 GASENTLADUNGSTECHNIK 
72711 ANLEITUNG ZU WISS.ARSEITEN A.O.GESIET DER HoCHSPANNUNGS-
TECHNIK 































VAN DER HUIR.R. 
KRAEHER• AXEL 

















72713 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER HOCHSPAN-
NUNGS TECHNIK 
72714 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEB.OER HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72715 HOCHSPANNUNGS- PRUEF- UND MESSTECHNIK 
72716 HOCHSPANNUNGS- PRUEF- UND MESSTECHNIK UEBG• 
SALGE.JUERGEN 
SALGE.JUERGEN 
K INOo DIE TER 
KINDoDIETER 
72717 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEB.O.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIN0 9 0IETER 
72718 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBIET O.HOCHSPANNUNGSTECH- KINOoDIETER 
NIK 
72719 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET DER HOCHSPAN- KIN0 9 DIETER 
NUNGSTECHNIK 
72720 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O.GEB.DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK KINDoOIETER 
72721 ANlEITUNG ZU WISSeARBEITEN A.O.GEB.D.ELoENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANN.KARL 
72722 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEB.D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANNoKARL 
72723 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN• li F.7.SEM. LINDMAYER.MANFR. 
BRAUNSBERGER.ULR 




72724 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II F.7.SEM. LINDMAYER.MANFR. CZARNECKioLOTHAR 
72725 SCHALTGERAETETECHNIK F.7.SEM. LINDMAVER.MANFR. 
72726 SCHALTGERAETETECHNIK F.7.SEM. LINOMAYER.MANFRo HDFMANN.MATTHIAS 
72727 LEISTUNGSELEKTRONIK-PRAKTIKUM F.7.SEM. LINDMAVER.MANFR. GREITZKEoSTEPHAN 
72728 STUDIENSEMINAR FeELEKfRISCHE ENERGIEANLAGENo SCHALTGERAETE- LINDMAYERoMANFR. WISS.MITARB. 
TECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72729 ANLEITUNG ZU WISSeARBEITEN A.O.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGENo SCHALTGERAETETECHNIK UNO LEISTUNGSELEKTRONIK 
72730 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN A~O.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGEN.SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
LINDMAYER.MANFR. 
LINDMAYERoMANFR. 
7.2131 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A•O.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINDMAYER.MANFR. WISS.MITARB. 
GIEANLAGEN•SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72732 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN.SCHALTGERAETETECHNIK UNO LEISTUNGSELEKTRONIK 























72733 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A .• D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGEN.SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
7273~ ELEKTROMECHANISCHE ENEqGIEUHFDRHUNG II 




7273& GRUNDZUEGE DER ElEKTRISCHEN MASCHINEN UNO ANTRIEBE F.MASCHB. ECKHARQT,HANSK. 
72737 GRUNO.ZUEGE DER ELEK fRISCHEN MASCHINEN UNO ANTRIEBE FoMASCH~. E.CKHARDT,HANSK. 
72738 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UNO ECKHARQT,HANSK. 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72l39 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72740 ANLEITUNG ZU ~TUDIENAR~EITEN AUF.OEH GEB.DER BERECHNUNG 
UNO KONSTRUKTION ELEKTRISCHER !o1ASCH_II'4EN 
72741 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEB.OER BERECHNUNG UNO 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72742 EINFUEHRUNG IN OIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72743 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72144 ELEKTRISCHE FAHRZtUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72745 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UNO NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72746 STARKSTROHPRAKTIKUM ElEKTRISCHE MASCHINEN 
72747 PRAKTIKUM LEISTUNGSELEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
72748 STUDIENSEMINAR FoELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72149 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
ECKHAROT ,HANSKo 

















































71750 ANLEITUNG ZU STUOIENARBEIJEN 
71751 ~NLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 






72753 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OE~ GEBIET. DER ELEKTRISCHEN RICHTER.ARMIN 
KLE INMA SCHI NEN 
72754 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE RICHTER.ARMIN 
ANTRIEBE 
71755 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET ELEKTRISCHE KLEIN- RICHTER.ARMIN 
MASCHINEN 
72756 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO KRAFTWERKE 
72757 KOLLOQU.IUH F.ENERGIETECHNIK 
bD7D8 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
b97l0 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEM. HACH •• ELEC•• INF. FUER 1. SEM. WWA 
b97ll UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
Fe 5. SEM. HACH •• ELEC •• INF. F. 1. SE~. WWA 
b9ll2 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F. 5.U.7o SEM. MACH •• ELEC •• F. 5. SEM. INF. F. 3. SEM. WWA 
b9713 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 















BERR .ULR ICH 


























~ 7.3 Nachrichtentechnik 
73701 STUOIE~SEHI~AR FoHOLHF~EQUENZTECHNlK 
73702 ANLEITUNG ZU WI·SSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF OEH GEBIET 
MIKROwELLENTECHNIK 
73703 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEBIET MIKROWELLEN-
TECHNIK 
73704 ANLeiTUNG ZU STUOIE~ARBEITEN AUF OEH GEBIET M(KROWELLEN,-
TECHNIK 
73705 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET MIKROWELLENTECHNIK 
73706 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-LEITUNGEN UND -ANTENNEN 
73707 MIKROWELLEN-LEITUNGEN UND -ANTENNEN 
73708 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN 
73709 MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UNO-SCHALTUNGEN 1 F,7,SEM. 
73710 THEORIE OER LEITUNGEN F,5.SEM. 
73711 UEBUNGEN ZU THEORIE OE~ LEITUNGEN F,5.SEM, 
73712 ELEKTROMEGNETISCHE WELLEN l F.7.SEMo 
73713 UEBUNGEN lU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F,7,SENo 
73714 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SEM •. 
73715 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM F.5.SEM, 
73716 MIKROWELLENPRAKTIKUM f,7,SEHo 
SCHUENEMANN•K• 





















IIISS•HITARßo UE 02 
UE 
UE 08 
IIISS.HlTARBo UE 04 
WISS.MITARB. UE 03 










lllSS,HITARBo UE 03 
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73717 ANLEITUNG ZU E~TWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGERoH•-G• 
UNO OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UNR.w.uoo 
73718 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZT. UNGER•H•-G• 
UNO OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK UIIIRAU.UDO 
737l9 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEirEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUEI\IlT• 
UNO OPTISCHE NACHRICHTENTECH~lK 
73720 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK UND OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73721 STUDIENSEMINAR f·HOCHFREQUENZTECHNIK 
7372Z ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F.LIZENSIERTE 
FUNKAMATEURE 
73723 COOlERUNGSTHEORIE 
7372~ UEBUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
73725 ELEKTROTECHNIK F·INfORMATlKER 












73727 STUDIENSEMINAR FoNACHR!CHTENTECHNlK ELSNERo~UDOLF 
BRANOES.J.-M. 
OEHMEL,GUENTHER 
7372B AIIILEITUIIIG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ELSIIIERoRUOOLF 
TECHIIIIK 
73729 AIIILEITUI\IG ZU STUOIENARBEITEIII AUF DEM GESIET D.NACHRICHTEN- ELSNER.RUDOLF 
TECHNIK BRANDES.J.-M. 
OEHMEL•GUENTHER 
73730 ANLEITUNG· ZUM ENTWERFEN AUF DEM GESoOER NACHRICHTENTECHNIK ELSNER.RUDOLF 
BRANDES 0 J.-M. 
DEH11EL.GUENTHER 
73731 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE PAULUSoERWIN 
73732 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73733 SPRACH- UNO BILDUI\IGSVERARBEITUNG 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
PAULUS.ERWlf\1 
PAULUSoERWJf\1 
WISS.MITARB· UE 03 
NJSSoMITARB• UE 0~ 
UE 08 
UE 
WISS.MITARB• UE OZ 
UE 01 
VL OZ 
WISS.ASS. UE 01 
VL 0~ 





MUDLE~ .J. UE 01 
VL 03 
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7373~ ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEB.DER NACHRICHTENVER-
ARBEITUNG 
73735 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBeDER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73736 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEB.OER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73737 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTloARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
NACHRICHTENVERARBEITUNG 
73738 NACHRICHTENTECHNIK I 
F.5.SEI'I. 



























737~3 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDERoH• 
DEHMEL.GUENTHER 
WISSoANGESTo 
737~~ PRAKTIKUM FoNACHRICHTEN- UND DATENTECHNIK 
F.7.SEH. 
737~5 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
137~6 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN-IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
737~7 STUDIENSEMINAR FoNACHRICHTENTECHNIK 
737~8 PRAKTIKUM F.NACHRICHTENTECHNIK I 
F.5.SE'4. 



























73750 ANLEITUNG lU WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN AUF DEH GEBIET DER 
FERNHELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
FRICKEoHANS 
73751 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEB.DER FERNMELOE- UND FRICKEoHANS 
HOCHFREQUENZTECHNIK GAYENoJAN-T. 
7375Z ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB.DER FERNMELDE- FRICKEoHANS 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK GAYENoJAN-To 
73753 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FERNMEL~E- FRICKEoHANS 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK GAYENoJAN-T. 
7375~ DIGITALE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG 
73755 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND -NETZE 
73756 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO -NETZE 
73757 ST.UDIENSEMINAR F.N'CHRICHTENSVSTEME 
73758 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBoNACHRlCHTENSYSTEME 
73759 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF D.GEB.NACHRICHTENSVSTEME 
73760 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF O.GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
73761 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEB. 
NACHRICHTENSYSTEME 
7376Z PRAKTIKUM F.IIIACHRICHTENSYSTEHE 
73763 DIENST.INTEGRIERENDIO KOHMUNIK,.TlOIIISNETlE II 
73764' GRUNDLAGEN DER OATENVERARBEllUNG 
73765 DIGITALE SCHALTUNGEN 
73766 UEBUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEIII 
73767 RECHNERSTRUKTUREN II 
73768 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 





HARTI4ANN 0 HARRO 
HARTMANNoHARRO 
HART HANIIIo HARRO 











































~ 73169 ~NLEITUNG Z~ DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN LEILICH•HANS-Oo UE 08 
1\) GAERTNER.I'IANFR. 
ul1Ef4•FRITZ 
7377D ANLEITUNG ZU STUOIEN~RBEITEN IM FACHGEBIET OV-ANLAGEN ZEIOLER•HANS-CH. UE 04 
GAER TNER.I'IANFR. 
GLIEI .. FRI Tl 
LE ILICH.HANS-0. 
73171 ANLEITUNG ZU ENTWURFSA~BEITEN 11'1 FACHGEBIET DV-ANLAGEN ZEIDLER•HANS-CHo UE 05 
GAER TNER.I'IANFR • 
GLIEM.FRITZ 
LEillt:H.HANS-Oo 
1317Z PROZESSRECHENTECHNIK SCHNIEOER.ECKEH. TE ICH• WOLFGANG VL oz 
73773 STUDIENSEMINAR F.DATENTECHNIK GUEM.FRITZ UE 03 
GAERTNER•MANFR. 
ZEIOLER.HANS-CH. 
73774 ANAlOG-OIGITAL-SCH~ITTSTEllE GliEM.FRITZ Vl 02 
73715 PRAKTIKUM TECHNISCHE I'IFORMATIK GllEM.FRITZ WISS.ASS. UE 03 
73776 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK -DOZENTEN DER UE 02 
NACHRICHTEN-
TECHNIK 
12711 ASSEM8lERPROGRAI'IMIERUNG STIEGE • GUENTHE R WAGNER.JUERGEN Vl 01 
12712 UEBUNG ZU ASSEMBlERPROGAMMIERUNG STIEGE.GUENTHER WAGNER .JUERGEN UE oz 
12713 PROGRAMMIERUNG Fo MIKRORECHNER STIEGE.GUETHER HINR ICHSEN• UWE Vl 02 
12714 UEBUNGEN ZU PROG'RAMMIEREN FUER MIKRORECHNER STIEGE.GUENTHER HINRICHSEN.UWE UE 01 
127l5 MIKRORECHNER-PRAKTIKUM STIEGE.GUENtHER HINRICHSEN.UWE UE D4 
lANGENOOERFER•H• 
62744 NUMERISCHE SIMULATION TECHNISCHER SYSTEI'IE JACOB.HEINRoG• Vl oz 
6Z745 STUDIENARBEITEN ~. '0. GEBlET DER SIMULATIONS- UND J"COB.HEINR.Go UE 06 
OPTIMIERUNGSTECHNIK 
13712 GRUN~l,.GEN DER BETRlEBS~lRTSCHAFTSLEHRE ENGELEITER,H.-J. VL 02 
13713 FINANZWIRTSCHAFT (fliiANZlERUNG u_HD IhVEST1T10N) eNGELEITER,H.-J. VL 04 
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1371~ ~ETRlEBSWIRTSCHAfTllCHE UEBUNG ZUR FINANZWIRTSCHAfT 
8.1 Philosophie 
*81701 ~ARXtNIETlS~HE,HEIOEGGER:DAS ~EFUE~E IHRER VERNUNFT II 
81TOZ WAS IST NATUR lllo ROUSSEAU: DU CONTRAT SOCIAl 
081703 HUME: INQUIRY 
*8170~ VOM NISSEN DER DICHTER I:PJNOAR 
*81705 WITTCENSTEIN:LOG.PHILOSOPHISCHE ASHANOLU~ 111 
*81706 KANToANALYTlK DER PRAKTISCHEN VERNUNFT 
61101 HERAKLIT 
081708 HUSSERl: CARTESIANlSCHE MEDITATIONEN 
*81709 AUCUSTINUS: DER AUS~ANG DER ZWEI STAATEN 
*81710 FORMAlE LO~IK 
*81711· KANT UNO OIE SPRACHANALYTISCHE PHilOSOPHIE 
8.2 Pädagogik 
82701 PRAXIS DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG UNO -OURCHFUEHRUN~ 
8270Z LEHRMETHODEN 

































82703 . AUSGEWAE~LTE KAPITEL AUS DER EMPIRISCHEN PAEDAGOGIK 
82704 TRAININGSVERFAHREN ZUM PROBLEMLOESEN 
82705 SOZIOLOGISCHE ASPEKTE DES BILDUNGSWESENS 
82706 VERHALTENSPROBLEHE: IJRSACHEN UNO BEHANOLUNGSHOEGLICHKE IrEN 
82707 LEHREREFFEKTIVITAET-ERGEBNISSE DER UNTERRICHTSFORSCHUNG 
82708 MOTIVIEREN IM UNTERRICHT 
111106 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11807 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK I 
8.3 Germanistik 
83701 DEUTSCHE GEGENWARTSSPRACHE. VORLESUNG 
83702 OOKTORANOENKOLLOQUIUM. OBE~SEMINAR 14 TAEGL. 
83703 DEUTSCHE WOERTERBUECHER IN OST UNO WEST. HAUPTSEMINAR 
83704 SYNTAX UNO STILISTIK. HAUPTSEMINAR 
83705 SPRACHERWERB UNO OIALOGFAEHIGKEIT 
HAUPTSEMINAR 
83706 EINFUEHRUNG IN 91E LINGUISTIK lo(GRUPPE A) 
PROSEMINAR F.1.SEH. 

















83708 EINFUEHRUNG IN OIE LINGUISTIK 11. PROSEMINAR HENNE.HELHUT 
83709 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN-GRUPPE BLUHE.HERBERT 
A PROSEMl NAR 
UE 02 
ue D2 
















83710 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN• GRUPPE BLUHEeHERBERT 
8 PROSEMINAR 
83711 EINFUEHRUNG IN OIE PRAGMA- UND SOZIOLINGULSTIK 
PROS{HINAR. AB loSEM. 
83712 KOLLOQUIUM FoEXAMENSKANDIOATEN 
·UE8UNG 
83713 THEORIE UND PRAXIS DER GRAMMATIK IN DER SCHULE 
*8371~ PRAKTISCHE UEBUNG IH FREIEN SPRECHEN 
*83715 DER DEUTSCHE ARTUSROHAN VORLESUNG 






SCHNELL • RUEO I GER 
83717 EINFUEHRUNG IN DIE MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UNO LITERATUR SCHNELLeRUEOIGER 
PROSEMINAR 
83718 UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG IN OIE HITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND SCHNELLeRUEDIGER 
LITERATUR 
83719 HAUPTSEMINAR: BAROCKLYRIK 
83720. HAUPTSEMINAR: UEBUNGEN ZUR HISTORISCHEN UNO VERGLEICHENDEN 
TEXTANALYSE: LYRIK DES •BIEDERMEIER• 
83721 OBERSEMINAR:NIETZSCHE U.NIETZSCHE-REZEPTION, KOLLOQUIUM 
Fo FORTGESCHRITTENE 
83722 PROSEMI~AR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83723 HAUPTSEMINAR: UEBUNGEN ZUR DEUTSCHEN BALLADE 
8372~ PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE 
83725 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
8372& VORLESUNG:OEUTSCHE LITERATUR DES EXPRESSIONISMUS 
83727 HAUPTSEMINAR: CHRISTA WOLF 
837.i!8 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG· IN OIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83729 PRO~EMINAA: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 

































~ *83130 UEBUNG.: EINIUCHTUNG EINES THEATERSTUECKS PRINZINGoDIETER UE 02 
a> 
83731 HAUPTSEMINAR: GOTTFRIED KELLER ROHSEoEBERHARD UE 02 
83732 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMA Tl SCHER TEXTE ROHSEoEBERHARD UE 02 
83133 UEBUNG: ANLEITUNG ZUM LITERATURWISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN ROHSEoEBERHARD UE 02 
*83734 BENUTZUNG WISSENSCHAFTL.BIBLIOTHEKEN OAUM,JOSEF VL 02 
83735 UEBUNGEN ZU SPRACHWISSENSCHAFTLICHENGRUNDBEGRIFFEN BLUME, HERBER T UE 01 
*897D2 DAENISCH 100 N.N. UE 02 
*89703 OAENI SCH 300 NeN• UE 02 
*89704 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A: VORBEREITUNGSKURS N.N. UE 02 
*89705 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A:SPRACHlABORUEBUNG N.N. UE 02 
*89706 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IB BUESEoKUNIGUNDE UE 02 
TEXTE UNO UEBUNGEN I 
*89707 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IB BUESE,KUNIGUNDE UE 02 
SPRACHLABORUEBUNGEN I 
*89708 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESEoKUNIGUNOE UE 02 
TEXTE UND UEBUNGEN 11 
*89709 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESEoKUNIGUNOE UE 02 
SPRACHlABORUEBUNGEN II 
*89710 DEUTSCH AlS FREMDSPRACHE III BUESEoKUNIGUNOE UE 04 
ANAlYSE VON FERNSEHFilMEN 
*89747 NIEDERLAENDISCH zoo POHloSIGRID UE 02 
*89754 SCHWEDISCH 110 MUELLER-REINEKE UE 02 
*89755 SCHWEDISCH F. GERMANISTEN (SPRACHLABOR KZ.l20J BLUI'!EoHERBERT UE 02 
*89756 SCHWEDISCH 300 MUELLER-REINEKE UE 02 
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8.4 Anglistik 
84701 VORLESUNG: CHAUCER: CANTERBURY TALES - SPRACHE UND LITERATUR 8URGSCHMIDT•E• 
(MIT LESEUEBUNGEN UND TONBAENDERN) 
84702 VORLESUNG: OIE NUMERALIA OES ENGLISCHEN 
84703 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT. F. 
ANGLISTEN 
84704 PROSEMINAR: ALTENGLISCH 
84705 HAUPTSEMINAR: UEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN SEGMENTALEN UND 
SUPRASEGMENTALEN PHONETIK (8ES.HL) 
84706 ~AUPTSEMINAR: TEXTTRANSFORMATIONEN UNO IHRE BEDINGUNGEN 
(INTERPRETATIONEN UNO SEL8STVERSUCHE/8ES.MA) 
84707 AOVANCEO LINGUISTICS (MIT ESSAY-WRITINGI 
84708 FACHSPRACHLICHE TEXTLEKTUERE/UEBERSETZUNGEN ENGLISCH-
DEUTSCH UND WORTSCHATZANALYSE 
84709 PROSEMINAR:GEOGRAPHISCHES 0 HISTORISCHES UNO KULTURELLES 
GRUNDWISSEN F.O.ENGLoSPRACHE IN GESCHICHTE UoGEGENWART 
84710. INTROOUCTION TO LITERATURE 
84711 THE CHANGING ROLE OF THE NEGRO IN AMERICAN LITERATURE 
(PROSEMINAR) 
8URGSCHM I OT • Eo 
BURGSCHPIIOT E• 
BURGSCH!'I I OT • Eo 
BURGSCHMIDToE• 
BURGSCHMIOToE• 
8URGSCH!'I I OT • E • 
8URGSCHMlOToE• 
BURGSCHMIOToE• 
HEUERMANN • HART·. 
HEUERMANN.HART. 
84HZ MVTH AND MVTH CRlTlCISM IN AIIERICAN LITERATURE (HAUPTSEMINo) HEUERHANN•HART. 
8471) HAUPTSEMINAR: DER ROMAN DES 1Bo JAHRHUNDERTS UNO SEINE UM-
SETZUNGEN INS-DRAMA 
84714 PROSEMINAR: OIE ROIIANE CHINUA ACHEBES 
84715 LITERATURWISSENSCHAFTLICHER GRUNDKURS: INTROOUCTION TO 
LITERATURE 
84716 KONTRASTIVE GRAMMATIK .DEUTSCH/ENGLISCH (HAUPTSEMII'lAR) 
84717 LEKTUERE UNO INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER BEITRAEGE ZUR 
FREMDSPRACHENERWERBSFORSCHUNG 
























84718 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN "SCHMIOT.HELMUT 
84719 PRAKTISCHE PHONETIKA SCHMIOT 9 HELMUT 
84720 ENGLISH LITERATURE ANO SDC[ETY BETWEEN THE WARS POSSIN.HANS-Jo 
(1918 - 1939) 
84721 HAUPTSEMINAR: REISELITERATUR POSSIN 9 HANS-J. 
84722 LANOESKUNOLICHE UEBUNG:"OER TYPISCHE ENGLAENDER"-lUR PRD- POSSIN 9 HANS-Jo 
BLEMATIK DER VORSTEllUNGEN VOM NATIONALCHARAKTER 
84723 UEBUNG:TECHNIKEN DES WISSENSCHAFTloARSEITENS FoANG- OREXLER.PETER 
LISTINNEN UNO AMERIKANISTINNEN 
84724 PROSEMINAR: FIELDING• JOSEPH ANDREWS DREXLER 9 PETER 
84725 THE MINDRITY EXPERIENCE IN AMERICAN LITERATURE (PROSEMINAR) GUNTNER 9 JOHN 
84726 ESSAY WRITING II GUNTNER 9 JOHN 
84727 SHAKESPEARE ON FILM (HAUPTSEMINAR) GUNTNER 9 JDHN 
84728 LITERATURWISSENSCHAFTLICHES HAUPTSEMINAR:KRITISCHE FANTASTIK LANGE.BERND-P• 
IM BRITISCHEN GEGENWARTSTHEATER 
84729 LANDESKUNDUCHE · UE8UNG: lNOUSTRIAlllATION IN BRITAIN LANGE•BERND-Po 
84730 liT.KOlLOQUIUM: ORAMENUEBERSETZUNG LANGE.BERND-P. 
84731 GRUNDKURS: GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH• KURS A LINK.GABRIELE 
84732 GRUNDKURS: GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH• KURS 8 liNK.GABRIElE 
84733 AUFBAUKURS: GRAMMATIK li (SYNTAx.MORPHOLOGIE UNO WORTBILDUNG LINK.GABRIELE 
IM HEUTIGEN ENGLISCH) -NACH GRAMMATIK 1-
84734 LINGUIST. PROSEMINAR: ASPEKTE DER SEMANTIK DER ENGLISCHEN 
SPRACHE 
84735 LINGUIST.UEBUNG: TEXTANALYSEN UNTER SPRACHWISSENSCHAFTlo 
ASPEKTEN (BS.FoRl-SlUDENTEN IM HAuPTSTUDIUM) 
84736 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/GRAMKAR AoVOCABULARY GROUP A 
84737 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/COMMUNICATION PRACTICE GROUP A 
84738 ESSAY WRlllNG l GROUP A 
LINK.GA!li<IELE 
LlNK.GABRIELE 
CORNELL 9 AlAN 
C.ORNEll• ALAN 
























84739 ESSAY WRITING I GROUP B 
84740 GERMAN-ENGLI SH TRANSLA Tl ON Il GROUP B· 
84741 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION (FoRL-KANDIDATENI 
8474Z TRANSLATION lA 
84743 TRANSLATION IB 
84744 GERMAN~ENGliSH TRANSLATION IIA 
84745 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: GRAMMAR AND VOCABUlARY B 
84746 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS:COMMUNICATION PRACTICE 8 
84747 PRAKTISCHE PHONETIK B 
88710 GRUNDMUSTER DER WELTPOLITIK: BRITISCHE AUSSENPOLITIK NACH 
1945 (PS INTERN.POLITIKI 
~B9726 ENGLISCH 64D (BAUTECHNISCHES ENGLISCHI 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
~85701 SPRACHWISSENSCHAFT: ~INFUEHRUNGSVORLESUNG ZUM LINGUISTISCHEN 
GRUNDKURS (ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT! 
85702 GRUNDKURS SPRACHWISSENSCHAFT (FRANl •• SPAN •• ITALIENol 
B5703 VORLESUNG: LA LITTERATURE FRANCAlSE DU 18E SIECLE (COURANTS 
PRINC IPAUX I 
*85704 CIVILISATION I (IERE PARTIE DU SEMESTREI 
85705 LINGUISTISCHES PROSEMINAR LEHRAMT FRANZOESISCH: ZEITUNGSKOM 
MUNIKATION 
~ 85706 PROSEMINAR: OIE FABEL IN DoNEUEREN FRANlOESISCHEN LITERATUR 
Lageplan Veneichnis der Einrichtungen Namensveneichnis 
CORNELL.ALAN UE OZ 
CORNELL•ALAN UE OZ 
CORNELl•ALAN UE OZ 
PERKINS.CHRISo UE OZ 
PERKINS.CHRIS. UE OZ 
PERKINS.CHRIS UE OZ 
PERKINS.CHRIS UE 02 
PERKINSoCHRIS UE 02 
PERKINS 9 CHRIS UE 02 
RASS.HANS-Ho UE 02 
BRUSS.JOACHIM UE OZ 
KOERNER.KARL-H. Yl 01 
KOERNER.KARL-H. UE 02 
MUELlER.KARl-L. 
MATT AUCH. HANS Yl 02 
VASLET.OANIEL Yl oz 
KOERNER.KARL-Ho UE oz 
MATT AUCH. HANS UE 02 
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85707 PROSEMINAR:PABLO NERUJA Y LA POESIA OE LA GENERAClON OEL 27 HIOAL~O~SERNA•E• 
85708 LINGUISTISCHES HAUPTSE~INAR: OIE NOMINALEN VERBFORMEN (INFI KOERNER.KARL-Ho 
NITIV.PARHZIP.GERUNOIUMJ IM FRZ •• SPAN 9 UND -ITAL. 
85709 LINGUISTISCHES HAUPTSEMINAR: DIASYSTEMATISCHE MARKIERUNGEN MUELLER.KARL-L• 
IM FRANZOESISCHEN WORTSCHATZ 
85710 HAUPTSEMINAR: MODERNES FRANZOESISCHES DRAMA MATTAUCH 9 HANS 
85711 HAUPTSEMINAR: CERVANTES "DON QUIJOTE" MATTAUCH,HANS 
85712 HORAZ I I MAURACH 9 GREGOR 
85713 CIVILISATION II VASLET,OANIEL 
85714 SEMINARUEBUNG: -EINFUEHRUNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE MUELLER,KARL-L• 
85715 SPANISCHE PHILOLOGIE DES MITTELALTERS: OON JUAN MANUEL• KOERNER,KARL-H. 
EL CONOE LUCANOR. (VIERZEHNTAEGIG) 
85716 PORTUGIESISCHE SPRACHE UND LITERATUR (VIERZEHNTAEGIGJ KOERNER 9 KARL-H. 
85717 SEMINARUEBUNG: EINFUEHRUNG IN DAS ALTITALIENISCHE MUELLER 9 KARL-L. 
85718 FACHOIOAKTIK: -LE~NZIEL "HOERVERSTEHEN• KLEINSCHMIDT.Eo 
85719 HOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER TEXTE KLEINSCHMIDT•E• 
85720 COURS PRATIQUE I.1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET KLEINSCHMIOT.Eo 
EXERCICES AU LABORATOIREJ 
8572L COURS PRATIQU-E II.z: CONVERSATION• GR.A HOFFMANN-PARMENT 
85722 COURS PRATIQUE II.Z: CONVERSATION,GRoB HOFFMANN-PARMENT 
85723 EXERC ICES D'EXPRESSION ECRITE HOFFMANN-PARMENT 
85724 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUES BRASCHE.ELISABo 
GROUPE A 
85725 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS EXERCICES PRATIQUE BRASCHE,ELISAB· 
GROUPE B 
85726 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS. THEORIE BRASCHE,ELISABo 

















































TRAIJUC TI ON ALLEHAND-FRANCAIS III 
TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS IV ( PREPAR4 TI ON 
FINAL I 
UEBUNGEN ZUR SPANISCHEN GRAMMATIK 
LEKTU~REKURSo CICEROo MORE NA 








TR AIJUC TI ON II 
EXERCICES O"EXPRESSION ECRITE 
COURS PRAT IQUE 
COURS PRATIQUE 
GRIECHISCH 











KLEINSCHMIOToEo UE 02 
VASLEToDANIEL UE 02 
A LoEXAMEN VASLET o OANI EL UE 02 
MUELLERoK4RL-L. UE 02 
MAURACHoGREGOR UE 02 
M4URACHo GREGOR UE 02 
MAURACHoGREGOR UE 02 
MORTZFELOoP• UE Olt 
SCHMIOToHENNING UE Olt 
NoN• UE Olt 
PIERREoALAIN UE 06 
PIERREoALAIN UE 02 
PlERREoALAIN UE 02 
PIERREoALAIN UE 02 
HOFFMANN-PARMENT UE 02 
HOFFMANN-PARMENT UE 02 
HOFFMANN-PARMENT UE 02 
TUNKEL 0 H.-P. UE Olt 
BOEOERoHERIBERT UE 02 
HAURACHoGREGOR 
ZGAGAoMARIO UE oz 
BUCK 0 OI ET ER UE 02 
ZGAGAoMARIO UE 02 
EGGELING-RONZI.M ue 02 
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~ *89743 lTALIE~IStH 300 (ABStHLUSSKURS) BUtK • OIE TER UE 02 
i') 
*8'H44 lTAI..IE~lSCH: NARRATOR I RElENTl BUCK.OIETER UE 02 
*89748 PORTUGIESISCH 100 N.N. UE 02 
*89749 PORTUGIESISCH 300/400 N•N• UE 02 
*89757 SPAN! SCH 101 (GRUNDKURS l BULK•OIETER UE 02 
*89758 SPANISCH 102 (GRUNDKURS) HIOALGO-SERNA•E• ue 02 
*89759 SPANISCH 103 (GRUNDKURS) N.N. UE 02 
*897&0 SPANISCH 201 (AVFBAUKURS) BUCK • OIE TER UE 02 
*897&1 SPAN I :>tH 202 (AUFBAUKU~S) N.N. UE 02 
897&2 CONVERSAC ION SOBRE ESPANA y SUO".MERICA HIOALGO-SERNA•E• UE 02 
8.7 Geschichte 
87701 VORLESUNG: GESCHltHTE DER FRUEHEN PRlNZIPATSZEIT CASTRITIUS.HELM. Vl 02 
87102 VORLESUNG: iJAS MEROWINGISCHE FRANKEHRElCH EHLER S• JOACHIM VI.. 02 
87703 VORLESUNG: VOM MITTELALTER ZUR NEUZEIT OELRICH.KARL Ho "Vl 02 
81704 KOLLOO.UIUH UNO OUHLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN OIE VORLESUNG OELRICH,KARl H. UE 02 
*87705 VORLESUNG: OAS DEUTSCHE KAISERREICH SCHILOT.GERHARD VL 02 
*8770& VORLESUNG: DIE BuNÖESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1949-19&9 POLL MANN.KLAUS VL 02 
.87707 PROSEMINAR: URSPRUNG UNO ANFAENGE DES RECHTSGEDANKENS IN HANTOS.THEODORA UE 02 
GRIECHENLAND UNO ROM 
87708 PROSEMINAR: PROBLEME UM FRIEORICH BARBAROSSA SPRECKELMEYER.G• UE 02 
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81109 PROSEMINAR: DEUTSCHLAND AM VORABEND. DER REVOLUTION VON 
181t8 
81110 PROSEMINAR: LOCARNO 
87711 HAUPTSEMINAR: ATHEN UNO SPARTA IM VERGLEICH 
87712 HAUPTSEMINAR: FRAENKISCHE HAGIOGRAPHIE 
87713 HAUPTSEMINAR: FRUEHMITTELALTERLICHES KOENIGTUM 
87714 HAUPTSEMINAR: PROBLEME DES HUMANISMUS 
87715 HAUPTSEMINAR: OEUTSCHLANO UNO OIE ENTSTEHUNG 
OES ERSTEN WELTKRIEGS 









87717 LEKTUERE UNO INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL- SPRECKELMEYER.Go 
ALTERS 
87718 FREMOPRACHLICHE QUELLENLEKTUERE (ENGLISCH): KRIEGSAUSBRUCH 
1939 
87719 UEBUNG: ALLlAGSLEBEN IM HITTELALTER 
87720 UEBUNG: ·MITTELALTERLICHE PALAEOGRAPHIE 
81721 UESUNG: AUTOBIOGRAPHIEN DES 16o JAHRHUNDERTS 
87722 KOLLOQUIUM ZUR GESCHICHTE DER TECHNISCHEN HOCHSCHULEN 
S77Z3 UESUNI>: IHLITARISHUS UNO ANTIMILITARISMUS IN DER WEIMARER 
REPUBLIK . 
877Zit UEBUNI>EN ZUR QUANTIFIZIERENDEN SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSGE-
SCHICHTE: SCHICHTUNG UND SOZIALER WANDEL IM NS-STAAT 

























~·· 8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
~887D1 ZUR EINGLIEDERUNG DES INDIVIDUUMS IN O.GESELLSCHAFT.(LEBENS- VOGELoULRIKE 
LAUF UNO SOZIALE U~WELT) 
88702 GRUNDMUSTER VON ~ELTWIRTSCHAFT U~O WELTPOLITIK - TEIL II 
(1962-1974/75) VORLESUNG 
88703 EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND VORLESUNG 




88705 EINFUEHRUNG IN OIE POLITIKWISSENSCHAFT HEYOERoULRICH 
88706 GRUNDMUSTER OER WELTPOliTIK:OST-WEST-BEZIEHUNGEN NACH 1945 BERGWlTZoHUBERT 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88707 ElNFUEHRUING IN OIE DEMOKRATIETHEORIE HEYDER.ULRICH 
PROSEMINAR POliTISCHE THEORIE 
88708 EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTEM DER BUNDESREPUBliK lOHPEoKLAUS 
DEUTSCHLAND PROSEMINAR INNENPOliTIK 
88709 PS VERGLEICHENDE REGIERUNGSLEHRE: ·GRUNOZUEGE DES AMERIKANI- POLlMANNoBlRGIT 
SCHEN REGIERUNGSSYSTEMS 
88710 GRUNDMUSTER DER WElTPOLITIK: BRITISCHE AUSSENPOLITIK NACH RASSoHANS-H. 
1945 (PS INTERN.POLITIK) 
88711 EINFUEHRUNG IN OIE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG ROELKEoPETER 
(II)o PROSEMINAR 
88712 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE (PROSEMINAR) ROElKEoPETER 
88713 FRUEHKINOLlCHE SOZIALISATION (SPEZIELLE/ANGEWANOTE SOZIOlO- VOGElocJlRIKE 
GIE) PROSEMINAR 
88714 POLITISCHE ELITEN IN DER BUNaESREPUBLIK PS ~ASHUNDoKlAUS 
88715 EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCnE SYSTEM DER BUNDESREPUBLIK PS WASMUNGoKLAUS 



















88717 NEUERE LITERATUR ZUM KALTEN KRIEG 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88718 DEPENDENCIATHEORIEN 
HAUPTSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88719 SOZIOLOGIE DER ERWACHSENENBILDUNG 
HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE 
88720 ORGANISATION UNO PROGRAMMPLANUNG IN DER WEITERBILDUNG 
HAUPTSEMINAR SCHWERPUNKT ERWACHSENENBILDUNG (INNENPOLITIK) 







88722 ENERGIEPROBLEME IN DER INTERNATIONALEN POLITIK (HS INTERNAT. RASS 9 HANS-Ho 
POLITIK) 
88723 FORMULIERUNG UNO OURCHSETZUNG VON INTERESSEN IN WEST-EUROPA RASS.HANS-H. 
(HS yERGLoREGlERUNGSLEHRE) 
8B724 ZUR SOZIOLOGISCHEN ANALYSE OES WISSENSCHAFTSSYSTEMS (HAUPT- ROELKE•PETER 
SEMINAR I 
88725 INTERAKTIONISMUS (ALLGEMEINE/THEORETISCHE SOZIOLOGIE) VOGEL•ULRIKE 
HAUPTSEMINAR 
8872b WERTWANDEL UNO INDUSTRIELLE GESELLSCHAFT HS WASMUND.KLAUS 
88727 HAUPTSEMINAR IN VERGLEICH.~EGIERUNGSLEHRE:"HAUPTPROBLEME DER WREDE.KLAUS 
POLIT.GESELLSCH.U.SOZIOOEK.ENTWICKL.O.SOWJETUNION SEIT 197b" 
88728 HAUPTSEMINAR IN POLIT.THEORIE:"MARXISTISCH-LENINIST.POLIT. 
OEKONOMIE D.SOZIALISMUS 
88729 HS VERGLEICHENDE REG.-LEHRE:WELTWIRTSCHAFTSKRISE UND WEST-
EUROPAEISCHE ARBEITERBEWEGUNG (O•F•E•T) 
88730 ALLGEMEINES OBLIGATORISCHES BETRIEBS-PRAKTIKUM FeALLE 
LEHRAMTS-KANDIDATEN 
























Co) 8.9 Fremdsprachenprogramm, Zentrale Einrichtung, Sprachlabor 1\) Cl) 
089701 CHINES.ISOt 20D HAN• 2.-G. UE D3 
0897D2 DAENISCH 1DD N.N. UE D2 
089703 DAENI SCij 30D N•N• UE 02 
08970't DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A: VORBEREITUNGSKURS NoN• UE oz 
089705 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE A:SPRACHLA80RUEBUNG N•N• UE oz 
0897D6 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 18 BUESE.KUNIGUNDE UE 02 
TEXTE UNO UEBUNGEN I 
0897D7 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 18 BUESE.KUNIGUNDE UE oz 
SPRACHLABORUEBUNGEN I 
089708 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESE,KUNIGUNDE UE oz 
TEXTE UND UEBUNGEN Il 
089709 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESE.KUNlGUNDE UE. 02 
SPRACHLABORUEBUNGEN li 
089710 DEUTSCH AlS FREMDSPRACHE Jll BUESE,KUNIGUNOE UE O't 
ANALYSE VON FERNSEHFILMEN 
089711 ENGLISCH IOD WllDFANG•WERNER UE 02 
089712. ENGLISCH 300 W llDFANG• WERNER UE 02 
089713 ENGLISCH 'tDD N.N. UE DZ 
08971't ENGLISCH 510 NeNe UE 02 
089715 ENGLISCH 520 EUBANK-AHRENS.B. UE 02 
0897lf>- ENGLISCH 530 (ENGLISCH FoCHEMIKER: GRUNDKURS) TIET JE.WULF-H. UE 02 
089717 ENGll SCH 5'<D (ENGLISCH FoCHEMlKER: LESEN VON FACHTEXTEN I TIET JE,WULF-H. UE 01 
089718 ENGLISCH 550 (ENGLISCH F•WtRTSCHAFTSWISSo) ...... UE 02 





























ENGLISCH 571 (FACHSPRACHE BIOLOGIE) 
ENGLISCH 572. (FACHSPRACHE BIOLOGIE) 
ENGLISCH 610 (POPULAR SCIENCE) 
ENGLISCH 620 (ENGLISCH FoCHEMIKER:TEXTPROOUKTION) 
ENGLISCH 631 (SCIENTIFIC ENGLISH 1) 
ENGLISCH 632 (SCIENTIFIC ENGLISH 1) 





FRANZOESI SCH 202 
FRANZO'ES I SCH 300 
FRANZOESISCH "tOO 
FRANZOESISCH 510 
FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNICUE (520) I 
FRANZOESISCH 530 (FRANZOESISCH F.WlRTSCHATSWlSSo) 
FRANCAIS SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (600) 
(NEU-) GRIECHISCH 100 
ITALIENISCH 101 












NUEBOLD,PETER ue 02 
NUE.BOLD, PET ER UE oz 
N.N. UE 02 
TIETJE,WULF-Ho UE 01 
NUEBOLO,PETER UE 02 
NUEBOLOoPETER UE 02 
BRUSS,.JOACHIM UE 02 
EUBANK-AHRENS•B• ue 02 
MUELLER 9 HERMANN UE 02 
KOZII<:•Jo-Lo UE 02 
KOZIK,J.-L. UE oz 
MUELLER,HERMANN UE 02 
FRITZSCHE,OAGM. UE 02 
KLEINSCH,HDT ,e. ue 02 
KOZIKoJo-L• ue 02 
LECOEUR,PIERRE UE oz 
LECOEUR,PIERRE ue 02 
LECOEUR,PIERRE ue 02 
No No UE 02 
ZGAGA•MARIO UE 02 
OOCKoOIETER UE 02 
ZGAGA,MARIO UE oz 
EGGELII'fG-RONZioM UE oz 
BUCK,DIETER UE 02 
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c.> *897'o4 ITALIENISCH: NARRATOR! RECENTI BUC.K•DIETER UE 02 1\) 
CD 
*89745 JAPANISC.H 100 KNUST.JUERGEN UE 02 
*8~71t6 JAPANISC.H 200/300 KNUST,JUERGEN UE 02 
*89747 NIEDE·RLAENDISCH ZOO POHL.SIGRID UE 02 
*89748 PORTUGIESISCH 100 N .. N. UE 02 
*897'o9 PORTUGIESISC.H 300/'oOO N•N• UE oz 
*89750 RUSSISCH 100 NeN• UE oz 
*89751 RUSSISCH zoo N•N• UE 02 
*89752 RUSSISCH 300 ENGEloVOLKHARO UE 02 
*89753 RUSSISC.H 500 ENGEL.VOLKHARO UE 02 
*8975'o SC.HWEDISCH 110 11UELLER-REINEKE UE 02 
*89755 SC.HWEDISC.H F. GERMANISTEll (SPRAC.HLABOR Klo120) BLUME •HERBER T UE 02 
*89756 SCHWEDISCH 300 MUELLER-REINEKE UE 02 
*89757 SPAN! SC.H 101 (GRUNDKURS) i!UCK •DI ETER UE 02 
*89758 SPANISCH 102 (GRUNDKURS) HIOALGO-SERNA•E• UE DZ 
*89759 SPANISCH 103 (GRUNDKURS) N.N• UE 02 
*89760 SPANISCH 201 ( AUFBAUKURS I BUCK.DIETER UE 02 
*89761 SPANISCH zoz (AUFBAUKURS) NoN• UE 02 
89762 CONVERSACION SDBRE ESPANA Y SUDAMERICA HIDALGO-SERNA•E• UE 02 
*89763 TUERK I SC.H ZOO NeN• UE 02 
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90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 SETRIEBSERKUNUU.~GEN 
90102 SPIELMITTELANALYSE 
90103 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN 
90104 KEFOR~PAEDAGOGIK 1~ 19.UNJ 2J. JAH~HUNOERT 11 
90105 DAS BILDUNGSP~OBLEM IM SPIEGEL OErt PRESSE 
9010b POSITIONEN OER Ertl!EHU~GSW!~SENS(HAFT 
90107 •INFUEHRUNG IN PAEOAGOr.ISLHES OtNK~N 
90106 ERZ!EHUNGSSLHw!E~IGKE!Tt~ 
90109 PAEDAGOGISCHES KOLLU~UiuM 
90110 EINFUEHKUNG IN ulE THEORIE DER ;(HUL~ 
90111 El~FU~HRUNGSPRAKTI~UM 1 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
IJA TH E. WOLFGANG 
OATHEoWOLFGANG 




































~ 9011.? VERGLEICHENDE PAEOAGOGIK l(fTTER,HEIN 
90113 ERSTUNTERRICHT:SPIEL- UND lcRN~ITTEL RETTER,HEIN 
90114 ERZIEHUNG UND SOZIALISATION IN DER FAIHLit ~ETT~Il·,HEIN 
90ll5 ~NTHROPOLOGISCHE GRUNUL~GEN DE~ ERZIEHUNG F !SCHER .JENS 
90llb LEHRER IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE OHMS,REINHARO 
90117 EMPIRISCHE SOli~LFDRSCHUNG I t)TTE,ROlF 
90.2 Schulpädagogik 
90201 LEHREN UNO LE~NEN IM ERSTUNTERRICHT FRIESE,GiSELA 
~90202 SOZIAL~EDIZIN UND PSYCHDSO~ATIK HESSE .. t0LFGA'4G 
90203 EINFUEHRUNG IN DIE. SCHULPAEOAGQGIK HODFtDIETER 
90204 REFORMPAEOAGOGISCHE SCHULVERSUCHE HOOF' 01 ETER 
UE 02 



























Do u.oo-13 .oo 
8129 
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90205 SEX~ALPAEJAGOuiK F.DIE SEKUNDARSTUFE, HISTORISCHE UND 
DIDAKTISCHE ASPEKTE 
9020b EINFUEHRUNG IN DIE SCHULFOTOGRAFIE 
90207 DIE DRIENTIERUNGSST~FE 
IH OREIGLIEOR!GEN SCHULSYSTEM 
90208 GRUNDLEISTUNGEN IN DER HAUPTSCHULE 
90209 KONSTRUKTION K~OPE~ATIVER SPIELHITTEL 
90211 DIDAKTISCHE PROBLEME uES HAUPTSCHULUNTERRICHTS 
90212 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE OER SCHULE 
90213 EINFUEHRUNGSPkAKTIKUH I (E I) 
90214 UNTERRICHTSA'IAL VSE_ UNU -PLANUNG (EPOCHAL) 
90215 ENTDECKENDES LERNEN IM SACHUNTERRICHT DER GRUND~CHULE 
(ERSTUNTERRICHT) 
9021b EI"'FUEH.RUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE (E l) 
90.217 EINFUEHil.UNGSPRAKTIKUH I 
*90218 SCHULRECHT UNJ SCHULKUNJE 
90219 PROBLEME UNO HILFEN F.SL~ULVERSAGE~ 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HOOFoDIETER 
H~HLIN.;,VOLKER 















































~0220 LERNZIEL: ~ITME~SlHLICHKEIT SOi:CHTIG!-ROS"• 
HOOF,!JIETER 
10221 GESPRAcCHSVE'lFAHRE"' 11'1 UNTe'lR lCHT Oi'q G><U<~O- UOlll HAUo>TSC-iUU. THI~LE o'lA~T,.\JT 
90222 AR9EITSG~UPPE LEHR~~-UNU EAl!ErlEAf'lA!NING:U~TERRICHTE.o ALS THIELE,Y~~THUT 
PROBLEHLOESEHA~DELN 
90223 lEHRERTRA!NING:GESPKAECHSFüEHkU~G I~ uNTtRRI(HT THlELfoHARfMUf 
90224 E!NFUEHRUNG I~ OIE THEORIE DER SCHUL5 TH!EL~oHARTHUT 
90225 EINFUEHRUNGSP~AKT!KUH I THIELEoHARTHUT 
90226 GEWALT IN DEN ALTEN UNO NE\JEN ~ASSfNMEDIEN WIES~oJOHANNES G 
HAR"S oHEI< 'lANN 
>lcNOEAol"'GEIIO~G 
90l27 FREINET-PKAXIS MIT TO,..SILO-UND DRUCKVERFAHREN >IIESEoJOHANNES G 
10228 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUM WIESE,JOHANNES G 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 






























90302 ERZIEHUNGS-U~O UNTERRICHTSKONFLIKTE IM 3~ZIEHUNGSVERHAELTNIS SfMEloHEINZ 
VON ELTERN UNO KI~OtRNo L~HRER~ U~O SCHUELERN 
90303 ERZIEHUNGSwiS~ENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKREIS FouOKTOR'N~~N ,SEMELoHEINZ 
DIPLOMANDEN UNO EX~MENSKANOIOATEN 
90304 EINFUEHRUNG W tJIE THEOo<.Ic OER SCHULE(VORonEITUNG AUF t..AS 
ALLGEMEI~E SCHULPRAKTIKUM (LEHRAMT AN GYMNASIEN) 
90305 PAEJAGDGISCHE GEDANKEN IN SOZIALEN UTOPIEN 
9030b KOLLOQUIUM F .E KAME'IfSKAND IOA TE:~: ERZ! EHUNG Sw I 5 SEIIOSCHAFTL. 
GRUNOaEGR I FFE 




90308 EINFUEHRUNG IN ANALYSE U'lfO PLANUNG VO~ UNTeRRICHT (VOR9EREI- KATHEoLUOGER 
TUNG AUF DAS ALLGE~EINE SCHULPRAKTIKUM-REALSCHULE) 
90309 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE (VOR5tREITU~G AUF DAS KATHEoLUOGE~ 
ALLGEMEINe SCHULPRAKTIKUM -LEHRAMT AN GY~NASIEN) 
90310 GRENZEN UoCHANCEN REFORMPI<EOAGOGISCH~R SCHUL- u.u:-;TERRIU•TS- <HJEIIINEFAHRToHo 
"'OOi:LLE IM tiLICK AUF GEGENWAER TIGE UNO ZUKUtNFT Ir;~ SCHULE 
90311 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UNu PLANUNG VON UNT~~KICHT (VO~EREI- ~OtiiiNEFAH~T,H. 
TUNG AUF DAS ALLGE~EllltE SCHULP~AKTI~UM-REALSCHULE) 
90312 ~INFUEHRUNG IN ~Ic THEORIE DER S<:HULE (VGRBEROITU~G AUF LIAS :HUC~oJOACHIM 
ALLGEMEINE SCHJLPkAKTIKu~ (GYMNASIUM) 
90313 !:INFUEHRUr-.G IN JIE THEORie .JER :,(HULE (VORac1EITU:,G A:.JF DAS SA;;OERoKARL-H• 
ALLG.:>CHULPt<AKTIKU"' F,•JAS LEttRAP'T M< uY"'NASIE'l) 
90314 <:INFU~HRUNG IN ANALYSe UoPLANiJIIIG 'JfJ:; UI<TEKR!CdT (V'Jt<~ERU­
TUNG AUF 0oALLGE~l!Nc SCHuLPRAKTIKUM Alll ~y~~ASI~~} 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HEISEoFRITl 
VOHRMANN•U<lE 
HOFFMANN, GUENTH • 



































~ 90.4 SOzialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IN OIE SUZIALARSEITSWISSEN~CHAFT [! 
9040l ANLEITUNG ZUM SELoSTAENOIGEIII WISSENSCHAfTL.AR~EITtN 
90403 SPRECHEN-REOEN-OISKUTIEREN-VERHANOELN 
90404 FELDTHEORIE UNO SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT 
90405 ANTH'lOPOLOGISCHE GRUNOL~GEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
90406 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOuUIUM I 
90407 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL •• RSEITEIII 
90408 THEORIE OER SOZIALARBEIT 
90409 SYSTEMATISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
90410 SOZIALAOMINISTRATION 
90411 ERZlEHUNGSWlSSENSCHAFTL.KOLLOQUIUM II 
ROESS'IIO'l.LUTZ 








































90412 EINFutHRUNG IN OIE SOZIALPAE3AGOGIK U.I.O.SOl!AlPAEUAGO-
GISCHE PRAKTIKUM ~voROIPlOM 
90413 AUSWERTUNG UES SOZIALPAEOAGOGISCHE~ PRAKTIKUMS (VOROIPLOM) 
90414 DIAGNOSE IN DER 8ERATUNb 
90415 PAEDAGOGISCHE HASSNAHMEN IN STATIONAEREN PSYCHIATRISCHEN 
EINRICHTUNGEN 
90416 JUGENDSTRAFRECHT 
90417 JUGENO-.FAM1L1EN-UNO SCHULRECHT -AUSGEWAEHLTE GEBIETE-
90418 GRUNDPROBLEME DER VERWALTUNG SOZIALER ARBEIT 
90419 EINFUEHRUNG IN OIE ORGANISATION SOZIALER OltNSTt 
90420 HEIMERZIEHUNG 
90421 THEGRIEN DER DEVIANl 
90422 ERZIEHUNGSPLANUNG 






P ETER SEN •HelMUT 







































~ 90.5 Psychologie 
*90501 PE~SOE~LICHKEITSPSYCHOLJGIE 
90502 ALLuEMEINc PSYCHOLO~IE 
90503 KREATIVITAET UNU JMPROVISATION 
90504 PSYCHOLGGISCHES KOLLOQUIUM 
*90505 EINFUEHRUNG IN OIE LERNPSYCHOLOGIE 
~O~Ob WERBEPSYCHOLOGIE 
90507 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE 
90508 PSYCHOANALYSE-EINE EINFUEHRUNG U~TE~ BERUEC~SICHTIGUNG OEK 
AKTUEL~EN ENTWICKLUNG IN OER THEORIESIL~UNG 
90509 ROLLENSPIELoPSYCHOORAHA U,THEATERIMPROVISATION ALS HEJIEN 
PAEOAGOGISCHER UNG SOZIALTHE~APtUTISCHER ARSEIT 
90514 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE 







EOEL MA"'No wAL TER 
E.JELMANN ollALTER 
EOELMAN1'4 0 WALTE!l. 
SIELANO,BERNHARn 





































90516 SOZIALE EINSTELLUNGEN 
90517 LE~NST~ATEGIEN IN DER HOCHSCHULE 
90518 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCrlOLOGIE 
90520 GRUNDFRAGEN DER MOII.ALITAET 
9D521 JUGENDPSYCHOLOGIE 
90.6 Soziologie 
90601 ALLGEMEINE SOZIOLOGIE -GEGENSTAND UNO GRUNDBEGRIFFE (EIN-
FUEHRUNG) 
90602 GRUNDPROBLEME OE~ SCHULSOZIOLOGIE 
90603 ZUR SOZIOLOGIE DER STADT 
90604 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPRO~LE~E DER SOZIOLOGIE 
90605 THEORETISCHE DIMENSION DER JUGENOSOllOLOG!E 
90606 GRUNDP.ROBLEME DER JUGE•lOSOllOLOG l E 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
SIELANO•BERNHARO 
SlELAND,dER~HA~D 
WENDER • INGEBORG 





































90607 EINFUEHRUNG "IN OIE BET~IEBSSOliOLOGIE FEIGE.A"tOREAS 
906(16 CIEGLEITVERAII<STALTVN<.. ZUM. 3EP.IE5Sf><{AKTIKV" !>.; H.JUSTPIE- U'~G FEIGEoANU~EA.> 
VtRWALTUNGSBETRIEBEN 
90609 THEORETISCHE ANSAETlE ZUR SJllALISATIONSFUNKTIGN DE~ FA"ILIE FEIGfoA~OREAS 
90610 ZUR THEORIE UND PaAXIS ELfKTRONlSCHER "ASS~~MEDIEN FEIGEoA~OREAS 
*90611 FRA~ UNd FAMIL!l IM INTtRKUL~URELLEN VERGL~ICH RA~EMACHER 0 HORST 
90612 THEORET IS(.HE A'IISAET iE ZUR ßEOtUTUNG VON GRUPPE'4 IM SOl !Al( N RAOEMACHERoHOQ ST 
ALL TAG 
90613 ElNFUEHRUNG IN PRAKTIKUM ~NO PROSLEMSTELlUNGEN vo~ >Oli~L- RADEMlCHERoHORST 
EINRICHTUNGEN (SOZIALP~AKTIKUMJ 
90614 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM PRAKTIKUM I~ SOZI4LEINRICHTUNGE'4 RAufMALHt~oHORST 
90615 STATISTIK I FUER SJZIAL- uND ERZIEHUNGS~ISSENSCHAFTLER 





90617 3E!.CHREISEN u.~O MESSENoVERSTEHEN UNO ER~LAE~EN -M<:.THUI)OLDGIE ilACHMAi\l~oSIEGFR. 
UND ERKENNTNISLEI~TUNG IN DEN SGZIAL~ISSE~SCHAFTEN SPOfHRI~GoWALTER 
90618 EINFUEHRUNG IN OIE GRUNOP~OBLEME DER SOZIOLOGIE 
90619 FAMILIE ALS SYSTEM UNO LEBENSWELT 

































*90701 GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE IM U~bE~bLICK ll: ~EUZEIT UNO 
GEGENWART (VORLESUNG) 
*90702 EI~FUEHRUNG lN OIE PHILOSOPHIE (P~USEMINAR l) 
*90703 NEUE TECHNOLO~IEN ALS HlRAUSFOROERUNG DER ETHIK 
(HAUPTSE"'lNAR) 
90704 EXAMENSKOLLOOUlU" (O!'!EOI.SEMIN~R) 
90705 WOCHENENDSEMINAR (THEMA/TERMIN ~EMAESS dEKAN~THACHUNG) 
*9070o EINFUI::HRUNG IN DIE PHILOSOPHIE (PRJSEHINAR) 
90707 JIE RELIGIONSKRlTI~ FEUEKdACHS (HAUPTSEHINA~) 
9070a KANTS THEORlE OER .!:i<FAHKUNG (HAUPTSE'IliiiAR) 
90520 GRUNOFllAGEN 0\:ll 'fORALITAET 




































* 90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESU!•G: E.l•'•FUE.h'l_,IIIG [('; 01~ Gi<.U>,OFRAGE"l OE~ PQLITlstHc .. 
wiSSENS<.HAFT 
F<)RNüRt.lloERHt.RO 
90802 UEBU"lG/PROSE~I~AR:EINFU(H~UNG IN O.POLIT!SCH= SYSTEM o.B~N- 8RE!ToGOTTHARD 
~ESMEPUHllK DcUT~CHLAN~ (!NN~NPOLITIK) 
90803 UE"'UNGtPRuSE'Il'fAR:El'fF'JcHRUNG Il>. OIE PJLITSCHE PSYCHOLOGIE FRITZSCHE.PETER 
(POLITISCHE THEORIE) 
90d04 UE8UNG/PROSEMIIIIAR:ZUKUNFT DER A~BEIT (POLITSCHE WIRTStHAFTS- HIMMEL~ANN.GERH. 
LEH~E) 
90805 SEMINAR:DER EINFLUSS D.MASScN~EJicN AUF DIE POLITIK (INNEN- GßGfL.wALTER 
POLITIK) 




90807 SE'1INAR:GESC'ilCHTE UNO PP.OBLEME DER :JST- UND AUSSENPOLITIK FOii.NORANoERHARO 
DER 8UNDESREPU!!LIK OEu.T~C:HLANO (lNTlRr..ATIONALE BEiiEHUNGENl 
90808 SEMINAR:YASCrliS~US IM Eu~OPAEISCHtN VE~GLEICH-(VERGLEICh~N!Jc FRITlSCHFoPETEK 
HERRSCHAFT SLEHR.E I 
90d09 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE:EINFLUS) UND WIRKUNG VON INTER-
ESSENVERBAENDEN (INNENPOLITIK) 





































90811 SEMI'iAR F.FOiHGO:SCHi\ITTc'IE: SOZIALPOLITIK NAGH DEi< I~E ... Dt 
( I NNE 1'4PÖtl T Il() 
90812 OBERSt:MINAR! KOLLOQUIU•~ F.OQI<TORANOE'I 
91.0 Bildende . Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 FILMANALYSE 
91002 ~ARIONETTENt dAU UND SPIEL 
91003 FACHPRAKTIKU~ HAUPTSCHULE 
91004 BEGLEITSE~INAR FACHPqAKTIKUM 
91005 BO:OBAC'iTEN • WAHRNEHIIE!\1, OA~ STELLE No ZEICHNE.~, Lt~:>IE'I A"' 
GEGENSTA'IU 
9100b ORUCKGqAfiK F. FORTGESCHRITTE~c 
91007 FACHOIJAKTIK 11 •• THEM: "ZEICHNEN IM U~TEhRICHT• 
91008 EXKUR$10111 IN eHE: PROVI''It:~. A'ISCHLIESSE•lDE VERA~;~TAL TUNG Al' 
DAS SE"'II'IAR ,(~$)! ')lE PilOVENCE ALS HISTOil. OC.IJlfUQLAhl~ 
Lageplan Verzeichnis der Einriebtungen Namensverzeichnis 
HI~~EL"'ANN.GEPH, 
FOR'IO~ANoERHARO 




































q1009 ~ALE~ UNO UNltR~ICHTSPRAXIS 
91010 EINFUEHRUNG I~ DIE FACHDIOAKTIK-UNTERRICHTS5ITUATIONE~ 
91011 MODERNE KUNST-~USEUM 
91012 FACHPRAKTI~UM 
I 91013 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91014 ERST~LLEN EINER ZEITUN~ ZU VERSCHIECENEN .FRAUENTHEMtN 
91015 PLASTISCHES. GESTALTEN 
91016 FILM- UN~ VIOEOPP.AXIS 
91.1 Didaktik der . Biologie 
9I101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 






































91103 FACHDIDAKTISCHE UEBUNGEN l.Q. FACHBIOLO~ISCrlE~ GRU~OLAGEN I REICHART,GERHARD 
91104. FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN lUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
91105 "KNOW HOW" METHOotN 
91106 "KNOW HOW" METHOdEN 
91107 BUM 2~ SEXUALITAET 
91108 BUH 11: HERKUNFT U~O ZUKUNFT DES MENSCHEN 
91110 "'ETHOOISCHE 3EHANOLVNG BIOLUGISCHE~ SACHV~RHALTE 
91111 BIOLO:;IEOIDAKTISCHE UERUNGE:l 
91112 WINTEROtKOLOGISCHE ~XKU~SION 










i<.E !CHAK T • GERHAR:J 
TR OM"'ER • GERHARO 
~UELL'OR,GERO J. 
iHN:JE .PET ER 
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t 91115 ANLEITUNG zu SELBST. w_rss. AIHIEITE"'- ~EICHA~T.GERHARO UE 01 NoVERflNB• 
91116 ANLEITUN(, zu :iELBST. ~ISS A~'IEITEN TAUSCH• JUfRGEN /UE 
N.VEREINBo 
91ll7 ANLEITUNG ZlJ SELBST. IH~S. ~RtiEI TEN i<ENKoKLAUS UE 01 
N.VEREINB• 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91!01 ALLGEMEINE UNO ANORGANISCHE CHEMIE i>AEMMGENoULil.ICH VL 02 
MOOB.00-10.00 
A20 
91202 EXPERI~E"'TALUEBUNG ZU 91201 DAEHHGtNoULRICH UE 02 
Mll6o00-16.00 
A18/20 
91203 EXPEil.IMENTALUEBUNG ZU 91201 fRUEHAUFoDIETER UE 02 
DOl6oOO-l8oOO 
A20 
91204 MODELLE Fo DEN AUFBAU OER MATERIE :JAEMMGEN.Ut.RICH VL 02 
MOl2oOO-l4oOO 
420 
91205 ANORGANISCHE CHE~IE Il KEUNE•HERBERT VL 02 
M014 .oo-16 .oo 
A31 
91206 EX PER IMENTALUEBUNG ZU 9'1205 Oo\EMMGENoULRICH UE 02 
MOI6.00-l8o00 
AlB/20 
912oi FACHDIDAKTISCHES SEMINM KEUNEoHERBERT UE OZ 
DI08.3Q-10o00 
A31 




91209 ~LLGEHEINE METHODIK DES CHEMIEUNTERRICHTS FRUEHAUF,OIETER 
91210 FACHPRAKTIKU .. FRUEHAUF,:JIETER 
91211 SEMINAR Fo SCHULCHE~IE KEUPIIEtHERBERT 
FR\JEHAUF,OIETER 
OAEMMGEN,ULRICH 
91·212 BETREUUNG VON EXAMENSAPBEITEN KEUNE,HERBERT 
FRUEHAUF, 01 ETER 
LIAE11HGEr4,ULR ICH 
91213 ANLEITUNG ZU SELBST. dSS. ARBEITEN KEUNEtHERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91301 EINFUEHRUNG IN LlNGUI!)TlK I (YORU:SUNG/UEBUNG) 
1.,2. UND. 3. FACH; 1. UNO 2. SEM. 
913G2 PROSEMINAR l: ~INFUEHkUNG IN OIE LITERATURW!SSE~SCHAFT 11• 
UNO 2. FACH, 1. UNO 2. SEMo 




91304 ~INFUEHRUNG IN OIE TEXTLINGUISTIK.HAUPTSEH. 1. U. 2oFoo 3.- P~EGEL,DIETRICH 
6, SEI'Io 
91305 LINGUISTISCHE PRAGMATIK (HAUPTSEMINAR) 
lo Uo 2. FACH; 3o-6o SE~.; R 
































'11306 HAUPT SEMII'cAR: THEOOOR. FUNTANES GESEI:LSCHAF TSRüMAIIIE 1oUND 2.. HASUBEK, PE TER 
~ACH, 3.-6. SE~. 
91307 HAUPTSEMINAR: DeR JUNGE GUET~E 1. UNJ z. FACH, 3.-6. SEM. HASUBEK,PETER 
91308 GRUNDLAGEN UND NEUE ANSAETZE DES ERSTLESEUNTE'lRICHTS PREGEL,DIEHICH 
VOPL., ALLE FAECHER 
91309 ERSTUNTERRICHT SCHQEI3EN VIEWEG,RE~ATE 
91310 BEZIEHUNG VON G1AMMATIK UN~ SPRA~H~EFLEXION .\UF J. SEKUJio!)AR L!EBERIJM,ROLF 
STUFE I 
'11311 ALLGEMEINE PR03LEME DER SPRACHaiaAKTIK-AUSGE~AEHLTE FQAG"N PREGEL,DIETRICH 
(DIPL.-COLL., 1.2. F.:5.-o9 SE~. RS VIERZEHNTAEuL!CH) 
.91312 LESEUNTERRICHT UND LESE~IAGN!JSTIK I~ OE~ GRUNDSCHULE 
(UE3UNG, 1o/2• F., 3.-6. SEM.) 
PP.EGt:L,OETRICH 
91313 VORLESUNG: GESCHICHTE DES DEUTS(..-tEN LESE3UCHS VON D. 4NFAEN- HASUBEK,PETER 
GEN BIS ZUR GcGEN~ART (1.Z. UNO 3. FACH, 1.-6. SEM., R.4-8) 
91314 BEHANDLUNG UND PRODUKTION VON SATIREN AUF OEQ SEKUNDARSTUFE ~~SU8EK,PETER 
I. (1.,z. UNO 3. FACH, 3.-o. SEM.) 
91315 LITERATUR~IJAKTISCHE VE'lANSTALTUNG l•• z. UN~ 3. FA~H, J.-6. HASUBEK,PETER 
SEM.) 
91316 PROB,LE'IE EINES LERNZIELORIEoHIERTEN DEUTSCHUNTERRICHE 1'1 LIEBERUM,RJLF 
O. REALSCHULE EINFUEHRUNG IN O. T'lAININGSPRAKTIKUM OEUTjCH 
91317 ~ETHOOE~ OE~ EIGENSToE~AR8EITU~G FACHWI~S. ~.FACHOIQ.F~AGE~ PREGtL,!JIETRllH 
(COLL., EXAMENSKANOe u. STUO. AB 5. SEM. VltRZEHNTAtGLICH) 








































91318 KOLLOQUIUM Fo EXAMENSKANDIDATEN 
6. UNO 7. St~.; ~. 
91319 FACHPRAKTIKUM (SCHWERPUNKT; GRUNJSCHULE) 
91320 F-ACHPII.AKTIKUM II (SCH~ERPUNKT: GRUNOSC+iULE UNO ORIENTIE-
RUNGSSTUFE I 
91321 TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER K~ALSCHULE 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 





91402 PLANUNG UNO A~ALYSE VllN ENGLISCHUNTERRICHT AN OR!ENTIERU"'GS- SCHROEDERoHORST · 
STUFE UNO HAUPTSCHULE 
9140~ SPIELE UN LIEDER IM ENGLISCHUNTERRICHT 
91404 ~ETHOOEN IM E~GLISCHUNTERRICHT 
91405 GRAMMATIK IM ENGLISC~UNTFRII.ICHT 
9140b LEISTU"'GSMESSU"'G 1'1 E~GLISCH'Jf<TE~oHCHT DES cv·~riASJ\H'IS 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 






























MI 14.00- H,. 00 
B303 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055660 12/02/2014
! 91401 ENGLISCHUNTERRICHT IN OE: II. :~EAL5CHULE-PLA!II.Jhü UNU ANALY Sc ISTEL •HANS-WOL·f UE 02 Hll4 o 00-lbo 00 
SEMlNARBUECHo 
91408 ORAL A!ID WRITTEN COHHUNICATIO~ I !l.ACON.HICHAEL UE 0.2 
HOOS.OO-lOoOO 
il223 
9i4:l9 TEXT ANALYSIS · SACON.HICHAEL UE 02 
."'OlOo00-12 .00 
BZl3 
91410 EINFUEHRUNG Illl iHE SPRACH~ISSENSCHAFT DOYE.PETE:;t UE 02 
M016o00-18oOO 
8227 
9>1<tll GRAHHATIKHOOELLE VATER.ILSE UE 02 
0108o30-lO.OO 
8227 
91412 LEXIK DES HEUTIGEN E~GLISCH OOYE.Pt:TER UE 02 
0IlOo00-12oOO 
S227 
91413 ORAL ANO WRITTEN COHHUNICATION II SACON•HI(HAEL UE 02 
MI16o00-18oOO 
2229 
91414 TRANSLATION GfRHAN/ENGLISH BACON.MICHAEL UE 02 
0016o00-16oOO 
ilZ27 
91415 TYPES OF,BRifiSH ANO US TELEVISION OII.AMA EROHENGER 9 HANFRo UE 02 
MOl6o00-16oOO 
6229 
91416 HOOERN AHERI(AN DRAMA SACONoMICHAEL UE 02 
D014oOD-l6o00 
B223 
91417 ENGL.ISH RADIO DRAMA EROME!I~ER 9 MANF~. UE 02 
00 l'to 00-16 • 00 
BZZ1 





91420 EINFUEHRUNG IN DIE LANDESKUNDE NOKOAHERIKAS 
91421 INSTITUTIONENKUNDE GROSSBRITANNIENS 
91422 EXAMENSKOLLOQUIUM 
91423 FACHPRAKTIKUM 
91424 FACHOIOAKTIKUH AN DER HAUPTSCHULE 
91425 FACHPRAKTIK~H ENGLI~Ch-REALSCHULE 
91426 FACHOIOAKTIKUM REALSCHULE-TRAININGSP~AKTIKUH 
91.5 Französische Sprache und ihre _Didaktik 
91501 COMPREHENSION ORAL ET ECRITE 
91502 CIVILISATION ET LANGUE fRANLAr'SES: LES :;RAN)S OOSSIE~S 
SOCIAUX 









































(,> *915D3 LES FRANCAIS ET LES MEOIAS LECOEURoPIERRE ~ 
915D4 KOGNITIONSPSYCHOLOGISCHt ASPEKTE o. FRE~OS?~ACHE~UNTERRrCHTS l I AIIMER.MAN"•G• 
91505 PRAKTIKU"' LECOEUi<oPIERRE 
9i,Db NORMEN I"' FREMOSPRACHEN-UNTtRRIL~T l IMME t04AN"'o G. 
915D7 GRUNDKURS FACHDIDAKTIK FRANlGESISCH ll'l~kRMAN"',G. 
91508 PLANUNG UNO A~ALYSE VO"' FKANZOESJSCHUNTERRICHT ZIMMEKMANNoG• 
915J9 FACHPRAKTIKUM ZIMMERMANNoG. 
91510 TRAININGSPRAKTIKUM liMMER_MANN,G. 
91.6 Geographie und ihre -Didaktik 
916Dl PHYSISCHE GEOGRAPHIE• UNTER- UNO MITTELSE~INAR, Ati 1. Sf~. A>ITHAUER,HELf'IJT 
91bD2 STAOTENTWICKL~NG UNO STAOTSTRUKTURo OCEi<SE"'I"'•R Ad 4• SE~. 3AEIJ[RLE 0 LYDIA 





























91604 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DES LEHRFACHES GEOGRAPHIE AMTHAUER,HELMUT 
916~5 DIDAKTIK 11, PLANUNG VON UNTERRICHT, AB 3. SEM. BA!:UERLE,LYuiA 
91b0b OIOAKTIK III, CU~RitULUM UNO RICHTLINIEN, ABSCHLUSSSE~. BAEUERLE,LYOIA 
91&07 FACHPRAKTIKUM (HAUPTSCHULE AB 5. SEM•) A.,THAUER,HELMUT 
91&08 FACHPRAKTIKU.,_ (REALSCHULE) A3 5. SEM. AMTHAUER,HELMUT 
91.7- Geschichte und ihre Didaktik 
91701 EINFUEHRUNG IN uiE URGESCHlt~TE II!: EISENZEIT ROETTING,HARTMUT 
91702 .EINFUEHRUIIiG I'< OAS STUDIUM OI:R GE~CH!C.HTS>II.iSUlSCHAFT: HAii.STI(.K,HANS-·P. 
HERRSCHA~l u. STAAT IN HITTELALIEK UNG NEUZEIT (Pi>.CSEH!NAR) 
91703 PARTEIEN Uo VER3AENOE VO~ 1914 IM I~TER~ATI~NAL~N VE~~LEILH HARST!CK,HANS-P. 
(11AUPTSEMI:>IAI!) 
91704 EINFUEHRU~G IN DIE O!O~KT!K UN~ METHOO!~ DES GESCH!CHTSU~TER RUEMENAPF-SIEV. 
RICHTS. (PROStMINAR). 
91705 SCZIALGES<.HlCHTL1tHE THEM~~ IM GESCHILHTSUNTE~R!CHT. 
(HAUPTSEMINAR I, 

































<H 706 UNT EqR{(.HTSPLANUI~G ( UE ~UIIIG) 
91707 FACHPRAKTIKUM 
91.8 Sportpädagogik 
91601 SPEZIELLE PROdLEME O~R 5PORTPAEQAG'JG!K-t'XAMENSCOLLQ.JUIU""' 
918ül PSYCHOLOG!StrlE PROdLEME IM ~PORT UNO SPQRTU~TERRICHT 
91B03 EIIIIFUEHRUNG IN DIE TRAI~INGSLEHRE 








"'IJLLM .. IIIN ,RE INH. 
MAGIER4,HORST 
918J6 SPEZIELLE LEISTUNGSPHYSIOLOuiE-TRAINING UNO LEI~TUNGS-SPORT- TIMME.ULRICH 
"'EOIZIN lii 
91807 UMWELT UNO SPORTLICHE LtiSTU'4&-SP<)RTMEDllPHS.;HE JIA~;•IJSTJ'< TI!1ME,ULPICH 
SPORTIIEOIZII\ Ill 
91808 TYPISCHE SPORTIIERL[flUNGEN UNO SCHAE~EN HUNOT,THO~AS-G. 
91810 VERGLEtCHENOE SPURTDIDAKTIK GUTSCH~,KLAUS-J. 
91811 RICHTLINIEN F. DEN SCHULS~ORT HOLLMANN,REINH. 
91812 AUSSERUNTtRRICHTLICHtR SCHULSPQ~T 6ARTKOwiAK,ULF 
91813 ALLGElfEINE METrlOO!K MAGIERA,HORST 






















91815 EINFUEHRUNG I.~ :HE FACHO!DAKTIK-SCHIJLPUKT ISCHE STUD!c,N-
HAUPT~CHULE 
"AGIERA.HORST 
91816 E!NFUEHRUNG IN Dlt: FACHOIDAKTIK-SCHULPqAKT!SCHr STUD!EN-QEAL H:JLLMA"l'II.RE!NHo 
SCHULE 
91817 FACHD!DAKT!~CHES PRAKTIKUM (GRYND- UND HAUPTSCHUL~I 
91818 FACHO!~AKT!SCHES PRAKT!~UM (REALSCHUL~) 
91819 , GRUNDFORMEN JEQ BcWEGUNGSERllEHU'IIG 
91820 GRUNDFORMEN ZUR SCHULUN~ ~OTQR!~CHER GRUNOEIGE"SCHAFTEN 
91821 BASKETBALL !I 
91822 GERAETTURNEN I 
91823 LEICHTATHLET!~ 
91824 RHYTHMISCHE GYMNASTIK I! 
11825 SCHWIHME"l II 
91826 TANZ I 





91832 HOC.-EY Il 
Lageplan Verzeichnis der Einrichtungen Namensverzeichnis 
HOL'L MAIIIN • ~ t I NH • 
• ~AG!tRA.HORST 
Hüll MANN .RElNHo 






























~ , 91.9 Mathematik und ihre Didaktik· 
91901 GRUNO~E&RlFFE DE~ ~ATHE~ATIK 1 
91902 UEBUNG ZU GRUNDdEGQ1FFE D~R ~ATHE~ATIK I 
91903 GRUPPENTHEORIE 
91904 GEOMETI{If 
91905 WAHR S(HI: I NLICHKE I TSRECHIWN" 
9190o LINcA~E ALGL8KA I 
91907 DIDAKTIK OER MATHEMATIK I 
91908 OlOAKTISCHE P~INliPIEN 
91909 GEOME TQ !E IN OER SI:K • I 
'91910 ARITHMETIK I~ OE~ ~RUN~~CHULE 
91911 PROGRA~MIEREN IN BA>IC 
~UELL~R-SCHW.,G. 
clCR6MA~~l,H,),I'IS 








































919lc ERSTUNTERRICHT IN ~ATHEMATIK 
91913 FACHPRAKTIKU~ ~N GRUND- UNO HAUPTSCHULEN 
91914 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UNO HAUPT~CHULEN 
91915 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN 
91916 3ETREUUNG VU~ STUDIE~ARdEITEN 
91917 BETREUUNG VüN EXAME,..SARdEITEN 
91918 ANLtlTUNG ZU SEL3ST, WISS. ~~BEIT~N 
92.0 Musik und ihre Didaktik . 
92001 EINFUEHRUNG I~ DAS FACHSTUJIUM l 
92002 EINFUEHPUOIG I'- JA~ FACH~TU~HU"' ll 
~2003. FACHPRAKTI~~M 
Lageplan Veneichnis der Einriebtunsen Namensveneichnis 






































IN 9200<t EXAMENSKA~OlOATE~ KOLLJ;.;UiUM 5EGLER,flELMUT UE 02 Ul 
0> "ILKE,RA!Ni:R 0018.00-19.30 
GR.~USIKS. 
92005 '1USIKGESCH!C'1Tc KllJPPE~<~3URG, J. UE Oi 
MOlo.00-1S.OO 
GR,"'US!KS. 
*920'16 JOH.SEB.ElACH WILKEwt{A!NCR UE 02 
9!18.00-19.30 
UDZE NTE NZ I. 
92007 AUSSEREUROPAEISCHE MUSIK BATEL,GIJENTHiR UE 02 
M014.00-16.00 
GR,MUSIKS. 
~2008 MUSIKALISCHE GESTALTUNG oATfLoGUf"'THER UE 02 
09.00-12.00 
KL.MUSIKS. 
92009 CI10RLEITUNG KLOPPE,,oUR(,, J, UE 02 
EP09o 00-13.00 
&R.>!USIKS. 
12010. INFORMATIONEN UEBER MUSIK I öATEL,;;UC:NTHER UE 02 
M014. 00-16.00 
GR.MUSIKS. 
92011 INFORMATIONEN UEBtR MUSIK I! ollLKE RA!NER UE 02 
'1009.00-11.00 
GR,MUS!KS. 
9201.2 ROCK u~o POP LUTfMANN,PAUL UE 02 
!J01oo00-17.30 
KL.MUS!KS. 
92013 JAll A"' KLAVIER OIOLrt:~s.orro UF 02 
M019.30-Zlo30 
UNTERR.RAEU 
92014 JAll-tNSEMBLE OAMAtlf'l, UOO UE 04 
Ml15.00-19.00 
KL.MUS!KS. 




*92016 CDLLEGIU~ MUSICUM 
92017 SCHULP~AKTI~C~ES KLAVIEqS~{tL 
92018 GEHDERBILDUNG 
92019 INSTRUMENTALUNTcRRIC~T 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 EL~KTRIZITAcTSLEHRE 
9210l EINFUEHRUNG IN DIE ATO~PHYSIK 
Y2103 SEMINAR UEBö~ AUS~EnAEHLTt KA?ITEL UER PHYSIK 
92104 EXPERlME~TltRSE~l~AR ELEKTRiliTAEfSLEHRl 
92105 EXPERIMENTIERSEMI~AR/DEMONST~ATIONSPRAKTIKUM LR l.;l./lo/ 
FACH 
92106 ?HYS!KALI~CHE. U~jUHGEN 



































OrJ !l.00-13 .oo 
Al20 
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92107 DIDAKTIK OER PrlYSIK 
92108 5tMINAR ZUR V~~L. DIDAKTIK JER PHY51K 
92109 FACHMETHODIK DER PHYSIK 
~2110 FACnMcTHODI>CrlE UESUNG ELtKTRIZITAETSLEHRt 
92111 METHODIK DER PHYSIK (REALjCHULE) 
92112 EINFUEHNUNG I~ DIE cLEKTRJNIK 
92113 MEDIEN IM PHYSIKUNTE~RICHT 
92114 VORBEREITUNG AJF DAS TRAININGSPRAKTIKUM (KfALSCHULE) 
92115 TRAININGSPRAKTIKUM (qE~LSCHUlE) 
92116 FACHPRAKTIKUM LGH 
92117 ~ETREuUNG VuN EXPE~l'ltfHELLEIII 5TUJ!ENAR5EIT.ON 
92118 BET~EUUNG VUN E~AMENSARBElfEN 
PElSKER,\oiOLFGANG 
PE' I S'<ER •>~OLFGANG 




















































92119 ANLEITUNG Zu SeLBST. WISS. A~~EITE~ GRONE~EIE~oK.-H. 
92.2 Sozialkunde I Politische Bildung 
A) FACHWISSENSCHAFT 
92210 VORLESUNG: EINFu~HRUNG IN JIE DIDAKTIK DER SOZIALKU~DE GAGfloWALTER 
~2211 SEMINAR: KONZEPTIO~E~ J• UNTE~~1CHTSPLANUNG IN Oe~ ALLGE~EI- GAGEL,wALTE~ 
NEN DIDAKTIK uNU 1N DER FAC~DIOAKT!K POLITlK/SOllALKUNPE 
92212 UESUNG/PRUSt~1NAR KD~lFPTIONEN DES POLITISCHEN UNTf~~1CHTS 
92213 SEMINA. F. FORTG~SCH~!TTENE: U~TER~!CHTSDLANU~G AN AUSGE-
WAEHLTEN BEl>PlELE~ ~ES POL!T!KUNTERRICHTS/5UZIALKUNDE 
92215 SEMINAR/PRAKTIKUM: UNT~kRl(HTSPLANUNG-ßc~BACHTU~G U~O ANA-
LYSE (FACHPKAKTlKUM/TkAIN!N~5PRAKTIKUM) 
6RE I T oGOTTHARO 
i!PE lT oGOTTHAR'l 
NARMS ,HER ~AN:\1 
'li':E!ToGOTTHARO 
92216 5EM!NAR/P~AKT!KUM: UNTERN1CHTSDLANUNGo-3FC3ACHTUNb U. ·~ALY- HARMSoHER~ANN 
St (FAC11P~AKT !KUI'JTRAIN!N.;>PRAKT!K•J..,) 
'1·0226 GtwALT 1"1 OE~ ALTE~ UNO NEUcN MASSEN·'IEDIP• 

































90801 VORLESUNG: EINFUEHRU~G IN OIE GRUNDFRAGEN DER POLITISCHEN FORNDRANoERHARO 
WISSENSCHAfT 
90802 UEBUNG/PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN O.POLITISCHE SYSTEM JodUN- oKEIToGOTTHARD 
DESREPUBLIK DEUTSCHLAND (INNENPOLITIK) 
90803 UEBUNG/PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN Olt ·potiTSCHe PSYCHOLOGIE FRITlSCHtoPETER 
(POLITISCHE THEORIE) 
90804 UEBUNG/PRQSEMINAR:lUKUNFT DER AR9EIT (POLITSCHE WIRTSCHAFTS- HIMMELMANNoGEqH• 
LEHRE) 
90805 SEMINAR:DER EINfLUSS UoMASSENMEUIEN AUF OIE POLITIK (INNEN- GAGEleWAlTER 
!>OUT lK) 




9080 7 SEMINAR :GE SCHICHTE U!IID PROBLEME DER OST- UND AUSSE"lPOL H I K FORNDRAN, ERHARO 
DER BUNDESREPUBLIK OEUTSCHlA!IIO (INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN) 
90806 SEMINAR: FASCHISMUS IM EUROPAEISCHEN VER::;LE ICH (VEqGLEICHEf•OE F~ITlSCHEoPETER 
HERRSCHAFTSLEHRE I 
/ 
90809 ·SEMINAR F.FORTGESCHRITTE!IIE:EINFLUSS UNO WIRKUNG VON INTtR-
ESSENVERBAENOEN (INNENPOLITIK) 
90810 SEMiNAR F.FORTGESOiRlTTE'IE: HARX UND WEBER PI VERGLEICH 
(POLITISCHE THEORIE) 
908ll SEMINAR F.FORTGESCHRlTTEIIIE: SOltALPOLlHK lllli.C.~ OE?.. ·~E~lOt 







































90812 08ERSEMINAR: KOLLOQUIUM F.OOKTORANDEN FORNORAIII•!:f<HARu 
92.3 Ev.·Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUI\IG IN DAS STUDIUM OER THEOLOGIE UND ~ELIGIONSPAEDA- OROSS.REiNHARD 
GOGIK ( 1/2) 
92302 KIRCHENuESCHICHTLICHES SEMINAR: M.OENCHTUM UNO KLOESTEK 1'11 
UNSERER REGION (10) 
92303 DER ZIONISMUS UND SEINE POLITISCHEN FOLGEN (8) 
DROSS.O.EINHARO 
NOORMANI'hHARRY 
92304 SOZIALGESCHICHTLICHE AUSLEGUNG NEUTESTAMENTLICHER TEKTE (10) III.N. 
92305 GRUNOZUEGE OER THEOLOGIE IM Zll. JAHRHUNDERT ( 10) N•N• 
92306 DIDAKTISCHES SEMINAR: OIE SITUATION JER JUGEND IN DEN BOER LINKE.MICHAEL 
JAHREN• ALS HERAUFO~OERUNG F. OIE ~ELIGIO'IISPAcDAGOGIK (o) 
92307 SCHULPRAKTISCrlES SEMINAR: O.ELIGIONSUNTERRICHT IN DER HAUPT- LINKE.MICHAEL 
SCHULE (7) 
92308 OEKUME'IIISCHE THEOLOGIE ( 8) DOCKhORN.KURT, 
92309 DAS VERHAELTNIS DER CHRISTLICHEN KIRCHE ZU~ JU~ENTUM (B) 

































92310 EXAMENSREPETITORIUM (9) 
92.4 Katholische Theologie 
i.IROSS,REINHARO 
"'OOR)olAN'ItHARRY 
92401 BIBLISCHE THEülu~IE TEXTE DER PAfkiARCHENGESCHICHTE UND OES ~ECKE~s,P.~!LV. 
~ARKU~EVANGtLIUMS 
92~02 DOGMATISCHE THEOLG~IE 9IE ANTREFFBARKEIT· GOTT~S I~· DER wELT 3ECKEqs,P.SILV. 
*92403 RELIGIOESE AU)SAGE.~ IN ALTE'N UNU MODERNEN KUNST!<ERKcN ~FCKE'lS,P.SILV. 
92.5 Allgem. Techniklehre · und ihre Didaktik 
92501 PlANUNG VON U,;TfoRRICHTSEI:IIHEITEN F· DEN TECHNIKUNTERRICHT 
-D 20-
SEHRE.GEORG w. 
92~02 FERTI(;UNGSVERFAHREN UN'l UNFALLVERHOrTUNG HULZ-EPOCHALISI'=RT THE'JcRKAUFow.E. 
-F. STUDo Do FACHES GESTALTENDES WERKEN 
9250J FERTIGUNGSVERFAHREN UN~ UNFALLVE~HUETUNG HOLZ-V9~ 17.10.- THEUERKAUfoW.E, 
19.12.84-F. STUU. o. fALHtS GESTALTENDES wERKEN 


























92505 ~IKROCOMPUTtR IM TECHNIKUNTER~ICHT GER 4LLGE~EINSILDENDEN 
SCHULE -F42-
9250o STEUERUNGS- UND REGEL'-IN"STECHNTK -F4l-
THI:UEP.KAUF,w.E. 
THEUERK4UF ,w,E, 
92507 "lECHANISTERUNG,AUTOHATISIERUNG UNo TECHNISCHEK loOANuEL -F 51- THEUE~KAtJF,W,E. 
92508 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN AU~ DER ARBEITS~IS>ENSCHAFT -F dEH~E.GeURG-W, 
52-
92509 PROBLE"lE AUS DER TECHNIKGESCHICHTE -F 53- BEHRt.GEURG w, 
92510 ANLEITUI'<G ZUM WISS• ARBEITEN THt:UERKAUF,W,E, 
92511 OFFENE WERKSTATT -F~l- (VORAUSS~TZU~G: MASCHINENSCHET~E) 
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wird überall gebraucht . .. 
. . . und erfordert ein leistungsfähiges Versorgungsnetz 
vom Kraftwerk bis zur letzten Glühlampe. 
Moderne technische Anlagen und Betriebsbereit-
schaft rund um die Uhr gewährleisten die 
Versorgungssicherheit, der wir uns verpflichtet 
fühlen. Wir bauen heute schon für morgen! 
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Namensverzeichnis 
(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten Organe" 
sowie "Institute, Seminare" an) " 
Name/Seite 
A 
Abel, Jürgen 167 
Achwan, Ahmed 147 
Ahlers, Winfried 154, 285 
Ahrens, Hermann 98, 99, 146,256,267 
Akinlav, Sevket 52 
Alber, Klaus 49, 73, 126, 192 
Albert, Bernd 59 
Alisch, Lutz-Michael 113,162,313 
Al brecht, Peter 44, 118, 167, 337 
Amthauer, Helmut 118, 170,350,351 
Altemüller, Hans-Jürgen 82, 212 
Althammer, Karlheinz 1 03, 273 
Alvermann, Klaus 76, 188 
Aly, Friedrich-Wilhelm 110, 299 
Andresen, Klaus 52, 105, 153,285 
Arand, Wolfgang 96, 149,253,262, 263 
Arkan, Osman 131 
Arner, Paul 190, 195 
Aßmann, Peter 156, 271, 295 
Aßmuß, Bernd 58 
Auer, Gerhard 51, 93, 143, 248 
Auffahrth, Fritz 76 · 
Frau Augustin 39, 40 
Aust, H.-J. 83, 140, 234 
Austmeyer, KlausE. 90, 1n, 223 
Axmann, Joachim 155 
Axmann, Michael 42, 161 
Aytac, Sungur 160 
B 
Bach, Jörg 161 
Bachmann, Siegtried 116, 167, 338 
Bacon, Michael 121, 169,348,349 
Bähr, Heinz-Günter 98, 99, 150, 251, 267, 
268, 269, 270 . 
Bähren, Henning 147,251,257, 258 
Baeske, Klaus 139 
Bäuerle, Lydia 45, 50, 116, 170, 350, 351 
Bahll, Siegtried 100 
Bahr, Günther 146 
Bahrs, Dieter 149, 261 
Banner, Felix 60 
Barbre, Rudolf 96, 266 
Barkow, Ulrich 60, 81,132,202,203 
Baumgarte, Joachim 101, 153, 191, 207, 
267,283,284 
. Barthel!, Klaus 6 . 
Bartholomäus, Johannes 138,227,228 
Name/Seite 
Bartkowiak, Ulf 171, 352, 353 
Barisch, Erich 100, 265 
Batel, Günther 170, 356 
Baum, Eckart 77,200,238,243 
Baumeister, Hartmut 105, 152 
Bayer, Georg 63 
Bebenroth, Egbert 132, 203, 298 
Beckmann, Wolfgang 89, 136,219,220 
Becker-Stübing, Dagmar 170 
Beckers, Silvester 45, 67, 121, 362 
Beermann, Elisabeth 169,346,347 
Beermann, Hans-Joachim 101, 151, 272, 
287,289,307 
Sehnen, Erwin 157, 207, 298, 301, 302 
Behr, Manfred 6, 8 
Sehre, Georg W. 47, 118, 172, 362, 363 
Behrendt, Peter 51 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 159 
Bergmann, Klaus 252, 257,258,285 
Beil, Falk 157, 299 
Bellstedt, Jörg 65 
Sender, Günter 159, 304 
Bendlin, Werner 51 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Pater 161 
Bergmann, Hans 118, 172, 354, 355 
Bergwitz, Hubertus 113, 165, 324, 325 
BergWitz, Joachim 57 
Bernotat, Siegtried 1 05, 155, 293 
Berr, Ulrich 65, 101, 156, 197,294, 296, 
307 
Bertram, Hans-H. 148 
Bertram, Rolt 83, 137,219, 22.0, 221 
Bertram, Ulrich 263 
Bethe, Klaus 108, 157,275,280,293, 
299,303 
Bettermann, Gerhard 135 
Bettin, Horst 132 
Beuermann, Arnold 67, 79, 134,213 
Bayer, Erwin 6 
Beyer, Hans-Joachim 152 
Bibi, Robert Wilhelm 121, 335 
Sichler, Udo 157, 300, 301 
Biehl, Böle 51, 83, 139,231 
Binneberg, Karl 116, 166 
Bischoff, Michael 144, 247 
Bittner, Gert 171 
Blaschette, Armand 40, 83, 135,215,216,. 
225 
Blenk, Hermann 101 
Bliesener, Klaus-Michael 177 







Blume, Franz 147 
Blume, Herbart 113, 162,314,315,316, 
328 
Bebbert, Gisbart 1 03, 273 
Bode, Hans 88 
Bode, Hans-Otto 156, 294 
Bode,Jürgen 88,223 
Bode, Klaus 52 
Böcker, Heiner 274,307 
Bödcer, Heinrich 151 
Boeder, Heribert 55, 67, 111, 162, 313, 321 
Böhm, Reinhard 59 
Böhm, Wolfgang 73, 125? 126,190,195 
Boehme, Christian 176 
Böhme, Hartmut 127, 198 
Böhme, Horst 6 
Böttcher, Peter 176 
Sogen, Hans-Joachim 83 
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280,290,291,292,293,296,303. 
Böld, Peter 55, 83, 135,136,217,218 
van den Boom, Holger 53 
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von Borste!, Harry 160 
von Borste!, Kirsten 139 
Bothe, Klaus 131, 201 , 271 
Bottenberg, Ernst Heinrich 116, 167, 336 
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Brandes, Dietmar 51, 62,238 
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Braun, Horst 105, 151, 272,273 
Braun, Thomas 155, 291 
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280,293,296,303 
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Broer, 1-!elfried 127, 194 





Brauer, Hermann 91, 225 
Bruhns, Martin 177 
Bruckner, Thomas 153,282 
Brunner, Dirk 152, 260, 277, 278 
Brüser, Peter 101, 152,270, 271, 
281 
Bruss, Joachim 114,319,327 
Buchholz, Klaus 88, 176,223 
Buchholzer, Paul 176 
Buchwald, Wolf-Peter 160 
Buck, Dieter 114, 321 , 322, 327, 
328 
Buck-Emden, Rüdiger 127, 193 
Budelmann, Harald 147, 249, 251, 
255 
Büscher, Eckhard 52 
Büse, Kunigunde 115,163,316,326 
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Burmeister, Hans-Otto 89, 138, 226, 
227 . 
Bunert, Uwe 177 
Bunke, Dietmar 135 
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G 
Gage!, Waller 116, 168, 340, 359, 360 
Galling, Gottfried 83, 139, 231 
368 
Nme/Seite 
Gärtner, Manfred 109,161,195,198,311, 
312 
Ganter, Matthias 154 
Garbrecht, Günther 55, 96, 149, 263, 264 
Gaulke, Erich 132,202,203 
Gayen, Jan-Tecker 99, 148, 259, 260, 311 
Gebauer, Gretel 171 , 353 
Geffken, Detlef 83, 138, 226 · 
Geister, Wolfgang 160 
Geitmann, Hans 6 
Gereke, Robert 135 
Gerhards, Friedemann 141,240 
von Gerkan, Meinhard 56, 93, 143, 243, 
248 
Gerke, Karl 96, 270 
Gerlich, Gerherd 79, 132, 205 
Gerling, Klaus-G. 136,217 
German, Sigmar 82, 206 
von Gersdorff, Bernhard 110, 307 
Geßner, Wolf-Dieter 137 
Gevatter, Hans-Jürgen 103, 274 
Gey, Wolfgang 64, 79,132,203 
Giesemann, Anette 139 
McGiashan, Ann 168 
Glemser, Oskar 6 
Gliem,Fritz 110,161,195,198,312 
Glienke, Reinherd 72 
Glimm, Jochen 98, 260 
Glockentoeger, 0. 362,363 
Gockel!, Berthold 53 
Göbel, lngeborg 153,284 
Godt, Hans-Jürgen 70 
Goehrmann, K, E. 77 
Goeing, Johann-Heinrich 159 
Gohrbandt, Uwe 151, 272 
Gockel!, Barthold 93, 144, 247 
Goldapp, Michael 126, 192 
Golze, Ulrich 76,126, 195 
Gönner, Diethelm 100, 265 
Goral, Alfons 149 
Gorn, Friedemann 63 
Goos, Kari-Heinz 138,225,227 
Gosebruch, Martin 43, 67, 68, 93, 145, 250 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 111 
Grahn, Waller 88, 89, 136,217,218,219 
Gramm, Werner 1 04 
Grand, Michael 167,335 
Gräter, Joachim 76, 125, 188 
Grefen-Peters, Silke 140, 236,237 
Greitzke, Stephan 305 
Greubel, Dieter 176 
Grigat, Hartmut 138, 226 
Grobe,Bernd 149,254,264 
Gröger, Herbart 107, 276 
Gröttrup, Hendrik 115, 324 
Groß, Gerherd 238 
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Groß, Siegmar 195 
Gronemeier, Kari-Heinz 47, 116, 172, 357, 
358,359 
Große~Dunker, Ernst 155 
Grosser, Bernd 132, 203 
Grossert, Eberhard 147, 253, 254, 255 
Großkurth, Klaus-Peter 53, 96, 147, 177, 
249,255 
Großmann, Anne-Katrin .49, 57 
Grünefeld, Johann 138, 226 
Grüschow, Gerhard 152 
Grützmacher, Martin 80 
Grunnow, Klaus 170 
Gudehus, Volker 148 
Günter, Hors.t 68, 73, 127, 196, 199, 266 
Guldager, Reinhardt 93, 144, 196,214, 246, 
250,266 
Gunkel, Peter 127,191,195, 198 
Guntner, John Charles 113, 163,318 
Gutsche, Klaus-Jürgen 116, 171, 352 
Gutz, Herbart 40, 141,83,234, 235 
H 
Haan, Jürgen 83, 139, 228 
Habekost, Heinrich 96, 196, 214, 250, 266 
Häusler, Henry 221 
Haeßner, Frank 49, 55, 101, 156, 294, 295, 
. 296 . 
Hagemeier, Rolf 63 
Hagen, Dietrich Eckhard 99, 147 
Hahn, Harro 79, 132, 204 
Haksever, Ataman 147 
von Hamme, Thomas 154,287,286 
Han, Z.-G. 326 
Handschuh, Ronald 52 
Hanne, Kari-Heinz 205 
Hanert, Helmut 84, 140, 232, 233 
Hanitz, Gerd 152,277,278 
Hannover, Hans-Otto 1 07 
Hansen, Birgit 139 
Hanßen, Kari-Joseph 80 
Hantos, Theodora 113, 165, 322 
Harbord, Rudolf 100 
Harborth, Peter 41, 140, 233 
Harborth, Heiko 73, 125, 188, 189 
Harbs, Claus 176 
Hardenberg, Klaus 77, 123, 187 
Harms, Hermann 45, 119, 168,332,340, 
359,360 
Harms, Klaus 157 
Harins, Peter 91 , 242 
Harstick, Hans-Peter 51, 55, 116, 166, 170, 
351 
Hart, Franz 6 · 
Hartmann, Erich 144, 245 
Name/ Seite 
Hartmann, Harro-Lothar 54, 55, 108, 157, 
161,311 
Hartmann, Hellmut 84 
Hartmann, Kristiana 93, 145, 248 
Hartmann, Thomas 49, 55, 67, 84, 139, 
229,230,231 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Wilfried 98 
Hartwich, Kurt 53, 147 
Haß, Rüdiger 51, 99, 147 
Hatje, Hans-Joachim 106, 156, 197, 294, 
307 
Hasubek, Peter 116, 169, 345, 346 
Häusler, Henry 137, 238 
Hauenschild, Carl 84, 140, 235 
Hauenschild, Rainer 155 
Haupt, Ulrich 106, 137, 153, 281, 282,298 
Haverland, Manfred 157, 300, 301 
Heckenberg, Ute 136,223 
Hecker, Friedrich Wilhelm 106, 153, 283 
Heeg, Erich 84, 139, 228 
Hegger, Josef 147 
Heikrodt, Klaus 154, 285 
Heine, Wolfgang 176 
Heintsch, Thomas 152, 278 
Heipe, Ortwin 95, 143, 248 
Heise, Fritz 167, 333 
Heiser, Manfred 156 
Heisler, Herbart 171 
Heitmüller, Ralf 155 
Helal, Heizam 170 
Helberg, Waller 6 
Helmholz, Gerd 110, 157,297,299, 300 
Hempel, Rainer 144, 245, 246 
Henk, K. 211 
Henke, Volker 99, 147, 254 
Henkel, Volker 126, 195 
Henn, Waller 93 • 
Henne, Helmut 50, 111, 162,314 
Henniges, Friederike 138, 227, 228 
Henning, Wolfgang 147 
Hentze, Joachim 73, 129, 196, 199 
Henze, Ernst 55,67,68,73, 125,126,190 
Hering, Knut 49, 52, 96, 146, 253, 256, 266 
Herr, Peter 126, 193 
Herrenberger, Justus 41, 54, 68, 93, 143, 
245,266 
Herrmann, Andreas 79, 134, 211, 212 
l;lerschelmann, Falk 177 
Heß, Erwin 77,125, 186,187,189,297 
Hesse,Jürgen 80,81, 131,200,201,202 
Hesse, Wolfgang 121,330 
Heuer, Wilhelm 40, 138,89, 226,227 
Heuermann, Hartmut 111, 163, 317 
Heusler, Helmut 104, 286, 287 
Hey, Helmut 106,151,274,275 




Heyder, Ulrich 43, 67,113,165,324,325 
Hickel, Erika 84,207,224,230,238 
Hidalgo-Serna, Emilio 113, 163, 320, 322, 
328 
Hildebrandt, Reiner 89, 141 
Hillebrandt, Gart 125, 189,251 
Hinkelmann, Wilhelm 89,139,232 
Hinrichsen, Uwe 127,192,312 
Hinz, Gerhar,d 94 
Himmelmann, Gerhard 53, 67, 116. 168, 
340,341,360 
Hintze, Wolfgang 156,294 
Höfle, Gerhard 87, 223 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höttje, Gerhard 104 
Hönig, Otto 107, 291, 293 
von Hofe, Hans Christian 104 
Hoffmann, Günter 167,333 
Hoffmann, Karl R. 6 
'Hoffmann, Joachim 49 
Hofmann, Matthias 305 
· Hoffmann, Thomas 252, 259 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 115, 320, 
321 
Hohlfeld, Andreas 65 
Hotdorf, Reiner 59 
Honegger, Peter 6 
Hoof, Dieter 117,166,330,331,332 
Hoogestraat, Gerd 136, 220 
Hollmann, Reinhild 46, 119, 171,352,353 
Hopf, Henning 84, 136, 217,218 
Hoppe, Torsten 138, 226 
Hoppe, Hans-Hermann 112 
Horn, Klaus 101,151,274,275,280,293, 
296,303 
Horn, Rudolf 152 
Horstmeyer, Rolf 119, 172, 357, 358 
Hortig, Hans-Pater 107,291 
~yer, Frank 176 Hoyningen-Huene, Jürgen 82, 206 ber, P. Reinhold 104 uch, Volker 135 uck, Bernhard 131, 201 Huhnke, Dieter 110,157,299 
van der Huir, Rainer 159,304 
Hummel, Dietrich 101,152,277 
Hund!, Thomas Günt~r 121, 352 
lglisch, Rudolf 73 
lmhof, Altred 6 
Imker, Henning 44,167 
lnhoffen, Hans Hertoff 84 





Jacob, Arne 160 
Jacob, Heinrich G. 105, 107, 197, 278, 312 · 
Jäger, Helge 136,217 
Jaenicke, Joachim 54, 73, 123, 186 
Jagemann, l.othar 58 
Jagnow, Gerhard 87, 234 
Jandt, Jürgen 127, 191, 195, 199, 266, 
297, 313 
Janke, Klaus 119, 172, 357, 358 
Jahnke, Monika 49 
Jahr, Rüdiger 81, 202 
·Janssen, Gerhard 74, 123 
Jebram, Diethardt 88, 236 
Jensen, J. 263, 264 
Jeromin, Lothar 143, 244, 245 
Jeschar, Rudolf 68 
Jeske, Michael 152 
Jettka, Wilfried 138 . 
Johannes, Wilhelm 79,134,210,211 
Johansen, Christian 160,310 
Jung, Harald 131,201 
Jung, Pater 11 0 
Junge,Bernd 132,203 
Jungkunz, Oiethelm 42,162,314 
Jungnickel, Wolfgang 132,203, 204 
Justi, Eduard 79, 203 
K 
Kähler, Robin 89, 141,241,242 
Kämmerer, Günter 176 
Kämpen, Kurt 63 
Kämper, Jensen 314 
Karner, Hermann 68, 108, 159,303,304, 
307 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 81, 205 
Kahl, Günther 157, 299, 300 
Kahl, Matthias 148,258 
Kahmann, Dorothee 140,235 
Kahmann, Henning 144,246 
Kamitz, Reinhard 159, 298,302,303 
Kammer-Gohr, Hannelore 170 
Kamp, Norbert 111, 165 
Kanold, Hans-Joachim 68,74 
Karstensen, Holger 160 · 
Karwath, Karl Emil 1 04, 278 
Kathe, Ludger 44,119,167,333 
Kaufmann, Bernd 152, 277,278 
Kayser, Rolf 51, 65, 96, 148,249,250, 
253,260,261,262 
Kehne,Gerd 150,250,251,252,267,268 
Kemnitz, Arnfried 125, 188, 189 
Kepp, Bernhard 99, 147 
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Kerl, Klaus 84, 137 
Kerle, Hanfried 60, 106, 154,283,285 
Karsten, Martin 80 
Kertscher, Heiner 263 
Kertz, Waller 51, 79, 133,205, 206 
Keßler, Franz-Rudolf 53, 67, 79, 131, 202, 
203,298 
Keuche!, Klaus 156,293 
Keßler, Jochen 155, 291,298 
Keßler, Wolfgang 148,259,260 
Keune,Herbert 117,171,344,345 
Keyser, Uwe 131 
Khosrawi, Djafar 127 
Kiekenap, Petra 149,253,262,263 
Kind, Dieter 1 09, 305 
Kirchner, Johannes-Henrich 74, 129, 199, 
241,266,282,296 . 
Kirschke, Matthias 51 
Klahold, Maritta 146,257 
Klausmeyer, Uwe 68 
Klebe, Kari-Heinz 59 
Klein, Günter 98, 157, 207, 259, 298, 301, 
302 
Klein, Hartwig 138,226 
Klein, Joachim 84, 137, 221 . 
Kleinau, Hans-Joachim 91, 225 
Kleineberg, Uwe 144,246,247 
Kleinschmidt, Eberhard 43, 113, 163, 320, 
321' 327 
Klenke, Werner 101, 155, 290, 291, 298 
Klepp, Gabriele 110, 159 
Klett, Manfred 123 
Kliegel, Wolfgang 84, 138,226 
Klimbingat, Gerd 64, 92 
Klingel, Hans 84, 140 
Klokkers, Karin 138, 227, 228 
Kloppenburg, Josef 170,356 
Klotter, Karl 6 
Kluge, Heinz 220 
Knoop,Hans 98,269 
Knaak, Uwe 71 
Knack, Kirsten 171, 353 
Knupfer, Joachim 148, 253, 258 
Knust, Jürgen 115, 328 
Koch, Eckart 74,127,200 
Kodoll, Werner 110, 159, 304 
Kohl, Christian 295 
Koehler, Otto 154 
Köhler, Erika 51, 60 
Köhler, Klaus 100, 214, 250, 261 
Köhler, Martin 99, 150, 251,250, 267, 268 
Köhler, Otto 287 ' 
Köhler, Peter 125, 1ß9, 251,270 
Köhler, Uwe 106, 155,291 
Könnecker, Bruno 59 
Körner, Kari-Hermann 42, 50, 111, 319, 
320 
Name/Seite 
Koeßler, Paul 101 
Kohl, Christian 156,271 
Koller, Wilhelm 160 
Konietzko, Andreas 147 
Konstanzer, Josef 8 
Koppenwallner, Georg 105, 278 
Kormann, Uwe 123 
Körner, Kari-Hermann 67, 163 
Kordina, Kar! 52, 68, 96, 146, 147, 175, 
177,253,254,255,266 
Kornexl, Dietrich 62 
Kossatz, Gert 107, 176 
Kossira, Horst 55, 101, 151,152,276 
Kowalsky, Hans-Joachim 74, 123, 186, 187. 
298 
Kozik, Jean-Luc 115, 327 
Krämer, Axel 159, 304, 305 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 93 
Krämer, Klaus 59 
Kraemer, Werner 95, 247 
Kraftschick, Reinhard 148 
Kramer, Friedhelm 104, 282 
Kramer, Henning 157 
Krampf, Lore 147, 175, 177 
Krapp, Klaus-Peter 148 
Kratz, Gerhard 157 
Kratz, Matthias 63 
Kratz, Wolfgang 176 
Krause, Bernd 53 
Krause, Themas 148,258 
Krense, Gunter 56 
Kretschmer, Altred 1 n 
Kreuzer, Hans 6 
Kroepelin, Hans 84, 224 
Krohn, Karsten 84, 136, 217,218 
Krug,Stephan 148 
Krüger, Christiane 67 
Krüger, Sigrun 52, 59 
Kruse, Rudolf 76, 191, 195 
Kühlert, Bernd 144, 247 
Kühn, Klaus-Dieter 156, 294 
Kühlmann, Wilhelm 111, 162, 315 
Kuhn, Michael 51 
Kuhnen, Volker 143, 244 
Kuhnke, Falko 206 
Kula, Maria-Regina 88, 223 
Kulikowski, Konrad 136 
Kulicke, Werner-Michael 84, 137, 222 
Kulke, Erich 93 
Kulke, Aüdiger 144, 214, 246, 247 
Kunzel, Michael 71 
Kunze, Ulrich 109, 157,207,298,301,302 
Kupke, Peter 99, 149, 253, 262, 263 
Kurth, Gottfried 84, 237 




Name I Seite. 
L 
Lacmann, Rolf 84,136,207,219,220,221, 
297 
Ladstätter, Peter 150,209,214,215,250, 
267,268,269,270 
Läufer, Albrecht 137, 220 
Lakebrink, Markus 112 
Lamberg, Peter 76, 100, 200, 270 
Lämmke, Axel 95, 100, 177,247,249, 251, 
255,266 
Landau, Gerd 84, 141, 242 
Lang, Siegmund 40,136, 89,136,223 
Lange, Bernd-Peter 51, 111, 163, 318 
Lange, Brigitte 137, 225 
Lange, Günter 102, 156, 294, 295, 296 
Lange, Helgard 41, 89,141,242,243 
Lange, Hermann 127, 194 
Lange, Karin 141,239 
Lange, Stefan 254,264 
Langehein, Klaus 143,244,245 
Langendörfer, Horst 74, 126,127, 192, 193, 
312 
. Lanz, Wolfgang 59. 
Larink, Otto 84, 140, 235 
Laschin, R. 27 4 
Laschka, Boris 53, 102,152, 2i1, 276,277 
Laube, Martin 147, 249, 251, 255 
Lauterbach, Thomas 138,226 
Lauterbach, Ute 138,'226 
Lautz, Günter 108, 157, 207,298,301,302 
Leck, Michael 147 
Lecceur, Pierre 121, 169, 327, 349, 350 
Leder, Ulrich 127 
Lehmann, Jürgen 104, 291 
Lehmbruck, Manfred 93 
Leilich, Hans-Otto 108,161,195,197,198, 
308,310,311,312 
~einemann, Wolfgang 78, 200 eist, Kari-Heinz 84,241,242 eithner, Reinhard 102,155,290 Lembcke, Adalbert 138,227 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 145, 248 
Lemke, Monika 145, 248 
Lempfer, Karsten 176 
Lengenfelder, Luitgar 64, 92, 242,243 
Lendt, Benno 155 
Leonhard, Werner 108, 157,275, 280, 293, 
300,301,303,307 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 98 
Leymann, Peter-Christian 68, 159, 306 
Liebau, Gerhart 1 04 
Lieberei, Reinhard 40, 139, 231 
Liebe, Detlef 146, 256, 257 
Lieberum, Rolf 119, 169, 345, 346, 347 
~7? ' 
Name/ Seite 
Liebrecht, Rainer 156, 293 
von Lienen, Horst 53, 74,125, 188 
Lierse, Eleonore 60 
Liese, Karl 152,279 
Liess, Reinhard 93, 145 
Lindner, Klaus 77, 126, 191, 238, 241,314 
Lindstedt, Karl 144, 245 
von Lingelsheim, Torsten 160 
Linhardt, Margarete 170 
Link, Gabriete 113, 163, 318 
Link, Vikt6r 43, 53, 111, 163, 317 
Linke, Michael 169, 361 
Linnemann, Eta 117 
Undmayer, Manfred 1 08, 159, 303, 305, 307 
Uon, Siegtried 159,304, 305 
Upeck, Udo 77, 126, 193, 194 
Liske, Eckehard 140, 236 
Löffler, Hans-Jürgen 102,155,271,272,290 
Lösche, Thomas 153, 284 
Löser, Eberhard 160 
Löwe, Arno 84,137,221,222 
Löwe, Stefan 123 
Loibl, Jürgen 90, 141, 241, 242, 243 
Lompe, Klaus 55, 67, 111, 162, 165, 314, 
324,325 
Lorke, Michael 90,138,226,227 
Lotz, Kurt 76 
Louis, Hans Walter 78 
Ludewig, Hans-Uirich 56, 113, 165, 323 
Luehr, Hermann 81,133,206 
Lüttge, Dieter 91 , 241 
Luttmann, Heinrich-Paul 170, 356 
M 
Maaß, Rolf 52 
Machens, Cord 143,244 
von Mackensen, Georg 156 
von Mackensen, Hans 294 
Märgner, Volker 110,160 
Magiera, Horst 46,119,171,352,353 
Mahling, Volker 166, 331 
Maier, Christian 157, 301 
Maier, Hans Gerhard 49, 85, 137, 224, 225 
Maier, Wolfgang 99, 146 
Malorny, Winfried 147 
Marschall, Siegtried 60 
Maniak, Ulrich 96,149,253, 254, :?~i! 
Martens, Adolf 70 
Martens, Pater 95,246 
Martin, Harald 151,273,274 
Marutzky, Rainer 176 
Marwede, Rolf 177 
· Marxen, G. 211 
Mathiak, Kar! 74,125, 188 
Mathis, Wolfgang 159,302,303 
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Maus, Dieter 151,272 
Matthies, Hans-Jürgen 56, 102, 154,272, 
286,289,307 
Mauthe, Jürgen-Helmut 91, 241 
May, Eberhard 88, 89, 140, 236, 237, 243 
May, Hans-Albrechi 176 
Mayer, Huber! 91,238 
Mecke, Wilhelm 97 
Mehlhorn, Lutz 176 
Mayer, Rolf 159,306,307 
Meibeyer, Wolfgang 79, 134,212,213 
Mennen, Josef 6 
Mengersen, Christian 90, 136, 221, 238 
Mengersen, lngrid 76, 77, 125, 188, 189 
Merke!, Dietrich 176 
Menzel, Erich 79, 203 
Merklin, Thomas 52 
Mertens, Wolfgang 149, 263 
Mertinatsch, Peter 161 
Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 151 
Metz, Helga 168 
Meyer, Hansgeorg 110, 303 
Meyer, Klaus-Dieter 82, 208 
Meyer, Michel 76, 198 
Meyer, Peter 50, 74, 12S, 189, 251 
Meyer-Ottens, Klaus 177 
Meyer-Schwickerath, Anette 143, 248 
Meyer-Willner, Gerhard 119, 166,329 
Micko, Hans Christoph 85, 141,238,239, 
240 
Miedzinski, Klaus 64, 92, 243 
Miehe, Dierk 177 
Miehe, Joachim 115 
Mirow, Werner 170 
Mitschke, Manfred 67,102,151,272,287, 
289,307 
Mittelstaedt, M. 264 · 
Moderhack, Dietrich 85, 138, 226, 227 
Möhlen, Hartmut 156 294 
Möhlmann, Andreas 143, 244, 245 
Möller, Hans-Heinrich 143 
Möller, Dietrich 97,150,250,251,267, 
268,270 
Möller, Michael 50 
Möreke, Ria 148,252,258 
von Monkiewitsch, Lienhard 53 
Mortzfeld, Peter 115, 321 
Mosebach, Helmut 110, 159, 306, 307 
Mrowka, Wolfgang 89, 140,236 
Mudler, J. 197, 309 
Mühlrad!, Peter F. 87 
Müller, Detlef 161 
Name/ Seite 
Müller, Gerd-Jürgen 119, 171, 343 
Müller, Hans Robert 68, 74, 285 
Müller, Heinrich 107, 243, 244, 274 
Müller, Herber! 102,154,272,287,289,307 
Müller, Hermann 115, 327 
Müller, Horst 106, 155, 291 
Müller, Kari-Ludwig 43, 113, 163,319,320, 
321 
Müller, Klaus 53, 55, 79, 132, 205 
Müller, Klaus-Peter 62 
Müller, Susanne 140, 237 
Müller-Jahncke 91, 230 
Müller-Luckmann, Elisabeth 85, 141, 240 
Müller-Pohle, Hans 76 
Müller-Reineke, Ruth 115, 316, 328 
Müller-Schweinitz, Günter 117, 172, 354, 
355 
Münnich, Fritz 50, 54, 79, 131, 200,201 
Munstedt, Rainer 135 
Muntel, Bernd C. 153, 280, 281 
Musehold, Eberh. 205 
Musmann, Günter 81, 133, 206 
N 
Näveke, Rolf 85, 140, 233 
Nahrstedt, Adolf 85, 139, 229, 230 
Namuth, Mathias 149, 265 
Nawrocki, Rainer 159, 302, 303 
Nauck, Joachim 119, 166, 331, 333 
Necker, Tyll 8 
Nee, Lothar 154, 288, 289 
Neelen, N. 42 
Nehring, Peter 86, 225 
Neigenfind, Werner 176 
Neisecke, Jürgen 177, 249, 255 
Nentwig, Peter 56 
Neuber, Eva-Maria 90, 139, 232 
Neuenhausen, Siegtried 50. 
Neuhäuser, Hartmut 79, 131, 200, 201, 202 
Neumann: Horst 98, 262 
Neumann, Kari-Heinz 126, 193 
Nicklaus, Ralf 90, 140, 236 
Niedner, Roland 88 
Nies, Reinhard 81,132,202. 
von·Niessen, Wolfgang 52, 85, 136, 137, 
219,220,221 
Nieß, Hannelore 56 
Nimbach, Norbert 52, 60 
Nippert, Klaus 67, 90, 141, 238, 239, 240 
Nitzschke, Heinz-Michael 125, 188, 189 
Nölting, Dieter 147, 254 
Noormann, Harry 118, 169, 361, 362 
Nothmann, Kari-Heinz 120, 167 
Nowak, Jutta 163 





Oberheide, Karl 9 
Oberdieck, Klaus 138, 224,230,238 
Objartel, Georg 113, 162, 314 
Oehler, Walter 9 
Oelschlaegel, W. 133 
Oelrich, Karl Heinz 51,111,163,165,323, 
322 
Oesinghaus, Reinhard 159,306 
Oesterlen, Dieter 93 
Ohms, Reinhard 166,330 
Ohnesorge, Klaus-Walther 82, 134, 213 
Oldekop, Werner 102, 155,280,290,292 
Olsen, Karl Heinrich 68, 81 
Oppermann, Hans-Pater 171 
Oprach, Frank 139 
Osterloh, Uwe 53 
Osteroth, Hans-Heinrich 147, 253, 254, 255 
Ostertag, Roland 41, 93, 143, 244, 245, 
248 
Ott, Udo 74,125, 189, 251 
Otte, Herwig 147 
Otte, Rolf 166,330 
Ottl, Dieter 105, 106, 153,283,284 
Pabst, Joachim 90, 137,220,221 
Pabst, Ludwlg 153, 281,282, 298 
Pahlitzsch, Gotthold 102, 296 
Pahlmann, Bernd 82, 131, 201 
Pakschies, Günter 118, 166,331 
Palazy, Roman 60 
Paolim, Kamara 154, 286, 287 
Parmeggiani, Andrea 88 
Paschen, Heinrich 97 
Paulus, Erwin 52, 108,160, 197,309,310 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peil, Udo 99, 146, 257 
' Peisker, Wolfgang 172, 358 
Pekrun, Martin 1 02, 288 
Pellegrini, Albert 177 
Pentermann, Willi 106, 155,290 
Perez Paoli, Ubaldo Ram6n 42, 113, 162, 
313 
Perkins, Christopher 115, 163,319 
Perner, Monika 138, 226 
Persyn, Andrea 58 
Petermann, Hans 98 
· Petermann, Hartwig 67, 102,287,288 
Petersen, Helmut 121,335 
Petras, Haris-Henning 123, 186 
Pfahlert, Valkar 139 · 
Pfengler, Wolfgang 253, 259,260 
374 
Name/Seite 
Pflanz!, Günter 82 
Piefke, Frank 74, 125, 190 
Piegl, L. 190, 195 
Piepenburg, Werner 98 
Pieper, Ernst 68 
Pieper, Klaus 94 
Pierick, Klaus 97, 148,253,259, 260,266 
P'1erre, Alain 115, 163, 321 
Piesch, Heike 56 
Piaster, Jörg 106 
Ping Qi 70 
Pinkvos, Heiko 131,201 
Plester, Jörg 156, 294 
Plettner, Bernhard 6 
.Piinke, Burkhard 176 
Podehl, Enno. 46, 120, 170, 341 
Pöls, Werner 112 
Pohl, Axel 143,248 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Ha:ns-Wilhelm 276 
Pohl, Rüdiger 141,239,240 
Pohi,Sigrid 115,316,328 
Pohl, W. 79, 133, 152, 208, 209 
Pollmann, Birgit 113, 165, 324 
Pollmann, Klaus Erich 112, 165, 322,323 
Pommer, Horst 86 
Papp, Ludwig 86 
Poschadel, Jürgen 159, 306, 307 
Possin, Hans-Joachim 67, 112, 163,318 
Potratz, Lothar 64 
Potthoff, Hartmut 143, 243, 244 
Prautzsch, Hartmut 190, 195 
Preen, Hans-Georg 167, 335 
Pregel, Dietrich 117,,169; 345,346,347 
Prell, Christian 100, 266 
Preisker, Wolfgang 120 
Preiß, Brigitte 134,212 
Prenner, Klaus 53 
Preu, Lutz 90, 138, 227 
Pretschner, Peter 78, 194, 195 
Prinzing, Dieter 42,113,162,315,316 
Pütz, Karl 110,161,311 
Pulli, Jasmin 49, 57 
Pusch,Uwe 147,249,255 
Q 
Quante, Hans-Uirich 63 
Quast, Ulrlch 52, 97, 146, 147,254, 255, 266 
Quiring, Paul Wilfried 167,333 
R 
Radaj, Dieter 1 05, 267, 296 
Radeloff-Bach, Marianne 152 
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Name/Seite 
Rademacher, Horst 49, 53, 120, 167,337, 
338 
Rademacher, Margot 1 
Rader, Abbey 170 
Rahm, Dorothea 91, 241 
Rakisch, Burkhard 123, 186, 298 
Ramm, lsa 126, 194 
Ramke, Hans-Günter 51, 149 
Rammler, Käte 117 
Ranisch, Ernst-Helger 177 
Rass, Hans Heinrich 67, 113, 165,319, 
324,325 
Rathke, Klaus 263 
Rau, Rolf 134,212 
Raudkfvf, Arved 7 
Rebe,Bernd 49,57 
Reddemann, Hans 1.53, 283 
Rehbock, Fritz 74 
Rehbock, Helmut 114, 162, 31.4, 
315 
Rehfeld, Dieter 165 
Rehse, Lothar 49, 51 
Reichardt, Jürgen 144, 245 
Reichart, Gerhard 46, 117, 171, 342, 
343,344 
Reiche!, Christa 90, 135 
Reichelt, Joachim 137 
Reichenbach, Hans 87, 232 
Reichert, Günter 102, 152,278, 279 
Reichert, Joachim 220 · 
Reichertz, Peter L. 78, 194 
Reinhardt, Richard 7 
Reinefeld, Erich 85, 135, 176, 222 
Reimann, E. 232 
Reinke, Friedhelm 109 
Reinke, Wilhelm 152, 276 · 
Reinsch, Dietmar 79, 133,209,210, 
211 
Renemann, Horst H. 104, 278 
Renke, Andreas 71 
Renken, Peter 149, 253, 262, 263 
Rempp, Walter 145,249 
Reppich, Kari-Heinz 53, 58 
Retat, lngo 131 
Retter, Hein 44, 117, 166, .330 
Reuer,Egon 40,140,85,236,237 
Reupke, Horst 57 
Rex, Dietrich 52, 102, 155, 279 
Rhode, Matthias 253, 256, 257 
R~ode-Brandenburger 154 
Richter, Birgit 50 
Richter, Armin 102,151,274,275,282, 
303,307 ' 
R!chter, Egon 51, 68, 79, 132, 205 
R1chter, Joachim 100 265 
R!e, Kyong-Tschong 1o2, 156, 296 
R1eger, Walter 82, 213 
Name/Seite 
Riemenschneider, Klaus 89, 136, 217, 
219 
Ries, Reinhard 64, 78 
Rietkötter, Klaus-P. 157, 297, 299 
Riß, Wolfgang 151,275 
Risse, H.-J. 151, 272 
Ritter, Klaus 58 
Ritter, Bernhard 41, 150, 250, 267, 268 
Ritter, Reinhold 51, 102, 153, 283 
Ritters, Ernst-W. 132, 203 
Rochow, Eugene G. 7 
Röcke, Heinz 94 
Röhrs, Werner 286, 287 
Rölke, Peter 67, 114, 165, 324, 325 
Rönnefahrt, Horst 44, 167, 333 
Rönnpagel, Dietrich 131, 200, 201, 271 
Roffael, Edmone 176 
Rogowski, Fritz 87,220 
Rohde, Matthias 146 
Rohde-Brandenburger, Klaus 289 
Rohdenburg, Heinrich 52, 80, 134, 211, 
212 
Rohling, Anette 147, 249, 251, 255 
Rohse, Eberhard 114, 162, 316 
Rönnefahrt, Horst 120 
Rora, Detlef 121, 315 
Röschenthaler, Gerd-Vcilker 88 
Rössner,Lutz 117,167,334 
Röttger, Günther 58 
Rötting, Hartmut 121, 351 
Rosen, Edgar R. 112 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 82, 206 
Rostasy, Fer(jinand S. 49, 97, 146, 147,177, 
249,251,255 
Roth, Karlheinz 102, 153, 275, 281, 282, 
298 
Roth, Manfred 59 
Rötling, Hartmut 115,170 
Rotzoll, Rudolf 107, 288 
Ruckmann, Peter 126, 192 
Rudelich-Hoppe, Margaret 169 
Rudorf, Fritz 8 
Rücke!, Rolf 7 
Rühland, Gurt 74 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 46, 120, 
170,351,352 
Rüppell, Georg 85, 140, 235 
Rüter, Reginald 65 
Rüth, Bernhard 165,323 
Rütschi, Karl 7 
Auge, Jürgen 102, 156, 270, 271, 295, 
296 
Auge, Peter 98, 99, 147, 257,258,286 
Rupprecht, Helmut 42, 114, 152,313,314 
Ruske, Wilfried 97, 148, 196,214,250, 
260,261,266 






Ruschig, Heinrich 7 
Russegger, Manfred 311 
Ruthe, Volker 90, 138 
s 
Sämann, Dieter 159 
Safari, Firouz 135 
Salben, Alrun 171 
Salge, Jürgen 50, 108, 159,303,304,305, 
307 
Salie, Adolt 53 
Salje, Ernst 102, 156,275,280,293,294, 
296,303 
Salje, Ekhard 82,210 
Sander, Kari-Heinz 44, 50, 120, 166, 
331,333 
Sander; Wolfgang 76, 77,123,187 
Saß, Sigurd 120, 170,341 
Sattler, Heinz 176 
Sauerbeck, Dieter 87 
Sebald, Walter 87,223 
Seebaß, Joachim 109,157,302 
Seegers, Dieter 254, 264 
Segler, Helmut 117, 170,355,356 
Segler, Rosemarie 171 
Segmir, Andreas 139, 232 
·Seidel, Eberhard 81, 82, 134,210, 211 
Seidemann,Uwe 110,160,310 
Seiffert, Ulrich 1 07, 273 
Seme!, Heinz 117,166,332,333 
Senf, Helga 58 
Seutter, Friedhelm 126, 193 
Siebholz, Gunter 54 
Siebke, Hans 7 
Siedentop, Heinz, 81, 132 
Siefert, Winfried 98, 265 
Siegel, Öieter 150, 265 
Sieland, Bernhard 44, 120,167,336,337 
Siermann, Pao 51 
Sievers, Jens 143, 243, 244 
Sievers, Jochen 166 
Simon, Gabriele 138,224,230,238 
Simon, Gerhard 53, .80, 132, 204 
Simon-Schaefer, Roland 168,339 
Simoneit, Gilbert 144, 246 
Simons,Hanns 97,148,252,253,258 
Simons, Klaus 49, 65, 97,149,252,265 
Sindowski, Kari-Heinz 81 
Sinning, Hans-Rainer 156 
Sitte\, Gunter 177 
Siuda; Wolfgang 171 
Six, Jürgen 148 
Sklorz, Martin 64, 92 
,Skorka, Klemens 125,189 
Söchtig, Rosw. 332 
376 
Name/ Seite 
Söller, Geert-Uirich 82, 133, 205 
Soegiharto, S. 71 
Solty, lnge 60 
Sophocleous, P. 71 
Sperner, Peter 39, 123,77, 187, 188 
Spichal, Meinoll 148 
Sonnenberg, Jutta 57 
Sonnemann, Rudolf 273, 274 
Söchtig, Roswita 166 
Spier, Iogeborg 57 
Spieß, Jürgen 77, 126, 192 
Sporleder, llse 56 
Spöhring, Waller 120, 167, 338 
Spreckelmeyer, Goswin 43, 50,114,165, 
322,323 
Sprysch, Michael 144, 245 
Ssymank, Volker 91 
Stampa, Peter 52 
Steibl, H. 47,172 
Stöter, Lutz 64 
Suthoff-Gross, Rudolf 170,357 
Swolinsky, Manfred 152, 277,278 
Syldatk, Christoph 136, 223 
Szczepanik, Erich 171, 353 
SCH 
Schade, Didschies 340, 360 
Schänzer, Gunther 103, 152, 175, 277,278, 
296 
Schäperkötter, Heinrich 154, 289 
Schärpf, Otto 81,202 
Schaffer, Gerhard 97, 149, 264,265 
Schairer, Ulrich 87, 238 
Schaper, Hans-Peter 167, 338 
Schamberg, Stefan 153 
Scheer, Joachim 97, 146,253,256,257, 
267 
Scheffler, Siegmar 152-
Scheier, Claus-Artur 112,162,.313 
Schelm, Gerhard 121, 331 
Schellstede, Gerd 147 
Schettler-Köhler, Rolt 284 
Scheuermann,Jochen 147,249,255 
Schiebe\, Hans-Martin 136 
Schier, Hans 51,103,151,273,274,275, 
280,282,293,296,303 
Schild!, Gerhard 112, 114, 165, 322, 323 
Schintzel, Hellmut 115, 314 
Schillemeit, Jost 112,162 
Schliephake, Andreas 135 
Schliephake, Christian 147,257,258 
Schliephake, Dietrich 87, 176 
Schling, Uschi 138,224,230,238 
Schlichting, Klaus-Dieter 149, 253, 262, 263 
Schlüter, Hans Gerd 53 
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Name/Seite 
Schmalbruch, Günter 57 
Schmid, Martin 133,209 
Schmidt, Detlef 64 
Schmidt, Helmut 114, 163,317,318 
Schmidt, Hennich 144,247 
Schmidt, Henning 115,141,234,235,321 
Schmidt, Joachim (Akad.O.Rat) 99, 149, 
263,265 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 7 
Schmidt, Willi 72 
Schmidt-Hohagen, Frank 131 
Schmidtmann, Volker 139, 229 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 136 
Schmutzler, Reinhard 85, 135, 215, 216,225 
Schneider, Detlef 82, 132, 204 
Schneider, Günter 49 
Schneider, Günther 50, 132, 80,204 
Schneider, Hans-Günter 144,245,246 
Schneider, Jörg 99, 147,257,258,286 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Werner 80, 133,208 
Schneider, Wolfgang 85 . 
Schneidmüller, Bernd 165,323 
Schnell-Weidlich, Friederike 156,271,295 
Schnell, Rüdiger 112,162,315 
Schnell, Wolfgang 1 00, 259 
Schnieder, Eckehard 110, 198,312 
Schoelzel, Karlernst 166, 331 -
Schönberg, Klaus 51,57 
Schönfeld, U. 206 
Schönfelder, Helmut 108, 160,308,310 
Schönhöfer, Rudolf 120, 170,342 
Schönhoff, Theodor 148,252,259 
Schönwald, Betti 150, 252, 265 
Scholles, U. 134, 211 
Scholz, Hartmut 125 
Schomburg, Dietmar 53 
Schrader,Bodo 55,97, 146,150,252, 
267,268,269,270 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans"Jürgen 303 
Schraepler, Harald 82 
Schramm, Joachim 159,304 
Schriever, Eckhard 176 
Schröder, Heidemarie 68 
Schroeder, Horst 120, 169,347,348,349 
Schroth, Pater 76, 77, 123, 187 
Schubert, Falko '154 
Schuck, Helmut 311 
Schüler, Lothar 77,126,190,191,195 
Schulitz, Helmut 94, 143, 245, 248 
Schumann, Hilmar 80 
Schünemann, K. 308 
Schueppel, Reiner 85, 139, 228, 230 
Schütte, Klaus 1 oo, 214, 261 
Schultheiß, G. F. 107, 292 , 
Schultz, Walter 55, 108,157,301 
Name/Seite 
Schulz, Bernd 71 
Schulz, Rudolf 132 
Schulz, Werner 1 04 
Schulze, Claus 153, 283 
Schulze, Herbart 177 
Schulz, Wolfgang 85, 141, 239,240 
Schulze, Horst 97, 148, 252, 259 
Schulze, Werner 90, 138, 228 
Schumacher, Bernhard 65 
Schuhmacher, Beate 56 
Schumacher, Eduard 144,247,248 
Schünemann, Klaus 110 
Schultze, Albrecht 166 
Schuster, Gottfried 94, 144, 196, 214, 
246,247,250,266 
Schwalm-Schäfer, Katharina 169, 346 
Schwabenbauer, Christian 90, 139 
Schwartz, Eduard 55, 108, 159,298,302, 
303 
Schwartz, Hans-Joachim 91 
Schwartz, Wilhelm 87, 234 
Schwarze, Jochen 52, 74,127, 196, 199, 
200,213,214 
Schwarz, Gabriele 138, 226 
Schwedes, Jörg 103, 155, 290,292, 293 
Schwappe, Heinz 77, 127, 192 
Schwerdt, Wilhelm 95,247 
Schwink, Christoph 64, 80, 131,200,201, 
271 
ST 
Staben, Volker 157, 299 
Stahmer, Edgar 117 
Stank, Sabine 190, 271 
Stark, Udo 277 
Steck, Elmar 103, 153, 270,284 
Steffen, Kurt 85 
· Steffens, Thomas 131 
Steibl, Horst 120, 354, 355 
Steigerwald, Frank 95, 145, 250 
Stein, Volker 82,208 
Stein, Werner Alexander 105,291 
Steinert, Joachim 99, 147, 1·77, 249, 255 
Steinhoff, Gerd 51, 99, 149, 253, 262, 263 
Stenzel, Jürgen 112, 162 
Stickforth, G. 284, 285 
Stickforth, Jürgen 103, 153, 271 
Stiege, Günther 52, 74, 126, 127, 192, 
193,312 
Stöter, Lutz 92 
Stolz, Karsten 138, 226 
Stoppok, Eberhard 90, 135 
Stracke, Ferdinand 55, 94, 144, 196, 214, 
246,247,250,266 




Strllssner, Ernst 117 
Strauß, Klaus-D. 157, 300 
Stremlow, Gottfried 65 
Strizic, Zdenko 94 
Strohauer, Knut 138 
Struckmann, Werner 77, 126, 191, 195 
StOrzer, Horst 56 
Stumpfe, Michael 143,248 
T 
Tacke, Reinhold 88; 217 
Tajerbashi-Atbers, Mahmood 138,226 
Tanger, Uwe 137 
Tausch,JOrgen 117,171,343,344 
Teich, Wolfgang 161, 198,312 
Telfke, JOrgen 50, 106, 155 
Jeifke, Renate 172,355 
Taschner, Dietrich 41, 140,90,235, 236 
Teubner, Wolfgang 100,259 
Teutsch, Manfred 99, 147 
Tewes; Uwe 91, 241 
Tietje, Wutf-Hermann 115, 326, 327 
Thaler, Helmut 85,225 
Theuerkauf, Walter E. 49, 55, 117, 172, 
362,363 
Theurer, Andreas 145, 249 
Thlel, Sabine 155 
Thiele, Hartmut 120, 166, 332 
Thlele, Willi 76 
Thielecke, Klaus 91,176 
Thietemann, Wilhelm 103 
Thies, Harmen 94, 145, 249 
Thiessen, Reimer 148 
Tholey, Paul 85,141,241,242,243 
Thomas, Fred 1 05, 277 
Thomas, Karl 156,271,295 
Thorhauer, Hannes 145, 249 
Thormann, Dieter 103,152,153,280, 
281 
Thornton, John 198, 311 
Thun, Werner 60 
Thürnau, Wolf 144 
Tillert, Peter 127, 194 
Tlmm, Helge 1 06, 155 
Timme, Ulrich 121,352 
Tönhardt, Marion 132,204 
Töllner, Fritz '135 
Toffel, Rolf 98, 100,265 
Töpfer, A. C. 265 
Toppel, Gerd 139 
Trapp, Marianne 117 
Trautsch, Erich 8 
Trommer, Gerhard 120,171,342,243 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschenscher, Doris 52 
378 
Name/Seite 
Tschirschwitz, Traute 62 
Thurnau, Wolf 246 
Tunke!, Hans-Peter 115, 321 
Tunker, Holgard 106, 152, 276 
Twelmeier, Heinrich 50, 97,146,256 
u 
Ulrich, Klaus-Jürgen 121, 335 
Ulrich, Wolfram 74 
Unger, Frank 159 
Unger, Hans-Georg 108,160,308,309, 
310 . 
Unrau, Udo 110, 160, 308, 309 
Uphoff, Peter 159 
Urbassek, Michael 132, 204 
Urland, Klaus 211 
Urlaub, Alfrep 51,103,154,272,279,287, 
288,289,307 
Usselmann, Bernd 138,227,228 
V 
Vaslet, Danlet 115,163,319,320,321 
Varchmin, Jörg-Uwe 109, 157, 275, 280, 
293,297,299,300,303 
Vater, llse 45, 52,117,169,347,348, 
349 
Vesper, Bernd 151 
Vesper,Wilhelm 115,315 
Vester, Christoph 145,249 
Vester, Joachim 159, 302, 303 
Vibrans, Gerwig 52, 103,156,295,296, 
298 
Viertel, Uwe 53 
Vieweg,.Renate 121,169,346 · 
Viswanathan, Krishnamoorthy 80, 133,210, 
211 
Vitzthum, Otto G. 91, 225 
Vogelsang, Hans Günter 7 
Vogel, Hans-Jürgen 136 
Vogel, Ulrike 67,112,165,324,325 
Vogler, Bettina 106,155 
Vogt-Machemer, Margot 170, 357 
Vohrmann, Uwe 167, 333 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 133 
Vollmar, Roland 55, 74, 123, 126, 
193 
Vollstedt, Werner 110,157,300, 
301 
Vorbrink, Werner 273,274 
Voß, Bärbel 59 




Wachendorf, Horst 67, 80, 133, 207, 208 
Wachter, Hubertus 82,212 
Wagner, Fritz 85, 136, 223 
Wagner, Gerhard 55, 94, 143,244,248 
Wagner, Harald 57 
Wagner, Jürgen 127, 192,312 
Wagner, Karl G. 87, 223, 224, 238 
Wagner, Ralph 71 
Waitschat, Harald 159, 304 
Waloszek, Gerd 141, 239 
Walle, Gerardo 154,279 
Walther, Wolfgang 149 
Wannagat, Ulrich 86, 135,206,209, 215, 
230 
Warns, Clemens 167,336 
Wasmund, Klaus 114, 165, 324, 325 
Weber,Gerhard 41,89,141,53,239 
Wätjen, Dietmar 39, 126,77, 193 
Weber, Jürg~n 94, 248, 249 
Weber, Klaus 153,282 
Weber, Manfred 161 
Weber, Ursula 117, 169,345,347 
Wedderkopf, Jörg 141 
Weh, Herbart 109, 159,272,287,289, 
303,306,307 
Wagner, Wolfgang 152,271,277 
Wehberg, Hinnerk 51, 94,144,247 
Wehr, Paul 106, 156, 294 
Weichert, Hans 159 
Weidelt, Peter 80, 133 206 
Weigert, Ludwig J. 4~,·54, 55, 67, 80, 131, 
132,204 
Weidner, H. P. C. 95, 248 
Weigmann, Rudolph 86 
Weimann, Günter 97, 150,209,214,215, 
250,252,267,268,269,270 
von Weingraber, Herbart 103, 275 
Weinreich, Manfred 104,273 
Weinhausen, Günter 110, 157, 301 
Welding, Steen 0. 337, 339 
Weit, Hans-Joachim 137,220 
Wender, I. 44, 120, 167,332,336,339,340, · 
359,360 
Wender, Karl Friedrich 86, 141,239,240, 
241 
Wendt, lmmo 82, 210 
Weiß, Hartmut 77, 125, 188,270 
Weiß, Siegtried 64 
Weissermel, Klaus 86 
Weißermel, Volkher 154, 288, 289 
Weit, Herbart 52 
Welding, Olaf 168 
Wenk, Klaus 118, 171, 343, 344 
Wente, Holger 151, 274,275 
Wenzel, Klaus-Dieter 143,244 
Name/ Seite 
Wermuth, Manfred 97, 148, 196,214,250 
261,266 
Wermuth, Ulrich 135 
Wasche, Jürgen 60, 177 
Wessel, Wieland 141,240 
Westendorf, Holger 271, 284 
Westesen, Kirsten 138, 227, 228 
Westphal, Christian 152 
Westphal, Thomas 147, 253, 254,255 
Wettern, Michael 89, 139, 231, 232 
Wiehert, Hans-Wilhelm 148, 258 
Wichmann, Klaus 171,353 
Widjaja, Kristana 144,245,266 
Widdecke, Hartmut 89, 137, 222 
Wiebeck, Marlen 40, 90, 135,216 
Wiedemann, Bernd 52 
Wiedemann, Dietmar 51 
Wiegand, Klaus-Dieter 99, 148, 259,260 
Wiegmann, Axel 161 
Wieland, Elke 135 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Johannes Gerhard 120,166,332, 
340,359,360 
Wiese, Konrad 88 
Wildfang, Werner 115,326 
Wilhelm, Herbart 74,127,191,195, 198 
Wilke, Rainer 46, 120, 170,355,356, 357 
Wilkens, Dieter 286, 287 
Wilkening, Friedrich 86, 141, 2391241 
Wille, Thomas 131, 200, 201, 271 
Willig, Sigrun 171, 353 
Winde, Peter 118, 171, 343 
Wink, Michael 89, 139,229 
Winkelmann, lngo 150 
Winkler, Hans-Joachim 120, 167,334 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 92 
Winsel, August 81 
Wippich, Christine 140, 234 
Winselmann, Dieter 146,256 
Wirth, Rainer 99, 148 
Wirths, Kari-Joachim 74, 123, 186, 187, 
297 
Wißner, Elke 169 
Witte, Claus 135 
Wittek, Werner 123, 186 
Wittmann, Bernd 49, 54 
Wittram, Martin 63 
Witte, Hans-H. 99, 149, 252, 263, 264 
Witzel, Wilfried .1 05, 156, 296 
Wobbe, Hans 153 
Wocke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 64 . 
Wösle, Hubart 156 
Wolf, Henning 132,203 
Wolf, Kari-Peter 154,286, 287 




Wolff, Hans 76, 77, 125, 126, 190, 195, 271 
Wolff, Heinz Gerd 86, 140,235,236 
Wolf!, Joachim 133, 208,209 
Wollanke, Gerd 90, 137,222, 
Wolter, Friedrich-Wilhelm 134, 212 
Wolter, Thomas 159,306 
Wolter, Uwe 168 
Wolters, Bruno 90, 139, 229 
'Wolters, Otto 171 , 356 
Worreschk, Bernd 264 
Woschko, Wanda 171 
Wösle, Hubert 106,295 
wrede, Klaus M. 114, 165,324,325 
WOsteney, Herbart 7 
Wulff, Detlev 154 
z 
Zachmann, Dieter 133,208 
Zais, Joachim 143, 243, 244 
Zamperoni, Piero 160 
Zander, Hartmut 143,244,245 
'Zeggel, Wilfried 106,155,292,293 
Zeidler, Hans-Christoph 161,312 
Zeipert,.Eckehard 115 
Zerbst, Hans-Joachim 62 
Zgaga, Mario 321 , 115, 327 
Zicke, GOnter 107 
Ziebura, Gilbart 51; 112, 165, 324, 325 
Zietz, Anne 342 
Zigann, Herbart 118, 167,338 
Zimmer, Michael 139,229 
Zimmermann, Gerd 43, 134,82,213 350 
Zimmern, Walther Ch. 44, 50, 118, 1S7, 
339 
Zimmermann, GOnter 169 
Zimmermann, lngfried 92, 230 
Zimolong, Bernhard 88 
Zeidler,Hans·Ch. 195, 198 
Zietz, Anne 170' 
Zindet, Thomas 252, 259 
Zimmermann, Günther ·56, 118 
Zorzin, Luciano 70 
Zünkler, Bernhard 104,294 
Zinner, Gerwalt 86,138,225,226 
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Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die belden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
N"ame der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 58 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 125 
Allgemeii'le Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19c 3310 159 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. Beethovenstraße 16 4201 64 
Allgemeine Mechanik und Festlgkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 153 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74n5 .3324 166 
Allgemeiner Stud. AusschuB (AStA) KatharinenstraBe 1 A 3203 60 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen BeethovenstraBe 51 2410 177 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 123 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 125 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 147 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 163 
AnQrganische und Analytische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 135 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) SpielmannstraBe 7 4255 129 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Bültenweg 89 4302 144 
Außeninstitut der TU GaysostraBe 7 3202 55 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19B 3304 151 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 145 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 4206 143 
Baukonstruktionenund Tragwerksplanung,lnst. SchleinitzstraBe (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 143 
Baukonstruktion und Vorfertigung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 148 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. Beethovenstraße 52· 2411 146 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockefsstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 149 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 62 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-StraBe 8 4264 136 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 171 
Botanisches Institut HumboldtstraBe 1 und 4238 139 
MendelssohnstraBe 4 2415 139 
Braunschweigischer Hochschulbund SchleinitzstraBe 17 4219 68 
Braunachweiglsche Wissenschaftliche Gesellschaft Fallarsleber-Tor-Wall 22 68 
Lageplan 
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(,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 00 
1\) 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst Franz-Liszt-8tra8e 35 3322 155 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 135 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde~Straße 16 3205 171 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 137 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 136 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 137 
Chemie, Organische, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 136 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 161 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 163 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 162 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 169 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 159 
Elektrische Energieanlagen, l'nst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 159 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 159 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik,· lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenpatt 6101 145 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 169 
Entwicklungsplanung untl Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 144 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 169 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Kätharinenstraße 3 4216 156 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 143 
Fachbereich für Bauingenieur-und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 4204 146 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 135 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uiide-Straße 16 3205 166 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 151 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
123 schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 162 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 131 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-SOmmer-Straße 4 3302 151 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 123 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 151 
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Name der Einrichtung 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, lnst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm, 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut -
Gebäudelehre, lnst. 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig 
Genetik, lnst. 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. 
Geographie, lnst. 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geometrie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 








Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 
Informatik, Theoretische und Praktische, lnst. 
Lage 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Hans-Sommer-Straße 66 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
Bienroder Weg 54 E 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 a 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19c 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 







PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstraße.13 -
Schleinitzstr. 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 2/3 
Beethovenstraße 16 




































(o) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite ~ 
Kartographie, Photograrnmetrie und, lnst. Gaußstraße 22 4220 150 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 155 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 153 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 145 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 170 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19a 3305 154 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 176 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 137 
Leichtweif~~lnstitut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 . 149 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 154 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 3304 152 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 125 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 · 2415 132 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 125 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 172 
Mechanik, Technische, lnst. SpielmannstraBe 11 4259 153 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 153 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Stra8e 7 4229 147 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 155 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 151 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 131 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 133 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 140 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 133 
Musik und deren Didaktik, K~nst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 170 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-straße 66 3401 161 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 160 
Organe der Universität 49 
Organische Chemie, lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 136 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 166 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 162 
Paiaontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 133 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 154 
Pharmakologie und Toxikologie,1nst Mendelssohnstraße 1 2415 139. 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415- 139 
Pharmazeutische Chemie,'lnst. B'eethovenstraße 55 2414 138 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 138 
Philosophie, A, Sm. GaysostraSe 7 3202 162 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 167 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. GauSstraße 22 4220 150 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 132 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 132 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 132 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst: Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 172 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 136 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 165 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Bültenweg 74/75 3324 168 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 141 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 167 
Praktikantenamt für Architektur Pocke.lsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 56 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 56 
Prüfungsämter 56 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 155 
Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 63 
Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 Reg~:tiiJ~~t~nik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 151 
Roirisni'S I es 'Seminar Wendenring 1 4107 163 
Schweißtechnlk, lnst. Langer Kamp 8 3317 156 Si~~l~swesen, Entwick!ungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 144 Soz1ologie und Sozialwissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 167 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 
Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 141 Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. Konstatin-Uhde-Straße 16 3205 171 Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 64 Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 144 Stadlbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 148 Stahlbau, ln.st. BeethovenstraBe 51 2410 146 Statik, lnst. BeethovenstraBe 51 2410 146 
~· Stra8enwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 149 
U1 Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. Langer Kamp 6 3307 154 
Lageplan 
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(,& Name der Elnridltung Lage Ortskennzahl Seite (X) 
cn 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 152 Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 65 
Studentische Vereinigungen 70 
Studienberatung, Zentrate (ZSB) Fatlersleber-Tor-Wat110 4233 59 
Teqmik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 172 
Technische Mechanik, lnst. Spietmannstraße 11 4259 153 
Technische Physik, lnst. · Mendelssohnstraße 2/3 2415 132 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 144 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 132 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 126 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 155 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 1S7 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 153 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, tnst. Langer Kamp 5 3312 176 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 138 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendefssohnstraße 1 2415 139 
Tragwerksplanung, Baukonstruktionen und, lnst. 143 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 156 
Unterrichtswissenschaft, Sm, Bültenweg 74n5 3324 166 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 154 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 155 
.Verkehr,.J:isenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 148 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 150 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 57 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 149 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 155 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 156 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 156 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 176 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127' 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
56 und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 58 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 59 
ZoologisChes Institut PockeisstraBe 10 a 3204 140 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 135 
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Verzeichnis der H6rslile und Semlnarrliume 





































Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-8traBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 





PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Schleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik)· 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
· PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4fTrakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 





























































(.,) Kurz- Lage Orts- Raum-Q) Q) bezeichnung kennzahl Nr. 
H6rsile 
ss PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 018 56 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 215 A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 202 A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 203 A Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 210 N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 6 N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 B Bültenweg 74/75 3324 24/25 B Bültenweg 74/75 3324 28 B Bültenweg 74/75 3324 29 B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 









































Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
. Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Langer Kamp 19c 
Langer Kamp 19 c 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Pockel~traße 14 (Forum) 
lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 
Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
Langer Kamp 8 















































































(,) Kurz- 'Orts- Raum~ CD 
0 bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches-Institut, PockeisstraBe 10a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, Hans-Sommer-Straße 65 3404 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 










besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 47 37-4 20 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-18.00 Uhr 
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·.csschnitt aus der 
Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 




Finanzierun oder Leasin :Wir vermit-
nen gerne em gunst1ges Angebot. 
Verkaufszentrum: Verkaufssalon: 
Braunschweig 
Bevenroder Straße 149 
Braunschwei~ 
Geiler Straße 1 
Werkstatt: "Autoland" 
Kundendienst, Ersatzteilversorgung 
Braunschweio. Kurze Straße 7 
Bohlweg/ Ha9enmarkt 
Gebrauchtwaaen- un Neuwaaenschau 
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